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I • - via"73* W-jt,»..,- â 
'o H R í S T 1 Â N A ,„Y S ' í f .RiMÓ^Á-
riodclos San¿to$ del Año, cu rcngua McxjcaiVA: 
cópúcfta por oí muy. R. Pad:; Fray Bernardino 
de Sah.igun, de la orden c' • fant Fiancilco. 
Ordc-n.ui < en cantJics o PíahiKJs; paraqtie cxpceiil^; 
Indios en ios .ncytos ^uc h.izcn en las Iglcíus. 
Con ] í c c n c i n , c n c a í a de Pedro 
M. D»LXX X I I I . Años. 
¡ x U w è ^ W & ^ W ^ t M f à * C o d e ¿c Co 
^^ii,uííôi)(iípwc.y,G^iicrnd.clor, y Capita general por 
l/h Mà&çtod èneftã ni\ rua Efp.ixin.y Prcfidctc d cía Ati-
rfó;:... ^ '"• . . . . . . _ 
iputovn 
Colloquios,díJ DoébiuaíGÕ que los.píimcro&doze Fi a y 
• l ú d e l a dicjia Qrden4que vinieron à cfta nueua Efpañn, 
¿ItOrtiy^rpn y enfeñaron ¿los naturales dcllary vna^Pf.iE 
^llàdiapíJiCancaresfen lengua Mcxicana;paraquc los \ n 
S o s csfireíi-eiíèu fíeílas prpcipalcs del A ñ o ^ u c qui fie 
ihn celcbranqup amòas coíiis.h entiende3lcv para ellos 
ideiTHicha vciií)dad y prouechojy que comiieoc fe ¡mpri 
a.Acanto àíò q«aI,yàqi2eíobrc el cafo, fe han hecho, 
fas diíígeiíCias,j]ucpara.cJ examen dello conidcnc; por 
fh prcíentc doy licécia à Pedro Ocharte, Impreflbr de 
'iilpros^araquelibreííicnte pueda imprimir el dicho li-
| r o dcColloquic^jy Píalmodia de cantares, confoiiiic 
^ítkbrigi[ia|,qaç auteni i íèpr.c íenco;coh que ocronin^u 
Ão nòlo.pHçdaliasícr.jfin mi exprc/Ta licencia •> (o pena 
c¡e peWcc-fe'rí'ioMes y adereços dela emprenta, è hn-.-
^preflb icfct^ygaaiue ini,con.cl dicho original .-pavaque; 
íh corrija,}' caíle cl prccío^qnc ícluiuíe.rc de dar por ca-
libro Fecho.cn MexicOjà diez y nüeuc de i.umq, de 
y qtnniencos y ochenta y ucs Años. 
El Conde dé 
Co ruña. 
Por-raand«Vdo:dè Ai Exácllencto» 
• loaii de Cucua., 
E N 
Uiiuandadouv.; l i l i ^ i i r . - i n ^ - ^ 
ucredifsjm-'o ScñoffDS P.e(H||^;|; 
ya de Cõ t re ras^ f l lob i fpo 4 Ê M X ^ 
x i c e m i f e o o r ^ v i y c x a m j n c c o n f í í i d ^ g 
cfte "libro d cías Colloq| \os ck Dod i 'Ml ' 
Chrift.iana:con q los pt ?m eros d o z c R c\i) 
giofosiJela orden dc/antFiJiicif^o hr^. 
ílíuy.crpn ¿ l o s I n d i ^ defta nucua r>íp^,v 
Sa^yd-e'vnaPfalinodia de cantaros.$mm 
modados alas Fieftas del A7)o;paraqüc f 
lelos prophanosjos canten * Ylo: 
!elríienco cs,̂  fub a l i o ru .modc ra tò 
ttcV) r c r liÍDi:o cadiolico,y l impio de toda 
fqfpechay círor3ò heregiarmuy occeflá-
B o ^ p r o u c c l i p r a para la cníd¿c0 . t |e , í l( í)f 
Çgeuraiesiyar: explicados los eonc^pror 
boisfcftilo ta p rópr io y cíai'b3quc ptítílfí-
j ^ f í ^ ê s qu í í í çan jòs entenderá; os ob'^ 
g j í t ícídeue imprimir Fecha en Mexico,-
a cinco de Iulio?de. 15 7 Jtâxos* 
Ai Lector. 
Ntre otras cofas^n qoc fue 
i ó muy curiólos /os Indios 
Xdclb nucua Eipaña:luc vn^ 
h cultura tic fus dioíes, que 
hicron muchos,y ios honra 
mn de diucrías imnefas: y 
xai^bicnlos loores, co que 
los alabauan de noche y de dia, en los ccmpIos,y 
or.uoi'ios'.cantando hymnoi,y liazicndo choros 
Vdanças en prclencia dejlcs.-afabandoIos.Qjjan 
do eft'o hazian/íc componían de diuerías mane 
ras,en diuerías fieftas, y hazian diuerí'is dijeren 
das en los meneos dela dança: yfcantauan diuer 
ios cantares en loor de aquellos moícs fallos, cu 
jasficftAS-Gckbrauan. Ha ie trabajado dcíptics 
aca)qucibn.bapti.zaiios,dcbaí.,rf los dexaraque 
líos cantares anriguo5,con que alabauan à íus faJ 
fosdiofe^y que-camen iolamcntc los loores ds 
Dies,)'de íus Sanchos,y eíio eje día , y en ias Paf 
qna^jy Domingos,) 'ficílas délos Santos de íus 
• Iglchas.Y à elle propoíi to íelcs há d ado canta res 
i dcdiosty de íus Sandios en muchas partes, paraq 
dexen los otros cantares aniiizuos:vhan ios relee 
bido,y han ios cantado en algunas pai tes^ toda 
via fos cantan: pero en otras paites, ycnlasmas 
porfían deboluer àcantar luíjéantares antiguos 
en íus cafas1 ò eníus.recpas: ( loqual pone hartii; 
ibfpechaen la í lncendad deán FccGjhtifl;ianl^; 
porqicn ios catares amiguol por la mayor parte 
íe cantan cofas Idolátricas (p vn eftilo tan obfeti 
ro,que no ay quien bicnloípueda enréder y Cinc» 
fflloMol®fi:y otros cacares ̂ fan para pcríliadiréf 
pueblo i lo q ellos quie/^o degucrra3ò de Qtraí ' 
negocios que no íonouenos^ tienen catarescS 
pueftos paraefto no los quieren dexar. Parac] 
fe pucdafacilmertce remediar e ñ e d a ñ o , eneft^ 
año de. j j 8 3. fe han imprc fió elfos cantams^que 
citan.en elle volumen , que le llama Píalisjcdífl 
Chriíli.uia en !:ngua.Mexicana /paraqyc"'delta 
do ceílen jos c. nnues antiguos rponiendo pena, 
que íccx-ccute íU los que -tornaren à coaltar los 
cantares antigu.Js.Scra cita obra muy prouechp 
fajolsiparaque .-l.ibcnàDios.y à íus Sanólos,cof> 
joores cbriíbanòs y carhojico^como para íkcáx 
X)o¿tnna para Jalólas-de í'u Chriftianiírno.'y pa 
ralosPrcdicadoreSjquc tendían en ellos niucbo 
aparçjOjpa predicar las H i i l o i iasde lo's Saní tõs , 
y de las licitas prinapaks de todo el años Háfçi-
gunos años,c]ne ella obra cita eíciiça s c k x i M f è 
en tiépo del leñor Yifortey Do Luye de Velaiço 
('Cjtie en glminf^v,) y ptír fu auctoridad fccfiiiul 
go enere Jos Indio^por cícriüo,antcs que íeimpii, 
'flíicííe.YJos ícáoi'c|Vi'íbrreyes d cita nucua tipa 
IgiijfquccfigioriiV-ídtn, ) DonMarcin Enriquez 
y d Cõde de Corunkel cjiul cnefte añode. i ^ 8 5. 
ícmuriojdjeron lícrticia,para imprimir eft a di-
diaobra.Alo-s ícñoics,que c ihn cnel íenado de! 
íüíligio l'eculaVjíuplic^hnmiJinciuCjd&Bluton-
fenumietux-i v í - .u ionpar^aceí ta obra fcdiuul-
guc entre ios nacura!rsJmaAdan.doIcsí(íograues 
penas,) no canten jamas los janeares ancigucs, 
fino íolamciuc los de Dios^y dcíiis ían£fcos:y ha-
' gaiij cj fe conhga el hn,c]ue ícpretcndeiq es 
q nueflrolcñoríea loado de todos f 
creyentes, con catholicos y chri 
Üianos Ioores:y los loores de 
- los ídolos e Id-olacíias 
lean icpulcados, 
como me- • 
recen. 
I 
ido en efte Libro: ord^iãdà pox11 
fos meies dt iÂí l ) . : 
Liecnciíí>y examen, y pro-
Jogo dciauÃpt,: híittaras 
-! c u t í principio dflelibio; 
Frologo dela PfalttUJdiájC» 
- l'alciígtia. ta . i ' 
^IperilgnwiijCl Padre nfo^ 
ei Auc mafia , Credo j j 
r Saine, to, - A 
l>üsdicz matidá.ídio&f.? 
h o s 5 .mãda. dcla Igl^í. 10̂  
Los fiéce faci'amcwfo. 13 
t,os dotes de glorfa/o. ,14 
v. I A . N . V A . K J j V f . 
Circuncido c íomni io 15 
Ep i p li a n i a cl o m i ti. • fo. 19 
SebaflinaimarcyrV Po. 14 
F E B R V A l O v S. 
Putificatio'ttc M;i I x . L 2.5 , 
Machia apoíloli. í\f 2.9 
Dñic;) in fciKun^ci'iiiTia. 3a 
M A R T I V \ 
Tphonvx'dcaqtiíno uk 41 
G1 c g o 1 ij p a p x. f*o, 44 
• Gabiiclis aíchangçli.fo.47 
Santíti lotcph.fo. 50 
Annunciatio beata: Marií» 
viíginis. í¿*a J4 
A P R I L 1 S > 
ReArc í í l io Oñ^pjr^fCi.mi^ 
... r^cuntlas&:tertiadie. j í \ 
M-í^ci euangelifiíc.fo. . yji; 
Pafa las Dominicas de «la* 
'/IrePafqua.ío. . - j i 
P . MA-J V S . . 
Sar.doi u Philippic' \. 
Ijiucpcio fante crücis. í 8 f 
Afeen fio domiui.fo.. Sjf-
Bernardiiii.fo, V . • ?9 
PcnchL-coftcsrpro priina^Gf 
cu n d a, &r te r ci a dio^p. 9. v. 
In die corjvis Chvi. fo. 
I V N I V S. 
Bnrnnba-àpbíloli.fo. , lúb 
Antonij de Padua, fo, 104 
Natinitas fanfti loíáinis B.> 
ptiftiK.fo. ,107' 
Apo iiolorum-Peti'i & Pali*-
Ji.fbiio. Hò^ 
I V L I V S. 
Bonaucntun*. • 1 . 
Mari¿ magdalcn.t.fo, .ijiy;": 
tacotnapofioli.fo. - î .O 
Sanftae Ann.r. fo* „ 
Marcha virgioisib. 
1 W t : k . 
tt s. 
I 2 [n uietrâSíigu. dñi í^. 
I n dietandi Dñici.f'o^ O J 
Sanfti Laiu'cnci/ fo. Mi4f> 
Saníl.vCíarKvirgi fo,^44 
Saníli-Hipoítti fo. ^48 
AflLimptio.B.MariíE.fo! 
SaudiLudouici.fo. 
San¿VÍ B A r ch o lomar i . f o ^ 8-
Sanfti Auguftini epi f.;ioi*" 
S E P t E M B E R . 
Ñ|cjuitas.B.MariíC.fo. 170 
íriglnatõ btí Frãcifci. f 171 
Miitctiíeíapoñoli fie euange 
Jiílff.fo. 17 S 
Beat: Michaelis arch.f. 179 
Sanóti Hierony.prciby i8¿ 
O C T O B E R , 
Be.-iti Franciici. i'o. ig^ 
Lucx euangeíifla*. 19̂  
Apo i ío lo iu Symonis&lu. 
davlo, , 
N O V E M B E R . 
Omnium Sauáorü. fo. 10^ 
Sanñi Marc/niepi fo, zo'4 
Cathcrinar vicguu's.io n o 
Andrea.1 apoftotlib.' : i j 
D E C E M B E R . 
A nbroíjj epi &rdo¿i:o f.119 
i'pcio B Maria1 t 2 i \ 
ThoiUx* apoftoli.fo. 116 
Natiuim dominr noihi 1c-
ÍL) chrjfh'rpro pt ima.ÍL'cú 
da & tictia die.fo. AJ* 
P I N DELA TABLA. 
L 
m e r o p i i i n 
oconn*jatica3maxoconçaqmca in ^ó^;nR| 
^antepilhoL iniançuic Efpana tlac^, C ^ ^ H | 
ino amppari^inia^itiliGo in totGc;ui^ J ^ ^ ^ 
Dios in tleiujUp in'auiziotl: n i a x ^ o i p ^ ^ n M ^ M ^ 
•çoca,xic iachoc^a.c^tevjm^ 
ilatocaiu.tl3ino amone-ipac m ü i q h i u h , J u q u a t 
nçpapan tlacatl. t wnlosliti-
'in nepapsm clac^ey.xic^oaquíça, j j j ^ í o ~ 
ifiàscnen- quimatiin'aropiollorcain cluiflianoiutl 
itlasígiefías. :amo tleiuh^AalchiuitLmaqiiJztlj^^uc^ 
tzalitztli ,in-ín±eí tlapalteuxiuitl i n q u c 
tzalpupuca: câUniicacaiucl , mauiztic 
tlamauiçolli : i lomatcatzinco in ccut] 
tlatoam lefus^evhmomacjualico in zjáU 
t icpâcienican. ^ 
Tlaçopipil tc jiuV^aEfpana tlacahc, 
maquimati in amoiol^3ca vncainteum 
t i ca amotlacqui, ca v i^v in teuiucica 
ñ i o c h i m a K a m o t l á l i i d ^ . n i o n c c h i c h K 
uai. j. 
Iniquac conac , tlâtiue-Anitiuac amo 
pan tcmuc.tciulitlatoMnfflcanquc Sa-
cramento,in anquiceliquH chalchimma 
tlalail BaptirmOjiquac ic incan amcch-
mopiltzinti3in tcucl clacolni Dios: otcu 
iucica amipilhoa amuclmihc]ue in San-
da Iglcíia:otcuiucI quicaic, oitcchmd-
tlali in amanimarchriftiíanoiutl in amo» 
necliicliiual,in amoneniac,in amomace 
oal omuchiuñ. 
oan i n amonan 
tzin Sanda Iglcfia ,oaméí^mocencaui" 
l^oamcchmomaquili, omcclimonema 
cflili in aneniiuliquij qijeczalmacopillí, 
yoan in tcuiutica ncpafan t laçofuchi-
heapantliiichoatl in Ce/ í ignum crucis: 
yoan Credo in Deum:/oan in Pater no-
fter:yo.an in Aue Marj/:yoan in Salttc re 
.gina- ; \ v 
Oamechmoni/quili, yoa oamechmb 
rlauhtili , o a n ^ h m o n c m a é t i l i in amõ. 
t laçotatzin D;os,yoan in amo tlaçõn^n 
tzin Sanda jgleíia,in teuiuticateuxiuli 
macopi l l i , p a n in teucuitla maquiz-
t l i icuiliuhqíi3iVi t laçotlanqui machón-
4CotI,amocnq>iI,amomaccoá'I, amone-
macameciiafomaquilia, yoa a m e d i m ò 
t lauhti l iain jMioatzin totccuioDios^ip 
nepapan tzop£lic?auiac,im ftiacxochitl; 
th imal fucluclAiajin tímaliuhqui o,in 
iehoad im mauiztic, in t l aço t l i : iftlfcj-
fignum crucis:yoan in Credo in D ^ u ^ f . 
yoan in Pater nofter: in Auc Mariaryoa 
inSaluc resina. ; • 
J N cchoacl,in tcuiutiea t l n l t z l in Dios, 
• yoan in Aihétatglcíla , ip t i chriftiano: 
in qucc^allalpiloní m a x c m a u i ç o , in anc 
miuhquijmomaccoal in icichoatl vnii-




Ninomachiotia, inicai é c z t z m teta-
fzin7cepilczin3rpiritu fan -to , ma jnamu » 
çhiua, Inin quctzâllalj i lon i , mutnu25-
tlae ic muchichiuainipJhoa fanda Igic 
íia. 
ODl i t c m u c i c a 
^mimíhuHdaV j n mitzmaccoaltia Dios, 
yoan in fanda^gíefia ^ in concauhtcoa-
que in madac^in y mu me Apoftolo-
ine/ 'V:"'" 1'^ •• ' ' 
Q^imifáíhui. ini t íaço Dios "i fane Pr: 
dró.Nicno.neito.jujtia in tcutl teratzin, 
ifqúichiucli , in t^vimaiocoli l i in ilhui-
cat l jn rlalticpaéth. 
Qu^imitalhuia in i t í . ço Dios in Sant 
Andres :yoan nicnonel.^quiria in Icíu 
-Chriftojinipilczin çan veL' te^¿in ,ca to-
t latocauíu - ^ i " -
Quiraitaíhuia init íaço Dios Santília-
-$o cetiacheauh.Tn ieboatzin fpii irn ían-
doticaotiacaril i loCjiccd oualmotlaca 
l i l i i í i fan&aMaria vcl icl i!)uclul i . 
íVimifaíhina iniflaco in Dios in íant 
íoan.Niclanclroca;€i\ omotlaibiouil 
t i i i n a i . u a c t ep o e i o - ;G:cru¿ 
tkecli maniaço.akiloc,mq^i.<JuiJi9 yoan 
tococ. !J 
QjaimitalhuiinitlaçoijDios in fando 
Thomas. Nitlanekocaica o m o t e m o u ç 
rn midlan : yoan eilhuruca mozcal iui-
1Í9 inintlan mimicquc;/ ( . 
Q^imitalbuiteoac Jn i t l aço Dios 
t^iago tccciccanb.^uanekoca, ca orno 
tlecaui in i lhuica/ /yoãirnaiauhcãpatzm 
co moietztica ÍÀ Dios tecatzin ifquicbir 
ueli. V 
Qui to i n i l aço Dios in Sant Phelip-
pç.Nit lancIípca, ca vmpa oalmouicaz?, 
vmpa oalmiIuitiz,in quintlatzontcquili 
quiuh in iulàucjin mimieque.. 
Qui to iní l laçoDios in Sane B^rtbp-
lomc.Nicnojiicltoquitia in Spiiitu fan-
Quimicalh^i initlaço Dios in Sant 
Mattheo.Nit lancl tocajCamoietzt iça m 
fanda Iglcfia catbolica : yoaiipidap^l-. 
toca5ca vncain necepan icncliliz in -Sáti 
4 
JPfalmo 
, _„._Jiuiapniclaco Dios Sane Sy-
'mon.Nitlan¿\coca1 ca vnca tlarlacul 
poliuiliztlijiçan l^cltzin quimopiclia :n 
fanfta Iglcfia. ^ 
Qui'mitalhuia iit>Iaço Dios in Sanr 
Tliadeo.Nirlanelcocav; cat lamauiçoltw 
ca mozcaliz in ronacaio.'iiiquac tlamu 
cem^naoac. 
' Qui to initlaço Dios in f |n t Matliias. 
NirianeItoca;ca vnca cemikac iuliliznc-
'tniliztli . ' 
Auhinin mauiztic^Iaçc^liíin tcuiuti-
"¿a cii^capetladjin clatoca.tuzcarl: ma-
tlaftamanrli vmume teun^icatlacotctl, 
ic tlachichjuhtli, in t laçou. otechmoma 
quiliírt ro rc tu íb D Í G S , f o a n in tonan-
t'zin iancla tglcíia, in cifquichcin ti clin» 
ftia'nomc. 
Tcchmonaoatilia in "tonantzin San-* 




í n a q u m amo. quimaji in; G r c d ó , w 
rràquíiC m o t c c á : ^ o # e | i p b I o á » m p n c n r 





ílajin ti cliriftiano:mà 
xiquiximati, auh rSaxi^ 
m a u i ço 3in i cuitr tica m% 
macuex niomaquiz,if i 
I * cenca ínauiz tlaçotli ,!^ 
chico.ntctl t laçorçd , í% 
tlachiualli,in r lauipM^ 
jarii, in t laçoçotl ,. in mitzniomaq[.ui|i|^^já;( 
któoiuta win Saitóa lalcíia. 
jAtucac cinioictznca, n-a, 
* nouiãmacIiO», caccquizcaqualli itno 
tocaczin.ini inij>cuhca momacucx, inic 
cecccl daçotI3<:^:euiutJca quetzaluztl]. 
M-aoalla-u.h in motlatocaiurzin , ma- | | 
"üeltchoatzin xitcchrnopachilhui, mano | | 
T^an toccch xiemopouili in mot atoca 
ioczin.Ic vntetly-jiii momacucj: daunca M 
iutiajinic oftocinictcGpar';/6c: aU& cáífâ 
hoati in teuiutica quctz?'/clialctótiitL- ^ 
Machiualo in rnocfan bqui l i t z i iv j in^ 
uijan ccmanaoacriniuh lauchiua in 4*0$ 
pailhuicac lcctetl: ttaç )cetlyíiniccchGá 
fíiomacucx >auHcai-eb >atl in t-euiiuidi 
tCUSiuitl. ,y • ' i ' ' 
I n mumtrztlâe cr tfeetimoncquiroífí-
qual, in vel axcar maxitechmoMaquilL 
Ic nauhtcd in ^açotct lpini tcchêámórnà 
cucxanin ca^tiiuíicatl 'ap^IceuxiüidV ' 
Maíxiccch HOpopoll-ru-ih Í to t íadáeuí , 
iniuh ciquiiápopofiiuíá-ínTtcíitlàtlacai-
huia : tlama^uilcaioíia t i a ç o t c d y , i-nk 
tecpánroc;i i^niot laçomaqaiz: i i i ' 
a t lm t€ui | tica epiGilodi. 
V l . P f a l m á . 
«ccuJud, mJcamo titcchmomaeauilfâj 
íinic amo i-njac ciuctzizqiie¿Itchi^ua^ii«', 
aetl daço tcd j í mom-acwcxí 
• Totcct i iò %tlaroanic,.iIhuicac timo-
ieczcicaiCtfnca nimicznot]at]auhtiIia,ma 
jfq-uich icecho )pa xitcchmomaquiflili, 
an amo qualli,m acamo ipan tiuctzicã in 
tlatlacullijin m» tlauc]czin,in moqualan 
.tzin.lnin caie cl iconcetl in -motlaroGi-
macucx , int laçò^lanqui, in acic ux«^a* 
quiz,ichoatl in t e ü ^ t i c a quetzal.apoco 
nalli. 
Inin mauizticjin cla^otlanquijn olo-
l iuhqui , in acacic moma ^ex , in topan 
Vitz,in ilhuicac v i t z : i n i p i hoa in tote-
cuio Dios , yoan in faníta íglçíia cenca 
•quitlaçotIa:auh cenca quijiiocuitlauia, 
mumuzclac ic muchichiu|'3 mumuztlae 
ic q^imotiatlauhtí l ia, ccipai ccmilhuitl 
ic quimotzaui l i l ia in toccjjcuio Dios. 
Inin chalchiulicuccucj^ça,in tcuxiuh 
,pupuc:a maquiztli5in m^i iz t laçoí lanqui 
niacuextli, vel yehoa^inlinomatzinco 
in lotccuio Içfu Chri í to , oquirnuchnuli 
oquiriiouipanil.i: fa-nflrq-Euangclio ipan 
KUiU^htpÇjOC^chmpmachtilijinqtienui 
l i d o 
i 
i 
tidlotlatlauhcilizquc in^ ^ ^ c l a ç o t a m n 
Dios,in ilhuicac moietz^cu ' 
Int cIatIacIauhtiIoni,i¿ci(5t-itIanÍliria íh 
s totecuio Dios,inixqincJi iccchmoncqui' 
fanima.yoa in tonacaiainin tlatlatlauh 
í i lonijmumuztlac ictla Jatlauhna nona 
tznVí^jiâra Iglcíra ; ini ^uac mida mi to» . 
Inin tlatlatlauhti1 j n i , cenca quimex-
uclcaquitiain tor JCUIO Dios ; ienica c(a 
itlaclalilczin ini/iaçopihzin in totcma-
quiíticatzin L̂ Ta Cluifto: ma iec^cncua* 
lo in tccatzin| tep i lu in , fpiricu fancla'i 
ma i mmuclima. 
V I L P f a l m o . 
^ L a ç o i l e , tfepçotitlacatle Chriftianoc» 
teuiutica tJaçopiUe, maxiquixiânati, 
maxiemauiçc^ in teuiutica moepaexu-
chiuh,in nepapan tlacuzcapetlaçotl vnp 
Âochi amauhjinjc mitzmochichiuilia ih 
tmonantzin fan ¿ta Iglcfia tlaçomauix* 
tic,ccnquizca acic nepapan fuchitl ipk¡' 
tlachiualli^teucuitlacbalchiuh pepeioc-
iococ , tonatimani. Caichoatl in Aitê 
Ma-'. 






miltsricain grac]a,moclitzinco moicrz 
tica in clatouan? Dios. 
Inic titlacnopilhuiani, tiquimmopa-
nauilia inifquichu ciua,in oncmico,aiili 
in nemizque: vci in moncapanaiitzm ic 
omitz 
omitzmochichiuili in rotcÁiio Dios-, '.í 
A u h i n na o c u z. ca 17 \ n i m a o q u c t z air z? 
in moxillantzmcOjin motozca t lã rz incó 
•'vitz in ichoarzin IcfuSidjpanauia vei ini 
neapanaJtzinjini ncchicãiualtzin, 
! In tichpuchtli,in r i f^hdaMaria^int i 
cenqmzcaichpuclHli7u tinantzin Dios, 
timitztotlatlauhcil><;intii'latlacoanisma 
topan ximo ciato),i,inifp an czinco Dios:'; 
.inaxcan,yoan ir iccomiquiztcmpa;,. 
; Ininca itla(íauhciloca,inulaçonãcziíl; 
IDios fan ¿ta Maria/ando Euangelio jp f 
licuiliuhcoc:in ceccncamat^cccentctl fii 
j chitl i pan poiii,inic ifpanrzinco t idamá 
lua in ciuapilli fandaMaria, 
Pfalnio 
Imitznodapalhuia in tehoatzin/ife0; 
tlatocaciuapillijin motcchtzícoioct^ 
cat,in tcdaoculiani-.maximcúilciti 'cv^? 
Jioaczin mocechtziuco ui 
D O C T R I N A 
matticatcicuca cateuiutica ticzopoli* 
Ijztli,maximO]iaqiii^itte. 
In cchonnti inripilhoa Eua,in otiqual 
lal lotiqucjn Prrayfo^'n nican ccmana-
oac ociuerzicoTiouicpatzjnco tcnorzu 
tzilicmcmi, mot i f tzlco tonclciciuhtmie 
mijtichocacincnj. in choquiz ath-uhco. 
Macuelc cotcpar/latocaczinc, mato-
uic xiqualmotlachialrihj in motctlaocu 
lihz iftclolotzin, 
- Noyoan cenca t imitzt ^tlaclauhnli,!, 
matlacaoa 1 moiollorzin?1nic tirechmo 
neftjliliz^n moxillantzin itJaaquillot/m 
in ichoarain lefus, iniquac oontzunqiuz 
tlalticpac totococa. 
Tio,icnohoacatzintlc :yio tlatlacarzí 
tle:yio auiacatzintlc in t içcnquizca icli-
pucluli T ti Maria,maxicc;Lhmocnoitc]li. 
In cchoaczin in cinainzin Dies,in ticE 
quizca quallj5maxjtechmoclatlarlauht{-
Jili,inic vcl tomaceoaltizjtoncmattij,!!! 
•quimomacaujli in totccuio k f u Cbn-
•íto-maimmucbiua» 
atlaâetl 
P R I M E R O 
Ffalmo.. 
u . . . . 
teuiutica titccpilli e ip t idaçopi l l i i 
inximaquizcli , in tichalchiuitlj in t i 
[tcuxiuiclin t i ClHiftianorxicmatijxiqiaü 
|ximati,auhxicxnauiço inteuiuticarnQtla 
B 
çotilmq >h\ à^crniuliqui, in mauiztic, in 
tIa<fotli,in ccutujdaquctzahona'tiLilüo, 
in vcl tonamei a3in t!ailVu m uxo 111c,:n :c 
ichaaicl matlaél^tl-rcii naoatil l i . 
Vcl ichoaczi^vel inomatcatzico ir:^ 
tcciiio Dios,tcp^cicpac quimmoiuíl . i i , 
li initIanelcocacáo.a,in vmpa Sm av. \ ,í 
Yci damauiçoll t on^chinf i m ic vr.ca SN 
èayjnomatcarz / íco íc^utl claroani or o 
riatolti, oqu imouc íb l j , rnitcinuas'.u.:.; 
©quimicalhui. \ 
* Tlaxiccaquijin tinomaccoaljin cl;.; .t 
ttiçdkica-onimítznomaqujftili, m \¡y , t 
íg ip to ,vc l xicmoiolloci in notcnao.i-..!, 
0;a can nozclin n imotcouh , in nuT)-:»:'.--
tocauh , r.jccnquizca chipaoac , i! '^; : . . i i 
noueli. ". -" . • i 
ínic centctl, -trcnV^tíaCotiliz in i - n -
fcouii in ivotlatocauli.muchi ica m.^L-i 
IdHn i c v h ¿ e t h a m ô - i i et I a pi òfc c n c o.a / i \ • ¡ -
tocatzjl motcouh in ^atIaro.cai:ihI] ,c 
ctctl.ini ilhuiczT ipã necaoaz nrci.uc ui 
•panQjiKcIii:çáxuuuçj.ca.ti-niotla!i:ciJÍii?. 
Tnicteifiiy n ó t e n a o a t i i ^ í o t e c h M n c é 
j>oui:,nomauizti]iloca,ic t i ncôhmau iz t t 
íiz. Auh in ip amp a inint laçot la locainmd 
ioainpoa,chicuntctl nimiczmacajnnõt-á 
Inaoatil. ,' 
11' Inic centctl,clcmauSêtiliz in mota, in 
rnonanitic vntccl, aiac momac miquiz^é 
•inic ctetl,amo taàuilnemiz. ^ 
ínic nauhtecI,amo tichtequiz, amo | í 
:tlanaoalchiuaz:inic macui! reclamo 
% c n cl a p i q u i z, a m o t i t c a u i 1 c 
ifcniauiziopoloziinic chiquacetetlj 
ítiquc 1 euiz inteciuau11,amp tiqueleniz ít$< 
tcnamic:inic•'c!iicuncetI,amo tiqueictu^ 
in tetlatqui,in teaxea. 
Inimatlaóleirtiv,initenaoatilt2Í'?ñ'to^ 
jtecuio dios,t:oneciuItonoI to 
rtiiííciíquichti ti chriftianomenna 
íquimoncmilizwzjtlatocacitiulrin i 
t a c : auh inaqui quitelch.iuaz , ccmicaC 
ímialan tlacocli muchiuaz. 
á/L 
1 
SEG V N D O PS A L M O . 
JN t í iuuticat icccpil l i , in.ticlat.ocapilli, 
maxicmocuili i ma ic ximuchichiua in 
í t laçoríanqui j ínancmiuhqm, in t c m u n -
ca quctza lccux- immacQpi l l i , i n m i t z m o -
niaquilia in monantzi fandlalglclia.-mn-
cuilli ccutucicaquetzaHi,untcchuiani ia 
vcl xupalcoac, in vel laque , in vel patla-




I n o t i cpo lp í j p í ç^ac lu i j j i yca i 
bc.o'tl,tiauiiIi. 
; InifC vnt&d, t imoioí t^e |ao 
p foi^i ,y o ã) q u a c i n C tyiflZj fft $ r ¡ ^ -
g o canamicoaian thzxicalaquiZ;, WQÍ 
-•A , 
quae an 
In icc tcdj t iccc l iz ia f á n d í f e i s é l f l t j 
n amepto, inJXiaçona^aio^in.iSffci^^J^j 
3efu Chrifto •: iniquac fu!chv-fM9#!^lpíj' 
áqua-c in titlanaiíi timocoepa. • ^ ^ j ^ f e 
poazinipan qua rc íma^oan ipai 
;nia5yoan ipan m quatro íempo^a|f?; 
Sn vieiiics,! fabado5noiuhqui 
sniuaza" 
i l Uçcn aeppa-zm tc 
in tqnarít'zi Sat:-2ía TglefUjima-xca- intlac 
qüijin nechichiual in ch r iñ i anomc : ina. 
qtiique aele ipan quittazque, in çan iuh~ 
qui quicelclviuazqucamo velmoraaquif 
tizque. ^ _ ^ 
:'¿In c ive i i f rmteb t ln i r i fi chrifliano^n 
tfeüiu ti ca "t itecpillí1 : m a xi c m o cu i 11 au i, 
amxicciii^maxicana-: auh xicchoca , MC-
tetipòa-auh iequene xiélim-alojin tcum-
tfcá-üiaxca^morlatqaijm moll iui l j in mo 
lYíátíèòaKin mon'ctim'alol, in quctzallal-
pífóni^áquatibceinalií; yntcpac fuclncl, 
in cuzcaperlatljn chaiaoac cuzcatl ,]n-
tfefÓTÍaWqui m<iqiu2tH',in marcmccati, 
ixi^cicjo tíaeocl'anqui maeopiiJi. 
tn(|tfaltioani,inicoca 
i . virtudes. 
T B R C E R O P S o A L M O . 
t i chnftiano, jn açantaca, in tcuiuti-
ca citliacotepiltzx>: ma xacma-uiço ia 
momac fuchiüh; iñ-ifcochinlal fucliiul}, 
c a r i e p ^ a f u - c l i j i l i i i t k d i i u l u l i , jn ría-
m a n -
i , i n mitzmomaqnau mm.oçiatzi 
5anf ta lgkí ia : in muchipamomac m^n-* 
tincmiz,in tidimaloziuuii ricmocuiUp-
noz^tjlq.juinccuizMtoca vinLidesaauh iftjn 
ca cliicuntlamantli. 
• ín i t ícent laniant l i , ichoatl in ncenp-
macii izt l i , ic poliui in nepoalizcliylnic 
vnclamantli ,icboat] in tec laocuj i j i^ i , 
i c poliui in tcuichoacaciliztli. ínicci ía^ 
iViantlijicJioaci incmpaoaca nciDiJjiztJi, 
ic poliui in auilncmihzcli. jt - \ 
. Inic naulnlamantl i , içhoatUn tlí||ac-» 
caihiouiliztli , ic poliui in qualanali^ni, 
Inic macaiilamantji^choatlintlaixiçi^h 
culiztli.ic poliui i n x i x i c u i n i u t L f e k w i 
quaccnt laman tli,iehoatl intGuaçt>tlaliz 
t l i , ic poliui in ncxicoliztlj . í tóç 'cli i-
cuntlamantli,iehoatl in nctlacuitlauiliz 
tl i j ic poliui in£\M7Àú\zxli. 
Inichicunrlamaniftiy iiemoaloni5vcIIa 
çonepapã fuchiil ipã poui.cêc^i vclic,aui 
iac .Auh in iehoãnini t laçopi lhoa fanda 
efia,cccaquim-ocuitlauia,ipãift"Oçsaar'-
• 3 4 0 ¿ 
Ocno cendamantli in mac fucliirljn 
miczmomaquilia in monantzi Sanda 
Igleíia3velIaçotlanqui,nclli in vdtciol-
qu imain icvd ic jn ic auijac . Atfhinvcla 
mantlijin tLichichiualli, iehoatl in ctcrl 





caCardinales.Inic ccclamanrh, lufticia, 
inelaoacatetl'aczoncequililizcli.lnic vn-
,i:Íátnamlí, Prudencia, ncmati l izt l i . Inic 




f L a vel xiccaqui > vel 
xicmati in t i chriftià 






hoatl in tlacaceculutl. -
Inic timomapatlazjininuicpa moiao* 
íia,mitzinomaquilia intotecuio Dios iu 
ilizcalli,ccnca chicaoac3ichoatI in fan* 
a Iglefia,in vncan tincnaiz,yoan vncait 
tiopiainifquich motechmoncqui > ) 
Vncan icac.in temutica temazcallúic 
lioatl in fanâro Baptifmo : vncan>jbxop'ic 
I n techicaoalizthjiehoatl in fanéta^Coh 
ÉBrmacionrvncan mopiain teuiutica ad, 
| laqual l i , iehoatl in fanda C o m u n i ó n . 
I N o vncan mopia, vncan cenquaztoc 
| n teuiutica nepapan path: iehoatlin Pe 
¡hitencia.Noyoan vncan ônoc , mocem-
|»ixtoc,in çatlatzacca tcuiuticatechica 
v oa« 
oalmíj\rn Extrema vnârion.Noyoan vn 
can -nriopiâ^in^cuiuEicanenamiífliIizti^ 
i -nMatrimonio. 
Auh fe l i i t l açop ie loz , timalhui-
}oz?oa vn ncaii 'intcupi<<ju*;in mitzmo-
czatzíieu-il-citin-emi,<in mitzmalhuitine. 
|iiiJmitz.tiaçopiftineiOiiJin invpan muclii 
%ia;Oxd'Cn faccídotal : in vclitilizmato, 
inic çduintica niitzpachozque,inic mitz 
•màcàzquc in Sacraiiicncos, inic amo in 
m act i u c t z i z i n m o i a o u a. 
!lnizqiiitlamantliy,ca monecuikonol 
;fá monctlamachtil m t i chnftiano, i na. 
çantaca. incipiJízi Saníla Iglciia :mo-
/ ' í lG^^cnca íc t imoio l Ia l i z jyoan ticcho 
Cít^Iríbctipo'az-jtiquelciciuiz, ticHaocu. 
iaz-, «enea timo'cri'otnéitiz in ifpanmn-
co totecuio Dios-: ca vel ichoatzi onur.: 
momaqi í i j i . Inizquitlsmantliy, in omi-
to,ma icxjmocIaiBaclui, auh maic xi. 
inòrlaGafeachiti , i n motlaçotcouli , 
ma múclii ica mo io l jo , xicmothuou-
l i . 
Itlac 
f í a l m o . 
| N chalchitihclMrocamacpa nocbccqúr ' 
fno-conciiaiaqaiayin niquitoaíánViçéllo ' 
kticaclLGa amoçã ici%ch Intit^Vcniàc y,1 
feçopille ciiriftian o^ítipiltzi-. SU'gtélU^ 
ca oc oaIca\n ínolhui l , in moniaceoal 
iri mitzmoma.qmlizin mpteouh moda* 
itocauínin niiczmotlaulkihz in vmpa il, 
huicat ly i t ic j indáu^r icmòncmil iz t iz in 
çhriftianoiíuL 
Chicuntlama.ntlí,innTon€clauhtil mu 
chiuazjin vmpa ilhuicatl yi t ic , itoca Do 
t c l de gloria.Inic c^ndamâtl i ,Vif i5 ito-
Ja}inicvc! ienclli yiftzinco,timotIachiaI 
í i z in toeccuio Dios.Inic vndamãtIi,i to 
:inic muchipa ucmaxcatizin 
Inic edamànd i itoca Fruit ío:inic mu 
M t"icmocuil:tonocÍGZ,in teuiud.Inie 
, i rçunctlauhti l in manima: 
10nauhdamantli ilhuicacaion'c-
yjlijitcciipo-uiz in monacaio. 
Inic ccínlan^aml^ifoca Agilitas: qui-
toznc<jui,amo teuc ticz^aoccan rnouc-
caicziindaucl cenca canln, ca tacitiuc-
cziz.Inicratlamantli itoca Impaísibili-
¡:auito2íneaMÍriinaIhuiIaca in mona. 
, nimaíi 
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i t le qucnquichiüaz. 
I Inic edanisuulijito.ca Claxitas, nalco| 
paliztlitquitozqequi, ceca cuccuciucaz| 
l encadaneft iz jCencapepet íacaz in mb% 
|acaio>quicempanauiz in toha t iu l i Jn i l 
^áuhdamandij i tocaSubti l i ras ¡qui tozf 
.cqui,atíc quellcltiz3atle quitzotzonaz| 
fiouiá calactiuctziz in" monacaiojn ma 
pel quau id jn man el tetl yitic ca 3 vaip4 
.alqui^aZjin çaçotlcin:cayiticpa qmçaá 
• octlc quelleltiz. 
Inin izquit lamãdi oiliofcne.uhjinm^ 
remac muchiuatiuhjinvmpailhyiçaç irít 
.,Jchriftiano,amoçã tlapoalxiuitlltiqúifc 
opilluiiz, caçan niman muchipa ceriji^. 
|ac3ticmotlamachtiz. 
EN. L - E N c V A i M í X i q ^ ^ 
lanuarius. 
• TN D I E C I È ' C V N : e l S ^ Í Í 
NIS D O M I N I O 
T 
I A* 
.^Noiuh chicuei motlacatili in rococnio 
,'icfu Chrifto > opanclaça loc initoc\ít/i 
inídfus : initocaczí quimomaqmli , m 
icppacemicac i tocatzi , in aiamo tzin-
tic ccnián^oaG. / * • ; 
ycl:hoiquac,ocjuim<jfzlntrli,oc]uimc 
pcoalciíí inicecjuir2i4 inic tcmatjuiftia-
niíCa niman iquac otopanlpa quimono-
qui|:i)ipitbçoczgo5zjt ^ ipic pqiuniocui-
í i in CircunciíiG;n. 
uiniomauiçalhuia inaxcanjn ichoa 
y j tonantzi . fanda Igicfia Sfeítccjiiií^ij 
, òan inuocâczi i t i ío t laçorc^aqiní l íca-
ítt-maianal-izèiiin iaüítití/í çucufeUi / 
^^nca tlaamaria , cenca tlareqiiipndioíw 
Inichoacl Jofeph i m p i l u i lacob^o-» 
puTmaqmftn Egipto tlaca 'iiutcclipa má» 
\ naK/srli j nc ccca ôtkçot tólocjaul iVoâ 
manaa^w ternaquiftiani ©tfric.iiotíilocp 
Inipillraa-Iiraei, immac oucrzquc ri) 
;ipto .tiacayanctlacaoatU-qquc : auíi m 
in a q u i ft i ca u h o m u c h i u h i n M o'v/l n .;i c 
n ca cj n i moil açòttil i qu e c a A c a'q u i rii a-r 
1 J í io t iquc . ". : . - i - ' - - >•/,:.. i i>i Í»/ OÍ > 
Ãuh ni ienícan oaf inipiíhoa I f r t i d ^ ^ 
i c c p p a í m a c v c c z que i nmi zm\a ,iní n t o 
'?lirIii.ft€oiiw,ccca.qinta1iiiiaia;vxl'qtir 
:Ilclaxitiaia iw tcqiíuuca, rdacu-iiuicaí 
11 \\ im tc m aq tu ft i c a u h omm eh iuh\ cha c -
a d; í. D a n E d, J c c c c a í \ a ç o t l a l o c m a li í £ 
Moc , ca tlatoxaclalíloc, •ca'fR^yii^^L' 
11 iii i i yi ivçan ich ca pix c acziíi tí f cd:Ãtó 
; 1 ';S i i . C :V N D. O • f S á;JÜ;M Q, 
'Eiçí&iftztli i'mpz .o m ò m a ,impilhoa:-
• i .Jff.aèlíiçan eilhuiíl iWiiaçan tlapoalli 
inomic , in IfracUacarauhin iehoaxl Da-
¡iid, vent ifâ tjamahaliz'ticia^quimoiol-
ceuili i çotcçuio Dios jc chico danaoac 
©quimouiquilí . t ichoatzi tocccuio diosft 
i i i cucüla^tU, . ; ' ^ 
i~•• Tlaxiccaqúicaiñ nepapan tlaca.In t i -
mufchinrijia ¡ccmanaoac t i t laca, ca in i -
'ma-c otiueczque in t o i à o u a i n tlatlaca-
tjeeiiluiiniquac otlatlaco inachtocota 
-/^Ga piatlaAzonxiutt l , ipa v.ntzoxiuitl, 
ipan matlacpoalxiuitl 3 inaiaccan oncz 
i í i aou i ja cenVanaoác,in vcl ccmaquiftiz, 
minfaç tlacaccculucl, vcl omauilo : auh 
vcl ómpcccocama,vc I otlatocat^nnoui 
éan cemanao^c i n diablo. 
o M a c i u i in mijjcquiati« in chicaoaquc, 
I t la ina t in i^n iccñemil iceque tlalcicpa-
-'Htcmieotaiac ouelit,in temaquiftiz,! ano 
Çoitiomaquiftiz inimacpa tlacatcculutl. 
Iniquac clalcicpac o a l m o u i c a c í tote 
cuio 
cuiolclu ciuifto:itc.qu¡czi-j|í;üic.Iiiuh 
tcmaquiftiliz, inímacpa tlatiaca^WW'*. 
Iniuhca itcquitzi,-çan noiuhcatqwii'iais 
tocatzi in Iefus:ca quitoznequi in/Iei i t^ 
temaquiftiani. 
\ -Qquioalmioali initatzi, iniç ¿ l o t c m a 
quiftiliz:auh inizquituiquimniotcncui-
liinitatzi,aiac ce poliuiz, m i i ^ i n t i . mo-
maquiftizquc. 
Ipiiquichci tlatlacatcculu, nítnan d i ^ 
l i t iz in ce imacpadzíj ico quiiíiaíiililiz^ 
iniehoatzi lefus^nit íamaquift i l tzu^iuaí 
T E R C E R O 
' Pfálmo, 
Ç A in iehoãt i toiaoua i t la t lãcat^i j l :^ 
amo techneíl i l iayamotcchií¡ut¿£|^i^ 
tcchma(;hitia,in ocniçan d ^ l c k p à ^ ^ i ^ 1 
m U n quczquitlamStli topan q m ç k í ^ 0 l 
|q\ie í tjaihip*ii'liztli:iniquafí fptimi^qMC 
l ê ç a n papaquiliztica technáõalhuica?tc 
:4hi^ll5açijilia, nel vel teçhifpupuitu-ilia, 
iiUic amo tiquilnamiquizque in t lcin, 
q m n & m t opã muçbiu.aç/í v«)pa miâ la1 
E N E R O . 
C a í n vmpi iy jn mid laAnipa cenquiz 
toe in tlacuiutlj vmp.a mocemneitoe in 
maianaliztli,vaipa moccniacatitoc in-
iaiuuclritt vmpa acan tlanqui in cuculiz-
tli,ic cenca tctiaihiouiltia in toiaoua , in 
iehoanti clatlacaccculu in vmpa mic,-
tía. 
In in vei necolinilizthjitcchcopa tech 
momaquiftilicp in toccmaquifticaczi le 
fií-Ghtifto, ic cemmauizti l i loni, ccntla. 
tí® ú ú otti,c e ¿T* i cae 11 aç o c a fn a c h o n i . 
'v^Mict^cbmp'maquiftilia, ca ica initla-
^oezço tz i , inkcch p i d o Sacramento. 
InitlaneltocacatzitzioaT totccuio,in 
íquimòcuicki i iáfacramencos: inimonc-
" qiiia Jk m bm-aq-u ift-í a. 
- C h i c o p p á j i n q u i m o n o q u i l j initlnço-
•C^otzi i j i tdtccuio.Inic ccppa, Ca'icax-
Câivipaft yyin GirGuttcifèon : mie vppa,' 
'iíjüaí: in-oztica nr i ton i tz ipó fuclntla . 
tinb^JÉfWquae in quimoni'ccaüitequili^ 
Inic nappa, iquacin iepad^inco 9 -
qui 
e ^ n e . r B 
uijque iniunqtn ccxaíMt-í}-^ 
u o corona:inic macuilpaUqwac'ih^ê['.tíj:. 
mococoioniliqueini'matziimic chiquá^ 
ceppa, iquac in quimococoioni l i i iqüs 
inijcxirzinnic chicoppajquac m q i i imi -
xiiilique yiomotlantzinco. 
Pfaltno. 
Ano chicuntccl Sacramecos, 
momaquil iccoac^techmoeauiÜli^i 
teoaclnic centlamantli, ieJioatl injOít 
quatequiIizcli3inBaptifni.o : i-níc.mtlà-
mantli,siehoad in Conf i rmación: míe 
ctlamantli, iehoatl init-laçonaçáío^% 
mic nauhtlamantlij iehoatl i n n e i o l t ó i 
laoalizt l i . 
• Tnic macuilUmantli^iehoa.tl in Extre-
ma vnâ:ion:inic chiquacentetl., iehoatl 
in teupixcaiutljinitoca Qrdca facerdo-
talrinicchicLinrctl jchoatlinncnamidi-








iñit í ttcittaquiftilizclijaic tlamiznfquichi 
¿a in clamiz-ceir^anaoac ;ca tetlaçoclaliz 
íjijCa q ü i m o m a q u i l i a í fanfta Igleíia, ice 
Cõpáczmco in totecuio leíu Chrifto : a-
ucl moGoa3amo vclmonamaca. 
. Mat icmauiçoca^ni i e lenco aloca rni 
t p c a t z i í totecuio lefiisjnic quimoicdc 
^u i l i a . - í tona tz i ' .SJg lc f i^quimira lhu ia . 
Yio^cenqinzcat^opelic auijac in Icfus 
^ía^areno-.mieJioatzi IcfusNazarcno,cc 
cía mot.eíoHálihan^ñouijan tlacoanijCc-
^aíinotetlaoculil iani, cenca chipaoaca-
•WiitlijiJJui¿c.íic.fibcJntl cuepotiticac. 
-/ . í lpãpa.i^imaceaal imaquif t i loça, qui-
jnío.cuTlí,qüím¿C4:liIi m cenca vei tlaihio 
^ í f l í ò i n ^ w i a . - t c n á a n í a i i h t i nuquiztl i , 
, Ca,cencíi vcl mau iz t l aço t l i ^cnca aui 
iac.jC¿.bpchcípljeá:vdk^ in i eh' 
batzi íefusjcéca íeioIIali:inic mauiçauh 
quijqaipaavaiiiaiiiifqüich tocai t l . 
• • l i iaqurq qu icz t iú i^ in t^ca t iu i initiaui 
czií t latoani le í t i s idacacoquiza in i tza la 
inija 
inijaouauriicvnipa tlanxelaòaí Hhuic^ç, 
P R I M E R O 
Pfalmo. 
^ ^ ^ ^ ^ 
4 ^ 
•JNteuiuticat i t latoaniinuHierufakin, ¡ ¡ ^ $ ¡ 5 







Ca oo^JÍa;5,ça|oaeico (jkt « j a | : o u h , in 
motlauilin t eu iu t i çâ , tUI^tocacioatl in 
uciuapilhjin t i tecuciuadjn tcuiucica ti-
GhalchiuicljtifaaquiztlijCkèuxiuicl ximo 
cuitiucczi. 
:\ In Reyes, i n T h a t í i s , v c u e i l l a í o q u ç 
If i l iGta g^iòalcuiquc in vent l i .MaoalhuI i , ma-
oalcenquiza in teuiutica chipaoac co-
gal l i , i n v d i c , auiac fuchiocotZQtl ,m 
^ualli in ieft l i ia ifcjuich ncpapan- auiaç 
ipaoalcenquiza. 
I n veuei t lacoquç in Arabia Reyes, 
"aríl auioalcuizqucin venrli in manalonijma 
àd^ucent. gclccnquiza , manecnicaui , imíquich 
gualt i iedt l i j ínmauizcicjn tlaçoclijCcinij 
,yca ncpapan tlaço fuchitlj in tc t lápalo-
l^ztiian eeujuricaiolloíucliitív, jníclofu-
^hul,'jin izqui fuchi t l , ii^cac-àóafbchit}/ 
gin ifquich oaloiini in ezopelic, aüiac <u 




e Aj-niglQjriatlacGa^ià;Qmopaiacico. Glorj.uí|í 
¿i><Ga òattiQp.an tlachuic3oaiiíiop2ín cia ^ ' fpiÉ! 
nezimaxicmottilicijina xicmaqiçpu m a, 
moclaliiljia amocoul^in amopocio ,is^ 
eoiaaae tezeacl in necoc xapo: klio.at^A 
in le fus. 
CitlaW iceçli tlacatiz in laGofeimcuç O i i c w 
.cauti cença temoloiaj chialom^i^ capa- frcllgcfi 
quiftianisinic quimmachtiz ladatpque, í'100^ 
ih quenin vel teiacanazque,in queuinvtç 
izque. 
GetlaCacI Exurgce 
jçazinlfrael . Cet laça t l i tocaBalã jnqui - ^oni° 
cauhceoac tlacolli:in quito*Ip tçmaqnif 
xiani vmpa tlacatiz in Iudea:aun iancuic 
citlalimoneftizjiniquactlacati?.. 31 , , 
; Iníqüiac motlacatili in, vmpa Bediíc, Cíl^a^ 
iíi iehoatl Bala tlanaoati^intlapialoz te- fw^Sí1!: 
peticpac : aul-yniquac motlacatui leíit 
jGhriítojin vmpa Bethlejmman vel iquac 
oalnczjoalmoneftijiancuic c i t k y . . 
T E R C E R O 
Pfaltno. 
C 4 
mgi ^ \ V h niman quiçaco in tlatoque, tona-
V^otíettcc t /uhy i feòpaya ieoáque . In clapifquc 
^lénctúnc. ¿.njquac oqü i t t aquc in iancuic ciclali 3 ni 
man quimilhuico in tia to que. Auh in K -
hoanti tlatoque^iiman oalmcoaltiquc, 
vmpa oallamaciaque in Hieruíaleín, qui 
oaliacaiuia in cic!a!i:auíi qu i tòque . 
.Wifeftqui • Caní moictzcica-in omotlacatil i in íu 
lâí1^ ^ ctiosmc in tlatocauh? Auh m iehoanti in 
tlatoquc, inic oalmouicaquc , quinoal-
iacanciain citlalijquioalmotztihtiaque. 
A 'úh q iti ò al ni o t c¡uúk i aq ií-è: i ñ MyMa, in 
- -Eii'Ciêfo^in cuzt-i-ctencúítl-U-rlv Aivli in oa 
eico Hi^rufaiéitétlatlanique: quí toquc . 
Campa moietxtica, in óniot lacat i l i tla-
toarH,ih Rey? -
^\^Wfus£ Ò m o t i a p ò l o h i in H c í o d t s . Ajull in ic 
Hàoilei, | loàtj jn 0<j(HCa<: in t latoll i ; in iancuic tia 
toani t e m o l o x e n c à i c naotl-apõlòltimi-
:rnan quinnot^, quinccntlali in teutlatol 
matiPjimcjn v'mpa Hicrufalem; 
Canin clacanz Ghrift'b? Niman quin-
Vbi Chn- tladani in tlama-tínim©, in amuxoaquc, 
"E-M E R 6 . 21 
a in tlacatk i ñ ^ m o t ó 
j n anquichiftinemft 
QvV A R T C3 
Pfalmo. 
A v mpa in Bcthlc , initccbpouhqüf; 
íuciea : quinanquilique in tlatoani: 
quilhuiquG.in totccaio in Ci i i i i to , in to 
t làcocauh^ iniuh quitòtia Prophcoa^ca 
Vmpa in Bcthlcm motlacatiliz. 1 
• Iniquac y^iciitaca quinn-otz'in i lato-
qu^mi^^i ic ojuhquicac y^Hcroclcs: ( ca 
rii'iá yióilo,) niman ichcaca quimniono 
nochili i in einti tlatoque , Auh vcl quin* 
motlatlanili , in icquefquichcainü 3 quiw 
motti l iquc citlali. 
Auh niman ic oquimmioaí í in B'ethlc. 
Auh iniquac oquicacin tlatolui'tlato*. 
quc.-in Hcroclcs3oquimrrtolhuiJi: ximo-
•uic?aca3vmpa x^notlamachidtiuiain Be 
thlc.'cavmpa in aoalmouieaquc:auhin 
oanquimottiliquc in p i l m n t l i , arnopal 
•tzinco niccaqui/,. ' 






Vi: $í> ego 
E.N E R O - ' 
to 
>\cí)icni>& h o a ú He-rodcs., o cu t í y i tic tlacalac, na-
A>dQf:cfami Gajlo.paq»imaiolhuili ¿n tlatoquc. Ca 
neliatoani in 0m.ccaui,nic3:otlarlau!uili 
tiuhjnicnotlapaiuitiuJi, nicnotcutiriuh. 
çâqúimoòi i íè i l izncquia t p i k z n l i Jcftis. 
r Q V I N T O P S A L M O . ' 
l id^pic ^ - L ^ ^ l ^ Q q 1 ^ Hcrodcsc >,cu'n vélica-
;. íziiitco draocaiaoazjin rnuchiueli, in-
ifquich quimomachitja in lefu CJirifto: 
.... ' macíui inpiltzintli,in cunetzitLca tcutl. 
S^HÍS - ?Q ichoaní i datoquc , ini.quac oqui-
cacquei.cla.tQlRe)MUouicaqiie, In cinti 
t l a toque :mGaí f aíjin BaUhafaf3 in Mel-
jchior í . iniquac oquicaquilique i tlatol 
Rey Het odes, níman vmpa mouicaque 
in Bt^hIé9quito.catiaque, quimelaulina-
quein v t l i Bechlem t íamclauht icac . 
i -WÊÈ* Auh icno.ccppa izca,T oquittaca cicla-
l i . Ijioquioallalcauique0alc.epccl Hieru-
falc,in ic vcli quicocatiui: onoceppa qui 
oalmoneflili in ciclali,in oquinoaliacaa 




E Ñ E E O. 7 
o'aloalacq Hicfu'faIe:caÍt€co-qifij5óloca* 
Qu^immoiacanilitia i-n cit laii . Auhin 
teiróari'in tl'apoque quitzt iaquèjquitoeã 
t i aqüé in citlalinn om^xitiqut Bethlc-m, 
in^itíali kpac'motlali in xacaUi.in-ynca 
m o n ò í t i t q c a piltzincli. 
S E X T O P S A L M O , 
^ Vh calacque ín cat i . Intktoq m oquit 
taque citlalijnaocmo olinijin aoemo 
iauhjic qüimatquCjCa ie vnca. 'mmtó vúq 
calaqtiiqüfe in vncanóíacaltzinco : "álili 
Vncan químott-iliqu-c i i i piltzintli'IcfusS; 
yoan in i t laçonantzi in fanda Mar-i a-; "'«n 
IftJ-apach o h o t i u e t z ^ q u i m o t e u t i q ^ è 
¿n pilczmtti'.iniehoa y veuei tlatroCf, Vellâ 
nekoquiliztica5in oirpantzinco m^tkít í 
quaqtietzq^in qiiimofeLKÍq,ca velquími 
^tinvachiliq in pikzintli, ca teutljCa ciato 
^artíjCaifqi-tichiijeliíCaielioacziin ilhuicà 
^oa¿in tlakiepaque.. < 
Oquitlapoq inkop in ipe thcat .Nimã 
íeic yilTpãtzíco t l a t eca í to tecu iò t pilziâ 










Ê . N E R O . " 
cuzcicteuainlatljMyrrajyoa Encienfo. 
Sjg^cípon- ín cpdipa naoatjloque in mouicaz-
Tonçccpto que .Auhin oqiKzquilhuid ytlaiitzinco 
iu fomms. m o i e t 2 l : j C a c c a inj) i l tzjnt l i ,yoa[i in omU 
jec tlamaui^olli qinttaque:niman quico 
chir taquc^uiceni icquc» ca quinlmioa-
lia in totecuio in incha. 
S E P T I M O 
rfa lmo. 
pTcrtdiréc | N aocmoiuicpa iazquc in Herodes. In 
i d Hero - cinti Reyes naoatiloqu-CjCaquiciloquc, 
. i)huiloq,in aoemo vmpa quiçazquejinic 
mouicazque inclia.in vmpa ca Herodes, 
occe vt l i qiutocaquCjinicmouicaquc in 
cha:cave] quimomachiti inizc! teoutl, 
jn tloàn quichiuaznequia in Herodes. 
Teotle , maxicmomaquili in Rey tla-
toani in mo luf t ic ia jn amifquichti ante 
çecuti3in antlatoque.in gnquimocuitla-
uia Iufticia,xicmatica. Cain lefus piltzi 
tlijca vcl iehoatzi amocetecuio amotla-





V egi da. 
t^aczililicajnicaniechmoracaniliz, 
- In teucl imacpaquinianiliz, in .moto-
liniain velicini quihiomaquiftilíz. In to-1 
tecuio lefus itenaoatiltzi, auh itlamani-
Eilitzi in pialozqucin raalhuilozqueinie 
noclaca5in nentlaca^in motohnia, netza 
tzacuilcilozque. ^ K \ . 
Itechcopa motewi^qniftiHz i n tecech 
tlaiftlapanaliztli^yoan imlaueiilocaiutl. 
In tovei rlatocatzi|J:eius quimoncqúilo 
tia,in aiac tlarolinizjitf aiac in ca moca-4 
cáiaoáz,inaia.c quinchodiz inicnodaca¿ 
yoan in kifquich maccoalli. 
, . O C T A V O 
Pfalmo. 
y ^ V h ca mauizeie inintocainiipan'tzin-
co.In covei tlatocauh lefus quinmo*-' 
maui^ioci l ja in icnot lacàjn nentlacajin 
qualji in i o l J o ^ l mauizeie'inintoca-mif 
:pàntz inco. * 
Quitlatzoiítequilizíin altçpecl imoto 
linicaoa,inijcnotiacaoíi. í p iehoatzi le-












tzacuiki lozqucin tIatz6tequiIilozc]uc5 
in claucli loque^ocolinia, in nouian ai -
tepeclipanncaiijamo iccaoalozque in 
maço mocolinia. 
Btnucte^ Auívinaxcã vel xiclacaquica. I n ame-
ges incdli hoanci in antececuci in antlacoqLic,in an 
ZltCt teiacana^n antlapachoa,in anclatquijn 
antlamama 3 maximozcalica, maxitla-
- chiaça, x i f t lapocaín aipis in amoiollo: 
auhxicmimacaxilic%in amo reouhjina-
moclatocauh: auh xiemonochilica, xic-
inotzaczililicâjinic- amechmoclaneftili-
liz,yoan iteciltzinco ximixcuitica: ic vcl 
antlatquizquejantlamamazquc, vel an-
quipiazque inimaccoaltzi in Dios. 
uemmanmoqualanalti in tlatoa 
^ ifaî ítí. ni.Inclacamo xkmimacaxil ica, in amo 
' ^ f . - f ^ ' " t€0.uh ,.in amotlatocauh in.Icfus ,amo-
tccJimoqualanaltizjampoliuizque, poli 





kjtolo,matcncoalo3macaoani i n l i ^ 
ca^initlaço Dios in fant Sebaítiao,c;c 
eaveiinitenio^nimauijio in¡íanc Scba-
Itian martyr. - ^ 
; Ininfa^ndojCenca vei pilli^ccpjlhj.tla 
çopilIi,auh cenca quallMni iol lo , 'vmpor 
icha initocaioca Millan5auli cenca;t]a^a 
tlaloniimauizcililoni, , i. ' > 
- ^ u h i n i in vmpaRoma^tiacanh^catíl^ 
inEmpadorjinitoca catea Diocleckineíí 
:•' Cccaqu imodaço t i l i a i a in totè.ciUo; 
auh in ohiiílianom.C teutlatoltica quim'V 
j i ioiollali l iaia. 
Oquimmochicanili , oquimpaIc¿UÍif 
Màn-yVcsfjin Marico^in Marccilianlo, /wcl 
<juiniollpclapalnli,inicvelipampa micg 
£inelcococatzi iij totecuio lefu Chriílo;. 
J Tlamauiçolcica qüitlarieltoquui 5 in 
cetlacat ciuapiUdjicocaiZoe^namic cata 
(ea!in;N!ipaftraco>,noiuliçátíla,>p )h] 
uint i químlaneltocjui 
t i in tfeciUtocanime catea, in moiol* 
otinenen. 
Ic panpci'otzitzquiloc , ocalczaqiui-
loc,auh icencopa in Emperador omimi-
noc. 
Auh in momaeque tlaueliloquc, intla 
teutocani^a omomiquili.-oquicauhquc 
Gjjaque* , 
ciuapilli initoca caceaHireni, mo-
aicac, in quimaniliz ininacaio, inic qui-
motoquiliznequia. 
ÁuJuiaiehoatzi iniclaço Dios infant 
Scbaftian, oquimocliicauili in totecuio 
Jcfu Chrif to , iolticac inipan acuo cjua-
Auh iniquacopaticjin vmpaicha ciua 
ípilli Hireni,oquinonoczato, oquimach-
4¡ico in Emperador. * 
T E R C E R O 
• K • Pfalmo. 
QMomauht i , omiçaui in Empcrador, 
inic[uac quicac itlatoJ iniccinachtil, 
ini-
-E N E - R Ô 
aço Dios í in i 
icniman otlanaoatiin Jbmperactorjin 
ih ioüi lc i loz^i rd i loz ivncanipampatz i r í 
co omomiqui l i incotecuio IcfuGhmftot 
Inaxcapapaquijmotlainachtiajmocc 
macica cuiltonoa in vmpa ilhuicac , in 
vmpa icltantzinco in totecuio Difass/ ,1 
Auh in iehoatl Emperador ò t lànaoa-
u in niman amo mauiztililoz in fant Se*-
baílian,cuitlapa tlaçolpa tlaxoz ininacíi 
i o t z i . Auh ce ciuapilli oquimoncftili , jn 
iehoatl fant SebaftianJtocaLuciUn. 
Auh in oquimoneftili in ciuapilli, qui 
no tz^uh quinaoatijquilhuiixieaoâ, xic« 
manil i incuit lapa,int laçolpa vetztoc 
nacaio:auhimicxitla xicmotoquil í í -A^ 
poftolosme in fant Pedro in fant^fablo. 
Anh in iehoatl Lucilla, oquichitih, m 
-oquimonaoat i l i in i t laço Dios in íaiU;í>Ê 
baftianjiooalnepanclacanato ininacai<> 
tzi in fant Sebaílian : auh q u i m o ^ q u i l i " 
t o in vmpa quimonaoatili. : ^ i, 'ai 
Auh in iehoatzi ciu^pilliLuclíb: ini-'^ 
D 
'JkN:E;it.;a ' 
mo'pomli m íanSta Igkí iaa i&w ífaqualti 
lorquednitlmeltocacatmt^ioa ià tote-
•^UxolcfuChrifto. 
JNin'Dlosit laçofanc&cbaftiari ,micílIa 
-^mãtlítfemauiçollnqdimtiídiauili^n.oc-
-moliemitia rlalticpac:auh-in omomiqui 
4i>ò£ÍOftlcain tlamauaçjQHi iquiaiiichiui-
r ' Ií i i%mcliti inipiílioa ih faníâalglcfia, 
i^i i t ía^qpinmocla^ati l iaiainjdaçd.tòte-
^Viá-afaiH Sebaftiaa: caniiq¡u:&jc:.coculiz^ 
ífli ñiüliijcenca moircpalouília , inda tla-
t la t i l i t i lp . 
• M - I G $ et Mih c e p p a c o c u 1 i z 111 m o m a, 11 o 
^atlngii-inariíein v m p á íxaliá,yoarí in,vm 
:pa:RGma,vcl micoa ia^s tóoçan tlap.os'-
4í in mumuztlae nfiiqtria^T 
-» Aüh'cctla'catl Di;os4,tlaço, tiamauiçol 
tica oquimoniachitiliin'Di'os:caintlaca 
*|wo n o í z a l ó Z j i m l a c a m o •tzaüililoz> in-
4 ja c a nfõ t Í;â d açhxi-lo zim tfeç:o#i<? s fant 
! Spbaftlaiijfcà apio qtíi <¿z¥fa--Q($tinz t i i / vv 
"... AuliiriEaijiaciudad'dac^oquijcbiuli* 
que ojjfuit^jíiqüc'in/altar^v^ o |u im©. 
ijochiíiquej viíean oquimotlatlaubtilk 
que iiiipiejs.iitlaço in fane SçJbaflián :niv 
tpan iqxàuMútóculizúu >.•i: •--•.'} 
J n & i o s x i h ^ o S m t A n y ^ x Q ^ Q > inie 
quim qieâíçneiírlia in fant SébaÁi^u rquji 
rnitalljuia. Totecuioc Dioséj inipampa 
Çíint S|baftian,ticmopopolhuia1in cociv 
yztl is t íquimmopati l iain cÓGoiquc.:; •: 
P R I M E R O " 
Pfalmo:r . ; 
H E'B R E A O; 
C¡J ÇQnaptzi fanéta Iglcíiajinaxca cenca 
tÍaí¿"áül^Óa,yóatií etneia papaqui, inic 
quiinamiqlliftM ;q0Ppin veji ¿^eupa omoui 
cacin ciuapilli Sandra Mar i a 3in vi¿j|M 
Hierufalcm. , ; ^ 
QjihtionapaI(iaidai[nitlaçocuneczi i 
JèfuS;, yifpantzinco quimomanili to ia 
D i o s te ta tz i jn vmpa teupa. 
Qui-
H E B R E R O . 
Quimouiqui l i t ia in ichoat^f fant Io'« 
rcph9auhin vrapa fçupa qtiiatfacquimo 
namiquilico in vcuctzi^Symcon. 
Tlatlauhcilo, icftcncoalo ininantzí 
Dios3noichoatzi in tcutlpi l tzmtl i i izcat 
qúitlatlatlauhciliztl i . :ÍÍ 
Maxiràopaqui l t i t ie , t imotemilt i t ica Aue 
in gracia5Dios inantzincicf ipâehtlc . ScFgcnii 
Motcchtzinco oquiz, ot íacat , iecne» aixvirgdi' 
miliz ,tonaciuh,in qiíintlaneftiliain d à i o E?cl0.r,:l!s 
uaian nemi. A l 
Auh in tehoatziinri vcuentzi3in t i j e c ? ^ * ^ M;« 
íicmilice5xipapaqui in t i Symcon. oicmcnm 
Maxictnopaccanapalhuiin nouiâ t ç^ 
isnaquíftiani, ih quimotemaquilia in^c^. 
tnicacncmilizt l i . 
S E G V N D O 
Pi aim o. 
§[Ntchoatzi inti»fan(9:a IgIefia,maxicmo Adoi*^ 
' í ecch ich iu i l i in i t l a toca icpakz i inmo ' . thdamum1 
teouh in motlatocauh i n i e l i o a t z i i m k tuuni y5>*> 










l ^ t e A • 
iÉtcííjadíi 
cclcc pue-
ril leíum I 
pempium. 
: ^) eo dño, 
• par tutcu-
rum. 
H E R R E R O ; -
iliiuicac tlatzacuillucl. 
Cainiehoatzi ciuapilli quimonapal-
huiã in ilhuicac tlatoani, innctlamnch^ 
til latoani. 
- Quimonapatlnnciuicz inicunctzi , in-
ieppa mocczcica,! aiamo vncavei citlali, 
Auhin ichoatzj teutl p i l rz in t l i oqui-
monapalhui in Symcon;auh oquitcilhui 
caichoatzi in ncmiliz clatoani. 
Ihi-choaczi tcutl Spiritu fando 3 qui-
molhui l i in Symeõjamo çançuelintirni-
quiz oãiQmotúlxz in t emaqü iñ i an i . 
• Auh.iniquac icqtaimoiiiquiUa inpilrzl 
tIi;T vmpavè i ccupa,t lamauiçolcicaoqui 
miximachi l i : auh yoã oquimonapaUnii. 
Inipampa pi l tz in t l i oquimotkmani l i 
l iquein totc(íuÍQ5íñ clatoaai,vnccmc co 
CQci in inucntzmomúchiuh* 
T E R C E R O 
jP-falmo. 
| P i q u a . c i e ó a c k vhapoaliíuiclvinic omo 
tElacaçhiuíli in ciuapilli fanéfcaMaria :ni 
man quimo'ttiqfeviUqucinpiiramH Icfus, 
in 
i i ivmpatcupaHicrufalem. . 
! In ic i fpã tz íco qmomaniIiq: í totecuio 
in ichoatl pilczítli, in véczin omuchiuh, 
iniuheatca initenaoatíl tzi dios tTatoani-
Mat icmauiçoca inicuicatzi veuctzi Sy 
meojinic gmoicdtcncuili totecuio, qtp» 
Totceuioe Diosc,ca íeuccauh in oniç 
nochiclitincnca in notemaquifticatzijiii 
axcaopacliiuhinnoiollo , axçMinccIi? 
momacauiliat niaz5T mmiqm^pachiuh 
tiuh noiollojmamauh^ianiniiqiu. 
Totceuioe, intlein otineçhmpllmili , 
iconeltic,oneiric inmotlatol tz i^ot icmò 
cuepil i : inaxca maxicmoneqiiilti>maiii 
noceui. 
lehica inaxca;ca vel mí le lo lo t ic i ôni 
qui t tacin tcmaquiftiani, in otiqualmi^ 
oali)in motlaçopi l tz i . 
I n ticmifquGchilijinic quimmopachil 
iiuiz inifquichti cemanaoaç tlaca.' 
Ca teutlancftlijCa tcutlauilli , iniC vía-











H E B R E R O. 
•Scnexpuc jNichoatzi vcucntzi Symcon.quimona 
íumporta •pçlfauiaiain teutl piltzuli.-auh in ichoa 
^ t z ip i l t zu l i quimoiacanilitiuialveucizi. 
Inichpuchtli oquimotlacat i l i l i : ininâ 
Quem vir tzi piltzincli IcfuSjCa ichpuchtli:auhini-
go pepe- quacomotlacachiuili çan icichpucluii; 
auhinichoatzi inichpuchtl i oquimotcu 
ÊÍ inicunetzi. 
ve- Vclxiccaquica inamifquic n i , in ccma 
" ¡ t ^ i "? naoac antla<;a,caI omocalaquico initcu 
fuMomi- pancha'tzmco imntlacocaun itlatoquc. 
jjacordfís. In tchoatzi t i Sandia' l e k f i a , mauc 
Giude $£ • • i . . . . . 
ItttsreSyõ iciíihtía xicmopatcanamiquiu in m o -
occmrcns tcouh in moclatocauh* 
^Indnerc ^n tehoatzi t i fanfta Iglçíia)ma vcl xi-
vdttmeti- niocíiichiua^ma ic ximoccncaoa, ma ic -
tis. gloríá? xicmonamiquili in moccmaquifticaczi. 
fl^ecietiiá» Yioiaue ccutlpikzinclc,maxiccchoal-
f&pjilchfir tnopaccaittili inica ccmra tcpapaquila 
•Wttcndcôc - r , . . 
ere. . ^intchoatzinmdiostinan-czijCacenca 
csêc ^ ^ P * 0 4 ^ 2 ^ 1 ^ ' 0 3 ^ " 0 3 t imotc io lk 
• ' ' tla 
H E B R E R 
açoxaiacatzi . fuauiŝ  
: TotecuÍQe t laçocc ta tzmc ^.oticccl- ' ^ ^ ^ i 
|uc in mocetlaaculijiczi j è oiteoc, oixí- miàticnt1 
l i a choc innaoceupanchanczi'nco,^ ènm cu^ 
I N D I E S A N C n MA T B I AH, »V m¿m 
tcplítuii' 
PRIMERO PSAL W Ô, 
iíhuitzi quiçá inirlaço torecujp 
dips fant Machias apoftol, init,a!po:'j|^ 
i t laifquctzaítzi , itlapcpenaj tliuchiuIi;Stíí' 
"rò,yoã in occcquinti apóAolos-me. 
m i 
HE B R E R O . 
X I n iehoacl ludas Scarioth, inipapa icla 
ilaculjinic quimonamaquili in totecuio 
Ief«Xpo5ptclchioaloc5miííí:]ã oclaxoc, 
Auh iniehoatzi in i t i a te Dios fant Ma 
thiasjichica ca cenca quaJli i n i io l lo yo ' i 
incmiiiz , rlamauicoltica opepenaloc, 
jnic apoftol ifquetzaloc. 
Initclchioaloca ludas, yoan inifquc-
jtzaloca fant MathiaSjieuecauh ipan ncz 
caiotiloc in Sau^yoan in Dauid. 
I n iehoaczi totecuio dios, oquimono 
,chili in Samuel vei teupifqui, quimolhui 
Ji:xiquilhui in Sai i l jquípopoloz in Ama-
lee tlaca, inipampa oquiniaochiuhquc 
jnit laneltocacatzitzihoaDios. 
* S E G V N I D O P S A L M O . 
^ I c m a c a i n notlatol,xicnaoati , xiquil-
Jiujjmamocencaoa, ma mochiclmia, 
qinpeoatiuh i Amalee tlacatvellalpoloz 
a.ocacce mocaoaz,yoa aoélle mocaoaz: 
miquizqin oquichtijyoa in ciua, muchí 
tipdliuizqucA'ellalioaz, amo ce piltotli 
BVocaoaz^velirquichpoliuiz i n i u l q u U 
mo 
H E B R E R a : 30* 
Imotlc mocaoàZjin quítquai^ieque, inca-
uallosmejin ichcame, jxiuclii miqu iz j f -
quich polii^ix. 
I n Saul o.quTpeoato in Amalee l lacaj 
ie.ee amo iwhquichiuh iniuh qxnmonáoíi; 
t i l i totecuio,miequinti oquiDiàuhi inçi 
uainam^inicqucniman ieieho-anti in, 
quaquaucque. 1 i -\ 
Auh iniehoatzi totecuio dios^'ic ô ri™ 
ca oraí)qualanalti , ic óqui m Q ^ ® & t \ $ i t % 
Sarnttel,iqu^&a.o^tici]ah3caqui.f)C)lj92! <}M 
çáóaz.ihiclatocaio^oçcetlaçati-cwtlif^, 
Auh in ieineciiepia SauI-in iauc qu tó f t 
namiquifi.ÇQ in;$amud>-q^.Ihui» Tkica ,^ 
otiquimpis^in amo inicque in qaiiquauc 
qíUC,iniehcame?yoan i ^ eiua? / y [,);i 
• l eh i ca í amolt icmotiap^achiti Dios,, 
ohechahnipalijnic ticma-t;i.z\ caom.itz-
inotekhiuil i .araotlatolçapZHamopilt^i , , 
oeec ikca í l i fqu^cza lo^ . . ' r ; - t 
Aúh iix totecuio quii^O.n.aoRtili Í Sam(u 
clj;qfque;qz:a,tiuhl>wid^ 
Tf E R 
HE B E E H O 
Pfalmo. 
Nie l ioá t l Saul ipampa in clalticpaca 
ioeleuiliztlijOquitlaco ijiitcnaoatil-
âM-Dios/ífr cctcIchiualoc.-auh in ludas 
itíipWifíieletilíocà comines, ocjuimona* 
itóaqüili iíi tõt iècuio lefu c lu i í lõ , ic mio 
ilan otlaxoc. 
I n ichoatzi Dauid,inic ccca qualli ini 
iollo.GaG'enCa quint laçòt la ia in macc-
oa l í^o i fque tza loc , oichoatl pcpenaloc 
m l i a t o c a c i z . À u h i n i c l a ç o Dios fantMa 
¿hiásÁpattipa in cêca qualli ini iollo ope 
p cnalocinic 'ApoftoIomuchiuh. 
\ IiT^rcã.matiCtTiauiçoca, initlatequipa 
noliz in i t laço Dios in fant Machias. Ini-
quacimpa ôâliíttOtemoui in Spiritu fan-
âro in ApoftòlòsmCjtchoan catea inicia 
ç o D i o s fant Machias. • • 
I m apoftol fant Mathias,inic vei, inic 
^ai i iz t ic , vmpa itequippa tnucbiuh i lu 
d%^mpa'quitcmaclTCÍ in.S .Euãgclio. 
s in.S.M.athias»mjgt mo 
HEBRE R O, 3 1 . 
ítcmachtilitincca,mie(5llaniancli clamaui 
çoll i quimuchiuili, quimla-chiàlti inifpu 
puiome,oquinpatiinnanaoaci,in CCUCQ 
coxquc. 
Auhnoyoan miequinti inimitic cat-
ea diablomc,oquimmopatili, oquinquif 




_ iquacjic micdlamancli quimuchiiiílj 
t incmi,in clamauiçolliin fantMathia^ 
cenca omoxicoque in ludíosme, niman 
i lpi loc. 
Auh in ichoanti Iudiosme,nima?! yif-
pã quimouiquilique ininteiacãcauhjVn-
can £la£oleuiloc3auh in fane Mathias3quji 
Ipampa iniclatolcuilo: cani chriftia^ 
aoj in chriftianoiutl caiehoatl nonctima 
l o t a u h notopií,noneclaqueçÍTÍl: 311]̂  i ç 
ie | ioatI intctlat&Qntejquijíiani quill}ui. 
H É ^ ' Í I È : R - Ó . 
• MaocquezquiilmitU maoc ximono-
fróltza*, maxiccíie ^a;in m ò i o l l o initcch-
eopa1 în t i í f temachvi t i -nemiauh maxic-
çucpain mot ia toí j in n ío temacht i l ,voâ 
mniGrlaciiiualjin moclanckoquiiiziauh 
inirlaço D ios-in Íant-Matbias^quinanquj 
li^quilhui. -v-
- • MafaitiaMu'hqni quimoncquilt iz in 
Dios,! niccaoaz in mclaoac tlanclcoqui 
izdijin iconii^acoc,! oniquicnopilhui. 
Aubin ichoanti Iudioí.mc3ic oquimo 
t-etcpachiibuique in icboaczi fant Madn 
;asi;aub yo'anquím'oqtiauiuitcquilique. 
Pfalmo. 
y ^ V f i ia icboatzi Dios i t laço in fane Ma 
; ^tbiaSjin lemihiocaiuliajniman motlã-
Viuaqueczjmomancpano^ acopa tlachis, 
ynçã oquiz init laço animantzi , omotla 
'ríitlaiialritki-in ilhuicac. 
1 [ 'ÂtxhHú 'ieboantr initlaraachtilhoa in 
^ant'Mia^tóáSv'oquiitiatoíiqu'C ininacaio-
tz% ejecá" qúáte a i <;<: c r o q u i ha o t e qu ilique 
cenca 
H E'B'RE R O . 
cenca qualli paatl ic oquii^altilique, tia 
çotli izcac cana.oac.icoquimoquiniübua 
¡que.-'' ' " ' " • ' ":H 
Aub in vncan oquimocoqui l iqué, cen 
ca qualca ieccajiniub carca -nnlatoaiià'^ 
\iz in Hiciufalem claca, mice claimuiiçó$ 
•lí vncan tóucliiub inmetocaia in fane h&p 
tbias. '* ' s . • 
! Auhienoçcppa oquiinoquiftiliquc 
nacaiotzi in fan t Mat bias-, vei tlanuauiará 
l i l i i t i c a vhipa oquimouiquiliquc ai Ro-
•ma.-ceccan .oquimotlalilique vei teupa. 
= ' I n tâboarzi incitlaço Dios in ti ííinr 
íMacbiasica tiuei Apoftol inifpamzinc^ 
Dios:ca vmpa tímopapíiquilriticâ» (imo 
-rlaroachtiticain ilbuieac. 
Macopaximaclatolti in nican nucida 
•Eípanaxiclacajinic vmpa nazque ipilbui 
fcaci yiticjiniquac ouoiicquc 
^Dominica in fep 
.-Xlauculc 
g 
H E R O. 
Pfalmo. 
Diíica í fe ^Laxiccaquica inancepilhoa,in an chri 
ptu^cfsi- / ftia|1 
ome.'onteuxiuh aoachpixaui, on 
quetzal maquizt^etzeliuijnichoquizini 
tlaocul in tonantzi fan ¿ta ígIcfia:noyo5 
^iechocacajtiia icnotlamati in amoiol-
l o . l nqua l t i i ed i t ep i l hoa jn iquac cho, 
ca t laócuia in naoa in taoa, ca noyoan 
• i cno ioa in i io l lo . 
'C/ròfícíc - Qdmita lhuia in tonantzi Tanda Iglc 
dòiores"6 ^nec^a^aoa'0 initccococaio mi-
íjnordi. '^üiztlijic nichocajicnitlaocuia^n niquil 
namiqui,ca on icpo lo , ca onicuililoc m 
notlaneSjin nonecui l tonol . 
In noiaouhjin norecocolicauh, ono-
•ca mocacaiauh,oncchÍ2t lacaui . 
p w w | p - 1 Vc i Aichitla oquimuchiuih in tore-
Ifldiíl"^- .cuio Diosiin Ymj)a initocaíoca Parayfo 
pü^tíícís.- texi'cnaljin vncali tinemizquiantlaca,cc 
.ça qualca, cenca iceca, acan iuhea in ni-




Jicequauitl iñ iehoatz i to;tecu¡o Dios, Lígntíquo 
inica fuchiqualquauitl.-auh in v i toca tía fyfcic&tfos 
piatuizquaujtl , qimemachua m qualii, j¡( 
ypañ in amo qualh. • 
Auhinichoaezi tocecuio D ios , qui- Dixit dñs, 
monaoatiji in AdJ^quimolhuili. Adanc, a d ^ ^ j 1 
Uitla ticcpaz y, ini íuchtqualio t lama t i - liowcomc 
lizquauitljtimiquiz. . 1 IIIMÎ IMOI-, 
T • • ¿ i i - i ce moiic « t In vncanijiccualpayvnca nencacoatlj riSi 
¡nic mimati quimpanauiaiain occequin Serpes 
t i iu lque. .mcmit 
I n icnoatly coatí tlacaxaiaque,aiih ic hnima^ci-
iquenc tlacatlatoaia, auh itech icuiftica- bus. 
p in tlamatilizquauitl. 
SEG V N D O 
Plalmo. t w 
j N i n coatí ,yitic calac in tlaca<ie.cir^|í^ 
!; quinotz in achto tona in Èqa, qtiiiliufe 
Tlçica in atnç amechquallani iú Dio^s Qitf pc^ 
inizquitlamantli fuchi^ualli,-nicaft mu- !¡¡fy¡& l$ 
çhiua. i i \ \ 
Hananquil i in achto cona,quito . De Aujlu 
KUGjaiticquazqwinirqUich iiuchiqtial-
E io 1,4 







lo in nican Parayfo onoe,auh in rlamati 
lizquaukl ifuchiquallo j techmocaoaltN 
lia in torecuio/amo cicquazque. 
Yoan techmonaoatilijin amo ireclua 
cizqucjinrc amo timiqtuzquc , auh nula 
tiequazque, aço t imiqmzquc. 
In tlacatcculutl,quilhui in Ena.Ca ni. 
man amo ammiquizqwe, inda xicquaca: 
çan ipampainamoamcchqi!alIani,inica 
mo anquincncuilizquc, 1 tlamatiliztica, 
In çaçoqucma anquiquazque min fu-
chiquaílijca niman tlapauiz in amis un 
moiollojiuhquin anteteu amrnocucpaz 
queanquimatizque in qualli , in aqunlh. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
YNoiuhquicacy, in]t lacoI coatí in ] ua,niman oquimai i iço in fuchiqiu 
l i jocomccauh niman ii? oquiqua. 
I-nin achto tona in Eua , amo çan m 
in oquiqua,occequi quimacac ininamn 
4k Adan^imumcxti in oquiquaque. 







p i o s j n tlatpani, in vmpa Parayfo , qui- í>ularctd| 
iaonochili, quimotzatzilili in ieboau i ^""0*ipâ5 
[pte'euio in Adam:quimoIhuili . Adanè, 
rantícajticatli? f , ^ 
Qu^itOjiniquac oniccac mot la tokzi , ^J^111* 
bnininaxjO^ninotlati: ichica ca oninot-
|'ac,ca ca^mpetlauhcicac. 
In totecuio quimolhuili in Adh.. Auík 
ic omitzmachn3ac omitzilhui•in.çà^ftíri 
pctlauhtica,ca oticqua in fucbiqualli, in 
pniniiczcaoaltiicotitlachis. ; 
I t otiquittac in rhopinauiz, tirrioáta-' 
fia qualli ie&li in tiematiz, in.tiqui)ft:a|;f 
Unmoncto l in i l iz in ieuqukta . r ¡ : ¡ , ' x t i x 
Q V A R T O . \ >, 
Pfalmo. • 
Q V i t o in Adam, ihichoatl ciuatl oci-
Í^nccbmotlaiiicaltili,-caicho'atl oncelí 
luiclaiiilt i jnic qnicqua. 
! Auh in icfaoatzi tote<;uio3quimolhui-
Nn achto tona m Eua : t leicainmnqui hocfccííbí' 
!ticchi;tihy?ciuatlc? ^ ^ i í k '^^ 
.Qoito t Eua,onechiztlacaui,pnccl\Ciú ^ 3 ^ ^ 
A 2 t h 
tlâ,uilti,aúh-itqqen-e oiiédnlapololciin 
'coatí. 
Quia hoc y i n to tecu io quimoíhui l i incoatljin. 
Ic^Iausçs! tlacatcculutl yit ic catea. Nimitzccmix. 
naoatia, nimitzccntelchiua inipãpaiuh 
qui oticchiuh y. 
w *íuK|" Iniehoaczi tocccuio , quinYolhuilnn 
' • g i ^ i l Èuà.Ciuatlenicucilizin.motlaihiouiliz, 
^ . i^nionccoiinil izrt laihiouil izricain titla 
caGhiuaz ,niorccüioicz m imonamiemo 
naoat i l^ id lácarñaciz . 
lí̂ Míj» midi Auh hi ichoatl Adam -quimoíhuili m 
fti voccm ^ t ^ u j o . / i g ^ ^ a inotiflrlacania mona-
miCjin o t ícquaf i icb iqüa l lUn onimitzca 
oalti . • 
Q J V I Ñ T O 
* ' • PfáliBO. 
N iquifiiáoatia in t l a i t i cpad l i jn mo pampa n idc tz^çá t i l i à in tlalt i , mo-
'ti pfcnapa, am.o tlani-uchiuaíaicz. 
K ' f u d o i o u j r M o ^ , mitonaltic¿ 
vulcustm. l i^neft^ in motcchmont íqu i raúh in chi-




|uioapaoaz mt l a l l i . 
L Jn ichoatzi tot.ecuio Diosintlatoan?, Fccicqnor í açaeoatica oquimmotlapachi lhui ,nía ^domíus . 
|:aeo.atloquimmoquenciliinachc.o toca» Í 
| n achto tona. 
:: I n ichoatzitotecuio Dios,in t cú t l j íb 
ÉoanijOqwimopinauIuili in Adam/oquí-
ánonochili in Angcloti, oquimmolhüil i . 
Tlaxiquittaca in Adam3ic otechnene* j ^ * ^ ? 
[ili,ie piftlamajicifquich quimati,ie,tla- qUafiymis 
natini,içquimati in qualli,yoanin ¿ m ó cxii^)¡8.| 
ualli. 
Auh inaxca3inic aoquicquiquem ne I ^ i m c . ^ ^ 
amiliz quauitlifuchiquallo, inic^cqmica^ g^ncfoN 
|Kmiz;niaxicquifticá,xi¿totocaca.v m ^ ¿ 2 ! 
S E X T O 
t Pfalmo, ^ 
^ V h niman ic ooalquiftiloquc jnacht^ 
tota,in achto tona,in Adam in Eua, i^ 
r mpa Parayfo.-oaltotocoque innic i tlal 
licpac^quicauhqucoquipoloque inijn-
ilatocacal. 
Inoç itzincca,caquinametiiñnecain Cu ccpjt- \ 









f̂t aüc. cçr 
íà" coi'ám 
H l B R E R-O, 
toca Gigan-tcs:auh iniquac oelapiuifquc 
i j i ccmanaoac•tiaca^m-icíHa-maníli ciada 
culli muchiuh. 
. • Auh iniquac oquinioetil'i in toteaiio 
Dios, í ceca mice tlaueliloGañitl pcoa,! 
Ceca ieülaueliloci ícc-ma-naoa'CtIaca,in ie 
•dauciilocaiutl icechvctztineírHinjjollo. 
Ic omoccquipachocz inoj íoquimuchi 
uil-i,T oquimoiocali'li tlacail, maccoalli. 
Auh inic amo reixciaz in tlaucliloca-
ioí-l, oqumita lbui in ichoatzt totecuio. 
Niquipopolozncqui T cemanaoa-c daca 
yoan iç-n>ucjii inifqiHchiukjui, niquince 
popólos» 
Au4i in ichoael Noc, oquimoenoictili 
inickoatzi tocecuio , auh oquimopicli, 
ça izel in quatli yiollo catea , ça izcl iqui 
Riotiaçoriliaia totectiiojin nouia cema-
fi'ívoac aoemo ce o n e c a í quineneuüiaia. 
:- . S E P T I M O -
- . • . • JPl-aLn̂ o. 
ccmanaoac tlaca, ceca quimoiotid 
callmiquc in tocG.cuio^vel illniicac aci-
imoqucu inimijacá irii'thpakcájic cenç-? 
caquTmotlaelittiii;in icboatzi tb tecu io l 
iaiipanipa in rladacul. 
In íehoa tz i CGtecum^nt ío-q^â^^oa- l 
que quimonochili in Noeff qümní^olhuHií' 
Xiccaqui^auh xicmaci í t iNociéò n iquí l 
popoloziíeqtt i iccn^anaoacdacari^uchx; 
niquicempopoloz inifquich jnaceoaiJi.* 
Xicmuchiuili vei quappet lacal l i / t^aç 
caiojVcl xiciccxi'rnaíquauid3xicc|iiTab'a/; 
vcl motícnamidiax,miecca tiqltZíaqua^, 
auhvel t icocorzouizjvcl t icócotzoal t izv 
Auh i n i aealli ricchiaãz,ÍDÍ-c vei-ac icz, 
caftolpoahnolicpi t l : auh inic p&tlaoac^ 
vmpoalmolicpi t lommatladl i , auh-ink 
vçcapayCcnipoaliTioIicpitlommaiílidliJ 
Tiârlccallotiz , ticpochquiaoaiotiz ;> 
auh quapatlachcic icz , auhiniqmncpatl 
tla3inic dapatla^pazvçanccmolicpitl i ese-.. 
Auh yiomoda in ticquiiaoaiotiz1 m ; 
quappeclacalli. Cankapachoznequi in 
ccmanaoac, inic miquizque imfquichci | 
ccmanaoac tlaca. 


















ittexomai ^ V h inifquiclni iulcfuc , in ccmanaoac 
^bys amma , ^ ^ j ^ n u c h i n c i ountenie tiquimanaz, 
>' tiquincalaquiz in acalco: cc cmatl cc o-
quichrii ii^ ticcalaquiz. 
ToJIcsigf- Auh mifquichqinloni.inarrtotlaqLu], 
0™ yoan inintlaqual muchi ticcaiaquiz iu 
quappcrfacalco. 
^,A'' InN'oe oquichiuhjinic oquimonaoa-
; t i i i i n rotccuió Dios, vel oquimocuitla-
uiininaoatil . 
Auh iniquiicieomuchi muchiuhjin o-
inocecauh Nocquimolhui l i Í totecuio. 
NoenCjXicalaqui in quappetlacalco tc-
' íioacF3yoâin monamic,yo5 i motclpuch 
" oa,yoan muchinti in amocioamoa. 
- ' Anhmiquacicocalacin Noe in açaU 
ço,yoaininamic ,voan i'iypilhoa^yoü inr. 
nanamicoajvoan .injcmucbi ocalacquc 
iulque in patlancinemijin mancn^mi. 
jitihcinilt In ichoatzi tocccuio,quijao-acpa im-
dfto115 Panoclu^motzacu^i 'vc l oquimo:pepc^ 
chilhui 
chilhui in quap'pctlacalH. 
I X . 
P S A L M O . » 
jSJIman ic opeuh in quiaui in nouiã cc** 
manaoac,yoan onouian momoldi r i , 
atl,tcmam^uhti in omuchiuh.-vmpoalil^ 
Haiti in niicaquiauicl,ic muchinti omic 
que in ccmanaoac daca. 
Auh in ichoarl quappetlacalli, arocp. 
rincnca:auh in Noc,yoan ininamie in ie 
muchiti inipi lhoa, yoan rnicioamoa,-; 
yoan inifquichti iulque , vncan ietinen-
cam quappetlacalco.' •;> 
In ina t l , inic omacoc, inic ouccapa-
niuhjcaftqlmolicpirljinic oquimpanaui* 
cecepe, • • » 
In apachiuhtim.anca ccmanaoac chi-
{ quacempoaliHiuitljipan madaquilínii t l , 
. ic OLicII-alpoliuh. 
In iciuhqui m ichoatzi totecuio dios,, 
oq-uimoJnamiquili; in Noe > yoan iñifr-
quichti:y;in muchinti in quapjpGclacalcó 
catcav--- , ,v\ 
Porro ar-
cha (cr ebií 
tur fug a-
Qinntieçí 













' .Qn,! cíim 
nôíniictiif 
ÍCÍU fcpcc 
Niman çquichonecjuilci ia íchoatzi 
tatccuio,ccnGa odiccac in nouia ccma-
naoacjic omocaulvin quiauitl,aiiii in vn 
mn naomolonia athoinotzatzacu. 
Auhinieiuh diicuncctl mctztl i peui 
in quiaui^cccat^pccicpac omotecac in 
qua.ppctlacalli icocaioca Armenia. 
Auh inipan iccmilhuíoc, inic matlae-
t l i metzthyoquiquacoioni i ichoatl Noe 
ia petlacalli : auh oquittac ininquaui-
tzauhca tecepc. 
. Auhin ichoatl fandto N o c ^ i m a oqui 
quift i , oquipatlanaki ccncetl cacalinl; 
ayhjj3y ,çan oceniajauh n iman oc icqui-
quifti in vílucl in paloma,inic quitcaz, m 
aço ktoactlalli . 
Auh mkhoa t l vilinl,aca vcl moquetz 
ca nouian atbjCoquicla catea , occeppa 
omocucp in pctlacalco : auh in ichoatl, 
Noconoccppa quicalaqui. 
Auh in NoCjOcccppa chicomilhuitl o 
tlatlatolchis.inic oaquiz t lalh, auh in ic-
iuhq;onoceppa qqui f t i i vilucl ípaloma. 
Auh 
f t , 
Auh i» ichoatl vilucl,ieteutlac ict òal- At aia ve 
mocucp3kamac oalaaia-,quioallanquà-. nícadefi; 
ciainifzmolinca ini tocaOliuaquaui tL 
In telle Hit 
ci gó Noe, 
tjj ccihffct 
aqua:. 
X . PS A L M O. 
JC oquima^in Noe, ca iciuhqui ca otla-
oac>ca oceuh m aíl7auh occeppa chie© 
milhuid otlafdaxolchis. 
Auh in ichoatl Noe , oquiquarlapo m 
quappetlacalli in otJachis, ieotlaoacin-
tlalticpac. 
Auh inichoatzi T toíecuioDicísvoqâi 
monochili in Noc,quirnmoIhuili: x iquí - 5wc)i | í§ 
çain quappetlacalco in rehoatlí^oah-iiai. 
xnonamieyoan in mopilhoajyoan iá in-
nanamicoa, yoan muchinti oaJquéçaaf-
que inifquichti iuique ^ in . v.mp.a .ono>-
que 
Ximomiequihca 3 xinrodapiuicà in 
rfalt-icpac.Iniqttac.y,oquiz:in Nocyoan 
inipilhoa, yoanimnnanaiiiicoa , yo^n 
muchinciinifquichti rulquc.,in aoalcen-
í'Oca,in quappctlacalcentoca.. — > 
Crcrtíite-, 
& ríiuftipH 
,;Apdífi.cft- ^ -AuivinichoacI Noe oquichiuh, oqui-
tiit aurem tla]i jñ tlalmumuzcli in Altar, vncan ifpi 
Î oe aira- t2jnco otlaman in cocecuiojin quahi JUJ 
que in padancincmijn maneneniijiuca-
- oa omuchiuhque. 
Odoratus Auh-in iehoatzi totecuio^quimopac 
iniuen Noe, auh quiraonaoatil!, 
Has odorc • U T A -
fcuitatis. quimolhuui.Aoquic ceppa mcapac 102 
inccmanaoac. 
X I L 
P S A L M O . 
.JEnicmati in quenami ini jol lo in tl.i!-
ticpac cIaca,aoquic ceppa niquiaccm 
poloz in clalucpac nemi. 
Muchipamuchiuhtimaniz in tona li, 
in xcfpaniztlijclaconallatiz, tlaxopantn-
ciz,aicmocaoaz inifquichica tlamiz cc-
manaoac. 
Onoceppa clapiuixquein cemanaoac 
tlacajicce caça occeclamãtl i in tlacolli 
catea,inic tlatoaiain nouiã cemanaoac. 
Omononoczq i cemanaoac tlaca,inic 
quichiuazque in viae cal l i j toca Tone. 
Ni-




Niman ic quipeoalti-in vei iaUcpctíi 
inicoca Babilonia^iman no ic quípcbal 
tiqucquiuicaltique in T o i r c . 
Auh in ichoatzi in totecuio Dios, ;tó 
omoiolitlacotzino , oquimitallmi, CÍI 
miequinti m tlatequipanoa , in quique^ 
tza vijac cálli Toire:auh caça cenxlamã-
tli inintlatol, inicmonotza , n rò t fequi 
quicaoazque. 
X I I . P S A L M O . 
JC oalmoccmoui in totecuio^qtiimicla-1 
calhui in t la tol l i , oquimomi.eíítfâtón^ 
t i i i l i jcomot lapolol t ique in tlatc^uSpa 
hoque,ipampa ca aocmo mocaqtli'd;•,-(-
Niirtan oquicauhqne in tlateqinpand 
lizplijOxicinquc^momoiaoaqUe^ iftqíití 
cizquinti mOcencacqüCiCtceccampa ia-; 
que,canapaihitztiaque, ic miedlanrañ^ 
tli t ia to l l i o m a ç h i u h inñouian cemana-
oac. ^ 
Gtotlauelittic in tipilhoa Ada, ca mi¿ 
pampa in achto tlatlaculli^in àcfcjtó' qíui-í 
chiuh Adam, oitlac'auh in-eanmiáv^ifl^J 
cauliintonacaio .Dticpaloquc in tone. 
enikonoL 
Indacamo clatlacoani achto tota^ic 
timiquizquiajamo tiazquia in micflla, ti^ 
muchí t i vmpa t i toncmitizquia in Paray 
fo tcricnahclatlaculcica omuchi cicpolo 
,que,inifquich tlaç.otli í rpncMiac catea. 
Inipapa tlatlaculli, in ccmanaoac tla-
ca quichiuhquCjinic moqualanalci in to 
tccuio, oquimapachilhui in ccmanaoac, 
jconmchint i atlan niicquc in ccmana-
oac clacajjoanin iulqyc. 
Ic oiclacauh in cemanaoatl>in tlaltic. 
pa<Si:Ii,ca otequixquiquiZjOtctzacat^aoc 
mo vclmuchiuain tonacaiut l , aocmo-
no qnalli initlaaquillo. 
. X I I L P S A L M O . 
A noichpatl oitlacauh intoncmiliz, 
^ ca vntzoxi iml in ncmia ccmanaoac 
tlaca,! aiamo tlaapachiui tlalticpac, auh 
caiuian ooaltepitonauhtia Í toncmiliz: 
inaxca.çaiequcnc quçjzquJ.xiuhui in tlal 
ticpacnempa, ! 
4 0 , 
Aühinaxca cequi cananaj)pò'aJxiuifl 
in tioalncmijauh in ncl ccqui^çaicqucrié 
cccempoaixiuitl in oaIquixua,'çan iuian 
itlacauhtiul^tcpitonauhtiuh in nemi t id 
tlijyoan itlacauhciuh intonacaio;ca aoc 
mo tiquac^iauhtiqucjaocmoiio ticiiica-
oaqucieaín ienepa q u-i-n ajtn e ti/tí a c a u i a q;-
in nenca3cenca chicaoaque catea. 
fnic cxpa m quimoiolitfacalhuiq T to), 
tccuio in ccmanaoac tlacayvclialacauhi1 
ccmanaoac, ca çaccntlamãcti in thitoUi 
catca,aLrfi ornic¿bíamainic.,i'c ao'cmoni-
caco in ccmanaoac. 1: 
Inizquitlamatli tonctoliniliz machiuhl 
tica in tipilhoa Adam, amo qualça in zi*> 
nemijritotoliniuneim. • e 
Ceca micdtíamatl-i ñctolinifiztli copa 
mwhiuajinifqehcauitt tíalticpac ú n e m k 
auh iniquac t i m i q , cequíti m i d l ã calaq, 
mi c quit i amo çãqucxquichti ¿íhaoatilo-; 
auh icqnc vei in vmpa ípa mtichiu'atiuh, 
M i c q ü n i tlaiouaia nemijinifquichca-
ui t l tlahiepac ncmivtl-ateuto^lizdajpá'n1' 
m i -
p i q u i . ' k m i & U f l tlamelaoaj-cemicacvm 
pa tkihiouia . 
X l f l l . P S A L M O . 
Equinti ieoquiximatqne in tlanclto 
quilizcli:auh ieclaclaculli ipan nemi 
inifquichcauitl tlalricpac n e ^ i i : auh no 
¡pan miqui3ic midlan v i , ccnficac vmpa 
claihipuia, 
Auh miequinci amo ipan miqui.in te-
midiani t lat lacull i , auh inipampaamo 
yellamaccuhque inod:Ialcicpacnemi,ce 
<a vccaoaft"» tlaihiouiloiajinnechipaoa. 
loia in Purgatorio. 
.Ococlauelilcic in t ipilhoa Ada, intla-
camo quioalmioaliani in totecuio dios, 
in to^epaleuicatzi in totecuio Icfu C h n 
ftojtimuchin-ti t icctlipoliuizquia. 
E • Oquimomamalti tzino in totlatlacui 
r0te:chmotlamaceuilicotiehoatzi quiini-
-jhiouilti in totlatzacuiltilocaiczquia. 
. In cotlaclacuKinQtolinilitziomuchiuh 
n:iecpa ipampa oaiochpquij i in totla 
i íacuí íaul i in i t mô.nemiu í la l t icpac^o 
COG tu„,fc_.r qui ̂ uimotti-achiti, i í¿ t ic , 
cecee itcchtzinCQ coac^nic tcchmptla? 
iolceuilili. 
Init laihiouili tzi/ inimiquiliztzi^ccn-r 






•ttí átfi-k'chi & frrimpa H- fa*iâ:a Jglcfia. 
Inociouaia jn aianio tzinu ccmana-
dacVitíJi tlàtíálilii juhca "diosiclacohzi.in 
Tmenti--qÊíímmtííciiíinlia , in ncmiquiui 
itetlane'ftiiicaoain fancla Igl-kíia. 
In ce t lacat l / ie-nioqòtz íancto Th o-
, mas de Aquino, auh in occc jitoca í\\nt 
Bucnauétura^u 'h inifandlo Thomas de 
Aquino/ando © o m i n g o teupifqui^uh 
iíi fane Buenauçcura fane Fracifcp icech-
pDuhqui:au,h in iehpanrin y , imumcxri 
v.¿ueinii teiíf lacatraàtinemi, aullomixi-
nlatqu^auh cencàmqt laçòc laquc . 
• Tlaxiccaquica , iri antepilhoa , ma-
xicmauiçoca annepapantlaca initlam^-
tiiiçoilachiual Diòs;toc^Gui!o>inic nezca-
i.ouloqpejinicoloquejin-qucnin cjios itla 
ç*õa. Ca* "ih vei tlatoaniSalomori3 vmc-n 
,1lff^xnnchiuh)CgU.páh'<Jiíii1(qXictz, quauh-
^herubines, ouc lx i tpa nezcaioaque in 
^jfonftó.ir^Qn^aíiiiifam Bwehaiçntura. 
ca 
vt4 :oani Saloírion/j^m^^fi o-' 
quinchiub q u a u í x G l ^ 
i i i tUnquix i jnquic luuh . ]. ¡ A 
Ca-,in Gherubines o q:u in c h i l l i ;S^pr -; 
mojça velneneuhqui inic yiuiac i-wrm^ 
inatlapal i ^ amacu ]moI i cp i t l :man^ 
SEG V N D O ':Í J ; ¿ - Í r 
Píalmo, ;., j , { 
^ic tlacbiualti min vincnti Ghcrubit 
nes^çan velneneuhqui j çan vei ccntla-
chia i màtlat lacmolicpinaç > ji^ç.quqi^'-
quauhtique3auh inimamatl^palca mpr 
maenilmolicpitljinic viae. ¿ 
In tlatoani Salomon , teupan calitip 
oquinquetz iniqucyi Víncy Chciuf jnes, 
in vncan mopiaja cçij;<?uitlapetlacalli im 
toca.Sanéta fandorum^; ¡ ;- ;'/: 'í 
, Auhiniqucy-dçhaT]l?i;nes0imuj^^ 
maço,uInÚBanca?quiçOçpvdicuiiancaj^ 
mamatlapal, iuhquí papatlatimacaj^h 
in èecicnkpai i m ^ a t l a p ^ 
'jca teup an t ep an tice ch ;aàcit j ̂ ;cat 5. L ^ 7 [ 





Quinei} ¿ü J 
buofu aia f 
vna. 
Opus ctíte , 







Auh in occeccn imamatlapal, tcupan 
' ©cpantlaquijacartamidbirimanca: auh in 
ic manca mifnamiét imanca :auh vcllacc 
caoalti catca^iatecuitlaaltiltijuicpa tla 
thiftimancain Propiciatorio. 
ín ice i Chcrubincsjin vr^an manca 
•iíntcupacalitic, vel mutquitica teucui-
dat l j itocaioca Sanita fandtorum^mif-
pan maca in Propiciatorio. 
In i , cain machio > innezca muchiuh, 
in v m e n t n t i a ç o h o a t o t c c u i o 3 in fanáo 
Tl íòmas de Aquino5yoan íant Bucnauc-
t ü r a ^ n c e n c a veuci tcurlatoltnatinemi, 
auhinimamnxtica^nin tlacuiloltica, o-
qüitlancíliJique in fanda Iglcfia, 
* T E R C E R O 
^ Pfalmo. 
|Náx.ca matiemauiçoca ' inincmiliz in 
Dios i t l aço in f a n á o Tohomasde Aqui 
í i o rca ina iamo tla<íati,ocuclmachiztic, 
jjatlacatizi 
^; N o y o á h t lamauiçol t ica in omachiz-
tii.c,in t lcini i tocaiczj .yoã.inqucnamiinc 
- nu-
43' 
niili? iez;auh;inic mozicaki^pmisyi ipan: 
pilpeuh miecnemilizt l i . - . .T •:.:. „v'; 
In'iquac icmacuilxiuhüa ihin piltzíh'v! 
tlijinitlaço totecuio , initatzi imna-ntzi/ 
teupap oquicabquiquçj in t iã o.quicauii* f 
que in íancl3(enito teupixque. ' •ft 
Vncan'quiniachuquc in amatl, yoa í¿ 
in qualli ncmilizcli3in chrift ianoiuthauíí 
inifquich ilhuilocinif^uich .machufaç» 
ççncaycl oquicuic3cqnçaycloquimoíoI 
loti:auhno vncan matlacxiuhti onnaiíii 
mMoneftcriojOquiquiftiqúe. . ' 
N i man cecea vei ciudad oquioapauh 
queitocaioca NapolcSjVnca oqaimach 
tique in Gramatica.jin lie^horica, in I^q-
gica,in Philofophiajyoañ.in'Aftróíipfiia^ 
Auhjniquac ictlam^cirii,. qqúimóVoi-
(otili.intote.cuio Dios ,inic í a n d o í ) o m r 
gp padre .muebjuhjiniuhcatea i t latoít^i 
ÍÍÍ cotecuio Dios, inaeht.Qpa oittí(ilac¿ 
in ^ i l m o tiacati. ; -! 
Nima vmpa calaquitb i Táníto poyi* 
:gQ í6ii:pa?yncã tcupifquimucjnúk^'^^ 
ínlrt ca tlàçopíHi, oqueHcItiaia, oquitla-
caoalciaiainitiachcaoa 3 amo vcl oqud. 
felrique. 
Aúhiníquacie ' teupixqui .cencaoqui-
mocuitl-aui in tcütlacoíli , m TheoWia 
y o 3,11 cenca quiittocuicJaui in^latcumati 
liztlij'quimoccmacaia in tocccuio Dios. 
Vcircmachtiani muchiuh inin itlaco 
jpios in fanóto Thó'mas de Aquino : yol 
yçi tçut ía tolniâUnivmie^íaniantH oqui 
cuiló inimeíaoacain reut latol l i , iuhquí 
zna tlatcuc'uitJaúiü Cherubr omuchiuli. 
• Iiritlactiitottica, cenca oquipal'cui m 
íaníta Ig lcf iá jnaxcan mopia initlacui-
l o í ^ c h j i j i x c u i t i d , itech momachtiain 
te utlàt o í m a t iñim c. 
IndiQs icI^áçò ih fánébo Thomas de A 
^ÚJhóajccnca OtUçoí fa loç , ocacaoanria 
'ih i t cío jn i j tauhcaíauh miquac muclmili 
Concifio general , tehoan notzaloc in 
^ConcilÍQ,iniç quimopaJcuiHz in fan ¿la 
tíçfia. . : ' ' *; 
u Auh'iiu^Liac icmoüicacjuh í vmpa mu 
chiuii 
ch ru a C 5 c i l i o, v t l i câ ^tí c ul izt l i i t c ch m o 
í lal i :ceccanMoneí | :crio o c ^ h ç : auhvn 
can omomiquil i jauhini anima ympa o-
tlamelauh inichantzinco toteciiio, inif-










lic ex ai). 
1*0. 
YKaxcámapapacoa jmaahau ic lo , ¡ñi-pan ilhimzijDios idaço Hint Grcoo-
"¿orioj vei tctipixqui, vei S-ando , cenca 
o'quimbpaléuili in fanfta Iglefia. 
In a iamôtz in t i ccmanaoac>icppaiuIi 
' ca itlacolczi in dios, in teupix^am i fant 
Gregorio j.auh cenca qujioopalcuili m 
.fandta Iglcfia , itlamatilizcica, yoan uc-
machtilcica. - i 
I ñ i c l ñ l a b a c a n c n c a i n Ifracl ipilhoa, 
inez'ca muchiuh inijclizjinincmilizjvoã 
iniesquiuh fant Gregorio, 
I n t ò t ccu ío quimonochi l i in Movfen, 
quihaolhuili.lnic velncciz in quefquich 
reupjn moncqui , oniquixquctz, onic-
notz in noclaço Befclec. 
Auhca.Spiritu'fan.íítotíca, yoan t l a n u 
ciliztica oniil;eniiti ,oucl niquixdamach 
t i jn ic vclquichiuaz iniftjuich ccupa mo 
nequi. 
Vc l qnichiúaz inifquich moncqui, 
yoan iniuh moncqui:qiiichiuaz in tlcin 
mcmequiz , qmnékti'z in cuztic tcucui-
t l a i l 
45 
tlatljniztac ccucuiclati, in a n o ç o tla'ço:r 
fctljtnuchi quinexciz in tepuzcli, in quar 
u i t l jn çaçoclei monequíz,quine{liz. ; 
Auh yicniuh a itcpaleuicauh onicma^ 
cac, initoca Ooliab ,inic imumcfti qui- ciuil? 
cbiuazque-finifquich ceupan moncqui,in ai>f 
i iquichteutlatquitl . 
In Moyfcnjquimonczcaiotilia in- to -
tccuio Icfu chnf to jn qmonaoatili Di^s. 
tecatzi iniclaçotatzijin quimuchiuiJ iz ,^ 
quimoqucchiliz fan ft a Igleíiaj o quiñi 0 -
tlalüi in machiotlvin oftacatl, iniuhqui 
icz.-auli quimmotlal i l i , quinimonaOap'Ji 
in vncan claccquipanozquc. 
I n ichoatzi íant Gregoriojnic laço to 
tccuio DioSjitlanaoatil in ichoátzldiqs;; 
auhichoatl oqinchmh, oquitcçpainif- : 
quich tcupa moncqui,! MjiTiiljihiciiiiflal! 
mitoa'?yoanin»cuicatl,inicm.ocuicacoa ; 
in'Miffajyoan inifquich nctcuchíuaji^tli,, 
N o y ò a oquitlali in Brcuiarioinic nc*" 
tcuchioaIo:oquitccpa inifquichjnpjtrcy 
qui in tlcin cccemilhuitl ii^UQ^yp.aai mi 
celia/ 
Ooli 
M Á R £ - 0 $ 
ccllamancli oquimuchiuil i , oquimotcc ! 
panili in ccutlatquitl , inic muchiciiua 
ín teupixquc .yoan micóllamantl i in teu 
-3a!i ciamanitilizcii oquimot la l i l i , oquu 
motccpamli . 1 
• Auhinicvel oquimuchiuil i initcqui; 
tzi i fant Gregorio, ca ygracia yitic oqui 
motlal i l i in cocccuio Dios, auh yicniuh, 
kcpaclacauh muchiuh in Pclagio Papa. 
Au li inaxcan,maucrnai t içoca inincmi 
liz in fant Gregorio:ca vci teupixqui, ca 
Fapa,vei Dodor^ccmachticauh in faa-
éta Igleíia. 
S E G V N D O 
Pfalmo. 
j N i n itlaço Dios í fant Gregorio, ca Ro 
ma clacát^auh t laçopi l l i , auh iequenc 
cenca tlamatini carca > auh yoan cenca 
mocuiltonoaia : auh i n k vel quixeauu 
i i i idaçotlalocatzi in totecuio diosjfant 
Benito padre muchiuh. 
ínin dios u laço in fant Gregorio, ini-
quac ie fant Benito padre, cenca omuz-
cali, 
•7 ̂ xm 
cal^ccnca o t k ç h i s , quàía.cmiííztíca ice, 
nemiíiztica quimjjanaúí in ocecquimi 
pad reme. 
In iehoatzi d ios i t laço fant G're«orjov 
inipapa cccaiecnemilizc, oifqueçzaló^y 
opepcnalot inic Abad nuielnuii, quim-
pachoaia in occequinti Padremt'. 
Inin i t laço diosjn fant Gregorio, ceii; 
ca vcl oquichiuh initequiuh, inic oquim 
mopachilhui inteupixq, auh iaknotj 'a^.. 
in motol inta , cêca quimmociHtlauiaijf 
I n l fant Gi'egoriojVel tlatlaia inijoifoj, 
inic quintlaneltoquitia in tlateuc^cani-
me.Auh cenca t laçotlaloiain vmpa Ra«f 
majipampa in cenca quatli inijollo,©-
qaixqueu in vci teupixqui j.mic C^ird et 
naltic, , ^ ••). ''. •> 
Auh inrquac omomiquili in véiteupix 
qui in Papa,niñean iehoatl opepenalop,, 
iau laço dios i fãt Grego-riQ-.inic i c h o a ü 
vci tcupjxq.icz;auhinic eeca moenoma 
íji'Hijamo quicelíznequiain vej' teupixea 
:itfe^1raatlàti^qiiauhtlafrbztQcm.Qtlalico. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
^ V h in iehoanti Roma daca, cenca qui 
tlaçoctaia in iehoatzi fane Gregorio, 
vcl nouian oquitemoco:auh tlamauiçol 
tica in onez,cailIiuicacpa oakemoc mif 
tlijaiauitljcencaiztac ipan omomanato 
in vmpa catea in iehoatl fant Gregorio. 
Ic omachoc,cavncan in motlatincA 
in fant Gregorio,in vncan omomanato 
u miftli,niman ic vmpa anoto, inic vci ecu 
Ppifcarla ilocPapa muchiuh. 
Auhiniquac iePapa,in ieveitcupir-
qui,occenca omocnomatcinenca: nimã 
amo yiel quicaquia inijedreneoalocajini 
tlatlafUhtilocarauh in Obifposme, in teu 
:>ifque cenca quimomauiztili l iaia. 
1 Auhiniquac ie vei tcupifqui in Sant 
'Gfegoriò 3miimuztla^ c^uintlaqualtiaia 
in motol'inia,yel itlan quintlaliaia, yoan 
•quinmàtequiaia. 
• Iniquac vei tcupifcactiticacca in fane 
Gregoiio^micdUmanclioquitlalijOqui-
tec 
tecpa in teupan t lamanit i l iz t l i ; auhiiia^ 
tlacxiuicl vmci in ouei teupixcat. 
In i fant Gregorio, ca vei itlaço catea 
in totectiioDios,cafando caccâ^cucuT 
liztli oitechmotlali: auh iniquac m o m k 
quilijini anima vmpa tlamclauh in i jhui-
cac5auh ininacaio vmpa motoeacin Ro' 
ma3vmpa inopia inaxca. 
I n die fan&i Gabrielis; 
archangefi., 
P R I M E R O 
Pfalmo. 
MA t idoicó teneuihca invckeeuci t l J . t l i in fant Gabriel, in cenca.diicar-
oac?in cenca tlamatim. 
In tlacoquc, iniquac canapa tlatitla- : 
mznequijin vei i la tol l i canapa quioaznç 
qLii,tlaçopi!Ii in quipepena inti.tla.: auh 
iehoatl 1 miniati,in vellatoa,! chkaaaev. 
I n iehoatl titlano,in vei quinicrauhcf, 
caq^i t iz . ininecidanizinaquíiukpa; io fy i 
MARC; o . 
lo,-fniuiá, Hicuxca quipouiliz initlatoL 
auh in vcl onflàmiz in i t l a to l . 
\ r „ . '- Amo can rlápoalti initctlaicculcica. 
-Miüia mil- . • - i • • iíummini- t z i t z íoa in lehoatzi rotecuio Diosjn tía 
ftrabãc ci. tJatolchiftiinanca ifpantzinco , in cenca 
chicaoaquein cenca clatnatftiimc. 
A uh in khoa t l in fan t Gabriel, ca i tía» 
r>epenalczi omuchiuh in torecuio, inic 
mieepa oalmotitla in nican tlalcicpac. 
In vel achto , iuic oalmoti t la , ca ic-
lioatl in Daniel Prophcta in vmpa Babi-
Ionia5inic qaillniico^niquijauh in quem 
ma inqu içazque in ip i l hoa l f r ae l , in vm 
pa maltiticatca Babilonia. 
SEG V N D O 
Pfalmo. 
jNfanc Gabriel, quimolhui i i ininctitla 
S t S S m z in Danicl 'Prophetarauh in Daniel 
íei. q u i t o j n ti Gabriel, xin^chmclauili inm 
p v í í í o n c . t lamauiçolli . 
; Auh in iehoatl fane Gabriel,oquito:xi 
moioilali,ca nimitziHluiz/ca 'nimitznic-
)yin dcin muchioatiuh vecauh. 
Qui 
M A R C j C j : ' - 4 ^ 
Quito in DanieUn.Gabriel'in niqt ic-
tac in achto nechmoneft.ili,, onocepp'a 
ncchmoneftilijonechilhui. 
Oót lamiz, odzonqu içaz centzonxi-
uitljpají raadacxiuitl in oalmouicaz• te-
maquiftian/,. 
Inin vei t la tol l j , itcch qiiimocauili i i * 
totecuio DioSjinidaço in fane Cab;riel3:. 
inic quinnonotz inipilhoa Ifraei,in ,vmr 
pa Babiloniajnitechpa iníoaHa!iIit¿i in. 
toteciiio Lefu Chrifto. 
Auh.QCceppaonTotitlain íancGabrfo 
cljquinonotzaco in Zacharia-S,in catlacai 
tiz ipiltz.i5itclpuch:quiUiui. Ca ne,hò^t| 
ini Ga-brieljinifpantzineo nicac in tare-
cuio, auh ca tlacatiz mopi l tz i , n^ t eU 
puch. 







y O.^ii- quiUiui : tkeatiz in mopiUesi> ^ t t e j ™ " 
I ^ u h "qwinioiacariiliz >. quini^tcíxi- tcillum, 
machriliz>in temaquiftiani.. 
, Auh in ZachariaSjquito.Quennicma 
tiz y,imuh muchiuaz? Auh in fane Gabri-
el quilhui. 
Ca nchoatl in ni Gabriel , in mucliipa 
ifpanczinco nicac in totecuio Dios: auh 
caoncchoalmioali jnic niróitzeaquitiz f 
in ociccaCjin oniqui to . 
Ececccan lenoceppa oalmoticlain fane Gabri-
gclusDm. d^nvicpainichcapifquciniquac motla 
catili totccuio Icfu Cbrif to. 
iEccccaan Qu^immolhuili inichcapifquc, in fane 
S*1!20,^: Gabriel.Amouicncchoalmioali in tote 
? ¿ u m ! .cuio»vei datoJIi namcchilhuico , cenca 
tctlamachtijccnca tepapaquilti. 
Quia na- Ca vel axca,amopampa omotlacatili 
t r L T c in ccíhacluiftiani Ic ius jn vmpa Bcthlcm. 
ialoaebr. Q V A R T O 
Pfalmo. 
, Apparuic jEnoceppa oalmoutla,,, in i t laço tocc-
anSs cuio Dlos ' in Sant Gabriel, iuiftzinco 
ouaItcmucintotccuioIcfuChrif to , ini-
. quae czt icamitonitzino. in vmpa fuclu-
tla. 
Auh 
in fant Gabiiel^nk cenCà vis i ,mâ Angelus 
uiztiCjCaçan ienocuelnoie í n o u â l m o t i auccdomi 
da , iniquacniózGaliczino in totccuio le ¿ " ^ ^ 
fu Chrífto5quTnionochiIi in ciuatzitzin- lo. 
ti,in qqimotem'olitinencain iehoauzi ià.% 
teuti tlatbani lefüSjquimmoihuií^ ifn 
Ciuatzitzinte3ciuapipilte, v^clnioiria- ^ 
e^câ i ehóa tzn i i anquimotemouauí i - le mm. 
fus, in omamaçoalci loc, aocacatzintlii 
aocmo nican mono l t i t oc in tepedacdr 
Ceca omozcalitzinospmoquetzino^ 
"I^aifiay., in oualmotitla iriitl^go^M 
totecuio Dios in fant Gabriel, veuei da* 
colli inquimocauilico3in nica tlalticpaGi 
: Auh inaxcanjinaticmauiçoca, m ôfccS 
ca vciininecitbniz mucliiuh infant 
brie^ca iuidzinco valmotida in ciuapil 
lifanifaa Maria, iniuh ipan catqui faníão 
Euangelio,inawan mitoa, • -) 
Infant Gabriel, caquimononocHili-
co in ichoatzi ciuapilli i n fanâra Ajlaria^ 
quip iq lhui l i , ca ichoatzi yitiéteiàca 'O^' 
quichtli muchiuhtzinozítotecuiO 'dro^ 
M d R O , © ; 
iclioat^i inantz!iiç?,.atí6 ic mu chip a ¿4 
]i moietztiez. 
o. 
Mus eft J N ichoatzíiin totccui-o Diosoquioal-
gelus'Ga mioaliinitlaço in fantGübncl, uikhui 
^ - " - - i cooq^oainiioaliinciuapillifanfta Ala 
xixi jkv vmpâ mancmiuain, iuitocaioca 
Nazar e t lv, 
-! .Iniquac ifpantzinco acko^n iehoaui 
PVguciíi ciuap¿tli: «imán quimotiapaihiji, quito 
l l W . cc- ^angeLMai i - jaejmaxi iUopaquiki t ic , th 
i f t i ' nabccmiUjncaiiãgracii , matJantzincQ 
í^oietatica in t l a t o a n ú 
í 1 1 liuicacqaeczaleotloalmotitlaini 
«iítz-ÍTOo Ddosinamzi, qiuimollauilico; 
!íi^cMai'ia»graàa p l e n a , 
c:. I m i vialpepcdacaíciainiísaiat, iuhquin 
tonaciuh ic oallancSiciai.; 





iñ muchipakhpudítli- h í c M ^ i l 
li fanéta Maria,aqucn oquimuchitótóihi 
jollotzi, ink oquimottili, in quimono^ 
chiliaia fant Gabricl/camiecpa quinmó# 
tiliaia in angelóme. 
n 
Pfalmo. 
Naxca'iihuitzi quizain vei Patria/ ¡ 
cha,5 vei iclaço dios fant Tofcpl i ,^ 
ipan tipapaquica,maipan taàuiáCàV1"'^' 
In tlatoque, iniquac qúichiuàzric^iili 
inintccpancal, a c h e o p á quidalià iñ'tóá^ 
chiotUiíioftacatljin quenami' 
i n i j o i l O j i n i n c a l icz» 
Quinnaoatiain tulteca,in tfL_ 
qu'c^üitccatiazque in machfotl-:. 'áulí iáv-
cmoqüetz callf,iii o i c cauh cnio ' t Ú m \ 
nequi hl macHiotl. ' ~ :l' 
. In iehoatzi tocecuio Dios ? omocijlj:i 
b i n ô in tlalticpaciin fariâra Isíeíia, itife-
aun. ^í^ffi. 
;j Âuh in ?iairip mãj^biua imtcepáncal. 
t jsj intp;tèpuiosiníehoatl fanéta Iglcfia; 
achço quimptlal i l i i n inachiot l , in od> 
In ichbacSmi toa i^Syí iagoga , in qui, 
piaia inipilhoan Ifrac^machiot l , nczca* 
k t i muèl i i^hjÃiuhquí icx fanda Iglcfia. 
1 S E G V N D Ó 
Pfalmo. 
| N m a t I a d i vmume Patriarchas, m t ç i | 
canpaoa muchiuhque Synagpga, céca 
ma t i ^ i l i l oq i í c , pqu inezca ioc iquc inuç 
iacançaoa fan da íglefia-
' I n cetlacatltciPauiarcha, iniiocalo 
fèpiy_ny c l a ç h r a P i o s k l a ç o omuchiuh: 
íhâxcahyilliuitzíit quiçá in fantlofcph» 
oiwoncmiliznençuiliqu-c. 
\' tnin ló'ípph in Pacjri^jrcíiajpan onç, o 
quipixin Synagogíij ça ipilt^í. in lacob; 
auh tecuculiliztica vmpa o u i c o ç in Egi-
Auh innpfe^hi in fanda J^lcOa itecl) 
«çaano catea initatzj: 
aull 
• 
|umo>ympa mpuic^c in E g i p ç p , $ p 
Iniehoíict [ofcpI^inicechpouiaSyna^, 
goga,ca tcmidica in quima,in qu icac ,ç^ 
chicuxiuicl in nianiz maianaliztl^ ic mo 
ncqui pialdz in t laolíi . ' -V 
Auhin iehoa t l lo fcph , in fgn^a^g lç^ 
¡fia i tcchpouijçan noccmictica inquimac>; 
in ca iemidiloznequi ih co.tecuio lefu 
Ghriuo.'ic no vmpa mouiçac in JggJpc^ 
vmpa cliicuxiuhcito > vmpa qui lnpru^ i 
quiftilito in pi l tzint l i Icfus. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
JN ichoatl lofeph jnitechpQuia S^í?^g^ 
ga, iuhquima ua omuchiuh in PÍfárajõ* 
in Egipto tlatoani, ichoatl quipppíiolip% 
ia í Egipto tlaca.auh c c c a o m a u ¿ ¿ ^ ¿ ( ^ | ; 
Auh in ichoarli lofcph., initcch^pp 
fanÀa lglcíia, i tcuapauhtatzi omuch i ip l 
inilhuicactlatoani Icfus pil tzintl i , aü|Í; 
iniehoaczi Dios inantzi oquimopia|:|:|; 
52 
jrlicecH|>;€iyiaSynagoGin,in: 
papa oqui to / í camo-picz tláulli,ca chiei 
xíuitl in maniz in nfíaiañalizcli1: ic cema-
líaoac temaquiftiam otocaioti loc. 
^ Auh in ichoatl in lofcph, iniccchpoui 
faníta Tglcfia, otcchmopialih in tcml^ 
qüaííi iñ ' tofcmáqüif t icatzi lefu C h r i -
. flo. 
; Inichoat l l o í c p h j n Synagoga icech-
pou ia j à i c cenca qnalli in i jol loj nuh inic 
cónea tl-aítiacini, ce ciuapilli quimono 
mifti jvcl vei ciuapilii, 
Auh inichoatl IofcpIi,¡niteclipoi]i í\\n 
¿l:alglcfia,ipampá in'ceca q u a l l i v i o ü o , 
)roanfin cenca damáfcínijDios tcutl inan 
ízi oquimonamiét i j in muchipa i c l i p n c h 
di:auhin iehoat lçan vcl nonuichipa tcl 
lijaicquitau-h initelpuchio. 
Pfalmo. 
N í o f e p h io Synagoga itcchpouia, ma-
tlaéti oceme in oquimpacho Patriar-
chas 
chasmc,in tlatoquein oqjLiTpacho)oqui-
pacho in Synagpg^i; \ 
-ÂUili in íofopliijinTan<íta,^gk(%.içg^!]i--. 
poui,in-matUdi ymume A p ^ o i q s ^ j è » 
iuhquimmaipilhoaomuchiuhquc ^^teii;-
iutica t latoquein oquimpachom-Vfl.ç^p 
iao.AaIglefia. . . ; ; | ;í -?;f,r¡ar. 
Ma t iemauiçoca in tlatollijip/p^jjç^i^. 
liuhtQcfarçâ!o Euãgelio, . i tephp^.tl^t^ã 
in lofephjinitoa. . j 
l í i i çhoa t l lacoba oquichiuh oquitla^-
catiUin -lofcpji in inamidzi íylauaj inipâ 
ÍZI IcfjU.S, ' ; . • , ; f 
Iniquac t lamauiçokica^omomanepa 
noque in Iofeph,yoaniñ ie'hoarzi inMa\ 
ria; Angel oqiumoneftili in ichoi{(¡l l o -
fcpih i qu'iniolhuili'. lofephc, Daniel uzi,-; 
cuepallóe^macaximoinau i t i , xicnaoij,}-
quilijjQ mopaínictzi in Mafia. t, 
Cíi in iehoatl in monamidzi , m 
ria, t lamauiçolt ica. , Spiritit faní tot iça: 
in Í0útztitica;ça quimod^at ih l iz in çc^ 
marta;C>.ç,íi^AXaquiftianir . • 











Pía lmo . 
.̂ rccndit JNipampà in i t cnàoa t i l in Emperador 
|uce&lo. , jn jCjToa.ti iofephono vmpa mouica- 1 
* j-n-BctbÍem:au-h quimouiquili jninamic- [| 
t z i i n Mariajciuh omotzcilitia,auh vncan 
motlacachiuili in Bcthlcm .yifpanmu-
chiuhinlofcph. 
Afcchdcn Tniquac iemomatlacxiuhcilia vmume 
í̂bus iliis inichoatzi in to tecu io lc fu chnfto: inic 
Jliuuíalc, |10a| . | [Qfep^ ^ yoan fan ¿ta Maria, vmpa 
tóóuicaque inHiciufalcm^quimouRjui-
lique in p i l t z in t l i , auh in vmpa Hierufa-
• 'Icm vmpa qu imopo lhü ique in ichoatl I 
-piltzintli. 
jEçccpa- I n õ iuh t r fhu i t l , quimopolhuiquc in ¡ 
^rum^'"pHtziiítlijOcceppa vmpa quimottiliquc ^ 
"íí i teupajquímítalhui in ciuapilli Tlcti-
tçchmolhúif ianóéonctz^M motatzijyoã 
in nchoatI,tonetcquipacholtica otimiu 
totetcmolitinenca. 
Vci ini te io .vei in imauizio^n ichoatzi 
o dios in l am IoftpH>mJaciui jn a-
imo itatzT catea in tocecuiò Icfiirclitriftíi 
•CÁ veliratzi ipã madioc.vclitajffii-jto-loc. 
Auh iniehoatzi totecuio 'I;e& Chrifto E t i p f c í c J 
iniquac ic a chi moccmpoalxiuiiuha vm ^ " ^ M 
niatlaccli,iun machoiaj-yoan- vcl mn i to - ginca.' 
loia,ca lofcph ipi l tz i . , 
Cccavci inimauizio J t o t c ç u i o diositlíL 
çoin S.Iofcphjcaipil tziJcclpuchipã nfa 
choc in ichoatzi totecuio Icfu Chrifto. 
S E X T O 
Píalmo. 
t iomauiçocain vei Parriarcha,i|ii^ 
tlaço in totecuio dios.,in ichoatl fant 
lofcph,in céca ycijnccca mauiztililonio« 
In ccquizcaichpuchtlijn cêca mauiz-'; 
tic,in ceca t laçotlaloni faníta Maria^ ipi 
cl omuchiuhtzino in fant lo ícp i^quimo 
uiquihtincqinmopieli t incnouian ulan 
tzinxo moietzHcacca, mocennemuiai^ : 
mocentlaqualtiaia. ró 
Injrchoatzi diostctafzi oquimopepc^ 
nili íTfantiofeplvinicichoatl •oqu i^op l 
cl t i l i initlaçopikzi,ichiça inic €çca,qtiaj-
i i yíollo, oquimmopanauili in ccnaana* 
•fcactlaca. 
In'ichoarzi fant lofcph, imaccoal onm 
'chiul^in qaiinonapalhuiz in dios ipiltzi 
in iehoarzi corccuio Icfu Chrifto^nioan I 
quimoiacaniliz. 
Atihin ichcf&tzi in pilczincli Icfus,ini-
<juac icqualtzijquimoratiaiaT.S. lofcph, 
Auh inichoaczi in ocpilczintli,yoã]ni 
quae ietelpuchizintlijquimotlaca 
tiaia,yoan quimotlaicculciliaia in I'm 
lofephjiniuh quichiua tcpilhoa. 
S E P T I M O 
Pfalmo. 
/ \ ^ \ o çanqticzquixiiucl in quimouiqui-
litin^nca hi dios ipiItzi; inichoatl lam 
lofcph, ca vel ccpoalxmitl ommatladli 
r: Cenca veijCcnca mauiztic, auh cena 
tlaçotti initcqniuh in faifit Iofeph,in qui-
morcquicili co.cccuio Dios,ca quimopia 
l i tnrôncajqúimòcui t laui t incnca in n i d 
tlalcicpac in Dios ip i l t z i , yoaninilhui-
cac ciuapillijin Dios i n a n u i . 
* Ca 
m 
v Ca cíuimopiclitiñeñca3quimoit:uiíIatt| 
¡nencain nica clalticpac in ip ikz j d Í G S | 
roan inantzi Dios. .. ' v¿ 
Amo can quexquich tcutíátol l i , i n i t ^ 
:zinco5inicamacpatzinco oquicac in ic-
iipatzi totccuio Icfu Chriito:ca cc'mpO'7 
ajxiuitlommacladlli initlan omoncmi^, 
ti,auli enuchipa tcutlatoícica monono^ 
tzaia. 
Inifquichti itlaçoa in Dios , in fanfta. 
mc5aiac iuliqm,aiac quinencuilia in íant¿ 
Iofcpii:ca icatzin maclioc, itoiocJrin to^ 
tecuio lefu C h n í l o . ^ 
Matimuchinci tidloratica, auh matic-
totlatlauhtilica iniehoatzi Dios ifiaço, 
faat lofephnmc topan mot la to l t i ^ in i f - i 
pantzinco initlazeakikaij initlaoapaoat 
tzi,in totecuiojtoccoulntotlacocaui in 
lefu Chrifto. 
In die annunciat ionís beatar 
iar. virginis. 





teclnzinco cenquizcoc miicjuicii t!a 
^ lac i l iz t l i jn velmoncifcauilrzi j in can* 





Ijiumamatcaio ic Qt iuçuq , .©.tiíç^pidíp: 
aclcuiquc in tcuclamatiliztli, ot iquix-
¡polocaclcuic^fti^ñl.áíñqitilízcli : icipan 
btiucrzque inifp.upuíütiliztli. 
{ t h c m i l i f a m i ç ti wn<w®$i$$9$ ^ ^ é . 
quiai.o.íiíi^.çMQpqueráiaxi.Oal^ 
ccchmutlatoftili . M 
/ tqbfeai^M» fi.EJi^s jAÍaça ia i n i c i a 
neItiHliqwiím-ffiQt-;lat:p,íç?i.' 
Gíi iwitimocfeí.eliaj ccnça in i 
inoliçiçatç , cenca i ^ h z m c \ ç ^ l i ^ ç ^ t t ̂  
iniczmaíei^^chil i toque i n i r q ^ ^ i ^ ç ^ f 
M^^lQ^fetlaca, "n i i tz .^ 
^e^ i^ i i jp tzacaUi l i íoque^^ 
eat,zi^0;tot;eeuioc. -a 
: ; ÍMuid k.I-atíapoai^tzinG í in cci^anai 
oaç íiçj^ç^j ti-muchinti t i ça lmc^c iça te i ' ' 
i . lpi t icaçc3.auh ai?q pçc^ 1̂ a-
cad vel tecltthpoz, tkotlapòlocatziYxi. 
t«chfti'0 clapolhuiqui. 
S E G V N D O 
Pfáltno. . . . . ? . j^Wbí , JNteliO'átzi i'nti dios tipiltzi, in tijtona. 
í$$tot mc'l0tziin-motlaçotatzij ca tidancnli, 
maxjtechmotlauililjqui^n tiaioaian co-
noque. 
xíifen In tchoatzi in titlatoaoi,tim!atocauh 
:u¡" 
'tiu,«r4e/i. W» nrt Rey m clat<iucocanime;mitzinclc 
mm ticatcrñiEzmjcokjticatc :ma xiquimmo 
| f maquift'ihquijCa motlachioakziczioa. 
mcx&lc ^n te'loatz' ^ diosjca iuhca in moto-
;'A nu catz^vn tõtlã timoncmitiquiuh,in titccli 
moiatíâniliquiufl, maiciiihca xioalmoui 
Càtzincxiccchmooiaquiftiliqui. 
ír i chóqutejüi íraoculjih tlatlatlauhri 
Yiki'ú ProplKtasmcUHlo ô m i t o , i c qnimo 
iiOchilicinenca, ic quimotzarzihlitinen-
c'a'incocccuioDÍGs , inic quioalraioaliz 
inMaçopikzi i iniccechmomaquift i l iz . 
; Inaxca, m a t i e m a u i ç o c a iñ tcutlatol' 
56, 
I infando Eua&gelio jp^i^^i l i ió i^oc» 
L vnqan nczticacin qucni^q^lo^J^ io^ i 
(i ¿a ¿ehpa« i Dios tctatzi „• iniclaç^piU 
Micquint i claco que, mkq;uimi .PPOT íiqmvMêt 
jjhccasme quclcmtiaqu,c,in q.liittaziquc q^^oi,!yi, 
m anqui:tca,çaaam.o q u í t e a q u e ^ ^ - ^ 
' T E R C E R O 
Pfalmo». 
[ N iduh chiquacentgtil mitztli• o ' t ^ t i ^ . ; , 3 ^ 1 ^ ^ 
.cafa&jfta, IfaJbcl > in; iiequiequkicaj S ^ f ^ ^ 
loanBaptifta , initccciximaçhicita^^í/ièi/^ 
kofccuio Iefu(Chrifto.. 
ce akcp ip ím^i to c aioc a :Na?fyic^ r. 
, lmÁ?mco oâlniockja iñ ichp^cjitpj AdMx*i~ 
imciuatla,i.n i,cinemac3in ieinamiç, i® $§ n'í dcfpoñj 
^ i q y a H S f i ó l l o A t o c á l o ^ p ^ fat̂ vii-o,., 
qui iii» Dàmdíai lh iniñ ic%u¿hll¿!í4t-¿m; 
.Aun 
if t ingícf. 
pusangelus 
adeãdixic 
Auc M a -
éjcna, ap-
mnu$ te-
tbk • . 
Auii iñ inangel jn íquacipañtxincoci 
lacif t ichpüdnlí ,quimopouil ic icatca ÍQ 
eè-utLitoIíi, auh niman -qüí-motlapalhui, 
quimolhuili.Aue Maria gracia plena: dq 
minus tecum-. 




Ceca omi t zmocnc l i l i í t o t ecu io dios: 
ñVic&latnahtli in nemoaloni inic quima 
iniçn^nimáiitízivic n b t ó ã tijeârcnc-




in oquutiticaqiÚUvitt cenquizes 
•MiÉtBüp' rí. 'ichpáéhtli fanétaMaria^initlapalolo-
tòi;ãt^iíio initc'tlapalolkangclMpampa 
caciencamGcnomattxinoani. 
linó initcvclapàloíiz angel1, 
<JUimitaIhui:UcimntctlapaIo]i2tIi, tlcN 
ca 
ajtícípampa iniirli n i ro io^ in in ] ! nitente, 
foaloyf . . . U 
Auh in iehoatl angel quiinoihm'Ir. Ci-
apillejMariaé^iacamoximomauJuixz.i 
o,ca t i t laçotlaloni i niípan V/AUÍCQ. > 
Àuh caizcatqui^xicmocaquitj vcr.cla-
fmauiçolli nimitznolhuilicoica nclli ti\3c 
^uizcaichpuchtli^auh ca m i t i d z í c o IUO 
tlaliz pilczintlijtitlacachiuaz; aulnn p i l -
tzinrii t icmorócaiot i l iz lefus. 
In in moteipuclnzi in Icfüs, cenca voi 
!Ícz;Diosiipilczi motocaiotizjquimocui-
liz initlatocaio Dauidrquimopachiliiuííi;, 
in íaniítaiglcíia^aic tzonquiçaz init lato 
caioezi. . 
Inoiuh quimocaquiti íciuapilliinicla 
to!angel3qiiimonanquil]li,quimoUmiH. 
Aufaquciun muchiuaz y?ca anio'jiiqinxi 
mat i i r roquich^i . 
* Pfalmo. 
V i m o l h u i l i i n angei. Ciuapillc, nm% 
pantzinco oaiuioccmçuizto S p i í i ^ 
H fando, 











\u Ic ipámpa)sin morechtzinco motb, 
"r -eanliz,.ccnquizca qualhicz:auh iequcn& 
mctocaiotiz D i o s i p i i t z i . 
|Ecce EUfa tlaxicmo caqui t i , izca v c i tlama-
ç ' uiçoilinimiczilhuiarca in ichoat l I f a b d í 
inmoaniulcatzi, icucl ilamaczi i n autz- ; 
çic^caictlacquitica. | 
Auhin i ilamatzi ca• tetzacatl,ca icclu-
qiiacenteti mctztli in ietlatquitica,inic 
uczcitica:caatlc in maca v d q u i m u c h m i 
lia in iehaatzi rocccuio-Dios. 
^cccancil • Quimitalhui inciuapiJli faaífla Maria, 
¡idomini, ca^¡can n j c a yn ninaaccoaltzi clatoa-
fcaiindum n i :ma iúanopan mucniua m i n c i c n m a -
Kcrbtoü. huia-. 
I n ieboatzi in totecuia^n Dios repi-l-
tzi?niman vel iquac yici^tzinco oquiclr 
t l i omuchiulKzino in ciuapilli fanólaMa 
riajCcnquizcaichpuchtl i ínima vcl iquac 
* tcml D-ios inantjzi muchiuhczino, inci-
fóapiílifandaMa-ria, 
SEX 
S E X T O 
Pfalaio, 
JNaxca quimolnamiquilia in roíiánt^i 
¿ Tanda Igkfia, in vei i lamauiçõlli topan 
¡quiniuchiuilitzino in cotc-cuio Dios, 
imuhcaccaulacemitoí tz i in icuccáuh. ; 
Inaxcaquizainilhuitzi ini t laçonantzi 
Dios^iuapil l i Tanda MariajCcnca-tlajpa^ 
nauia inic vei:ca iniquac j , Dios inantzi 
muchiuluzino. 
Inaxca m ichoatzi totccuio DioSjCCü 
caoquimouccapanilhui in t o í d i z i n t i ^ 
tlaca :ichica ca inic oquimocuili in t o 
aceoalnacaio 6 occcbmoampotitzi -
no. 
I Inaxcajn ichoatzi in cenqMizjcaquak 
liichpuchtli.in ciuapilli Tanda Maria, ftS 
caouccapanolocjcainiehoáczi in dios, 
in teutl iconctíy omuchiuh,auhin ichoa 
Jtzi vcl tcucl Dios inantzi omuchiuhtid* 
.•no. 
j Ma tipapaquicajfrlatahauiacajniaccn 
ica t idoicdcneuil ica in totccuio Dios> 
H 2 Cjfe 
caie otopa muchiilhrca Otiemauiçoqu i 
in quitoceoaque Prophetasmc , $mb ¡ i 
queleuitiaqiicPatriarcliasmc 
• Inaxcan içipalc.zinco ticomaquifti; | 
in cotlaçoremaquifticarzi lefu Chnftt 1 
DioscepUc.zi}no ipampatzinco initlaa 1 






« y N telofuchitl, in cijollofiichitl, iá'ti-!; 
I cacaoafucliic], in titlapaIiccon)afiu| 
:hitI:iccauhiocica ximalacaiocica ,xif?^ 
:aIIoanca,otaqco i vncâ mutzmoliniaj 
I n t ipuchotl , in taueuecl, in tidatzca;} 
in toiametljin aiauliquaiiitl t lcicaii i oéti j 
'd"auicw.x-ticac,ic vncíiieim'ma-Jmic iricui-
i n mufuchio in raatkpaUntizcaloaz-, 
H 3 in 
in cíceliazí. 
>: In cifuchi totot l . intetototot l , ihticc 
tzontlatobjin ciuiczitzilczijn campa oí 
mouicacajin campa oancalacca : auhin i 
sifquichin cinepapanqucchol3in tinepa- | 
paçaqiia,xioalmouicaca, maoalquixoa, 1 
ma papacianioajmancçoçoaloj matlapo I 
ui,macaquizti in amot la to l tz i : macha ' 
elialacoa, matla'cocoiolmilini in amo 
aiicatzi. 
Oacico.oquicaco iiv tofucbi Pafqua, 
in toveiPafqua, ininczcalilitzi in tote-
^uio Icfu Chrifto. 
In ajmxqiricht^in antorotziczinci^a 
.amifquichti yicpac ximomanaca initz-
molimimanijin viui toi iuht imani , in nc-
papantlavo qu-auitljinaxic iaoalorimotc 
çacain coccaitoal. 
-Maticccuicacaitinatxc^nabauiacajnn 
tiftocenkfteneqilicain vci tlatoani Ic-
afusjjca omo^calitzijia. 
Oq.uiz in cctliin cccuizclijoacico in ia 




o t o t l , ma ontimalolo innezcahliz iU 
uitljinicuccauhchialoia^n ieuecauh.e* 
Icuiloia. SEG V N D O 
Pfalmo. 
Vitzacutimanca in tlaocuializcli, i» 
ceuhqualantli,aiamo acquiximàcia J 
czcaliliztli,in ccmanaoac tlaca choca-
^ainvmpa in L imbo . J 
In ange lóme, amo q ü í m ^ ^ i u h t i a i a í 
:cemanaoac daca,ichica a ia^^a t i in^J i^ ; 
ijfnamiquiliztli,omotlali,iniquac o d á f í ^ 
co Adamcalleluia^llcluia» 
In tlacateculutl, cemanaoac tlatpaj^jl 
catca,imalhoa inuchiulnicatca iriíPgclVtí 
Patriarchas^rophctaSjinilhuicacgaoaf^ 
tzacuticatca3o6lzacucim5cain¿Lhuicadw 
Imquac i tcçhcruz omomiquu i í í c i t ^ 
cuio Icfu ChriftojOpoliuh.in-quaJaaclí, 
opoliuh in choquiztl^oczoiiquw innmí 
namiquii'iztli)oczinncin nczcalilizdií 
I W I O 
Ü..i 
ChfiftOjinincla mimicqucropcciir hivci-
pàpaquiliztliyorzintic in nczcalil i l i l i , 
Amoçan jzchzi in tocccuio omozcali 
tzino,ca noinoan micquinti Sancloinc, 
yoã tz íco omozctlu-jucallcluia alleluia, 
In an2c!' . jmc,niman ocec i imocn iu lm 
que , miecca omotcuucKyue , miccu 
dcciollalique. 
Iniquac ico topápa momiqui l i in rote 
cuio lefu chrifto,ai"no imifpã teclulãqiu 
qüeczalJani in a n g e l ó m e , q u i t o a ^ a MHO 
nvaceoalpoajCa antoampoa : ma vmpa-
pà'Coa,ma onnctlamachtilo. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
A tiftoiedeneuilicain coteouiijiii 
cotlacocaub,ca cenca vc\ tlamaui-
çolli oquimuclmulitzino. 
Otopatnpa quimoiolceuili tzino mi 
tatzijmiquiztica otechmixncíl i l i l i in cc 
manaouc ioIiliztlivOteciimoiacanili ini 
Jniicac. 




ÍoquíoaIm¿quiftili ,vci papaqtuliztlr, vcf 
i iecuilfonohadi ímpan quimorlali l i . t^M 
I Ocechraqdapolhuili in i l l iukgc vclií 
I m a vmpapacoa,ma oníiedatiiachcilo; -A 
1 OquinmoioJlalili , oquinmochicanilf 
| i iu t laçoa, imdamaclui lhoa, in cenca qui 
inioteinolitinenca. \ • 
i Oquinmoncftiiijindan omodaqualcí-
loquinmoqualc iü jnicencaoalczi,y,òã ceuf 
Itiato t i caoquinmononochih» > 
I Oquinmonaoatjli,,inic nouiã temaclí 
|tizqLie,yoan inic requacequizqujCiyoaíi 
linjcterladaculpolozquc. , : > 
I . Oquinmomaquili in Spiritu í an í t o , 
liuic quintomazque in datlaculticailpi,^ 
Icate:yoan quimilpizque in amo quidáh 
leamauzneque in íiincTralglcfia. 
1 Q V A R T O . . 
I Pfalmo.. 
- teuiuticain tijollofuchid, in çicaç^t 
j lofuchid,in telofuclud, in ddapakcçQ 
mafuchid^n tipil tzifandalglefiajivtiçi; 
uadxipapaquijximodamachd,. - ; 
- I n 
4 
: In-tcuíuticataucuctl/intitlatzc^into 
kmctljin taiauhquauitl,in tipilcziíanâa 
ígbfia.in coquíchdi xipapaqui, ximoila 
tnàchci. 
Iniquac timiquizjt ixotlaz, ticucponiz,' 
fkzmoliniz, t icdiaz, ti tzcallbaz, ticlu 
diiahciz,titcuxiiihciz,tiquctzaltiz. 
Cavcl ichoat l in monacaio in mozca 
líz ,in moqucrzaz, niman aquenamiiez, 
velchipaoac,vcl chicaoac, ccmicac nc-
•miz,naiquizqui icz ,cuccueiocaz, niicc-
tiamandi ilhuicacaiotlatquitl, ic quinm 
chíchiudiz in tocccuio Icfu Chriflo. 
In teuiutica tifuchicotocljncclototot 
incicenczonclatolcin tiuitzitzilt3i,inic 
amuchiiaci in amipilhoa in dios,in aman 
gclocijxioalniouicacajXiciaoaloEimani 
qui in totcuitoal. 
Ca ic ancocniua,icantomaccoalpoa} 
¡miquÓEicaJnncKalilijcicajOCeclimocc 
^iaiili'in iohoarji in totlaròcauh in Ic-
fus. 
1 " i,matipapa 
quica 
fisB 
üi^á,cá ôntz i n toncKalilisyili Ctoica^ 
,onemilÍ3>one3 in tonccnil tonol j in t d ^ 
jeriaftachui in oceclipolhüica in A d 3, 
! Otechmifncftilili in Dios t cp i t e i i í t 
Icfu Chrifto, iccneopatsinco in*-ttfra-tsij) 
|oan Spiritú fan&Ojiniaelcsi DiÒs3ini*j^fi 
•.ai tlatoaui, mamuchipà t i & o i c ^ ^ " ^ 1 
P r o fecunda 
Pfalmo. 
Aoalmoquccsa rccueui' 
t lai iaicdjin chalchia^ 
tcponajdi-, in cecuia? 
c h i d , manccimaJolo^ 
mancchichiu-alo.. i 
Ma oncuioajttKtojw 
•neaquilo in ccucuitlaicpacfuchidi^ma^f. 
linilo in chalehiuh aiacaclidi. $ 
Mau:a^ti.^na<:aoaa¿>í ccucuida dapi 
^za:l!i,má nouian caqumi in tocuicjinto 
t l a ro l ... ^ 
? Ma|)apaquiIizriC'a?aàuiaIiztica ticcui 
çaeoaça initlamauiçollachiualtzi in to. 
ççowh, in; ^otlarpcauh, in ichoaczi k. 
iiis. • 
^; Vci necalili2:tli,iaiiiutl omuchiuh im 
tech cruZjininuicpa toiaoa, omicaltzh 
no in ichoatzi lefus. 
In miquiztlijVoan in veitlacatecukiri 
omaltic, opanaui lòc , oquimopanamli, 
oqmniaxili in tlatoani in lefus: alleluia, 
Onomuchhjh' in l au iu t l , in totccmo 
oquimamaçoal t i tcoac T miquizt l i itccli 
Ci'uz.oquimolpiliciuecz in vci tlacatcai 
lud,aUeiuia;ma vmpap¡\coa,allelLiia. ! 
Niman v.mpa mouicac,inicha vci th-
cateculutl, .vmp^. oqiumocaltzacuili in 
centlaiii, in ccntlaioaia » ma odtonaha-
aiaca. 
SE.G V N D O 
Pfalmo. 
ÍJ10 
fNonecito,!!! okoc inipepetlaquiiirziif 
in vci tlatoítni m vrhpa tniéth,, , .cora^^ 
oiTsiçauiqu^ , ç cnçaomomáuhc iquç 1$* 
•fquichn tlatllacatçculu» 
j Niman oquimopopoztcquil i , oqui-r 
inoxaxamañilt inintcil.piaia'in vmpa i lpi 
ocajni t laçoa m Patr iarçhasmc, in Pro-: 
•ihctasmc. " . 
Niman ilhuicac tlacquitica o quina-mu 
••hichiuili,iniclamaqumilhoa. in Sandro 
nc. 
. Cenca oallancftitia, oalpcpctlacatia, 
|nic quirtoaltnoquiftili .initlaçoaridioan 
ui^co^^haa^SandosPacircsmc-
Auh in iehoanti SerapIunesi iniGÍjeru 
l)ines>iniemuchinti ilhuicac chaneque^ 
Ivci papaquilizrica quimonamiquil icò^ 
i n quin^oiGélencuiliquc,in,Alleluia. 
I Ve;Uooatzinco,icno.ccppa quimocui ^ ¿ ^ " S 
Ili iniaacaiotzi,iniquac damingo, cejaca ;iioícli(íno'' 
Ivelvci nctlamachtiltica omaiuziqac m-í1^0^11^ 
ko.ccouh,mati¿tocuicatiJica,Al¡clu:iaí 
Niman Qc^uimoncftíh, oquimòio.Ualj 
i-iniGlaçonantzi faada Maria inocioac. 
Áuli inoualqnratonatitih^o-noquimoncf i 
CÍÍJ in'Maria níagdaIcna,Tvinpa fuc liela, «| 
Ma vmpapacoajma onahauialo^a o-
mozcalitzino in totctnaquifticaczi , m 
ycitlacoani kfus, 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
^ V h icnoceppa vtJica, oquinmoncíWi | 
tzino vmct i Mariasmc, quinmonono 
jchil^quinmoioiialiJi, oquimotcnnami. 
quihliqueinicxitzi.-alleluia. 
Â d v n o c u è l i coqu imoncñ i l i in Sant 
•Pedroin-vncan fuchicla,yoan in matlac-
t i Apoftoiosmc,caluic quinmoneftilijc 
qtnmotIapaHnii:Pax vobis: ximoclamat 
Calecztiecarallcluia. ' 
Muontlam^uicolo in aatepilhoa,ii] 
qu'cnin oquiaiomauiztil^Ii ininantzi, in 
ielvoatzi in touei tlatocauh in Idus ¡alie 
Iuia,a]Ieluia, alleluia. 
Iniquac domigo ietlatuinaoac, initla 
coammãtzLÍ lefus^uicaticatca neuiud 
fi vm t-crrc-
jjial, qmololhui l i t icàtca in iman imasoa í 
fcjuichti PropfeetasnaCií • Patriar cirasmc. 
i NimS oalmouicaein vmpa tococ 'mi, 
lâcaiotizijuo quiuicatiçaCGâ in tcujut^ 
Jiiman yític calat i-n-itlaço- anima, inina^, 
| |a iotzi : ic o iu l , niman quimon^IquiRilji 
|§n tcfcallijámo o m o t l a p o í tepetlacalli-
Auh miequinti inimanimahoa inPr.<¡) 
heta»m.c3in Patmrchasmcjmitic p c ^ 
acque inínacaio j n ieuecauhinniiGque». 
mozcaIique,oÍLiIqiie, i tencopaízincp 
íllnlefus. 
Inm omu.chiuh, miequinti iniifpa im 
ngelome,in quimouiquilitinenca i& fe 
&Lis,aLih cequinti quinmonaoatili in tore 
Jcuio in Ecílis j inic quimolhuilizque ÍÍT^ 
|nantzi:ca oijal,ca omozcali in mot laço-
[conctziin Icfu^. 
Auli nimanjUiicquinti angelóme otlct 







Iman quimopaccailhuiliquc Y l h u i 
cac ciuapillc, ciuatlatoanie, maxi-
hiopapaqui'Iri,Alleluia :ic;a in motlaçoco 
netzi.Allcluia.'omozcalitzino, iniuh qui 
niicalhui, Alleluia. 
In oiuh quimocaquiti in ilhuicac ci-
uapilüjCenca oinopapaquilti, cêca omo 
ioHalij-quimitalhui : maoalmouicain 
'tlaifopilli inifuchitlatzincojinifuchiqual 
milpantzincojma qu imoqua l t í inifuco-
tzijnifuchiqualtzi. 
Anh in cotecuio leííi Chrifto, nimau 
n-iaxitíciu€rz,qujmotlapalluii iniclaçonã 
tzijquimitalbuirximoquctzino notlaço-
ñatzinCjCaoquizl aiauicl¡ca ictlaqualca. 
Auh in ichoatzi irii t la^onãtzi, in oqui 
mot t i l i initIacocoiKtziwccnca tlancftia, 
in cenca p*cpctlaca,quimitalhui: qucnm 
tenca tzopelic auiac in motlatolczi. 
Auh in iehoati in Prop'hctasmc, in Pa-





totecu^o lefu chnílO',ift o q i i i m o t t i l i q u ^ 
in ciuapilh,cccat]atriauiztililiztica oqui 
motlapalhuiquc. 
Tlamauiçolcuicat icaquimot lápalhin 
que,quitoque : Tnlateuchioaltzi in tLu 
toani3in t i tochpuchtzi: iehica cà moca-
tzincóyca mopalrzinco 3 oc idòmaccu i -
queiniol i l iz t l i . 
Vncan tlatlapaloque in Adam, yoã in 
Eua^oan AbeUyoanNoe^yoan Abrahã 
yoan Ifaac5yoan lacobjyoan Sarrà^yoan 
Rebeccá. 
Auh in iehoati in vei tlatoani Diiuid> 
ifpantzinco otlatzotzo,inimecaueueuh' 
vmpa oqueuh.Maximoquetzino; tlatoa 
nicm'aximotlamachtitzino in tehoatzij 
voaninmaArcha,cenquizcaqualli, . 
Q^V I N T O 
Pfalmo. 
j \ V h in iehoati fant loan BaptiftajO/ñó^ 
qui m o 11 ap alh ui i n ciuapilli , qti!infel*; 






A B R Í i . 
fiifalemjtipíipaquilizinJrrael: in tehoa* 
t|icijccnio,cimauLzioin talcepcun. 




. MíJticmauiçoca, nvaticpacca-caqjuica, 
jn queni qquimocucpili inichoatzi cma 
piili,inin3nt2i in Iefus)ca cenca clamati-
nijCenca motetlaoculiliani. 
QiiinmodadauKti 1 j ,quinmoIhui 1 i : in 
atnch'oantzitzi, caan t i aço t i t l aca , a m i -
. dapepenaltzitzioa in amotcou ivn a m o 
, datocauh-
^^riot 'a?otatz^z'03'ca ami fandotzi 
M^ele- ^ioa;caamitlaifnefiiltzitzioa inamotla 
p>?|S?!ej tòcauhT aix^otçouhjnaxca amonaoan 
P^aii^a> In anquitecaquitizque , in anquitci 
l l H ^ a c huizque inichicapalitzi if\.iehoatzi,iiH'. \ 
n^zi^oamechmocaJaquilt. 
; Aia-pio vecauh in Qáncaltzacuticatca, 





A BR I t . 
auhinjixcajcaieamimaceoalhoa í âxoê 
icandamaquiftiki. i 
Vecauhiocica, nctol ini l iz t i t la oannS: 
ca3auh inaxca ie amopanca initetlaoculi 
Ifrziin Dios. ' 
MaximocncIiImatica,ma nouia xi¿td-
pouilicainiteicnoittalitzijin tlaioaia oa^ 
mechmomaquiftilijinimauiz danegia oa 
mechmodalili in Dios. 
Itcneopatic in tetatzij tcrlaçotializit í 
ca omuchiuh in Spiritu fanfto, i tcqui t i -
lizticajidaihiouiliztica oquimocequifti^ 
Jim notlacoconetzi in Dios tcpiltzi j i n -
nican moietztica • 
PRO T E R T I A D I E , I . Pfalmò. 
MA t icmauiçoca inaxca inicuicatzi : in tonantzi fandra Igleíia, i n k q í í i * ! 
moicólcncuili in totecuio lefu Chnfto5: 
nipampa inine^calilitznquitoa. 
Yioiaue,quenin ceca pcpedacatiuitz 
•atlaztallud9auh inilhuicac cuicatica icà cish 
oacatimani: a u h i n c c m a n a o a ç ah^ufet, 
auh ivmiála tecoiouaiojdatza tz iz t leoà . 
I 2 Inii 
ARB. I k . PT' 
IJtitnrcx :I./ii.quacichoatzi^cenquizcachicaoac 
f 1 ^ ' .:yoan quinmocomili in vmpa ilpitoça. 
5ijle^clau Iniehoaczijin tccica tzacucicarca, m 
?(ifslipide. iautlapixquc quipiaiajOalmoquctz, ou!-
tnozcali,auhui miquiztti,imiquizcica o-
j ^ V .-quimopolhuj. 
jJtIu?t!8,íl Iniehoatzi in totccuio Icfu Clinfto, 
miquac oinozcahrzino, oquinmoiollah 
. l i i i i mi í tUn claocuftoca: auh luiehojul 
in angçljçcnca oalpcpctlacatiajinic qui-
.tcjllnii,ca içomozcal icz ino. 
ĉiftes e- ín iehoãci Apoftolosmctlaocufticac-
r5c aporto camipampa inimiqui tzi in totccuio k I 
lL fuChnfto. I 
íSccmowe Iniehoatlin angcl^ianjanca tlacoltica 
qumnonorz in ciuatzitzinciii f-\ i • i Gallic;-
in ca vn . m 
ilcajttoz in.totccuio le í i i C h r i f t o -
auh in ichoanti ciuaczitzinti, in icmoui 
çat iu i i inquinnonotzazque in A p o d ó l o !^ 
IHC^ytliCít Qquinmoneftili in totccuio f *** 




I jNoqijimatque, in oquittaquc inApo^ qi,o.igní-
itolosmCjin icomozcalhzino in tote- co ihfcípu 
cuio,niiiian tlamelauhquc in vmpa Gali ^ 
Jcajnic quimotti l izquc in totccuio Icfu 
Auh in iehoatzi in totccuio Icfu Clir i Oftc íh í lb í l 
fto,invmpaGaliIca;oquinmoncftil4 cen vuínciaí 
ca tlancftia,ccnca pcpctIaca,oquinmot-
titilKnicocoioncatzi. 
Ccmicac tlatoanie^totciocuxcatzine, î ex xtçi'-
vcl ticmati,inic tircutljccmicac ulatzin ncDñei 
co timoictztica in inoratzi.-auh inaxca, 
inic toquitzintlijOtimozcalitzino. 
In tchoatzi ot icmotzint i l i in ceniana Qui mucjí| 
oac,ocicmuchim'|j in a d u o tota Adam, P11™0*! 
. . . . . . dio,., 
voan oticmixiptiatoti tzino. > 
Auh ¿n ichoatl achco tota, oquiztlaca Quet^ta 
Í; in Diablo, in toccniaouh;auh in tchoa I>oii?sii§g 
,! oticmocuilijninacaio Adam, inic o- ^ c l ^ 
.¡üichtü otimuchiuhtzino. 
Ipampa toquichtl i timuchiuhtzino» Vt homU 
Hiiccicmomaquiftili in motIachiualtzi> licm r?$m' 
inimac ouctz in tlacatcculuti. 
I 3 Iníf 
Qucmccft Inifquiciici in cemanaoac tlaca^ccnca 
ítiitnexvir tlaaiauiçoajin qucnin itechpaczinco oti 
l̂nc• ' niotlacacili in muchipaichpuchcli. 
Auhcimuchinti ricchifticate, in moca 
tzincojn mopalczico tirozcalisquc }m 
quae tl-amiz ccmanaoac. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
^nobis JNtehoarzi in titocemaquifticatzi i n t i 
l^aptif-. leíaChiiftOjiKquatequilizcica otitcch 
iiam. 0 picicarca in tanima. 
I ^ _ In tchoaczi in ticoccmaquifticacz! in 
M f ^ h O ' Zl•I'cruiChriftojOticmocclili in cruz nu* 
¿nííno;fufd quiz t l i , mo t l açoezço tz i ipaciuh omu-
' |^^na"'chiuh in concmaquiftiliz. 
I-n tt;hoatzi,in titotci"na.quifl;icatzi) ti 
toceiocuxcaczi : cimicztotlatlauhcili. 
•mamopaltzinco xiquinipmaquil i in ir 
maceoalcziczioa^nipampa papaqui r 
. Ma titochichioaca , chipaoac nec i i -
;^.iii¿/cJuoali¿cica)maudloie(ítcncuilica in to-
vei 
vei tlatpcatzi lefu C h r i í l c c a iteclipà: o* 
tccíimomaquiílili initcchpá veiatl, 
Init laçonacaiotzi í cotecuio Icru c h i i 
fto:cruztirech rlaihiouilciloc,auh in-ipã-
jVáinuiaçoczçotzijtiquicnopilhma in ce 
niicacncmiSjztli. 
Ica inielaçoczçotzi in totecuio le íu 
Chrifto,otimanauiIoque irechpa temic-
tiani titlanclijimacpa in Pharaon ? cenca 
tetoliniani. 
ínimiqtzij init laçoezçotzi incocecuio 
IcftixpOjtonemagftiliz muchiuhtica:í H 
oaczi ceuichcaconcczuli topapa omi¿bi 
loCjauh ininacaiotzi coue muchiuhtica. 
Yio t laçotl i ventzintJe,oticmopetlati 
calaquili in niiá:la,otiquinoalmoquiñiIi 
1 > in vmpa cacea mamalti, o t i qu ímoma 
ijuili in ccmicac nemiliztl i . 
Q V AR^TO PS A L M O . 
] Epcrlácalco omozcalitzino in tote-
cuio lefu c lu í f to j omidla motepcui, 
' io vmpa quimocalt íacuil ico uoiaouhj 
j a l Gtechmoclapoihuiliinilhuicac veli. 
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Int angelin tocecuio Diosjlhuicacpa 
oaltemuc jiniquac leornqzcalitznio m 
tocecuio,yoan oquiquani imtzacca inte 
pcclacalli. 
Auh niman i pan omotlali in tctl, vo2 
quinmononochili in ciuatzuzintijquin-
moIhuiIi:macamo ximomauhtica, in an 
quimotcmolia in Icfus, ca omozcahtzi-
no. 
Xioalmouicaca, xicmottiliqui in ic-
hoacljin vncan oquimoteqiuljca, ca ao-
cacatzinclijCa omozcahrzino. 
Iniquac omozcalitzino in totccuio 
Icfu ChnñoiCc.nca ot la¡ lol i3yoan in An-
gel ilhui cacpa oalccmuc. 
ImxaiaCatzi in Angel, cenca pcpctla-
cajCenca claneftia , luhquinma tlapc-
nilli init!achia!iz?vcl teifpoiauh. 
In ichoanti.iautlapix^ucnemaulu 
cica oiuiuimicquCjOçoçotiacmicquC; 
quae oquimutciliquc in. Angel. 
Int i toteouhj in cicotlatocauh , i 
muchipa.cimitztoicdteneuilica , caoti-






B B • * 
B 
jnozcalitzino inincla in m i m i t q â í j y o a n Cmexiftlà 
Uiopafczinco eimucbinti titozcalizqucS m o m ú s . 
•lebeatrMarci, 
E u a n g e l i i l ^ . 
" P R I M E R O 
Pfalmo. 
' At ictomauiçalhuic^i í i 
vei puchtecarlj initbçp' 
indios in fanc-MarcQS 
Euangclifta. ' 
in.tipiichtecati3Ttoz 
u , .. tomccatl,in veca.taei, í 
veca tjcaiaqnijiinc timotlaiecultia,! ana 
oatl tiquilacatzoa, in vei atl cicpanauia. 
Vmpa tiitcmua innepapanquet2alli,v, 
:>\ oepapan claçoiuitI:in tziniczca yiú ça-
']iK;,in tlauhqucchol,! toztli^in pilibuiil 
in xiuhtococl. , .-
Vmpa riqualcuijn tlein vmpa muchi, 
ndyhi aço cacaoatljn aço clilfuehithniç-
cafuchitljVeinacaztlMn a n o ç o ncgüpyfy 
íuchiqualli . ^ - ^ 
Timcllclaxicia^rlaulnli^cpccltici-noc 
miajn ic cidemuainmotechmoncqu^ti 
ciãniicSiuhjraiconal t icmarcntuih, timo 
ciappouhtiuhjtimociauhtlaztiuh: mico-
nalipan timonencmicitiuh. ' 
S E G V N D O * 
Pfalmo. 
I N i mothi ih ioui l iz j int la ipãpa xicchiua 
inic tiqulpaleuiz ihimaccoalhoa dios, 
ânh tiquitiaoculiz in mocolinia, ic timo 
maquiftizquia. 
, Auh çã tiqii i lnainiâ:iuh,inqucni timo 
cui l tonozj in ic t imopãt laçaz ,in quem tc 
tech titlaixtlapanaz,] quem titcxixicoz, 
Auh in otiqzquixiuhtitosnimã tioalmo 
cuepa imo cha,! oriquifncftitOjietiquiVc 
tlalia i tetecuti in tIacoquc,impan tic 
poioa in mitonal in mociauiz. 
Tlaxiccaqui^laxiquit^ajnqucni oi 
chiu-h iniccquitzijnic oquipalcui in f, 
d:a IgIefia,iniclaço in Dios , in ichoo 
fant Marcos. 
Vcca 





7 0 . 
inirotçncatzi , ininceuilcon'oltzi. oipàn1; 
quima. 
Vmpaomouicacin Roma, amo qt^al 
Ji,amo nepapã iuirl,amo t laçoretl inqm< 
motemol ico^açã iehoacl í .S.EuagcIio. 
' T E R C E R O 
Pfalmo. ~ 
oçan aca itcch oquicuicjin oquimo> 
cuiltono,cavei lehoatji initlaço dio$,. 
in fantPedroJclaniachcil omuchiuh. , 
Amo çaxi qucsquixiuid, rn oq¿áica¿HH' 
n c ¡ n í t c m a c h t i 1 i n v e i t c u c 1 at o 1 m at iiliv.iijii 
vci tcmachtiani fant Pedro. 
Auh inifquichin oquicacvcl oquimof 
iol otijauhic oquitlatlauhtique in J8.Ò--
matlacaVinic oquicuilo. 
Auh in idioacM init€maclK-icat3-i'in*SV' 
rcdfOjoquicxitocaemitlacuilot, oq.ui^i 
•Tiauiço,oquirnpiaIti m Roma tlaca. 
Auh inaxca,nouiã mopi^inipa in fsçn*. 
u IgLclia,initIacuiIoJ3initlaclaliI, inicia^ 
com Dios in íanr Marcos. ^ 
Caiehoat l i .S .EuãgoUo^ mkoa mi^cj 
milla. 
miífa muchiuà,ybãiebo 'át l uetnaclitilo. 
( ^ V A R T O 
Pfalmo. 
'Niquac oquimocuilrono iniclatoU 
czi in to tccu io jn Euangelifta, i n i ú ' / 
ço in Dios in fant Marcos. 
Niman veca omouicac,icocaioca E ^ i 
p i o r e i alcepccl yiolloco7vmpa omonc-
mitijitocaioca Alexandria. 
Auh ininccmltonol inctlamachtil in 
EuãgcIio,amo qnamacac ,amo ic moda 
iccu]ri,a-nio ic ocjtcmu T tlalticpacaiucl. 
çan tetlaçotlaliztica oqimemacac, ic 
Vqmmpaleui inimaccoalhoa Dios, mie-
quinei oquintlanclcoquiri. 
In vncan Alexandria,otlapiuixquc ini 
tlan cl to cachoa in totecuio lefu Chnfto 
ipampa inicepaleuilitzi ini t laço in Dio 
in fane Marcos. , 
In quenin oncea iniclamacluilhoA . 
tócecuio in Apoftoiosmc in vmpa H w 
falem,çan noiuh nenca init lanclroquml 
i ioain íancMarcoSjin vmpa Alexandria. 
Q J [ ¡ST 
n 
Pfalmo. 
^ V h iniquac o q u i m o n c q u i It i,to tc pptó» 
DioSjin vmpanioc,cujtiu|i iniichârzin 
còini lhuicacini t l^ço fant Maiços, 
pixquCjy.Q.ã i e^iachtj[íí.^i' in;q-HÍR>^ac^p^ 
iainklandcocacarzitziuain PÍQS,. V 
Amo quimotIacaoakH^4pin%^aJ^^n4 
neçomalin tí a cl aç ace.c ul p p i x ̂ u^à.-ij^n^l 




Auh iniquac tcilpiloia oquicalaq^i^ 
quejini Angel Dios,quimoneftili ioalci-
ca oquimoiol lal i l i : çan noiehoatzi in to 
ccuio Icfn Chrifto oquimoneftili, oq.qi 
lollnuli .Notlaçoc Ma-rcosc,ximpçhica-
n.cammitzpa euiziauh cenca ic omoc 
' •dilmain fant Marcos.' 
AuliininuiztlaioCjiqucchtlaoquilpili 
que in mccatl > y can nouia altepetlipa 
oqui 
a 
oquiuilanque in vnca Alixadria^auhini 
quae ie céca toncoa imnacaiotzi:quito. 
«TotccuioCjmoHjaazinconif lrlal ia in aa 
nima:niman iqim-c mic.-ic omouicac ini-
t laço anmiajn vmpadhuicac l i t í c . J 
' Auh in iehoahti tlatcUtocanimcoqui 
côndal ique iatlatktilquauicl^nicquith 
tiznequia ini iiacaiotziiauh niman cenca 
y d àtlàt lacamamcil izdi omuchinh.otla 
tlaEÍatóvoflapcpetlajtcciuitl otietz: and 
'oqu:it:hiuhque3 çan iehoanti in tlanclto -
^ á n i m e , qualca quimotoquiliqucinina-
Suchicuicatl. 
Paralas Dominicas 
ele enere Pafcua. 




m, i n j-g c «o. mjo^CíéWi^ 
no Tcotccui©ifcík^llirrf 
ft o: c a 6 qu i m:ocüi íi;'Íiü-
datocaiotzj ralle Lu i a,, '\ 
• íniquac tnozcalí tzino in totecuio Ic-r V ^ f t 
fuCnnftò',qüiraoJhuui miíLancitocaca nis pptcll 
1 rzitzíoa:ínÍG'noqaich.d.iíie omacic^ietjã ^ 
rieaínoclatocaiojnilihuicacjulalricpac,; 
Iniquac oííiozcalitzino í cotccuj'p le, 
*1 fu Chrifto: iezoteco omuchiuh in tlaità& 
WGÍanéla.Iglefiá. i < 
Yo^n itzonceco omuchiuhinilhuicac. 
Igiçfia.initoca i lhu icaCt ía toca iuc l /Sd i 
íglefia in nica dalcicpac, caciquiximad. 
In Iglefia Ufauicac.ca,q.uenan"ii? ca amo 
iquicca inica tiftclolo, çã dancltoqnih^ 
-ca u'cftmijCa (jcnca'.vci,'C.a cenca qiualli 
Irêco-patzícojir totecuio Icíu chrifto 
lachialtiloc i .S . IoaJiuã^chí la j vmpai l 
luicatlyiticVgtcacíqnami'ialtcpctzi,! tb* 
tecuio Mu. 'Xpo, jn iJhuicac tlatocaiutL 
' .J ' " íSBi 
'á 
S E G V N D O 
Pfalmo. 
f> . Vi to in fant loan Euangclifta:ce tla-
^fmdbi.C eat! Angel onechnotz, ncclulhui.-xi 
v oaHauh^iimitzitmi^jqucnapiJ inialtcpc 
taijinidatocaiotji ' in teuichcaconetsm-
, -; , " t l i in íéfu Chrifto. 
Ifnc'm ms Auh niman onechuicac cecni tcpctic 
lem» pacjcenca vccapa:vnean oncchitti t i i m 
âkt;péC3Í,innIatocaiot3Í in totccuio Ic-
fu Chrifto,ccnca tlancftiticajCcncapcpe 
slaeatimani. 
lumen • jnjc cliecucioca in i altepetgi, initlaco 
®Q*pre- ca io t jun tocccuiOjiuhqm in nepapa m: 
m(4 quiscoscapctlarl. 
Auh in ichoatl ini ákepets i x totccuio 
¿acenéávVccapajniCena matiadlomuc-
ca q n i a ó a i o . 
'Atih iñ cecen quiaoaç , vacan tlapift 
É ^ i ú i Añgcloti5in nauhcampa ehecatl 1 
"íjuiáuatl, iri caiacoaia. 
01 hh v inpaiquiçaia tomtiuhjCxca inqui 




rJarripí, ñ o exea qüiaoaio a: 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
y^Vli initcna,in¡ altcpetzi in Djo$,vd te 
tzonc;auh in matladli omume tlacc* 
tctl in tcololli,auh in vncan iç.úiJinhtoç 
mintoca Apoí ío lomc matladii vmiunes 
yoan itocatzi in Icfus. 
Auhiniehoat l in Angel ,ncchnotzáia , 
quitquiticatca inteucuitla acatljnic qui 
tamachioaz in altepctl in tcnan>itl,yoan;. 
iniquiaóaio in altepctl. 
In iehoatl in altepetijnecoç iaoal f ic j 
onicTCÍac>yoan inicpatlaoac, necoc ne-
neuhqni. ' • ' 
huh in oqui tàmachiuh in altepctl, i n i 
ca in teucuitla acatl.-in quitamachiuH cc; 
xiqaipilli, ipã matlaftzonnetlaloll jr iniç 
oatlaoaCjimc veiac. 
Niman oqui tamàchiuh in tenamitj, 
1 utena in alcepetl: imc vcíapa vmpoaU 
matlipannamatl. ,;Í 
Auhinici ioat lccnaini t imuchi daço,-













n , t t t i inic c jáchkhiuinü:auh í a l t tpç t l mi* 
chi teucui t la iç jauhin teucui t lad j iuc on 
tjaneci^ialquizquijnalcona. 
Q V A R T O 
Fs P foi in o» 
Híin<ía" A V h inin altepcrcnamitl ,nTuchi tlaco-mentamu f \ » » 
j-jciaitatis. teeUn c açaIolUyinucni nepapan t aço 
1 tetl in tlatepantcftlik 
Inic cenciamantli clacotctl, inic tlaca 
loíli,'inic tlachichiuhtli s iehoacl i n i t o c a 
claçotec^adjVellaçochjV-cl copalcclic, i-
eoca lafpisrquipaieuia in r i f tc lolo: auh 
inin qmnezcaiocia in t lancltoquil izi l i . 
Iniovnclamancli in t laçotct l , i n i c tia* 
ihuñs. cfiich'iuhfli j n tenamirljca t c u x i n i t l , v c l 
1 pupucajvcl tlàncftia: in iehoacl q u i p a l c -
uiain conacaio,inicamoque muchiuaz: 
inczca ini^lcuiloca in ilhuicacaiurl. 
c^ionius. ciiíchiuiltlUin-claçalolii in tcnamicl, 
1 " ca ÇaiocílQnivisnrnntefltlaçoretl.ca L ••/ 
t icjat icjntlaçoll i cana:ic tc-pale-uia, inic 
amo^cizt làcauiz in ciacaíeculutl: vel tia 
ura 
^«ao^Cjaiaxca motequi: it-cçh -montuca: 
jocia in ncchicaoaliztli. 
Inic nauht lamãth in t laçotet l , inic tia Q^mi.tijmj 
chichiululi in ccnamicl,quctzalitztli.,ito S í a m ^ i 
ca Smaragdus, vcl atic, vcl cuccuciocas ûŝ  
vntlaneci,quipaleuia iniolmiquilizcli,.^-
oan tcpaleuia inic tecpillatolo: auh qui-
nezcaiotia in ccnqtiizca qualncmiliztli* 
Inic macuillamaníli intlaçotctljin t l ^ : ; . ^ ^ 
çalolli tenamit l , itoca Sardonix, t l i í t i ^ ; ^ ^ ^ 
auh tlapaloaoanqui» yoã cecpacacalq^i^-' 
t e p a l c L i i a i t c c h p a nccnomariliztli, y o an 
chipaoicanemiliztli C a ñ i d a d j j o a n M t { 
iiiildad,ipa-monczcaiotU. 
Pfalmo. 
JNic chiquaccnflamandi t laçotct l ,.inic Scxtft'J 
tlachichiuhdi in tenamitl, i toca Sar-
diu-Sjiwhcjuinnia cztli.,diicbiltiç. ;..in-qti« 
paleuia,!!! quipoloa.ichoati in nemaui^' 
t i l iz t l i : in in ipannionczcaiotia in Mar-
ty rio. 
ATI? K m 
f i ç f r í m i y I ñ i c chicümhmañ tli tlaçotcrl^nicrla 
'Cluífoii - chichiuhclj in tenamit l , iroca ChrifolK 
txlSt :, • Hius,i'uhquiñ pcpctlaca, cenca cuccucio 
'ca,ic tcpalcuiajqmpoloa in ioualnca ne 
mauiuilÍ2tli:ic monezcaiotiain rcuiun-
ca tlamarjliztli. 
rf O^uú, Inicchicuctlamantli ffaçotctl.inictla 
Pálios, "chichiuhcli m rcnamitI-,itoca Bcrillusjin 
ticpvi qu i ça tona t iuh ccrlaria , ic tcpnlc-
tlia teti-acaciuiciliztli, quinezcaiotia tia-
tcumatilizcfi. 
Irtic ehicunaubrlamãcli t laçorctl jnic 
^onúj.ro tlachichjuhcli in tcnamicljtoca Topa/v 
usjiuhquiin teucuicíati, iubqui in ceuxi-
ui t l imc tlachia:ifiic repaleuia, quipoloa 
in qualanalizbli-qainczcaiotia in Pacicn 
tia. , • - -
In icmat laâr lamant l i in cíaçotetl, i i' 
tíachiclúuh di-in 11açaloJJi 11en ami rI, : 
lU5' Cà-Chrifopaflus^uxuftickecljcaMc tepa 
*" I c ü l a ^ a i p o l o a i n tecocoJiliztli. 
f ^ndted'' ínrc madaftli occ thrço.retlVinictlacdi 





tetl t ^u t i ç i i i i t l a iuoa ia atrjo lí^ci'sktrh'íá' 
tlanczia cenca ncci:ic tcpalcuia^quiehit 
caoain coma,in cocxinpan monc^cúú-i 
tiainiftlamaciliztli. ^ ^ 
S E X T O ' 
Pfa mo, 
•Nic matlaftlamanrli vmum"C,iniç tia 
_ chichiuhcli in tenamic ,icoca Ameti*-' 
fthuSjtlapalccuilothjc tepaleuia, quipos, 
oa in tlaoanaliztli , yoan in aquaUalp^ 
miquiliztl i : ipan monezcaiotia in teuiü 
-tica cctlaçoclaliztli. 
Auh in cecentctl quiaoad ,.110 cccciv-
tlamantli t laçote thm amo tlaçaloUi ^ ia 
ic tUchichiuhdi, iuhquinma epioLlatli, 
inic pcpct lacà, • . -
Auh in iehoatl ini akcpetzi in cores-
cuio,miccca icpallo^iuh ça motquicima 
ni icuçuidacl in i toal lo , na lqu i^u i , cen 
ca cozticjCenca chjpaoac-naltíbii^tíma--













iíiíG vmpa tl'ancftiz-.icl-aneftzi in d içs . qu i 
traaeftiLiakii altcpctzi, in rcutlancflli in 
tlaaeftia-auh in tocecuio leiu Chnfto.ic 
lioarzi iclauiltzi mudi iuht ica . 
Impan inialrepeczi in rorecuio,in vm 
pa çacen cuicocociedciicoaJococ in to 
tccuio Dios, 
Inialtepetzi in tocccuio, nrotcncaa 
HierufalcnijquicoznGqui tliimatcaicliz-
aitepctl.'iehica in vncan ncmi^ cenca mo 
oiaçotla.cêca morlacamati: arle inuiutl, 
atle qnalancli vmpa Gacqui,anoic JCZ. 
S E P T I M O 
Pi al mo. 
^ V h in ichoat l in Angel in ncchiuicaia, 
oncchittici in vci atoiatl,initIatoca ic 
paltitla moloni in rotecuio: in atl CCIKV 
chipaoac,yoan ioii in atl. 
Auhin atoiarcncojiictjccoc mama : 
in ivcmiliz-quauitljCeccntccl merztli n-
xochiquallotia, mac laé l lomoppa . 
Ành ini atlapal in quauicljccnca auiac 
cenca tccuiltonOjCencaquailijCenca chi 
• . paoac 
76* 
paoa^,quipoloa in coco]izdi3 aic neco-
colozin vmpa. 
Onechilhui in ncchuicatinçnoà in An-
gel , inizquiclamantli onimkztctici, vel 
iiihquijVcl nclhjVel mclaoac. . -
Auh iniquac oniccac y,yoan oniquic-
tac inizquir lamamli , jfpan oniftlapach-





He í 'poftl 
gel. 
Auh in iehoati in Aneel oncehiiJuii;: 
macaino iuh xicchiiia3ca nimomaceoal* 
pu:çan izeltzi ifpantzinco ximopcchc^ 
ca in tocemlatocatzi in lefus, 
O C T A V O 
Pfalmo. 
Iman aiac tlaclaeule vmpa calaquiz' 
^ , inipa inialcepetzi in cotccuio Dios} 
n tlamaceoaliztica omuchipauhque>in 
vmpacalaquizquc. 
•Amonan iliuiz in calacoaz, çan khoS; 
tivmpacalaquizquc, in vmpaicuilipte,; 
toe iaintoca in teuamufpa, in quimojiiá 
lítica in tcuichcaconctzintli. • • <-̂ ut> 
K. 4, M$ 
m m 
coihqtiin 









at vpx díj 
•hicmo 
A B R Í L / 
.' Macicmauiçòca inií latolrzi in ^onnn 
tzi in fandta Iglcf íajnic quimoicctcncni 
liainiclatocaioczi in cotecuio leía Clin 
.fto^'oan ininltcpetzi. 
Tocecuioe Icfu Chriftoc , ça molhu:! 
tzijca momaccoalczi in t i cmocuiüz , m 
ticmotlapolhuiz in ccuanuiít l i , ca mez 
iocica.otirechniomac[uifti!i, 
Imc topampa orimomicjuilitzino, 
icechtzinco otcchmopachilluiitzino n\ 
mot laço ta rz i :mapampa tz inco ictitLuo 
catire titeupixeati. 
Ylhuicac oniccac in tza tz i l iz t l i : onic 
•cac3 iuhquinma vei t latlatlatzmilizdi, 
cjtüco:Muchipa ccmicac clatocatiz in to 
tecuio Icfu Chrifto: yoan aic poliuiz ini 
tlatocaioczi. 
N O N O 
Pfahno. ^ 
QCcentiamantl i tzatzi l izt l i onicca.-
- itccbpa oquiz jnulatocaicpaltzi m 






Chicumcnti in Anacióme mànca;airh 
ce Angel onechnotz,onechilhui: xioaf-
lauh , ninaitzittitiz iniclaço altepetzi, ixi 
tcuichcaconerzintli. 
Oniquitçac injlhuicacin Hicruía lcm, 
cenca tlachichiuhtlijCcnca pcpctlaca. 
Cenca tlancftiajCcnca micqtiirici A'-ÍH 
gclome, ceca otzatzique,oniccac',quíí(3' 
que: xiemimacaxilica in iehoat í in t la íoá 
ni,xicmoicétencuilica3 caça-n izeítzi qui 
muchiuili in i lhuicat l jn clalricpadli .• 
Yioiaucquenin cenca niauiçauhqiih 
queni cencatepapaquilci, vel teiolqui-
mainial tepétzi in totecuio, in atiiaializ-
tlijinitcchpa quiza-,quipaiiaiiia .iriifquick 
auiac. 
Oniquittac inintaca Apoftolosmcin 
vncan icuiliuluoca.-yoãinitocatziiri t lar 
No ichcaconec^intli in lefus, 
D E C I M O 
PílUmo;! 











• « a i 
ft oblitus 
iíuero tui. 
^ I . ^ l t t • Oniquittac iancuiC al tefxt l illi^icaca 
louutu, , iptliyoan oniquictaciácuictlalricpaífllj. 
oftédit ^n iehoatl An^cl , in ncchuicaia, one* 
gifai.iinge chittici vei amciallijOnediilhui; nica xic 
iiiotlatlauhcili in Dios, 
'latpítbic In mocoal in ci Hicrufalcjiuuchi-coz-
íiraícm. ticteucuitlatI,vmpaontlancci:auli mmi 
tic muchipa papaquilizcuicatl, noyoan 
muchipa netociloz,. 
Int a nimiczilcaoaz , in tchoatl in ci 
Hierufaleavnri alccpctzi in Dios:mani 
caui,macamo nitoloz 3 intlacamo mu-
diipanimitzilnamiclinenuz, 
TotccuioeDiosc,lancuic cuicatl ni-
Ifíítbo ti niiczncuililiz in vmpainipa maltcpctzi. 
V N D E C I M O 
•Pfalmo. 
Aquitoca inulamaquiflilhoa in t< 
^cecuiojininmacpa yi tlatlacatccn 
¿I1 fiint à lu.ma iancuic cuicatl ic quimocuicau 
ca in totccuio:ma qui toca Alleluia, ?! 
lüia. 
Yioiaue, in vmpailhuicac t ica, in t i 
Hie-
} noiiíí 
M A Y O . 7». 
HicruÇalcm, inic titla-chícíiiuHírfij io IcT 
tlacotcthauh Í angeloti, mo corona mu! 
chmhticate. 
In m o t l a t z a c u i l l o i ò j C e n c a pcpctlacav; 
timanijiuliquin tlaço cpiolloclis muchi-
pa t lapouhtimani:vmpa mu-chinti- cala-
qui i n h i c a n tlalcicpac vcl nemú 
Yolcateme,tlaihiouiliztica, netolini-
liztica pctlaoalo:auh iniquac ietlacenca^ 
oaltijn iehoatzi intcucalquetzcatzintl i , . 
cecni q n i c i a t i a l v m p a ilhuicac altepetl-.-
Initlatcuchioal alccpctzim DioSjCUK; 
catica tentica3tlapitzaltica tetica,nouiav 
icdreneoalo in DJos^cenca ceiolipa. 
Ma icíítcneoa o}maieleuilo, mauel el 
ciciuilo in ilhuicac ca,ialtepctzi Dios3in. 













P R - I M E R O 
ni o. 
ir 
Naxca quiza inilhuitzi 'fn vmcnn 
íiiceuiaacayia.LKjuizcaczítziIioa, 
ini-
initiaçhcaoa in. tò tceu iò íé-íir GJirifle»? 
cêca inau i^ i l i l on i in fant PhcJippc, yo5 
* í-j Sauétiàgo^fnomcfti Apoftalosnrc, . :l 
^ ¡ J lauiiitloquimocalaquili . ia cQCCCuio 
I kfu Chrifto mean tlalticpac :in ecmana 
8 -oac tlatoani catea dacat.cculucl, diablo. 
S •• Auh iniquac Qnioclccaui iivilhuicacíi 
8 kfu Chrifto.-nouian eemanaoae oquim-
1 mioali ini Apoftoloa3inie cecenjaça qui 
iauchioati-ui tlatlacateculu. • •..» v.] i 
A-uh in idioaezi initlaço in Dios San? 
PheíippÇjCeccan otemachtitojtceaioirsi 
Sycia(vnean CGmpoalxiuitloquinmacj^ 
ti in/latcucocanime* . : ^ í í r 
v Miequinci o q u i n d a n e l t o q u í t i , in ie .̂ 
hoãti amó claneltocaznequia-. aquifeitz 
-quique init laço in DiOi in SamiPJi^ilp^ 
pe, ^ 
SEG V N D O 
Pfalmo-
j M maçacoat l oquimidit iquiz in i teK 
pu^hriiuia.caccculupifq.uiryoan oquin-
micti vmenci acheacauhtyn q;ui£zkzqft 
•cicatea in fantPJielippe. 9 
Auh in iehpatl in maçacoatljinica ini-
;hio,ccnca oquincoco inifquichti vncan 
catca:auh iniehoatl iniclaço in Dios fain 
Phelippe,nircian aquen omuchiuh. 
Auhin ichoac l in i t l aço in Dios , qui-
milhui:nia xmechtlacamatica, xitftlatla-
panacainimixipclaoa in tlatlacateculu: 
.auh in vncan icaca , vncan xicquctzaca 
ini cruz in totecuio IcfuChrif to. 
Auh intla anquiquetzazqnc in cruz,in 
•da anquimauiztilizque,inipampa inimi-
quiczi in totecuio Icfu chn{to:niman pa 
tizque in omococoqucyoan mozcaliz-
quc in omicquc. 
Auh in ichoãti in tlateutocanimc ,qui 
que;ma achto tipacica, çatepa ticlla-
panazque inixiptla in Marte. 
Auh in ichoatzi ini t laço in Die . 
fant Phelippe:niman oquinaoati in ; 
çacoatI , inic veca iaz3in aiac vmpa n :nb 
auhmicamo que cechiuaZ;m vtlica.icm 
go.' 
T E R C E R O ^ 
Pfalmo* 
b initlaço in Dios in fane 
nitnan oquinpati in oquincococavin 
jnaçacoatI,yoan oquimizcali in oquip^ 
niidica. 
Auh inifquichti in 11 at e u to can i m e yirv 
oiuhquittaque in tlamauiçolli : nimacv 
oquimondtoquitique. in totecuio Icf i^ 
Chriilo : vncan omoccxiuhtili initlaçQ 
í dios. S* Phclippcnnuinuzdae quimachi 
tiaiaj quinmomacbciliaia in teutlatolli ; , 
Auh in iehoatzi initlaço in dios Sagè; 
Plielippe^ncan quimifquctz^ in tcupLtw 
que^oan temachtiani,in teuiutka quin 
pachozquein tlaneltocanimo.. 
In oquizcexiuit l , oquinmotlalcauili,, 
cecean omouicacJcocaiocaArsia., céni-
ca vei aJtepetljitocaiocaGeiapollim, o-
qui m p op o 1 o c£ q u i n t i H c r ej esmo, 
Auh in ichoatzi ini t laço in Dios i n ' 
Sant Phelip.pe :.in aiamo momiquih,^, 
QC chicuxiuitl. momiquiiiz , oqu i i iu : 
cá. 
à T A Y O ; . 
ca mi¿t i Ioz: icoquinnccIi íco inif^uiclui 
Obifposmc.yoai-Tceupifque micKufquc-
taájhoá. 
Auh iniquac oquinchicauh rcurlacol-
fica>in-ichoantt in t lancltocanimcmimâ 
oquitziczque in claccutocamme , oqui 
ñna-macóá-lriqué'iic omicotlamelauh mi 
ánima in tlhuicac.-auh initlaconacaioczi 
inicbmaclnilhoa3cenca qualca oqinmo 
toquiliquc. 
Q J / A R T O 
Pfalmo. 
Aticmauicoca inincmil i tz i initla-
ço in Dios in Santiago , itoca Al-
ph to ryoã itoca Sanctiago intctciccauh, 
in cenca mauiztihlom. 
In ichoatzi iniciaço in Dios in Sancha 
go in teceiccauh.'imquac omotlecam r 
totectiio Icfu Chrifto in ilhuicac: Hir . . 
fale Obifpo omuchiuhjxaiacatica , ' = 
incmiliztica vet oquimoquii t ih in 
•cuio,vel oqiumopatil lotijVci iuhcatzin-
t l i caica. 
Cenca 
M ' A Y Q . •si. 
8 
Ccqcaqual.li ininemiliz catea ini t la-
coin Dios in Santiago, ipanpilpcuh. in; 
iccnemilicc, aic quic vino5aic oquic i n i -
tla tciunici, a i c quiqua m nacatl. . . 
Àic onioxi,aic initla auiac itech orna 
nec ininacaio:aic omotciijaic tlamacho 
oquimoquenti, c a n cemiztae iniflaquq' 
omuchiiíh. : 
Auh in ichoatzi initlaço in Dios in $% 
diago,cenca micepa quimotlatlaulnilia»' 
ia in Dios claca yoan ioalcica:muchi tla-
catl ipampa . 
In ichoatzi initlaço in Dios inSaaá iá ; 
go,vel achto oquichiuh inmiiTa, i.nvnv. 
44 pa Hieiufalcm.aic omonaniidli, onropif 
tinenca. 
Q J I N T O 
rfalnio . 
yNiquac icchicuxiuitl ie Obifpo mu4 
, chiuhtincmij'n iehoanti Apoflolosmç 
In vmpa Hicrufalem omocentlalique, o. 
quinmoclaclauhtili , inic ifpantzincp.. 
quiíozque Hicrufalem tlaca in izqui t lá^ 
I :] 
1 
MÁ Y Ô . 
manciiinoquichiuhqiie clamauiçolli in 
akepetlipa. 
Auhinicl ioat l initlaço in Dios in San 
¿tJagOjquintl'aclauhci-li in Apottolosmc, 
iiiic chicomilbuid quinmaclnizquc "in 
Hierufalem tlaca jntcquimoncltoqumz 
que in rotecuio lefu Chnftp. 
.Auhiniquac cenca ic tlancStocaznc-
qui inifquichti in Hici ufalcm tlaca: in ic 
lioacl in tiacaccculuthdacatl ipã moquif 
ti,niman tcupan tzaczitical'acquito . If 
rael clacaCjclcm anquichmaznequi? 
• In in oquito in c-Iacacecuhnl , cenca 
omoiolcocojinic ic tlanclrocaznequi in 
HicrufaJem daca, ic omotlapololuquc, 
ic oquincliicouoque in Apoftolosmc 
Auh iniquac ie cempoalxiuitl omma-
dactli Obifpo muchiuhtica inidaco in 
tenccuio in Sanftiagor^eiipan oquinno 
líõcz in Hicrufálcm daca^quimiliiui. 
Hierufalcm t]acac,maquimati inairu1 
ibl lonn totecuio k f u Chrifto, vcl ichoa 
t i i in tcmaquiftiafliJin'Dlo& ip i l t z i jn vm 
pa 
pa mc.piltitica ihirnaiauhcampa in Qi.o$ 
tctatzijinifquich iucl i . 
S E X T O 
Pfalmo. 
ye cenca ^qualanque inintciacancaoa 
ludiosmcniman quioalmaiauhquc in 
temachtiloia t niman quitctcpachoque* 
Auh in ichoatzi in idaço in Dios in Sa 
diago^modaquaquetZjquimodadauh 
tilt in totecuio Dios^u i to . Totccuioc, 
Diofc,ma xiquimotlapopolhuil i innech 
midia-
Auh cetlacatl qualli yioIIojVnca ocat ' 
oa,otzatzitiquiz,quito:macamo xicmo-
midfcilicajCa amopapa rladadauluia,auh 
ccdacad in oiuh quicac, in çan otlauel-
cuicjoqualanjoquiquauitec. 
Ic omomiquil i , in iehoatzi initlaço in 
Dios in Sanc5dago3auh ini anima, niman 
o'tlamclauh in ilhuicaeauh inidaçonaca 
iotzi,qualca oquimotoquilique. 
Cenca micftlamantli damauiçol l i o-
quichiuh initlaço in Dios in Santiago, 
L 2 in 
M A Y O. 
ííioG aionemieia t la l t içpâc : airh iwiquac 
omomiquili, occenca micdrlamantli in 
oquimuchiuili in r lamauiçol l i . 
Auh in ichqanti HicrufaJcm tiaca-.ini-
l^apa oquimomid-jlique init laço in dios 
in SaitiaejOjVci nccolmilizrh irnpa omu-
chiuhjiauiotica opoliuh inimaltcpcuh: 




xi die fanitar. 
crucis». 
Í R I -
YÑaxca ilhmiquiftililo in cença maui? tihlòni in fánfta Cruz:ic i lnámico iri 
vei t lamauijoll i ; initcch-omuchiuh iniêí 
hoatl inCruz. ;, , * 
Iniquac otlatlaco , in achto cpçj : n¡ - Ipfc 'íígmt1 
tnan quimicalhui in tocecuio Diosriniuh mnc àoeí 
otlaclacauh inicaquauicl ,çan'noquauicl m ' 
ictlapatiz. 
Qnimualhui in totccuio, in vncan o-, Vt vndg 
qu iz inmiqu iz t l i , ç a n n o vncan quiça i J^^'0"^ 
in nemilizclirin quauhtica otepanauijçS; 
no quauhticapanauiloz, 
In ichoatl in clacaceculutljln oq^iz-
tlacaui in achto tota3auli in iehoatzi ift 
totccúio Icfu Chrif to,quauit l itech P/4 
quintnaquiíli in cemanaoac tlaca. i 
. inintlamaurçx)IIi,initecii Cruz o q u í ^ f í ^ ^ M 
jnuchiuilim to^ccuio Ic fuÇhnf tp í in^¿ ' . ' ^ ^Aü 
iftlaoaca ncmi inipilhoa in Ifrael, x > t í 0 f 
cab.trloc. • •' ' . -A..; • ^ ê m m 
Inipampa inintlatlacui inipi 
3 
ífracljln to teéu io í ) ío s intéch omoqua-
lanalti-: yoan onío t lanaòat i l i , inic im\ç 
qui^azque in cocoa^coaqualozque. 
S E G V N D O 
Pfahno. 
. V N i c h o a n t i cocoa^miequinri oquinco 
ilâlieí. ca- ò m o t c q u i p a c h o q u c inipilhoa in l i -
rael:. . 
Miman qmoccnclaliquc in vcuctqnc, 
quiríacíauhcico in iMoyfen j n i c impa cia 
toz inifpantzinco in totccuio Dios: auh 
ih iehoa-tlMoyien, nimã quimotlatlauh 
tilico in toeecuio. 
• Auh in totccuio qt i imollnul i in Mov-
* feiíMofccitcpuzcoacl xicchiua, quaintl 
iftchxieprlo.ctpeticpa-c xicquctza, in-
nouianoaHittoz. 
Inaquin c o a q ú a l o z j n t l a itcch tia, ln 
£.eMm>Vi aie-ni tepuzcoathniman patiz > amo . 
ÔÉi quiz. 
fe., AuhT ichoatl Moyfe 
l ^ c ú r ^ oquimonaoai i l i in-totccuio, cepetic-
i^cq i iWQqae^hiJ i jn . t cpuzcoa t l /m inã ^ a tòcfk 
pan^ ¡TF. R Q E l i O ' ' " m í t ' / M 
' ; . :.. . Pfalmo. • íaácuK 
yN;tUmauiçonijniinpaapmucliiulT>iõ:i 
pilhoa [fracl , imc omaquiftiloc in in - £c íicul 
n a c a i o i n i m c c h p a c o co a-. Moyfo e|l 
Inczca omuchiuh', in tlanrauiçolli in |)C7it¿iV 
topan muchiua inaxcajiadpilboaf^iT^ 
Iglcfiaúnic maquiftiio in tanima ini tccl i 
paindxt lacul l i ; . . f 
In ichoatl in tepuzcpatl > in quauhyr 
fçch pijoloc çzca*pmuçhiuh i i i çatç-i 
çu.io IçCix Chriílo.nniteckcrMZ opilolp^; . 
jomarnsçpaltiloc, . r 1 « í i l ? 
Àuh in quenijinjiacaipjpipilhoa Ifra-
clji^iquaç iuiç:f:líichiaia çejpuzcpatl; ça^" 
po i í ^^q^ j^ f i i n j i ^^n r in^ 
¿ta tylfih)iniqu#<^^ 
tecfi tlachia in Cruz, \ ; \ ; 
tóijicfl^c ç l a c t t a ^ 
• G i m Í 4 $ Ú a çomi> y o q ; ;<jln aip i % m r ^ W 
L "4 Ic 
ir' 
M A Y © - . 
Naxca i lhuiquif t i l i lojpampa in vci 
r^ toauiçolHJn qir imudnui l i in t o -
tecuiò lefu Chn'fto-.inic iancuica oquin 
n^Gcalí\qiiüiinitlalticpac tlaca, in v m p a 
^iiiuicatlitfCjAllçluiajáHeJI uia, alleluia. 
Iniquac.vmènci t lacó^uc moiaucin-
midincminn^cjvia.c ççtja.cad tlani vcfzi, 
in occc t latoani quicuilia initlatocaio, 




toatzrin cotccurp DioSyO'^mmo1 
rlatocatlaliii in achco rota , ccmanaoac 
thtoani oquimuchiuihjyoan itech o qui 
mopouili inilhuicac clatocaiutl. 
Auh in lejroarl Lucifer, ininclatocauli 
tlarlacateculti oquical in A^ã,bquipçuh» 
oquicuiH inirlatocaio,orIama, auh in;ft 
quiclui inipilhoa Adam, oquinmotlaca^ 
oati. 
Auh in iehoatzi in rotecuio ícíb 'Chíê: 
ílbjinic oquicHtIi3ca jpilczün A'dam?inic. 
ocjuiciuli oquicalico in tlacatcculudjdi. 
quimopcLiíhjauh oquimaxili, oqu icaòá t 
ri in datocaiucl , miaxca caeca in 'A 'V 
dam- •' • I ; 
Auh inifquichri manialtiiin oqiiimaçi1 
ca in tlàcatcculurljquinroomaquiftih 
vmpa caltzacuticatca in L imbo . 1 
Auh inilhuicac th toca iudjOquipó ' I b^ 
co in Adi:iehoaczi in totccuio lbfb 
ftojocceppaitcch o q u i m o p ' o u i l i ' i n ^ ^ 
yoaninip'ilhóaratili inilhuicac quiaoáíllí 
in tzacuticatca,oqiiimotlapulhui. V ' ; ' ^ ; 




^inilit2Ísyoan ica initemachtil tzi , yoã ica 
inimiquitzi,yoanica ininczcaliliczi, Al-
kluiajalleluia. 
SEG V N - D O 
Pfalmo-
I Nic vmpoaIiIhuic],inic omozcaliczino 
in cotecuio lefu Chrifto: ienoccppa o-
IFiuamdu quinmoneftiliiniclamacInilhoa,init]uac 
%capt¡ui ni o t i aqu al t i t i carca. 
iccin< 7 l i * 
. In omoclaqualci, yoan oquinmono-
nochil^yoan oquinmonaoacili , inic tc-
machcizque in nouia cemanaoac , yoan 
oquinmoucl i t i l i l i jmc quichiuazquc tla 
mauiçolli . 
Niman oquinmouiquil i cecean tepc-
ticpacaitocaioca Monte oliuete : vncan 
oquinmoiollal i l i jyoan oquinmotcuclu 
uili;niman imixpa omotlccaui . 
çaniuia motlecauitia : Juh inifquiclui 
in Patriarchasme, in Prophctasmc : qui-
niololhuilitiaque : auh iniquac ie achi 
tlacpac omaxicitOjCentetl m i f t l i , cenca 
chi 
i Í A Y O ' . ^7-
chipadac,cenca tláneftia,icxitlainzincp^ 
o a l m o ç o u h . •; 
Niman oquimopolhuiquenn ieboan-
ti acopa rlachiftimanca : auh in ichoatzí 
oinodameiaoalcicia imlduicatiicic.. 
Auh niman vmenti Angelóme,, cenc-ít 
tlaneília,céca chjpaoaque, oqu inoa lñ io 
neftilique in acopa tlachiftimancajinitla 
macJuiIrzitzioajquitoquc. ..-^ 
Galihea tlacac,tlc!ca in ocnoma ilhui 
cáepa antlachiítiinani5in ichoaczi m le- hífeè^||| 
fus,inaxca omotlccaui i lhuicacin quen í ¡^¡^pS 
omotlccaui, can noiuh oalmotcmouiz, 
irnquac tlamiz cemanaoac. 
Auh in ichoai}íi,in oiuh quicaeque, ic ^ i P f i p M 
minan cenca q u i m o 11 a c 1 a u h çi IJ q u e • • i n,. g ^ : j | | | 
dios, yoan mocuepque in Hi¿ r..ufa 1 e m,. ^ - Mim k m 
T E R C E R O ' • • ]h. 
> PAUmo. - : 
* |N iquac in mift l i , dquimotlapachilhui ^ J M ^ l 
in cotecuio,ninian quimpnamiqujIiçQ^õrtiifí^ 
inifquiclui 'Scrapliincsmc., in ThroiiQs'^ 
in Dominaciones». 






Ifpatzmco omopechcecaque içuchin 
• t i Angclomcjccnca oquimomauiçalliui-
qucoquimocuicaril ique ,oquimotlapN 
chílilique. 
Auh iniquac oquimotlatlauhtiliquc, 
yoan omopaccanonotzque inifquicii-
tl quimouiquiliciaquc, niman mucbinti 
omocecpanquCjilhuicatl yit ic oquimo-
toquiliciaque. 
In iehoatz i in totecuio lefu Chrifto, 
omocalaquiczino invmpa ilhuicatlitk, 
itocaioca Cielo Empirco , imaiauhcãpa 
moclalitzino initaczi Dios ifquiclnucli. 
Auh in iehoatzi in Dios tctatzi, cenca 
tlaçotli , t ia toca corona i cpaélzlco o qui 
momaniljIi3yoan oquimomaquil i tlato-
ca tcucuitlatopilli,inemac omuchiuh in 
tlàlcicpac t latocaiutUn ilhuicac tlatoca 
lUtl . 
Niman ifpãtzinco ombpcchtccaquc, 
inifquiclni in ilhuicac chaneque, cenca 
oquimocuica ie í t eneu i l ique 3 vel ocaoã 
ininciiic,nouian ih ilhuicac, 
Auh 
M A Y O. ÍÍÍÍ 
-í 
Aulrin iehoanti ih i t íaçoajh quiftmo-
uiquiliintlalticpactlaca 5 cenca qualca, 
oquinmoiciantílíjintlan oquinmotla^ih' 
in ange lóme 
" " £) ' 
Yeifquichcauicl mopapaquiltiticatc,, 
in vmpa ilhuicatlitic,quinioicél 'encuiIiti;. 
cate in Dios tetatzijtepilczi.Spiritu fan'-; 
dOjinipãpa vei papaquiliztli, vei necuil*--. 
tOiíoliztlijOquinmomaquili . 
Pfalmo . -
M At icmauiçocainicuicatzi in tonanT 
A T Xtz i fan da I g l e í k j n i c qu imoicé t t - : 
neuilia in to t laço temaqyi í l i ca tz i , inaxv 
can ipan i lhui tz i . 
Yioiaue^otcmaquiflicatzine lefu Chri Míi)7oJ 
ftoc,ca cenca citlaçotIaloni,ccnca teleui àktcái'M 
lòni:ca t i Dios,catoquichtl i jÇa t i teioct i ' 
ian^camemaqMiftiani, 
T»)ic cenca titctlaoculiani, o t im o t ia-, Quje to ̂ ií 
naceuilico inipampa tot là t lacul , mo mi" p ^ ' ^ 
quiztica o-titcchmomaquiftili initcclrpaí 
nndla,ceniicac miquizt l i . 
Ot íc -
PüWp-au Maxi tcchmoci ioi t t i l i c l a t o a n i c , inic 
Ifium. ça mozclczi moterzinco t i p a p a q u i z q u c , 
o í í l l a l t i c p a c t i n c m i : auh i n i c t i n n u . -
! t ó c n o p i l l m i l i z q u c i n i q u a c t i n i i q u i z q u c 
w. i í i v m p a i l h u i c a t l i t i c . 
Sfrnoftm, T o t c c u i o e tlatoanic , feaxitechmoc. 
n o i t c i l i j i n i c m n c h i p a t i m i t z t o t i m a l l u i i / 
q i i e , i noc t l a c t i c p a c c i n c m i , y o ã m i q u a t 
i n o t i m i c q u e . 
I n 
M A Y O . 
M c m i O t i c m o p e t l a t i c a l a q u i l i i n i n i c i a tc-
l^uftrape - c a l t z a q u a l o i a , otiquinoalnioquidili m 
m o t l a ç o a j i n v m p a c a c e a . 
wi^octriS C a t e h o a t z i t i m ' ò t e p a l e u i I i a n i 3 o t i q i u 
| h o nobi- m o p c u i i i I c l a t l a c a t e c u l u , i n maepa otic 
ft m o m a q u i f t i l i i n m o t I a ç o a : a u h i n alca ie 
i m a i a u h c a m p a t z i n c o t i m o c l a l i t z i n o a , ! 
m o t l a c o t a t z i i n i l h u i c a t l i t i c . 
ípfateco- I n i c a i n v c i i n m o t e t l a o c u l i l i t z i , o t i -
|atpictas. qu imomaqu i i l i l i i n i l p i t oca í v m p a L i m | l 
b o : m a noiehoarl movei tetlaoculilizti- | 
ca x i c c c h m o t l a p o p o l i i u i l i , i n i c miftzin-
c o t i p a c c a t l a c l i i a z q u e 3 i n v n i p a i l l u n c . u l 





.A.ti.cn^uiçoca in quetzalatícuetl, 
ia tzinitzcan puchotl , in quimox-
ôalciLiain to t çcu io Dios, in iehoatzim 
â n t F r ^ n c i f c o . 
' Nouian cemanaoac Knocçeçoalhuilia 
íhmala^aio 5imecauhia inifquíchti ip¡ 
fioaíanâa Igleíia, 
' Aühin tehoanti in nicarmeuaEfpaña 
ticlaeajce.oatlocidaoyiecauhiocitlatipac 
í o q u c t o c u i l t o n o c o q u e . 
;: Idifquichin ilhuicac nepapa fuchitl, 
iícech.moIojUG'C i n i í q u k h in ilhuicac ne 
'^ap^t laçoki t i i^chiqual lomuchiuhtoc . 
* In ioílof^íii t l1 vin tcuizquifuchid, in 
"'¿acaAafüchitLijft cloíuchitl>in cecomaíu 
"'diitfcjin t lapálomifuci i i t l : vnca*n viuito-
"liuhíoCjâuiaftpci, naaxeliuhumani, teu-
cui d a attach p c p e i u c i o to c. 
'v Inqueczalitzdijin quctzalchalchiuitl 
^ntla^altc.axmitijin epio i lodi j in tlaoal-
teuHotl.in iemuchi nepapa daçote t i , vn 
çancenion<Dcseenquizcoic3pepetla.catoc 
Pfalmo, 
j j j yNichoatzi jnitlaço in DiosT.S.Bernar 
^ diño, ca ilhuicac fuchid, teiuucica da 
M çoteditzm^linca^cuepÕcaintaucucuh;» 
Niman mhpilpeiih in iccnemilice^in ce 
icnoütal izdi ipan omozcalti in.qcpiltzJ 
# * . . . -
H t l i , in<IamatzoaItzindi macoia in qui-
quazyic quintlaocuhaia in mocolini^. 
Cenca yiol locopain quicaquiain t;c,u 
tlatolli in odlepitoiçatcpa quinçen^lalra 
iaíquinmachtiaia inipilpoa» 
^ Inic mauizti l i loni in fando pilczindis 
^ cenca quimacaciainipiIpoasamo mptla 
j paloaia ínifpa mauiltizq : au ]ndaq«ema 
icãpa mauil t i t inéca, iniquac oalmpuica, 
iai o c ü d piltzldi,modacaoaIuaia qtefli" 
i a jmat i tocaoacaáeui tz íBernar t l inotz^ 
Ino í^e lpuchd^céca qmodaçot i l ja j^ 
minâtzi Diosanuchipa moçaoaia impã 
•fabado, ipampatzinco ininàn-tzi Dios.'-
In Acpil tzindi , çan occali inífpanczjp 
co motlanquaquetz^ia inixiptJat_xi i n 
SanélaMai ia : yioHocopa quitoaia.Aue 
Mam>graria plena. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
YNaxcaih nican tlalticpac mopoani-me:ih nechichiualtilmatli k a I quap 
jiatiac iojuitemalacaio, renchilnaoaio, 
tencecomaio^lapalcilmarli, iniíquich in 
tonakilmacli >in mauiçauhqui inintcch 
a. 
Init laço in Dios in fant Bernardino, 
iniquac iccelpucbtlijclamariliz-cica, nepa 
pan iecnemiiiztica omoecncauh. 
• Gi'ammacica,yoan inifquich nepapan 
tlamatiliztli^c oquichichiuhjic oqmjcc-
i]iwz mi anima. 
•': íh querzalli, in cuzcatl,in clilfucliitl, 
in^mccafuchitl quitemua, quitlaçotla m 
tjalticpac ceteçuti, I pipilei,! mocêmati . 




. . ' In 
'i 
Inteucuiclatljiinlaçoçetljí cãcaoad3in 
niillijin t lall i j in cenca vei>inccca noqu^l 
I i jn quitemoa in icftl i calli, in necuilco¿ 
nolmuchiuhtica,in nican tlakicpac 31110 
clacamacijira mocuiltonoa. 
Pfa mo.. 
y N i c oquimaxcati in ilhuicac necuilto™ 
nolizt l i in fant Bernardino ; in tlaltic» 
pac inecuilconoljmuchi i c n o t l a c a o q i í l 
niacac, çann iman amotlc ipan oquh-
tac 
In iehoatzi T teuiucica aueuetl irt fanç 
Francifco,itlan moceoaluito, qüinemi-
liztocac in fant Bernardino , teuiucicà. 
ipilczi omuch iuh in to t l aço ta tz i f ancFra 
cifeo. 
I n mainziotl.in ncpanclaçalizcli):in tc 
iu t i , innemaniçolizel i quclcuia, qui te-
nina in clalncpac claca. 
Auhih i t l áço i Dios infant Bernardino 
teuiutica omotlauizt^omotepitono ,<¿-
motelchiuh in nican Ualticpac. 
M • 3 Ic 
l e oqfeimopafathi-xiH iñ tó tecu ib dios 
rfamauiçoiticai-pan oalcemucin Spiiitu 
íanñoj in ic vei cemachtiaíni omuchiiih, 
Nouian equiz inicenio jnouian oca-
oan j micquinti ©quimoroq-uilitincncn, 
inic quicaquizncquia ini teimchti l tz i , in 
t latolü. 
Q V I N T O 
Ffalmo, 
Nclatoquejin motlaeamati, quinria 
placilia ini-mpiMioajinaeucnitlatljCla-
çotetljin quetzallijCacaoatl.tilmatli qui 
Gauilitiui ininpifhoa. 
Aubini t laço in Dios in fane Bernardi 
no,mic<ítlamantli temachtiliztlatolli, in 
ve! icocO'Cáczi^elitlatcquipanoliczi qui 
mocauilili t iainipilhoa in fan&a Igkfui . 
' Tn chicaoac , in tiacauh , in oquiclnli 
ic mocen io í ia je panuetzÀ in tlamaliztli, 
k micoa cequioa. 
L Mkârlam-antli ckmauiçol l i , icoqui 
moceniotili in DioSjinitlaco in fant Bcr 
;eequi in óél íemi, cequi iniquac 
ic 
ic omçtmiquili^n pquimuchiuil^ $ 
l ibukac fuchitljClaçoiollofuditjcl ,má 
uiztlaçotetl , t laçoqiiêtzalitztíi j é i r c c h 
cuepuntocinitcch cuecueiocatocin to í 
imica aueucub , ie muchiuhtica iiiitlaçò 
in Dios in fant Bernardino. 
Ma vnclatlauhti!o,niavnmauÍ2ÍotiIo^ 
ma vnuccapanolo ini t laçomaui^toca * 
tzi in cotecuio lefu ChriftOjCa klauiz 
muchiuht icaini t laço Dios in fant Bcr-
fiardino:í iehoatl itocaczi Icítis :ca imac 




M Aoalpbquetz"a,rxinqneaoani in to ceucuicIaucucuK ríraic onauialo, 
noa onclaçormlih-i in^èdchaichiuh tcpo-
na? miañe cotilo, ma onn^-lainachtilo. 
Vclve i i teclaçotialuzi oquimon ' ' l i -
l i in cocccuió Díos^iii copan ticemana 










tzicziIi.catimani,màvncaoan-tirnâni i n t q 
[euxiuhuilacapitz cuecueioca : mzccnv 
tlalmòrcca, ma ccmanaoac caco in to« 
chalchiuh ccczilac. 
Inaxca ilnamico , ca ieaxca topan qui 
zainilhuítzi ini Pafqua in Spiritu fan&o: 
imc conemac muchiuh in tidaca ccuncf 
tlaçoc[alizcli,nciollaliliztli. 
Ma onauialo,macentlaImateca in tq 
cacalofuchiuJ^ma oncelizto,, ma vnitz--
moIini,ma vncuccuepuni in tocacalo(^|' 
chiuhjn roccujzquifuchiuh. • 
Vci tlamauiçolli oqujmuchiuilica 
nican dàicicpac in Spiritu fando,'aoui%« 
tlatolli oquinniomachtilico in Apofto-
losme. 
Ma vndauizcaleuatmh, ma onte-acutò 
tia aoacl ipçpciocato in tofuchicozqu^ 
matomac ieoxcxeliui in tlapalomifu-
chichina vnnctlamaclnilo, ma onnecují 
tonol(>,ár)tcpilhoan'o. ' ; 
^ M a o n u n u i o l o ^ a o n x o p á l c ó a t i H l l l 
íoxim<vcopilymaonp!çpçtlaçariuh i n t ^ j 
MAYÓ. 
ceucuitlamatemccauh oantepilhoanc, 
matomac ie oncucpunijoxexcliui in tla-
paibmirLiciaiii.ma vmi-edairiaduilo t 
Ynnccmlconolo. 
S E G V N D O t 
Pfalmo. 
yNi lhu i cac rlencnepilli , inimpan mo-
quctzaco in Apoft-oJosmc,injquac o-
nacic Penthecoftes-. 
Ccncacca, motlacoclaticatca, ciada* 
M'auiuiticatca in Apoftolosnic.-iniqiucíl 
huicacpa oalicoiocaria in chccatljauhm 
tnáft'Spiritu fanílocica cenque. 
Ma ontlacocaoani in velic jauiac cui-
catrina quinamiqui in tonececpi] ncto-
tilizjyoan in conetecunetotiliz. 
In oimit ic calaquico in Spiritu fando 
in totemachcicacziczioa Apoítolosmc; 
niman k oquimatque in cctnanaoac tía 
t o l l i . 
Ncpapan tlacoltica quiccnquiíliaia, 
quito aí a in i t lamauiçol lachiual tzn Dios 
inaonnahau ia loamaonnc to t i l o . ¡ 
Inin 
9 4 -
ín í t í í imaaiçol l i í Hicrttfale, in -vmpa 
itocaioca Mote Sy5,ma o n a u i a í o ^ a o , ^ 
netociio jCcmanaoac cepiJhoa i n ame ce 
cu ti no. . 
Iniquaci^Ii muchiuhin vmpa Hieru-
falem,ccmanaoac tlaca quimoGiiitlauiu. 
D en e a i n t e u t lac o II i , 
I ni m i fp ã o mu c h i u h, o c emolo 1 i uh t i ar-
que in Mote SyõjOcIamaniçocOjinGquits 
tatojn omuchiuhjin omi to . 
T E R - C E R Q 
Pfalmo. j . 
Vh eeceiacaoqu-ieacq inttíatol^jni^f; 
pa otlacatq3eêca omiçaiiiq yOQt®fyr 
In iehoanti inaxca tlatoaGalilea tlar' 
ca:auh queni eeceniaca ticcaqui quitoaj 
ca cotlatol^ca oipan tioiacatque inno^ii^ 
cemaoac tinepapantlaea? , • 
Auhmu-chinti oquitoqu^in ca vei 
"mauiçolli in afpan muchiüa, icciccaquí, 
tlcinijtleinezcay? / ^ . r i , 
Auh.in occ;eqxiintí t^cucidiáni, ¡n l u -
diasmejOtlaticlilocatiatoque 
ea otlaoanqüe , ca oxocomicque'ín tU-
toa. 
Auh in iehoatl in fane Pedro,yoan ma 
tlaftlomumenti , yoan omoqaetzquc, 
auh infant Pedro otenonotZjOtemachti, 
cenea otzatziCjOquico. 
Hierufalem tlacae, maxiquiximaricíi 
in amirquichri, in amifpan muchiua jca 
spionetlapololti l iztl i , ca vei tlamauicol 
ÍÍ; 
Axca amifpan oneIcic,inieuecauli qui 
toteoac in Propheta loel : Quimical-
huia in Dios.-niquinmacaz in Spirirti íaa 
Ao,in ifquichtlacacljija oquichci in ciiu: 
inic Prophetacizquc. 
Ca vei tlaniauiçolli inimpan muchi-
oaz in amopilhoajiancuic tlacolli, ncpa-
pan tlacolli quimatizque, vei quimclauh 
cacaquizque in teut.latolli^cl nquiã qui 
calaquizque in clanekoquiuztli, atle qui 
macacizque. 
Q V A R T O -
Pfalmo. 




\Á Aticmauiçoca feidatoJtzi, .t^nain-
rzí fanóta Iglefia^inic quimoieélcner; 
uiliain Spiricu fan&ojnilhuitzi ipa. . , 
Ini-quac motlecaui; ii) .tQtê|C|ij(? .Içfu 
Chrifto iniliiuiça^licic, injc.quapalnijioa-, 
lisiaSjw-itu faoAô: àiiiíh^^id^cejii^itçl, 
tzi in tetatzi. ' , ) 
In oacico invci iIiiüicJ,motcneba Pen 
thecoftes, in chicoppa chicò.milhuitl ic 
mopoajc monezcaiotia cemicac nemi-
lizt l i . 
Iniquac ie achi tonatiuh,into-ca Hora 
tema:: in ichoanti Apoftolosme tjateu-
mattimanca : nijnan ilIniicac:oalla tlaT 
tlatziniliztlijinezca in Spiritu fando,.©^! 
motemoui. ; 
Inn-echpa.iniilanet^i inííetatzi j jeur 
tletl oalquiza.: idwHz.in iuç pmbcal^-
qui in in io l lo in Apoftolosmc,inic oq^Hv 
monepapaii ^atolmachcili. 
ín otenque in Apoftolosme ica Spijn,-
tu fandoLníman cenca oquipaccai^ótC)-
ne.uhquc.in nouian cemanaoac clacoUb 
In ; 














[fctfogniti, tc-nctiilíquc-'irí-Dios /inipan intiatolinif 
quichti in cemanaoac daca. 
Âuh iniclãçé in Dios in font Pedroni 
ealamanH^^eUtktoliiimifpan oquitcn 
qtfifti in H i c r ú f a f a t n tIàca,ítcncopat2Ín^ 
c o i n S í i r i t u f a h í t o . 
"Pro fecunda 
. die. 
P R I M E R O 
Pfalmo. 
Yloiatic,maicaoaca in teucuitlaaia-cachciüma vnczeczeliuia I chalchiuh 
í«quifuchitl:ma".viuzcízcliui,ma onnca-
quilo in qucczalocofuchitl. 
I iMciroatlvci tcmachtiaui, in vci tcu-
tlacolmàtini,in toclaçotatzi in fane Pe-
dro. 
Inaxca oquimoczinrili , ovjinmopcoal 
t i l i mitemachciltzi: ca oquimuebicauili, 
oquimiciuhcamachtjli in Spiritu San-
ã o . 
Iciuh 
u m : • • - . ^ 
IcíaHca oquima in cc í t í amòac tláeol 
li,iciuhca ocacicacac inifquich.tcUítilaít@i 
l i . < -








Y Min amifpan omuçhiuh;, m m u c c m U 
quitotiaque in Prophetasme: izcacqui 
itlaca;! i n í f o p h e t a I o ¿ t , inicquimoea-
machahi ,ini.c quimoxeciícocecujõ d i ó s / 
In vecauhmuchiuaduh rnicílzetzclô-
ti.uh in .no Spiritu^-impan in .cemanáoac 
daca.. . . . . . . . . ^. 
Inidiaaczi Spiritu fonái03imitic calíi-
quiz in'ãmv&^ipachba^mantachpuçhòa^ 
MiicProphctatizque^icquichioazquc cia 
HiauiçoUi. J / /. 
Auh inifquichciy, l ídaneltoquiliztiG^ 
'V in l í rae -
ic^audite 
vcrbahffic; 
JcAim K a 
'bftuiàdco. 
quimoic í teneui l izquc intotecuiò,icnio 
maquiftizque. 
T E R C E R O 
, ...... u .P:faImo. 
•JSrael tlacae,vclxiccaquic^in notlatol, 
oanquimiximachilique in lefu Chrifto, 
-inÍSíazarethicha?cenca chica o ac tlama-
-tini^qualíi inineçmlitzi. 
Iniehoatzi Icfus, amiTpa oquimuchi-
uii i tzino micífllamahtli tIainauiçoIIi,ic-
ce.te.cocoliliztica imac oanquirlazquc, 
. intlatcutocanime^quimidiqueinitccli 
feraz. • • . ' ; . . 
Iniehaatzj lefu Çhrifto,quipopoztcc 
.tiuetz^qmp^tlaticalaciiji miétlã calli,ci -
huirica omozcaliczino . 
Nimai i auel vmpa oquir^icoquc inif-
quichti Diablomcxaichoarzi quimolpi 
díto,qtómocalczàcu'i]i to in vmpa miftla 
iavei 




d i n i . f j t i 
V > nelric,inirecnparzico in quitorcoac ^&vfâ;a,)l 
inichoatlDauid. , ; n^àaícro 1 
Izcarqui ini t la tolrzi , ini t laço animan P«cl&rtkj| 
tziin rorccijiOjquimotlatlauhrjIiam teu Prou/debál 
ÍLul,mucliipa norlantzinco moierztica, ¿ñ™i»còii 
intemutl . Plumeo! 
Aun muclupa necnmopaleui ímca , m maidéx3 
ic aiac nechropeoaZjinic nouian niepe- tfJ'sĉ .mkj 
tlancalaquiz. _ moucar,; 
IpampayjCcnca omuchicauhin n p i o l Ptopccif 
lo:auhin notlacolrzi 3 cenca ccpaquilti cftco7mal 
omuchiuh. • iim,&cxu(| 
Maciui in omicnonacaio , ca in tepe» ^"it l^W| 
tlacalco qaichi í loiain nezcaliliáçtíi» ipã- fccaro^ç^l 
pa.nicnepanoticain tcuiutl. 
Amo niuecaoaro in vmpami&la : in l ~ 7 e \ I Ê è 
nonacaio,ca amo vrttpa opajain tetoco - j^ jan img 
¡a,ca onicncftito ccnlicâc nemilizt l i . t n c á i n í í c ^ 
' bií Tan̂ w i 
le. 
MA Y o r 
P R I M E R O 
. Pfàlmo. 
A toconmauicoca-initlacoltzi into 
.cccuiojxonahauiaca. 
Tlaxicmocaquitica in vci jilamaniçol 
l^inquimuchiuil i tzino Spiritu fan£to m i 
pan i l h u i t l , quimoniaccoalti l i in tote-
; cuio^xonahauiaeajma vnnetoti lo . 
Iniquac ie noiedtlamantli tcutlatolli, 
inic oquinnonotz in fant Pedro : cenca 
o tlaocufqucjoicnoioac in in io l lo , xona 
hauiaca. 
Niman quilhuiqúc in í-ant Pedro, yoã 
occoquinti Apoftolosmeií iot iachcahoa 
nCjdein ticcliiuazqnc j fn icvel tcchmo-
-tlapopoliiuiliz in totecuio , xonahauia-
ca. 
SEG V N D O 
Pfalmo. 
A V h inichoatl fant Pech^quimilinii : niaxitlamaceo^ca , maximoquatc-
quica^inica icocatzi.I totecuio leiu Chri 
&p> 
Inic 
I n i t ve lpòl iu iz in airiotlatlacul, inrd 
amitic calaquiz in Spiritu fanfto. * 5 
In amèhoant i , yoan in amopilhioa/ 
auh in océ«quint i ,yoã in ienouian cernía 
naoac tlac^jintcchpoui inin tlamauiç.QÍ 
lijinin tet lauhdlizt l i . ' ' • 
In oquicacque i t latol tzi in Sant Pe« 
drOjOmoqtiatequique, amonan c h i c i i ^ 
tzuncli* 
T E R C E R - O 
Pfalmo. 
V h in ichoanti omoq^uateguiquc, itHjP 
muztlae in quicaquia inint la tokzi in 
Apoilolosme, mumuzclac in quk.eHaii| 
ininacaiotzi in totecuio lefu Clítóftoí 
mumuztlac tlatlatlauhtiaia in vmpa tcu 
pan. j 
Auh in ichoanti Apoilolosme, cenca 
mie£tlamantli in quichiuaia in tlamau'i-
çollijin vrfípâ Hicruíalem:cenca imaca-
xoia,cenca mauiztililoia. "vr 
Inifquichti in tlancltdcanime , oquiy 
ccntlaliquein ifquichinimaxca, initlat 
N 2 — 
qui>aiacixcòia itlá quimafcatiaia, oqui-
ccntelchiuhque in clàlticpacaíucl. 
Mumuztlaein vmpa tlatlatlauhtiloia 
in vmpa teupa: ccnt laqüaia inifquich tía 
ncltocanime. 
'Pfalmo. 
À ifquich amotlapal in . N . oamopan 
acico ini te t laçot lahtz i in Dios. 
, In teutocômllot l j in teupapaquiliztli, 
oamopan quicepeuhiniauiacatzi, initzo 
pclicatzi in Dios. 
Ma cenca ximocnelilmaticajifpa tzin-
co xitnopechtecaca, oamouicpa moda*. 
.chialtiin reut l jn tlatoam.. 
! Mayoan x iqu inmomauiz t i lü ica initi 
tlantzitzioaj'niclatenquifticaoa j in oar 
mechnemadriquc iniccutlaroltzi in fan-
ndie corporis 
P R ! 
P R I M E R O 
Pfalmo- - J; 
' N t i Syon»in-ti fan ¿ta I-glcfiaacalreuícr 
tica ticcpet!: in vcl niocpac ftieílicâ 
í vei amciallijxipapaquiiximotl'amachtL , 
yioiaue,in riceurepetl, in much niUi' 
c l iuhtoc inifquich in auiac xi t i i t l in ' p i t h 
oani,í repalcui)xipapag,ximotl>machty 
In tivei tepetl, in nlhuicatlaxillotls m' 
motech"cenquiztoque in nepapan totd^ 
tzitzintijilhuicacaiocuicatica inchàcfeá» 
lacacimanijxipapaqui^imotlamaeltlr J 
K 3 In 
v\ I n tilhuMsatepe'tljin t i Syo^Gan.otcch 
meia in chichioalaiocl,! necutli:motcc!i 
quirta)morech canaininriaqual i n i c h c a 
meinqua.quaueq,ue> inifquich n c p a p a n 
¡úlquc,on>.ocech mochantique > moccch 
t tácao noque. 
In citlaçocepctl'xaliniiia , ximotla* 
machti, motech muchiua in cuzticccu-
cu i t l a t l , in iz tac. teucui t la t l : auhinif-
c||iich nepapan claçotecl, mucin motcch 
cenquiztoc. 
Ma cenca iscxicmoicítciaeuili i n m o -
teiocufcatzi,! moteouh in motlatocauh 
m tcucuicatljin hymnossin pfalmos. 
SEG V N . D O 
Pfalmo. 
yN.cchoatzi in ci fan ¿ta IglefiajCaticcu-
. tepetzi in Dios:.mocechtzinco moncl 
aiacticajnizel teutl initepctzi in Dios, 
ca ncdamachtiloia. 
can moceltzi ticmopielia in teutla-
qpallijin iehoaczi in fanílifsimo Sacra-
m.entpjin .miwinopial t i l i , in micztwonc-
ira 
ina&i i i ln motepi xcatzijin mote iàcãnca 
caczi in lefu Chriftorma ccricaxicmoiec 
ceneuili in teucuiciacica, in; hyminos cjpii-
catica. 
Inaxcaiuiquilnamiquijn queni (tiútit 
chiuh in fan¿Hfsimo Sac'ramemo / ' imtla 
qual in tan ima , oquimucliiti i l i in . - tp t^ 
cuio lefu Ghrifto^niqiiac lueuesfadik^, 
ic tipapaqui i t ip i lhoal hymnosxàiicatdu 
In tjafcalIijyoan.invin^tcuttetalÉiça. 
inacaioízi,iclaçoezçotzi omocuep in to 
tccui'o lefu Xpo, inetlamachtil l a n t a m , 
; OquiamoqualtLliinidamaditiftzSt^ 
oajyoã oqu i ;nmi t i l i i n inncch icàoa l , y^ 
in innèiòl là l i l izomuchiuL / / 
- Noyoa quimonaoatiliteoac,inic n ^ 
iul i quichiuaz^quitequahizqinfanitM'Si 
mo SacranictD,inccla:macl7tiÍin animai 
T E R C E R O 
^ 1 Pfalmo. 
Ymnostica maticcuicaicíVençoacíi 
ini teuiuczij inimauizioczHnitláçcl^í 
loxem^âftiÊatzi lefu xfe* 
4 ín íc 
l i n e ono.quiuh inic laçoczçotzi , inir 
.otlaihioui ini t laçonacaioczi , tonenu-
qiuftiliz omuchiuh:auh inaxca totcmlA 
qualmuchiuhtica3inetlamachcil in Aiu-
nia. 
In í ceutlaquallijint teuclailli,ccclacatl 
ichp,uchtli otechmomaquilij cenquizca 
tqualli,cequizca chipaoac, ma ti&oicdc-
ja.euilicajhymnostica^uicatica. 
r I n i te'utlaqualii:ca iniquac lueues fjn 
¿bo-omudi iuh in vmpa Hierufalem: auh 
inaxca mumuztlaequimuchiuilia in fan 
d:a Iglefiajyoan techmaqualtilja in tipil 
hoajUietlamaclnil in.Anima. 
Ve i t lamauiçolli omxichiuh, inic tcu-
t l a t o l n c a , i n tlafc ' tcunacatl omu-
chiuhrauhin vino , tcueztli omuchiuh: 
auh inaxcamumuztlae muchiua, inctla-
machcil in Amrna. 
Inin rlamauiçolli^amo veí quieta intif 
telolo5amo vc'I quiximati in tomaban if-
quich claneltoquilizdi moncqui. 




yNaxcan ipamlhuitzi in totecuio; ma,-
cenca to ío l locopa tipapaquica: Ca itt 
namico,in qucnin omuchiuh in fanftifsi 
mo Sacramento, 
Inic ti tochicaoazquèjOtecIimoquaí^i 
li ininacaiotzi:auh inic t ipapaqutóque;^ 
techmitili init laçoezçotzi- ^ 
In fanélifsimo Sactamcnro5ca t laqüal 
Ii,auh ca vendi, çan ieioque ininnaoatij 
SacerdoccsmCjinic quichiuazqueímjíf^ 
InintIaqualangelomesintlaqual omu ^ " ¿ ^ 1 
chiuh in tlaca. • pau/shomi! 
Vc! t lamauiçoll i topan muchiuarin t i num' 
totolinia3in t icnotUca, in Dios itlaqu^l 
muchiua in tanima. ' %^ 
Maticftoiedeneuiliea in tetatzijvin tç -
p i l t z i jn Spiritu fanéto. 






P R I M E R O , 
Pfalmo. 
Naxcan i lhuitzi quiza', inidaço in 
Dios in fam Barnabé Apoflol , ca vci 
na 
1 0 2 . 
tiacaül^ca-'teuiutica-Cá'^Sjáiatí^oicc;-
tencuilicájCa teuiucica tlacatcccad. 
Iniehoarziin cotecuio lefu Ghrifto', 
oquimicalili in vci tlácatÓGiilutl Lucifet 
invmpa miâla^oquimaxilijOqunTiòlpii^ 
auh in ichoatl in vei tlacatcculutl, ca<a- ' 
manaoac vei tl-atoani catea. 
Auhnknan oquinmioah., in iclioatzi 
in totecuio lefu Chriílo initlaçoa ini Cá 
pitanoa,inic quimicalizquein tlat-Iacat^ 
culu : in-c'ccciaca tepachoa , initlaifque^ ; 
tzalhoa^in vei tlacateculutL 
Auh iniehoatzi initlaco in diôsinfaí i t 
Barnabé Apoflol^ilauical omüchiuh in 
fant Pablojin mica l i to j i i cepeoa tò . 
Invmpa altcpetl y i a l io .» ,.mitocaio-
ca Antiochiaimiequintí ynn^it^^ticla*. 
tolmatinimejiecnemiliceque. 
Mu çhii clioâ t i , t e o an catea in fanicar 
nabcjyoan lant Pablo moçaoaia jyéa tia 
manaia inifpantzinco ih totecuio Dios. 
S E G V N D O 
Pfalmo, - > • -
j % 
EríuítaiH»1 
fo]xt> íilis A- Vi i in iehoa tz i Spirit-u fanâro oquin 
fcíritubfan mononochi l^quimilhui : xiquimix, 
4 queczaca in Barnabé yoã Pablo,inic qui 
chiuazqucmintcquiuh, in oniquimr.a-
¿ac^monequi ccquititihui. e • 
f T i m c iciu Inpiuh quimonaoatil i in Spiritu fan-
&uiucsl& âojclatlatlaiilnilizticajncçaoaliztica o» 
' - . jnoccncauhquc , inic oqiunmonaoatiii, 
iniciazque 3 inic quiclmiazque inintc-
quiuh. ^ 
ígípñ mifsi ^u]1 ¡n ¡el10jiti in oquimatqiic,caitlai 
lit Cxtião , oalhoain bpu lanceo,mina otlamdau iq 
retn'hcluicojtcmachtuineca in vmpa Sc-
]eUçia,yoan ÇyprOjVoan Salamina. 
iuiencrííc Auh iniquac iecemachtiuncirii:cc tía-
Una^um'!" cac' quipantilique naoalli. 
p^iiftebfit1 . ̂ gh iniehpatl naoal l i , initoca carca 
f l l á ^ 1 ^ ' ElimaSjiniquac temachtitincca iniquey 
f^nétQm;e,quinclaueInamiquia,, auintla-
c^ioalciaiain naoalli. 
-^tSfto- Ĵ u'1 'n ie'loatl iant Pablo,cenca ircch 
,4o> oqualajnic quiui te¿l incnca in ccutlatoi 




namjqui in ceutlatolli. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
Q VílhuíjÍKaxcainipapa motlaucl i locà 
io i emopã oallaz initetlarzacuilciaiâ^ 
rzi in tocecuio Dios,ichica. ticmoiauHH 
nem i in mocéioeufcatzi . È 
Inaxca ca tifpupuiociz.amo ticlachiaz,', 
in oiuhquitoy in fant Pablonnidaqatl'iO' 
naoalli^niman oifpupuioc. 
Inifpan omuchiuh in iehoatl in ; GoJ-
uernador,inicoca catea PabIo:auh nímSi 
ic otlancltocac3cenca ot lamauiço iriipâ' 
oquichiuh in íaiic Pablo. 
Auhic nirnan in iehoanti in fant Páf 
blò3in:fanr Barnabé jocccccaiimoiiió'a^ 




Auh in iehoatzi infant PablòjyoãTant 





T u cri^G^I 
CUS,: 
Tune pro-




in anq-uipaccíica^uizque in tcutlatolli. 
Sed quoni '^úh canel can anquiclauclnamiqui a-
am repelli \ • i t 1 , 
mo amomaccaal m anmacnrilozquc in 
axca ie tamccinJalcauia, ichoanti tiquln 
. ioca^q^e'-in clgtcutocanim^, iniuh tech 
rnoíiajOapliain Dio5,inic tiquinmachuz 
que. 
Q V A R T O 
Pfalmo. 
j f^Vh uttrun vncan oaioxeloquc in Cuu 
Pablo,yoan fant BarnabCjOquincoca-
que in clatewtocanime-jCcccan otcmach 
t i t o in fant Pablo , ocnoccccan in Sane 
Uania.be. 
' Auh in iehoatzi in fant Barnabé,in vni 
pa otemachtito itocaioca Cypro, in vn-
can njiequinfi oquinmopati l i in cucux-
giic^impan quitoaiain fandro Euagclio, 
j-cpatia,' . 
Auh iniquac ie m o t e m ü G l u i l i t i n e m i , 
in ichoanti in l u d í o s m e , cenca quimo-
iauçhiuii iaia, inipampain teutlatoll i . 




I ^ Ñ - I Ó . - ' 7 0 4 . ' 
canim^oqiiiniGlcocoltique initechc®-* 
pa in fant-Barn á'bejc •oquilp'itjtós ; j " ! 'J 7 
Auh i ñ i-qli ezqti i oc3o q-ui 11 at i ^ i t c ^ q i i i 
chidíHioque-aülvift lühbatz'i 'ínit^óVih11 
Dios fant Barnabcjcenca oquipatüáceír1 . 
in miquiztli , inipampa ini irchoxocátzi 
in to tcc i í io leÍLiChnf to^ • ^ l > ^ < ; > \ h ^ 
A u h in ichoanti in tlaneltocanimtfò^*1 
quicüFqu'c'íni ótn-ijOjCehca qiíal'ca ócjüi-
motoquitique^vnean micá thmãnt l i tíá^ ' 
m a u i ç o l h omuchiuh-.auh iiví'animatfhui^ 




v JA^èèhèrf^itffõieéfcéríètlilSc^ ih teuiúti¿ 
' ça-itiataWi-in'rtot-etuió-©io1*, in fant. 
Antonio de -Pádua1. >. r 
IrvtMtié^á^élato-^ti^itítnc^ 
riéá;q[üiró|)áñtIft§ainie¡jGá 
oquichi . i 
fí^uichtijn vel quaulni,in vel OCL iuti^n 
yel tlaifpoloain iaupa,in tlama. 
Q^ímaca t lauizcl^dalpi lonucçacat l 
tla.çochiniallijquachquimillijifcjuichca-
éSin n e_pa p a n t z o p c I i c, a u i a c. 
•../Quitttlauhciafl-quinmaca in tlaço tilma 
tiijifquich quimaceoa in ncpapan tlaco-
t i l i i i a t l i -
Icintechpachiuia in tiatoque , in cen-
inaceoaltiin qualoni inioani, imifpa th 
cpcojinic mauizti l i lo. 
Vcliquacquipeoaltiainic muchichi-
ua^quitlamachcui, aquinemamatcacm 
in quemitUíquich in maceoalti in tlaço 
tlanqui xopeclítli^n caótii, aiac qucn^ui 
vtoa. 
S Ç & V N - D O 
Pfalmo* 
y^ ' i e f ioa ju im vçi- dacoaniin totecuio 
Dios^cenca oquimoinauiz iot i i j^qui-
mopantlaxili ini t laço infant Antonio:ic 
iÇ,^çliicwacjça ceuiutica ciacauh . 
Ç.ç^GAVei^cçi^ca i^Auiçauhqui initla-
ço 
I V N I O.. Í05. 
ço D i à s in fane AnconiüjCaoquitojpK 
caoquipanaui ininacaio^yoan m rJaçaéc 
culutljyoan in cemanaoac. 
íniquac Padre omudriuh, achto fatfit 
Auguftin ra,drcmc,intlai;i c a l a c ^ulx m i -
qtiaç oquicac^a cequinti fane Ftancifoo 
jpiihoâ m^rtyresoK omuchiuhq;up,.pi-' 
man oquinnaoati in fane AuguftinPadre-
me. . , ' . ., 
NirnS fant Frãcifco Padre oraudiiuh: 
auh iniquac yjOc monemitiaia in d a l t i ^ 
pac in totatzi fant Francifco. . , 
, In tlalcicpac tiacauh tecopeaa, teuic^ 
qui in iaupa,amo çan quefquich in qurn^ 
mitflia.tlama in teuiutica tiaGauhíCepam 
pa miqu^quintoma^uinmaqui í t ia in o* 
quinmomaltica tlacatcculuí:!. 
In tlalcicpac ciacauJiyquixitinia kraíte 
petl, tlalpoloa ; in teuiutica tiaçadh . t j ^ 
daucuiiajteca muchiuayatk idaç^.rótt^ 
cnuia. 
E R C E R O 
Pfalmí?^ 
O Ini 
i V Ñ i d -
'>íitíaçQ in Dios in fant Anfonio, in-
1 ' tech omoioleuh inipilhoa infant Fii 
cifco,inic tcpampa miquiz. 
Tniquac oquimotaci in fanf Fracifco, 
ipihzi omuchiuh,nima ic vmpa oía T vm 
p à n e m i a i n m o t l a p a l ò l i i a m Morosmc. 
* Inicimpan quicâlaquiz iríêlanekoqui 
l izth, inicipampa miquiz imnmaquiiti-
loca in motlapololciani Morosmc. 
Auh in fant Antonio , vcl mocnotcca-
fiiicncarauh amoquimacia inctcin qui-
mpclauht i i i^ in Dios,oquiiti;onequiki in 
tocecuio Dios , occenclamancfi inemac 
orm u c h i uh, o cccn ca v ci. 
Vei tlamatilizrK oquimomaquili in 
tocccuio Dios, clamauiçolcica oquimc-
lauhcacac in tcut la tol l i , 
: OquimomachtiH inSp imu fant^o in 





* . io6t 
\ J A^Aencoaca initcnio iniinapi2iO)in 
ic quimomfauiziotili in tocecuio diqA* 
initlaço in iehoatl in ianc Antonio . , ,7 
Oquimo Saccrdotetlalili, vei t ^ ^ ^ § | 
tiani omuc|iiuh,yoan vei Confcif^V 
Q^iniouel i r i l i in totec'uio ^ios^vi ^ç 
tlalticpac nemijinic mieóllamãtli t l ^ j i 
uiçcflliioquidhiiih, 
íniç Sacerdote, iaaoatikoimiçjiitoít, 
inic it-cch pouiz in ifquidv in^tíãatliíiç-
quitL, 
Noyoan iBaoatil muchiuh , inie.;q^j< 
quaz; in teutlaqualIijnipainMíiffírUiipã 
in* Altar. 
Inic vei cemacInianijCencaV.elqifiipip 
ccnquiíliiiaia in teudarolli.: 
C i } r I N T O 
. . Pfalmov . 
y Nrc vei.C.onfeíToi', cêca mieqiM'ntií^o 
\ cocolitincnca,oc]uiiiílaí:eces!i.> mi£-. 
quinti vecauiuica tIatlacotinêca;,pqp(a: 




I n quincenmijaoaiotia Prophctasmc, 
tlauizcalparr p-coalo,manecocilo, mati-
qiiinecuicain auiaftiuitZjin vcliftiuirz in 
In ceuiutica auiaializdi, iquac quiça-
ço: in iquac modacacili in tcutitlantli m 
fane. loan. 
Maiecuclc tocni.oane, ca oejuiçaco it; 
vci ciclalijinaiecuclc ma.peoalo.maneiQ 
tÜDjCa oquiçaco intcuiuticavei ciclalijin 
fanfcloan.. 
ít ^ ciftocuzcatica^matitofuchicuzca 
|icaiocnioajie5Otechmoniaquili in tofu 
chiuh :anca iehoatl in ipi l tz i in Zacha-
liasen fant Ipan;. 
SE G V N P O 
: . Pfalnio, 
ccnGoal^maoalcaco in veitlama-
uiço l l i jn omuchiuhjtocnioane. 
. Auh.inaxP^ i m mitoa/inilnamico inil 
.Jbuit?) quiza .'cafanftp Euangcljo ipau 
s imiUu .h t .Q;C, toQxi iQan . 
I'm 
108 
ni catea in Herodes , in vmpa Hicrufál 
leni. 
In fain Gabi ie lm ángíelí qulmç^1" 
to in Zacliadas,in vmpa vci 
rufaleni, 
Maxmiochicaoa ,macamò 
ti Zachariasèjiuhquihiohequil t ia in to-
tecuio Dios, 
ín m^namic I!íabc]5oati2 
motelpuchtiftocaiotiz loan. 
T E R C E R O ! 
ffalmo^ 
yNiquac in tkca t i z inmopi l t z i in 
1 iccencatipapaqEfiz ^yoan 
Cenca veiinínppiitzà^ií 
' A'uh-iii oc yticifíiiíían 
é tot ica temiz^ic quiz in vinOjin deinut 
- i ^ ( G 4 ñ i t o m k < ! { ú l n ú A n í p i l h m ¡ m 
I 
•iwctaiziiicôíquintlajdbiáttia. ia t >tecuio 
Dios. 
Auhin iehoacl in mopi l tz i s quimoi;^ 
••'iliz}yoíã'f}uij^ot£ittícilii.in totccuio 
. Inic temachtiz^quincneuiliz in Helias 
cenca ccizcalig, cenca tctJachialtiz. 
QJ^ A R T O 
Pfalmo. 
' ^ t ó u i in, cenca!lebiiícuentzi : auhin 
monamiciriilamatzi-, in omito,m* 
man neltiz.muChiüaz*. 
Ma icpach iu iúvmòiô l lo , ca ni Gabri-
eliauliiiiuc.ljipaifpanczinéo nicac in to-
^ecuiavinizel.teutl Diios.. 
Ca oncchoalmioalinninjea.vxl.itlatol 
- t E i ^ n a m m i f ^ o ^ a q u i l i c a . . , 
Ca inifquichica neltiz , muchiuaz in 
•nodarol:cà t inoml i^ ic i i i , ; aoçrtió titla-
toz. , • ,• ••. . . . . . . . 




In iehoatl j n ZachariaSjiniqtiac oquiz;,' 
rniccupircac.equiuh,niman mouicac ioir 
cha. 
Q V I N T O 
Pfalmo. 
I t i i l z jnco omotlali in fa'nr loan in i - ^ 
nantzijiniuh quimicalhui fant Gabri 
chxicmatica^xic caqui ca. 
In t lamauiçolh muchiub , chiquacen^' 
tccl'nvctzcliifpiritu fandotica otc infant 
Ioan,quimotlapaII]uito ininantzi Dios 
in fanfta irabehxicmaticajxiccaquica. 
Auh in otlachis,in omozcali tlamaui-. 
colticajn ocjitic ininantzi fant loan ¡.ni: 
man quimotlapalhui in totccuio ;Icfu 
C/u'ifto:yjti(ílzjnco catea ininanczi fan-
fta MariajVcl tlamauiçolli tocnjpanpf:/ 
Auh iniquac omotlacarili in fantlqa,, 
ic cenca miequinti-opapacque:iniul^ui 
mitalhm fan-t Gabi ie l , vcl tlamau'iççit|^' 
tocmoane. '. •> 
Inicbicucjioc, iniquac. quitocamiaca-














initatzi in Zachariasniman tlato3matla-
mauiço lo cemanaoac t lacaè . 
Auh miehoacl in Zachariasscencaqui 
moiedleneuili in cotecuio izel teutl , ni-
man quico:Ma moicé tcneoa inin tcouh 
l i ra d clacajCa o tcchmolnamiqui l i . 
S E X T O 
Pfalmo. 
ticmauicoca inicuicatzi in Sanda 
Iglefia,inic quitnoicftencuilia infant 
loan. 
I n tehoatzi in t i fant loan Baptiilajna 
xinechmopaleuili, inic vel nidtenquiftiz 
in moiefteneoaloca. 
Yn vci imlantz i in D i o s , illiuicacpa 
oá lmouicac , quinonoczin motatzi , in 
qucnin t i t lacatiz, in quenin tincmiz > in 
quenami motequitzi . 
In motatzi amo cenca opachiuh ini-
io l lo , ipampa omodatolcauh , iniquac 
otitlacat,occcppa otlaco. 
Yniquac òc yitic tica in monantzi, o-
ncmiximachi l r in tlatoani*, inicie mó-' 
r . 
ictzticatcaininantzi. 
Auh in iehoatzi in monanmn, tlama? 
uiçoltica oquipantlaz inichcaca t la to l l i , 










' ^ N vei tlatoani in Salomon , vci ecu-
pane i oquiquetz in vmpa Hicniki-
:Vncan omonec , inizquitlamantli in 
líepapan t l aço te t l jn ncpapan cla^oqua-
uith yoanin cuzti'c rcucuitlatl , iniztac 
ccucuitlacl, in velchipaoac, invclcuc-
cueiuca. 
Mi 
. MveflilaiBarfctli. i^t&tlatqttitl , iq 
çan omoíncc í iepapah i'lHiitl,nepapan tia 
iTi^chcliiinAíCtlacIuçhjiualIi. 
/In.tepijz.-apaíztii, inic nematequ i lo í^ . 
ccn.c¿iiVci'yqlmachio-,maeIa¿Uomüi-í-ic iiã 
icpuzquaquavçquc in quimarriíjumaiv 
ca^tieupah qiuiaoacniatica. . , ; 
In altaran vncan damanaloia, cu?íj|C 
tcttcwkbtlj £n candclejco , inic tlaújj.bia, 
cuztic ceacuidatl. ; ¡iJ 
In nouian cepancircch , tçuçuiçl^j^i--; 
.mizti^iQuciiicIaíuctiitl çaliuhcocáivd tia. 
cliichiuallijVcJ.nczqui. 
SE G V N D O 
Pfalmo. 
y N vncan teupan quiaoac, necoc mani. 
.:.ólioin¿ tcpuzclaqueczalljjCcça Oíithíô, 
vé'Iitlabhichiualli. , 
- : In iccc cetjaquetzallijoquitocaioti^d" 
chin : auhinicvme oquitocaioti Booz,: 
iniepac mani in cecêtlaqúctzall i , fuchkfc 
y o a n gjc a n a d a s-,y o a n c e p ni ç cat 1>. / 
Iri iel^oaczi í vei tlatoanilefu Çlj?ift,o> 
vci 
YCÍ teupancli oqu ímoqucch i l i in'ccma-
•naoac:iehoatzi m fanfta Iglcíia. 
Vn.cã omonccque in ifquichciin qual 
i i m i n iol ioj ín cemanaoac ncpapan tla-
tarcequinti inaquizcli,ipan poui, ccquin 
ti t laçoquaui t l ipan p o u i , ccquinti cuz-
tic teucuithu-ljiztac ceucuitlatl ipan J)o-
lulticac ini ceupancaltzi in totccuio 
lefu Chi-ifto9ilaçocli inic tlachiuhtli,inic 
t laquetzti i . 
In'tlacocct^in t laçoquauit l j incuznc 
tcucuitlatljinic tlachichiuhtli initcupan 
Salomon, 
T E R C E R O 
Pfalmo* 
y N tcucuitla Altaran tcucuitla cándele 
TOtin cepuz apazth , in quichiuh Saio* 
i n o n j n vmpa vei ecupan ,amo iulticac, 
amo tlatoa. 
In d a ç o t e t l j n t laçoquaui t l , incuzric 
teucuitlatl.inic tlachichiulitli iniecupaa 




In teucuirla ahar,in tcucuitla caridclei 
rOjin iemucht tcut la tqui t l , in i tcupaçchi : 
tzinco monequi in totccuio lefu Óln'i» 
ftojiukicaCjtJatotieac. 
Auhin vntetítepuztlaqacczaílljift téa-
pan quraoac mani,cliipaoatinaaniyvcí^Ia> 
chichiuallíj tocaietimani, iultiinani, t ia-
íot imahi. * 
Ce itoca fant Pedro,ic vmc itoca fant; 
Pablo.-quipiftimanijqtiipachotiniani i m , 
teupancakzi in to tecu io lç fu CJMftq-ii^ 
boatl in fanétalgleíia» ; : 
I n i m l a t ó l m o p i a ^ t e e h n ^ n . o t ^ t i ^ ; ^ 
ínixiptlaoa vncate in nica tlalticpac, ve '̂, 





p íá lmo. • ! ; ; ; f ( 
in VttM? 
imiltijift- quipachoti> 
i z i in Dios in 5an<aâ 
Cenca tlachichiualli, eenca claiccquc 
^ a # i ,-i n-i fq u i d i t c u i ut i c a tlamachtli, tcu 
Uítica fuchiquallijitechnezcocicech cue 
p^cttoc^auiaftoc. 
In cech pepetlacatoc^cueoieiucatoc, 
i h i'reJ oh i^i aloca i ri t i al ti c p a c a i ut I , n i ni a n 
aclciim^ca Catea )Xinccch tlaneftitica in 
vei te'iKctlaoculiliztli : mieccan oquite-
macaque i n ic-utlatol l i jn (anclo Euangc 
l ió'. : • ' ' - -
• O ü c m c a in vmpa Romá' j in tequiuh 
o'muehi'üi^inic tciudacolti-ca otetlaocu-
J i q u c: v n c a p i a I o i n rn t¿n i o, m m m a u i z i o, 
yoan1iiiri,naoaió'?-mtejch:auiáftoc in teu-
f fetoilijn qu ímomaqu i l i in totectiio le 
fu Cbrifto^yoan quicuiloteoaquc, inax-
¿áíVpiUói . 
Inin t l açoéáçò tz i , in quimonoquili-
.q«e,inipampa t lanel toqui l iz t l i , iuliquin 




init laçoa in D ios , in Tañí Pedio,in fant 
oquinmirquechitiin Diosyink 
zqucinfand-alglefia. 
r v L i c y . 
P P v I M E a-o. 
Pfa Im o . 
Naxca quiza 3 inilKuitzi initlaço in 
DioSjin iancBonatiencura Cárdena!, 
yoafí ObifpOjyoan Doífi:orMipamjíiuz;n 
. tióloieóteneuilia inipalncmoani in to 
teciiip Dios. v 
v In ichoaczi ini t laço in Dios in fant Do 
-n-au-e^tux-a/ant Fran-eifco Padic}vci tcu-
datohnatnujvci Doctor : auh intlan^ui--
[.iztlijtiamauiçolcica omacoc. 
Ichoaczi in eotecuio Dios pquiaio-
maqui l i in tfacoani in Salomon vcida-
rnaciKztii: çan damauiço l t i ca oquimo-
maquiliíinic oqtiimocfatlauhtili in Dios 
oquicnopi hu im vci damaii l iz t l i . 
In ichoatl in vci tlatoani Salomó qni -
niotlatlauhtiJi in totccuio Dios, inipjiv, 
pa damatiliztlitquito.Totccuioc,maxic 
miftiamacbtilijn no io l lo . 
' Qjjjíipo- Aufi in ichoatzi in,totccuio Dios ,C]LH 




l i & 
miz, amon.o.tincchitlanili, in.tlaícicpaG 
nccu-iltonolli. . . . ', ; ^ 
Amono tinechdadauhti, inic niquin? MnatM 
miftiz in moiaoajcan ocincchtlatlauhti, mq¿ ™lX% 
n 5 . . .tn.jííwi.i • .conmuté 
mie nfmixzufc amac HI?;7 .inic.vd tieme-
lauhcachiuaz in tetlatz.ont¡eq.uilüixdíy/ 
S E G V N D O 
Píalmo, 
Vimolhui l i in totccuio Di.os in Saio x:CCG}||gl 
mon: inax.ca, ca onicchiuh.'inmh ti-v/cct]ndm| 
nccht la t Iauht ia ,oniqui í l lamacht i ' inmo ^ l ^ s õ ^ 
ioll.o;inic dam.atiliztica tiquimpanaui^ 
iniiquichti tlatoque in omiequc,yoanííà:' 
quintlacari^quc. •.: ••'VÍIÍ 
In ichoaczi initlaço in Dios.infant Bo 
nauentura/inic vci dainacihi,inic vei(Do\ 
'¿toritgaciui in datcquipanoJiztica qui*'' 
mocuidauitinenca in tlamatili^di : om 
cenca tladadauhtilizticíji. .oq.uicnopiJ^ 
.ffuijiniuh quichiuh Salonwâ; . \ ' m! *; 
1 Ma ucmauiçoca \ni&cmiíii&i; ¿niÚ&h-
L V L I ' O , . 
ço in Dios in fant Ranaaencura, in oftc-
p i t o jn oc pilczintli: vei.cucuhzcli i t c c h 
omodal i , oquifnaoatique in tcpaciani, 
Cjujcoquexa miquiz.. 
í: 'AuhinichoatlimnantzijUiic.ocjuinc^ 
tplcrin fanr Francifcorquitonntla.tierno 
patiliZjiiimitznomagliZjinocettzTco mc 
poa;ic clamauiçoltica opatic in p i l t z u l i . 
Yniquac y^nman patic in piltzintlj in 
fant Bonaucntura:auh iniquac iciftlania 
c.i.vcl oquilnamic in netolli,inic oquinc-
t.ohi ininanrzj,niman intlan calacinfant 
Çr an.cifc.o- P adi em e.. 
Au i iniquac iePadre omuchiuh, cen-
ca quaili ic(5tli in oquimonemil iz t i , icc-
nenuhzcica miequinti oquinpanauijinic 
tnioain Padreme. 
T E R C G R O 
Pfalmo. 
Vh in iehoatzi ini t laço in Dios in 
fant Bonauccura,oquimachti i n vri 
tlamatim Alejandro de Ales, canno fant 
Erancjfco PadtCjVei ccutJa.colmatini}ccn 
íí5« 
ca iciuhca mice oquima. 
çan.chicuxiuitl,inic Padre omuohiuh^ 
initlaço in Dios in fancBonauentur'a,oif 
quetzaloc^inicquitemachtiz in Sanéla 
Theologiajn vmpa vei ciudad» irocaio^ 
ca Paris, in vncã nemi miequinti ten*"1" 
matinime. , . 
Auh iniquac icmotcmachtilia , mie-
quinti cenca ot lamauiçoquc in quimot 
tih'aia,ca cenca vei teutlatolmatini syo0, 
ca amo vecauhtica omomachtitine. : 
Cenca tlaçotlaloja, mauizt i tüoia in i -
tlaço in Dios, in fant Bonawcmu;ra¿ipá'ífo 
pa cenca qualli ini|olio:yoanipamp"a cS 
ca veiteut ato]matini7yoan occecamoe 
nomattinenca. 
Ini t laço in Dios in fant Bonauentm;a> 
inic cencamoenomatini, cenca quimQ> 
cuitlauiaia in tiachpanaUi,in tlapacaliz^ 
r l i jyoân inifquich inintlaiecultiloca iíi 
cucuxciue: auh m à d u i in clacaoalciloj^ 
.íehica ca mauiztic yamó quicaoalizitl^r 
macia*' 
P 3 
x v u o . 
Auhiniquac moccntlaliaia in Padrc-
me,inic Capitulo quichiu aja, inicvncrtii 
moclatolciaia ini t laço in Dios infant Bo 
napcntava^enca teiulpachiui.ci initlarol 
cé'ncamaqizuCjCenca clamauicoaia inif 
qukht i Padtcme. 
Q^V A R T O 
P fail m o . 
yNipampa cenca vci tcatlatolmatini, 
yoan cenca iecnemilicc initlaço in 
DioSjin fant Bonauentura-jiniquac omic 
iiiintepachocauh in Sant FrancifcoPa-
drcme,itocaMiniftro general. 
Niman Capitulo omuchiuh, omoccn 
tlalique miequinti Padrcmc , ifpantzin-
co in vei tcupifqui , vncan oifquctzaloc 
in fantBonaucnt'Ura, in cetepachocauh 
omuchiuh in fane Francifco Padrcme. 
Auh in- iehoatzi init laço in Dios ,in 
fant Bonaucntura, cenca oquimpaleni 
m failt Francifco Padrcmc, inifquichca-
uit l in oquinmoiacamli , micdtlamantii 




"1 m  
Auh in iehoatzi inklàço in D ios , in 
•fan-t Bonaucntura, cenca mied-lamaiuli 
amatl oqmcuiloteo-ac,cenca tciollali^cc 
ca tcizcali:in axca pialOjCenca quitjaçpf 
tia in teut l f to I m á t i n i m c, i c m o raia c í ítià,'. 
cencanoqui t laço t la in iecncmiliçequg, 
cenca no ic muzcalia. . ; ; ; 
Auhiniehoat l in vei tcüpifqjui, ç â U ^ 
initocacatea Clemente',.ipampa cçj&çpi 
vei teutlatolmatirii initlaço in Dios in 
fa n t B o n au en tu r a,y o an c en ca i ecnemili 
cCjCenca oquicuiclainlciJnicObifpaíjtnii 
chiuaz.Auh initlaço in Dios in.,íant/Bq* 
nauenturajVel yiollocopa ot lacuep^níc 
amo cez. . . ,4 
Auhiniqqac cenca iemauiztililos]$,iç 
caoáni nouian,inic vci ceutlatolm^tlnj* 
inic vei fand:o initlaço í Dios,í(j.S. Bona 
ue tura : in iehoat l íoccevei teupifg çatca 
initocaGregorio Nono '.cccaquicuitla? 
uileijinic cardenal,yoã obifpo oqchiuh;¿ 
A u h i n i 11 aç p i n D i o s in fan c jB o n au c u 
uentura: maciui in amo quiceli^.ñ.eqai 
P 4 ify 
. I V L I O . 
In Cai,dciialiutllinObifp.oiutI:ichoatlin 
vei teupifqui sceca oquicuiclauilti, oqui 
moclaquauhnaoatili, inic quimopaleuN 
liz in fanita Iglcila. 
I fnquac ic Cardenal, inio^n Obifpo 
íOmuchiuh initlaço dios, in fant Bonaue 
cura: nimã omuchmh ueuiuticaclatoca 
n.ecentlahliztlijinkoGa Coci l io gencrnl, 
vncan mocetlaliquc miequTci Obifpos, 
y can rniequinti tcuclatolmatinimcimif 
pan o u m a c h t i i n i c l a ç o in Dios in Sam 
Bonauentura. 
Auh in vncan Concil io general,micc-
i iamanth inic tepaleui iniclaço in Dios, 
in fantBonaucnturajVncan ceca vei in ic 
n>auixçililoc , inic vei tcudacolmatini, 
yoan inic vei fandro. 
Maciui in vei CardenaI ,yoán vei Obi-
fpo catcaj inidaço in Dios in fant Bona-
ue turau'pnecnomatiliztl^aic oquicauh: 
ííuh kíiquac ie vmpoalxiuicl ipan matlac 
cli omci irt moncmi t ia , cucu lml i itecu 
^ú ' t l a l i jomomiqui l i . 
aí ; „ Auh 
I Au?h ini t ia te anima in fanr Bonauen-
ra,niman otlamclauh in ilhuicacjc intl5. 
mopapaquiltitica i n i c l açoa íD io^ invm 
pa ilhuicac Hicrtifalem. 
In vncan in omomiqui l i initlaço & 
Dios,in fant Bonauctura,vei ciudad, i tp 
caiocaLuducno, in vmpa Francia aire-
.petl,çan vncan oqu imotoqu i l iquç 5ccqr; 














- «íço;inic oquima : ca in içhoatzi in 
Pos^cuun.catlakhiuhcaczintl ixnucL, 
Uaaindalticpac. 




Qíj;ito: to téc inoc 3tkica- iniuiiqui ti4 
tlalcbiuhcatzítli t nnuch i im tlalticpac?: 
(^uauhtla3çacatla moinilcico in to ic-
cuiojin nicAn tlalticpac iui tzod/ . i iuic-
m it iatquit^i oalmuchiuhtzinotia. 
In Animasme , imilhoa muchmh « 
ticacein totecuio : inçacarl , rn tía-. 
cotUnezca m tlaclaculli itech muthiuh 
tica. 
Itciriaçhtjkiea, ¡ tcaoalizt ica, tecocg,' 
tlaroiticarinezca in vitzoâ:Ii3 ic oquim;^ 
popolhuiin tlatlaculh. ; ; ¿ 
çatcpanvncaíioquimot-oqMilí inice|t¡ 
cintzijCa iehoatl ini teutlatoltzi , in 
çacadajin quaulnla cacca,in çaçajcla^aftr 
ca,ie teumil l i . 
Bfalmo. 
Ç E n ç a v e l quauhtla)çacatla> vel ouicf, 
tcquanida^n omoçacamulhui in to-
tecuio:inic vncan om'ufucjhirxiiltitzino,. 
/ ' Ini anima , i n fan^a Ma/ia-Magdalcr 
oánaiin oâlatlacoxinciiWtthquinina tglfi 
la ^acacia ipan poui , coa t í tequaniiclu. 
Teutfacoicica^CGmàchcikica oquimo 
çacamolhu i jn oquimoçacachi toni l i , ça 
c^pan vncan oquimptoqui l i nepapaíu-
c l i i t l . 
- Ma t idoieâreneui l ica , ma t i cmau içoa 
inifuchnlatzico í toccctiio lefü chrifto: 
Vel iehoaczi oquimotcquipanilliui. 
Vncan c u c c u e p u n c o c , totonacoc in 
•fcepapan teuiuticafuchitl^iuitoliuhtoe 
tlatiizcalcoatoc. 
IniehoatI iteuiucica fuchicepaco, incz 
ca ¡n PenitéckiA'ncan muchiuhtoCCafti 
Hacempoâlfuchjt l j inezcain tcclaçotla-
•Jiztli, vncan tlatlapalpoiaoacoc, auiaf-
toe in nepapan fuchitl . 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
Y N i q u a í oquimocncli l i in totecnio Ic-
" fu eIi:rifto,muchipaquimotoqiiilitinc 
<;a,quicadincnca ini tcut la tolczi , cenca 
cáuijacamatia iñitlatoIt2Í.,ÍLiliquinma ve 
i ic claqualli ipan: quiitla* 
íax-
Yaxea ielatqui , in quimoqualtiaia 
t'ocecuiosyoan ini.tlamachtiltzityjoa.jn8 
quaemotcrnachtilitjnenea. 
Iniquac omomiquil i in corecuio mw; 
tech cruz, pixpan muchiuh ínitlaço feh 
DioSjtn iehoacl in fanda Maria Maedale; 
na3cràziczintlaomiquil t i t icaca. • 
Iniquac omozcaliczino intotecuip Iç 
f a Chrifto : acheo iehoatl; quimoneftjli-, 
tzino in ic íaçoj jehoacl ian¿taMar ia Mai 
gdalena. . > » • f 
Iniquac omotlecaui ' ín ilhuicacin tó-; 
tecuio lefu Chriftojifpan omuchiuh in i^ 
tlaçorin fanâra Maria Magdalena. 
Iniquac oalniotemouiuiii S p i m w f a n t i 
fto.injmpan Apoftolosmc :çan no iehoa 
tEÜpan oalhaõc^moui i r i : fandta Mári^ 
Magdalena. * 
Ini,quac,cenianaoac. tenvaclnítoin.Á-
poftòiôsmc? cecean motemaclnihtQ i a 
fanda Mana Magdalcnayicocajoca Fran 
cja. Oquitlanclcoquiticointlatoani,yoan 
K 1' . " mie 
i^icquinti'hiac<fo"aIti9vilcan itiic'dlaman 
t l i t t a imuicolü quichiuh. 
Auh i n i q u a c ouctci inquejn oucl q u i . 
c ^ i i j u e in t lãneltoqqil izt l i initlamachtil 
'ífóaíc'cccan omouÍGac;qiiauhtla omoca 
.kqui . 
Cecean tepcticpac, oztoc motlaliro, 
^empoalxiuirl onmatl-aíítli in vmpatla-
^nccidninenca. 
Mum-uz-clae^quioalmacai.a in Angelo 
me,in jlhuicac tlaqualli,mumuztlac qui 
napal©aia3]nic quicaquitiaia in ilhuicac 
euicatl. 
I n i q ti a c i e in o it i i q n i I i z, o q u i mo n c ft i 1 i 
iiUocecuio íefu ChriftorOquimonaoati 
'íijinic mocencaoaz: cctlacatl t e u p i f q u i 
;quimomaqiii*li in fa-nílo Sacramento- ic 
oclamclauh ini anima,in ilhuicac. 
í n d i c b e a t i lacobi 
Apoííoji , 









J. v JB, timoteca i n i t en i o. i n im a uiz iityfc; 
t l aço in DioSjín Santiago ApoftóL ^f^ . 
Ma ix imachò, ma moca qui-, m%^gf; 
1 
* 1 
vèi tiacauh in to Capi tán . 
Ma onmot ta , matcifpan tlalilo , inic 
cuecuciuca iniclatqui iztac cauallo tlaco 
tlacquio, cenca m.auiçaiihqui. 
; ív la icdeneoalo ini t laço Efpada^n ccn 
ca pepetlacatiulvinic tlauitedtiuhjin qui 
xaxamatztiuh in toiaoa. 
V c l mauiztli m o t e c a í n i m p a n Moros 
mcjin T u i x ò s m c mot lápo lo l t i an imcjn 
ic ifpampa coa,pcpcchtIi moteca. 
Ceca tlanefticiuhjtzitzilicatiuh inireu 
euitlaeoauh, itepuzcoauh , maquizio 
tiuIi,chalchiuliiotiuh. 
S E G V N D O 
• Pfalhio. 
'Niehoatzi in to vei tlatocauh in Ic-
fus^quimonochilijOquimopepenili 
inicyiauquizcauh in Sani5liago. 
Iniquac iequmiopeoaltiliz in iauiocl, 
inic oiauchioaloc in vei tlacateculutl, 
yoan inifquicl iu initlacateculupoa, ni-
inan q t i imonochi l i in vei tiacauh in San? 
^iriagOjjoan inkekcauh in fant loan. 1 
In 
nr. 
In iehoatzi in Safe^iago^yiCfapuan ò f 
tpiichíuh^ntóv:ejtíacòcatzíin.íef«5ca 
jjoyoan quimotecutla-tocatitzi^o., 
Maciaãl i vmuine in íautequio^qu^.Qí 
qummòpepeni l r in lelu^jayjvinice^l^á^ 
íoçaoajÇan einti, . 
Sant Pcdro3Sanâ:iago,yo,an fa-nt}Q% 
oquinmotecmlatocatitzino in i eho í t z í 
in refus;çan noimeifti i^ i /pan üoquini©;i 
neftili init latocaiotziin vmpa TIxabó i ;^ 
çannoiehoant j imifpã quimotlatLiuíí 
t i l i initatzi Dio^yoarixztica onvitonit^l, 
no,iñ vmpafuclutla Gethfeniani. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
YNiquac pquinmoxexelliuiin lefu^injx: 
~ iautequioacaoa, inic nouiari ccmana-; 
oac teuiuticaiauiotl quichiuazquc. 
. . Áu;^ÍAÍclip^ilin tp vei Capita.ninSã 
^ag.Q^tcquiuhmuchiuhinvmp.aEfp^ 
ñ^i t í quiniauçliiuaz in tias^catccalui'.^ 
: Vttipa^quirnopeoíilciy ií^ítcjinacluili 
122 
uiçolli oquimuchiuil i . 
- Cenca ic o m a u i ç o l o c initemachciljn 
ic otlanclcocac in vei ciuapilli Doña Lo 
ba. 
" i h V.mpa Galizia,vnipa icâ c ini vei teu 
páncalczi3in cenca mauizcililo in nouian 
cemanaoac. 
* Vmpa t lamauiço to in veiceupifqui in 
faní io Padre ;vmpa oquinoallfquetztc-
oã-c.in Cardenales. 
Q V A R T O 
Pfalmo. 
¥Ncchoanti in nueua Efpana citlacLi, ma cenca ticmauiçoca-ini vei calczi 
in to Capitán, in vncan t laçopialo inina-
¿aS otzi iini t o c a i o c aG ali z i a S a n ct i a g o. 
çarin-oiehoatzi in quinmoiauchiuili" 
co in nica nueua Efpaña in toiáuoa tla-
Hteateculujn iehoaczi in to vei Capitã' 
iaSafí&iago.-
.•w-^ífeúiKàcâi-ò Corona ini teucuitla ic-
0 c teliiui^oquimocnili;iií jrlhuiicacqui 
.¡Ébtftó^íiXrefiis totlaçôtemaquift ieatzi 
Ice 
letnemiliztica C |u imoteputztoquiI i¿ 
into vei tlatocatzi Iefus,in ieJioaczi in to 
vei Capi tán Santiago. 
çan noyoan imiquiztica oquimote#f 
putztoquili inipampa ttaHcIto'w";^",-,í' 
oqu imonogui l i in r1 ' 'x ] ~ 
c h o l e z ç o t z i . 
n 
SP. 






ca in to t eeü io Dios , inipa inilhui-
teíjceñcaíriauiztililoni^enca icdtcncoa 
Ipni-inicitzi in tocecuio Icfü Chiifto ,111 
i eh o a tz i fan da A n n a. 







m ' 1 
- 3 
In 
I h ífihoa tí .Eíamíi iqmtpJ ai tía c a m pea 
mofe i^ daÇiUílyawtirfhkhoíid' dacüíl,- i* 
tçch óaJííHcpub-izia^çhitljinipap mo-
çeuizjmejlttqúiftiz-iri Spirim f í indo. , -
I/iiçlaçQ in Dios in faníta Ana., qu^uh 
tzôççcl ipã pouijinitAch pquiz in Diluida 
auh ¡'ÍIipjip^tzi.initkf^n^ízi in Dios ija 
faL)daMaHa,tcüiutÍGia. tía cud jpaii pç^ 
uijCenca melaoacacan maxalric, vcl;¿el 
, Ichica in iehoatziininMntjzi Dio^,inco 
ciua)ttatocatzifanaa'iMa^iil)< çenqui^ça, 
qu^IIi^vél mclaoaç inin^J-nilitzivelcjfl-í 
tic imanima, aic tlatlacuUí itech ací^, 
muçhipa quimouellam^cliídia in (pio^ 
Iftintcuiudca tlacutl .c^çEi mclãpaÇi)1 
•cçnç^çciti:tiilhuicacf^clli;djtccl^òç^^, 
punriehoatzi in tocecuio Icíii Chíiftpp 
ca ill^uicac fuchitlipanpSHiinitlaçpfl^ 
cajotz^cen-cachipaóá-^cebca^ui^ 
0 S JE ' 
Pfalmo. 
& È Ê Ê . 
1 .LIÍJLC IR 
Miiííeícm 





^-VlMnaxca^madcniau íçoca ínitlaço 
Jrideéken-eoàloca init laçozitzj ín rote-
ctiio lefu- Chrifto, iniquauluzonteio in 
t^íecljió le fu Chrifto, inic quimoiedlc-
Keuilia intonanczi fanda Iglefia^quicoa. 
^ Áqi i iüqui t taz inchicaoac ciuatl ? ic-
feâczi inn laçp in Dios in fanda Ana: ca 
^iüñtl cenca chicabac^pampa cenca t í a -
lOtiaíóíi'iíCa-.aiaxcaneciin chicaoac c i -
' íni t laço namiârzi, in lehoatzi in f a i n 
ifciachinjcencaitech omotlacanecin fan 
(ft^Anavitech otlaquauhtlama, vel q u i -
niacaia'inifquich itecli monequia, n i m ã 
amo tlatziuinii 
• • OquiícÉiEidinichoa tomi t^yoan inich 
catlí rnie&lamantli ciímatli oquichiuh: 
jie^ cía- cenca vel oquima ini ciuace-
'/ihatiisin-
—;InicaI nl icdl í imanil i tlatquiel , vncan 
tcricicajuhquinma ê z t o m e c a call i jn ve 
caquiualcui iniciamic > 




tlaqualcliiclriuilijaiainicbantla^a-, in w 
quicli t i in ciua :yoa quintequitíaíajíquhT 
tlacequipaíioltiaia. 
T E R C E R O 
Pfalrao. * 
VNitlaço in Dios in fanda Ans*', cenca 
- 'quaucainonionémit i ,it?Jateqüipano» 
lizticao0iofucomc'cawiiIri3 cenca o»iif-
chicaLih,cenca omotlapaltil i j iniccclrp^ 
inirlatequipanoliz. i 
ín i t laço in Dios in fanda Ana , cenca Contfdcrl 
i t echomomaih tlarequipalioliztlij cen uicócvid¿& 
ca oquiuelicama in netlaiecultiliztli , oa 
' l iba in 1 - ^ ^ i - - -tu 
In i ehoa tz i in i t l açom Dios in Sandá DígiUífftf̂  
Aria^e^oa quitoo^ukkuiaiawt^aoaliz aPP*c,)eS*| 
dcjtimtfoíl 
, í}>man aic ç^nnen cat-
pen 
I n amp quinenqwiftnft comM^ íiu 
'oaí l i^n iehoaczi infllaço in Dios in fan- ^ ? 'u 
, amo tcui<?oacat-$ d'ájjte-i 
p#tfeca>i^^ in tia 
çpúlirlo < í laqu e m i 11. 
Slon time í n í c l ú n tíacajaic c.ocmiainenca, ainc 
||Míomuí pechuhttnenca,;âiac caczaoacinitlacqui:. 
rhuchinn mieftlajna^cli in.innechiclu-
mbiKífr A.i)hi^jfih<aatliiftwiamia.ziin fant lua 
|u"IS VÍt ̂ ^^^^'^«íaçocíaja^ccn-ea quima» 
iWiZíiljai^wcdlamancli tlaçotilmacli in 
çtAtnachioJcquichicAiúaia». 
• Q V A R T O 
•Pfalmo 
f Yir^teca ini;,óJlQtZ;i-iiuoteeuio.in aiamo tzintic ijTccmanaoac, inicie-
featziiflitlaiçd irifanfífcaAna;,itech daca 
ítófininanfei Dianin? fônéiía M,?ria. 
-•ríejce .©fjiii^^çjq.Uíilti ÍÍÍXQCCCUÍO, ve-
Gauhdcaamo.tlacachiuaz j in iehoatl in 
Ipajmpa. cenca, ^uimodatlauhtiliaia 





reupifqui , yoân òquí tclchí t í i iniuerí in 
fane luachin. 
. Awbin.iehoa.tl in luachin,cencaicmk 
cequipacho , .aoemo calaquico ÍDÍ,%ĥ > 
oquinxocaruiichcaoa in vmpa4 q;àf:ú:lfe;i 
t l a .vmpadiaca t in-cnca^quimbt l tó^ i í lF 
tilicuTencanitotccuia,,inipampa nej>íl-
hoat i l iz t l i . - • '''> 
Oquimonefli l i in Angel i n .TuacJ^Rr 
it«nxopatzLn^aintotGCuio.Q~q.uinoi)€>i6*: 
inic ictlacachiuaz , clacaciz ngivJiptíefc 
quitocaiociz^ MánavDios iriahczi ie?. 
^aii 'áohch^athniAijgcIoq-uimonéíü'r 
li in. fanila Ataa:;micxaramancíi'inic. :oq{|li: 
moioUalili:ielxica cenca motequipachcü 
ticacca» inic oquipoto iniiiamic»y-o-ty® 
qt í imot tu i lú inca tLamaiiiç@ltka tlac^f 
chiuaz,!ccch.clacai\zim®&mú\ in- J¡>\QM 
P R I M E R Q . 
Pfalmo. 
Naxca quiza inilhurtzi initlaço 
in Dios in fan<ilaMartha,inicIian 
tzinco mocallo.ciaia0in totecuio 
fefu Gliriftojin vel ichpuchtli. 
• In aiapTQ tzkit i inoemanaoac , iuhcat 
caini iol lotzi in totecuio lefu Chnfto, 
inic ipd iTiocallotitzinoz in fandaMar-
tha,irtiqtaC'Oquicinliinuchiuaz in nica 
tl?> Imfqnich oquimuchiuili tzino in to-
teGi^io Iefu Chtifto in nican tlalticpac: 
müchi itcclrmachiotoc in Prophetasme 
inPatriarobasme intlacol : ca cctlacatl 
^•opheta Hel i ícò itech pmachiotiloc "A 
k ipal mocallot i in totecuio lefu Ch 
nftOíinitlaço infanda Maxtha. 
" ; InieboatlHclifeoPropheta , m„icc 
tcmachut inencaj in iquàc v i tpa inoui 
ia cecean tepeticpac,initocaioca Mon » 
Carmelo. 
Auhin vmpa tepê í t i t z inc la , ipal m 
cal'' 
H 
calIotiaiaòcetIacatl oquicht l i , namique: 
auh ininamic icoca catea Sunamins, t& 
tzacaticatca-
A^h in iehoatl in Sunamicis, oq^itla^ 
tlauhti in Pf^opheta in Heliftoj inâc ipai# 
paquimotlatlauhtiliz in Diosiinic tlaek 
chiuaz : inipampa initlatlatlauhtiliz^ in 
Propheta^otlacachiuh^-an t lamauiçohi . 
ca. 
S E G V N D O' 
Pfalmo. 
Tlacat oquichpikzTtii^omoapaulir 
auh iniquac iequalto , cuculiztica' 
mic:auh ininantzi oquitlatkuhti in Pro-
phcta jn ic quizcalizitlamauiçoltica o.-1 
quizcalijic cenca omoioIIaIique,initat&fc 
ininantzi in pi l tz int l i . 
In oiuh quichiuh in Prophetain Hcii-., 
feoúpiciiaSanamitisj inezca omuchiuJi' 
in oquimuchiuili in totecuio lefa G h m 
fto3inicha in fan&a Martha* 
Iniquac motemachtilitinenca in t o t e 
<tttio:IciiiChriftc>jmiccpa-oiomcaiain KG; 
petkpac , itoCaioc^ Monte oIiuetc,inic 
y ñc a n q u i mot! a da u h £ i J i a 13 i n i t a 13 i . 
'Auh mj_tzintl_a in reped, vnc'an num. 
akcpctljfoca Bediania, vcliakepeuli in 
íkjiílf Marcha,vncan moca l lomia in to 
tCGuioinichantzin-co in fanéla Martha. 
Auii in jchoarl in idaço in Dios in fan 
^ajVlanha.ca vci ciuapülisccnca velyioi 
locópa cjuiroomaqmüaia imfquich y-
techfzinco monequia, yoan inifquichci 
klamachtiltzicziua. 
Auh in iehoiuzi in tocecuio, dainaui-
çolçicaoquimopat i l i in fandla Martha: 
ceiulamandi cucuhzdi ic mocucutinen 
C^ypan oquizcafiii inicutzi inlandaMa 
i;ia Magdalena , in tladaculcica omic 
T E R C E R O 
Pfafmo. 
Oypan oqunnuzcaliliinimoquich-
ciuhin famLazaro , i n icnauilhuit 
•omiccàjc ptococa: inizquidamandi in 
tjaniauiçolli in' oquimochiuilnzino in 
to-
1 2 7 ; 
totecuio lefu Chrifto >inicha in -fanál'i:' 
Martha ¿pal mocaiLotiaia. 
Inaxcâvrfeadcmàuiçoca ini l iemit tz í ' 
in fanâra Martha'^n vcl ichpuchtlijj'n véí 
ciuapilli^in çenca mocuiltonoaia, y o alt-
een ca quimodaçot i l ia ia in totecuio ic^ 
fu Chrifto. 
Iniquac impan oalmotcmoui in Spiri: 
to fandto in Apoftolosmc , inidaco in 
Dios infancia Martha,}'oã inicutzi infan 
da Maria Magdalcna>vncan dattaj i m ^ i 
oaltemoc in Spiritq fando. 
Auh iniquac oquitetepachoque in lU 
diosmc in fantlifteuan,inipa-mpa ininek 
tococatzi in totecuio lefu ChriftoMtvuV 
chinti' o-quim-Qi-ocaque inidand^otâca.- ' 
tzitzioa in, t < ^ i | u i o U n vhipa neíiea- iñ 
•Hkrufalcm^ ^ ^ 
Ayh iniehoiatzi in fanda Mafi!d)a, yõS 
J í ú ñ á Mària Magdalena , yoan i i i i w ^ 
quiofeciuhin fant LazarOjy^atvMft|cl0ii,-
''ño, yo&úfaut^Celrdonio^y:0 '5'ét^é^íh 
M i i " " " C ' ÍJ''"" * oqumcempc-iliqüe,1 
^quniitl;az.que3iinicv:ncan mjquizque. 
Auh iniquaç aiac acaliacanqm , çan 
iuh oquincauhquCjinic at 13 miquizquc: 




,y^J:içhoat2Í ink!aço ia Dios in Sanda 
^v.Marcha.yoan ini iquiclni in acalco nc-
(Gd^ííapauiçoUica o q u i ç a t o in vmpa Frã 
tíiAjCcccaji-alíepcdipanjitocaioca Mar-
i#ua.. 
4uh in vmpa MarfcIIa tlaca3 muchinti 
jçlajçeucoçanin^e çatçajaiacicba oquinca 
J-aqui,aiac quintlaoculiaia : auh imc occ-
^açlvtòiia lañóla Macia Magdalena: auh 
j^ipatPp^ tlai}iauicoJli oqíuichiuhquc. 
• i.7¿ejíQ.aníijM^r(ella- claca, .cianclto-
^ n â í a MartIia3yo^r?. m oeççqwiati initto 
çoa 
çoa in m o s : aun in iciioaczr mi-rlâ-ço- iftj 
Dios in fattdaMai'íbaoquim.u.cl3i.uíli^M 
mauicolli.- ^ 
Centetl vei macacoatl oquimic^ tíá¿ 
mauiçoltica,in.vei cequani,cequimi m i -
micquc oquimizcahjmicquinri quinmo 
patili cucuxque jcacepan omocaltzacu 
in vmpa quauhtla,niiequinti ichpupucji. 
tijVncan oquinnipcentlalili. » ] 
Vti clamaceoahzcli vnca orhuciiiuli: 
in iehoatzi initlaço in Dios3 múmüzt la^ 
moçaoaia,çã quifcauiaiain clafcalli yoá 
in acljin quimotlaclauluilia in Dios,ince 
cemi'lhuul m^cuilpoalpa, ocno izquipa 
in ceioaljinifpantzinco motlanquaque^ 
Auh iijj^hoaczi iniclaço in Dios in fan" 
La Martha, achto o quima, in icnaiquiz: 
i i i ir j^quac ieuetztocjn kna-o'cp'co-ái 0-
i'limoncftili inicutzi infanta MariaMa^ 
¡.'/.laicna, yoan oquimoiollal i l i : auh ini^ 
..juac ieomomiqiui l i , niman tlamelaufe 
mianimailhuicacv " 
Aulilhii lacàio vel iehóãtzi ít'otccuio 
fcfu C h r i ñ o oquimotoquih , cenca qual 
cajn vncan mie&iamantl i tlamauiçoili 
muchiuh., ' 
U 
] f t c l i ç t r a n s f i g u r a t i o n i s 
f ' R I M E R O 
pfalmo. 
id 
amiqtíilia ín tonantzi 
a,in cenca Vei tlamauK 
çollijiníquímucliiliilitzihb í tò tccuio I'c 
iu Chrifto,in vmpa tçpç t i tpac , i toca ip i 
R In 
I n vcueinti clatoque i¿n Emperadores 
mc^niquac i t lavei muchiuaz, in vei th • * 
toll i j inic ncnonotz-aI;oz:ccccanquinccn 
f la í ia ianouiaaclacoquej inintechpouh-
que. 
, Aufciniquac oraocentlalique, cecean 






çpca içpa^niman icvmpa momauizrla-
Nicnan iequizainitlatocatlatol, quin 
^lauizBonotza .inipiUoa, initlat. . 
v/icaitquinncftiliajnivxfttlaioJI^ii 
vei mtehiua^. 
:• Awh iijiiehpaniti inipiUoa, inicl. 
ipa,:iniqpac ieq.uiza ink la tohz i > < 
cqnca.mopechceca^quinlauíztilia 
çjauJniaj cenc^ quipajccaceiia init 
tau 
S E G V N D Q 
Pfalmo, 
' N ichoatzi in totecuio lefu Ciirí&o.;i 
veiEmperador.-iniquac ievei Ê&tol^ 
li in quin^otenquiftiliíZjOquinmGceíiKíIa^ 
liliinitlatocaioa. ; 
Ic ce itpca HeliaSjVeiPfoplieta,!^ vp^í 
pa oualla Parayfo terrenal, çan.vmpaiç^ 
in axca.Ic vmCjicoGa Moy&n/ce i icà v c i 
Propheta,in vmpa caccaLimbo. 
Oeno einti' oquinmonochili initlá-
machtiItzitz:ioa>itciacancao.a in Sanfta-
Iglefiaiinic ce iehoatl in fane Pedro, ini<;' 
vme fant Ioan,inic ei ichoatl in Sandria-, 
• 
a'p^winmocentlalili in v m p a t ^ 
petic|>ác,itíicocaiocaThaboi' : auhin ic 
cent ' i t^ in ichoaczi in vei Emperador3Í0 
Lnonz i in totecuiolefu-Chnflo, omu^ 
chichiuhtzino inica ini vei ciatocatlat^ 
q-uirzi; 
Ylhiricacaio coronaíCcncâ pcpetlaeai 
R 2 ecu 
A - T G I Y - S T O i 
çenca tl 'ánefti^.iulrquinmatonatiuh inic 
tlaneftia-.initlatoca clatquitzi , cenca iz-
tacquipanauia.in t c c i u k l , yoan cepaia* 
- Ilhuicac tIàncftri,nouiampa.itccHtzin 
eo.oquiz: cêca.ic oclamauiçoq inipilloa 
initlatocaioa:auhinccpal itlacocaicpal 
tzi omuchiuh:.ilJiuicac tlaquicica omu* 
T E R C E R O; 
Pfalmo. 
j ^ V h i i i i m a n quimopcioakili, ínitlatoca 
: tlatoJízijinic quinmononochili inipil 
Ipainidarocaioajinvncan.cccatca^Liia 
mol i iu i l i . 
Ca.nican ancate5nican arnonoque \\\ 
$ n n o JPi o pia et ás o a, i n n an À p o ^ c ¡ 
quiimpricarejinjcuccauhin niciiM 
ic dalcicpac nioaHazianquimatcií ;u .... 
fli teuij í ta nídatoanijCa ni vei. 
Anqurcrainaxca.ia no t i c io , in nc -
uiziOíin notlanes:icvel anquimatijCa i 
qiiinniaquifticojiíi tiaitiepac tiaca, 
Auh maciui;in ñi YAÍ»in^nhetiil, \n nif 
tlatoanijiiquich noMeli, inicvel m o m ^ 
quiftizquc ifi tiaitiepac tlaca :3 mjQncq.ui 
nanalQXjiiiVnccauiteçoz , itccjh •çíu?-,,'%t 
a iamaçoahi loz in vmpa í^içjrwfal^ín/ • 
In in namechachtopailhuia, yo^ti%fJl 
to namechneftjliain no^iiauiziptzi i n f i ^ 
tlatocaiotzi,iniqua<: annçcliittazqqfedj^ 
nimecauiteco , ienimamaçoal^í^-if l i^ 
tcch cruz,amo amn>oflapolo]tizque. ^ 
Anquimatizquc3canoiollocopa, inin 
muchiua2:ca i t latkli l iczi in nptarzi, yoS 
Spiritu fanfto?yoan not la t la l i l t^ i , caih 
ncmaquiftiliz in ccmaníioaç tl^^s, 
^ í í 
1 • 
Pfalmo. 
N oiuh motlatolt i y, in yci Empci%; 






R 3 ; q i | 
A V G V S T O . 
quein tehoãc i in timomaeeeafrzitzioa, 
ca iemotlatlaliItzi,y0Sin matatzi 9yoan 
Spü iaftojca çãtehoatz i ticmomachitia, 
cacêcaciftosnauiçalhuia T moclatoltzi. 
In omh*quicoq,ni-mã cêteçl miftli, cc-
ca t'laneftia impa oa ímoçouh , nima mii-
titiaoaicnquizcicinitlacoltziin Dios tc 
t-at'Z^quimitalhm. 
lícéfílíus ínin-IeftiSjCa•notIaçopiIfzi-3 cenca nic 
(jcusdilc- notla-çotiliajcêca vcl'jteehca in noiollo: 
i^a vci KÍemotlauelcaquililica. 
I'n omh muehiul^in ApoftoíX)sme,cc-
ca omomau-hciquc , cenca omiçaui^uc, 
juhquini-ria-itilmicqueiinic oiftlapach o-
nociaetzque-.in òiuh mucHiuh,!!"!"11,^ 
Hciiasjvoan Moyftrtjnmian oiac, 
Aubin i^hoat'zi in cot^cui^ Í Í . < ' 
fto.nima'n quirnotlatrliin-icíatocs1 
ozj.çan no iuhquia iencf t i l i , iñ tu lv 
t-o ĉ i rc.a, nim an qu im o nm o t o q u i i • 
hoami ApoftoJos-m-eoqüMTiaolliuii 
Ximoquetzaca^-natiina,!^!!")^! c. 
qjiictzque, 'Auli-ini^-uac* iemocemou 
? . - - uit 
•i f 
uitzcquinmolhuil i : in Ganquittaque,a~ 
can anquicozque^uiniquac ininclan ni-
nozcajiiz inmiiriicqiie» 
In in t lamauiço l l i , Sanólo Eiiai^gcltó 
ipan icuil i i l inocj cenca maui^cic, cenca, 
tepapaquilti. 
Mat i cmauiçoca in ida to l t z i , in tonai? 
tzifanóta ]g le í ia , in ic quimauiçoa inin 
vei tla<mauiçoHi,-m vncan omuchki-h, ini 
tooaioca Thabor-
In tchoatzi in, citonantzijn cenca ri te 
tlaoculiani in t i fanda Iglefia, máximo-* 
papaquiki'jCa ccca vei in motcnio in mo 
mauiziOjCa inoteiacancac^ijrnotepacl^ 
catzi.in totecuio lefu Chrifto.- ^ • 
Omitzmonemadlili in Dios tetatzi,ia 
vncan tepencpac, in vncan vei tlamiiui-
çolli.omucínuli. 
I n vncan oaImoneftiquG> i n ichoani&i, 
nauiztique veuetque in Piophetasmc 
vci imifpa omuchiuh in Hc l i a s^oã M o y 
^ ̂ j joan fane Pedro3yoanfanc Ioan)y0.a 

















y N vncan onezquc 
m t^pikzi icechinacaiotzi, mtetatzi 
icíatoÍtziicomoncfti tzino,i t \Spiri tu fan 
d o miftli icomoneftitzino:in imcifti per 
fonas çanvcl i^dczi Dios. 
Ma cenca papaquica>ma cenca ahauia 
cainilhuicacncniií yoã tlalricpac nemi: 
inipampainiceniojiiwmauizo in Dios re 
pilcziiñ quimuchituli in ictalo jyoanin 
am 6 it talo. 
Oquiz in i tb to l t z i in Dio^ tetatzi >ini 
m i ípa inP rôphecasmcyp^ t i in Apodo-
losme,inic quimoftlauilHnklaCottzi. 
Mifticlain oquiz inulatol tzi in Dios 
matfci>injcoquittntalhiii, Inin noM... 
piltzi IcfuSjin namechnomaquilia, ¡P; 
niquiftlao^in notlatoL 
Inin nocIaçopilczijCailhuicactGB. ^ . 
ciani^cncaamotechmo-nequijamoic!: 




Iniehoatzi in nòt íaçôpí l tz i vcl tlacê s'p.-íí 
panauia, inic chi'paoac j f t i c tlaçotlalo« io»nw 
ni;in ilhuicac,in tlalticpac, yiafcatzi:iniC 
quichilhuicacaiiitl, yo an in t laluçpac-
caiutl jnamcehnomaquiliaíinic iezçoti-
ca amechmomaquiftiliz. 
i n DIE 
D o m i n i c i . 
P R I M E R O 
Pfalmo^ 
A tipapaquieajniatona 
hauiaca^ ínaxea ÍHá11i||í 
I tzi in quizá. i n i t l a ^ | § í 





danlíiuiçólli in químuchiuiliz/j-inic quiij 
aiopáleuiliz in fanòta Igleiia. • . 
Àilh mí r l amaiKçdl iòqmoniach io tK | 
i0mzeatehlaiM|)a?Synagoga::aiih| 
l,ca ceca -mau i^Rf t 
I n ociftlaoaca ncmi' inipillioã Ifrael: 
'. iu-icho-aczi totccuio Dios, oquimonaoa 
t i l i i;n~khoatzi Moyíen inic quichiuaz in 
csucwla pedacalli. 
. .Omuchiuh in teucuitlapptlacalli, in 
vncan pialoia in Mana, yoan inicopil in 
Aaroh3ydan in teoapalli, in vncan omi-
cui iom teunaoatilli matladtetl. 
• Icnoceppa; oquimononochili in to-
tccuio in Moyfen :in quenin quichiuaz, 
fqucni quijccquetzaz in teucuitla peda 
calli. 
S E G V N D O 
f Pfalmo. 
^TLaxiccaqui in t i Moyfen, inic ticcen-
caoaz in teucuitla pctlacalli , vmcnri 
òliua quauitlcherubincs 
i " . ín ívmcciol iuaquaul icheiubincs ci;: 
tizatzacutimanizque in teucuicla peel-
calii. 
' Imamaclapalticia , quitlapachotima-
imque in teucuitla petlacalli, aulrmiina 
•«niftimanizjcjitóp k i c . cJa-cluftiinanizquc 
Í34» 
in tcueukla petla-caiii. 
Quinapalotimanizque in reucuitla-
uapalli.iniroca Propiciatono5quirozhé^ 
qui,tetl;aüeu'Iilóia': vncan-nitlacoz, lúníi 
t2ilHmz-,ini%urdvm 
que rnipilhoa Ifrael. . :J 
In i vmêti oliua quauli cheruliines3inc2 
ca omuchiuh in vmenti ini t laçoain dio'S-
m fanétó Damingo,y oan n faticFratfétf' 
co,ichoahri oqtiinmifquechili;inic 
mopaleuilizqueifanda Iglcfia. 0 J 
In oiuh eczonxiuitl moclecaui inrchS 
tzinco in totccuio Icfu Chrifto, àcaii fee 
necia in quitetnachtizqTeutlu|.pI]'r,icfc''f 
ca. irlacauh in qualli nemiliztliiotlapiüif 
in tlaclacüíii, oueisintláúiélilbcaiutlif/1^' 
T £ R C'E R O 
O'. 
in 
Vh-inic vel'p-aieü¡lt>2que inipillioã- iti 
íauí t? rglefia>oqummifquccIiili in t<> 
tecuio Dios in vtnenti:,itl^òai, i n fa i i&d 
Domígo,ypãrS. ÍFraçi fco , inicu^miich' 
In 
In ickoãti i n i t kçoa dios, iniquac Rey. 
Salomo oquiqtz in vei çeupãtJi,itoca Tê 
pio Hicrufalc;auh í y n c ã imixiptla oqui 
qyccz vmeci.chevubinesjoliiia quauitl h\ 
' icílaxíci^eupã ncpãtl^ calitic mãca:inic 
quaquauhtiq matlatlacmolicpit^auh ini 
mamatlapal,mamacuilmolicpitl inic vi-
uiaciauhinimamatlapal, vel quiquaqua-
çamiâ i t imã-ca jn ceupanepátla calitic. 
^ Iní macli iorl jÇaínezcaomuchiuh ini 
tlaçoadíòstÍ.S.Do.míg.o in S .Frãcifco,! 
yei in nchoa onêq,inic temachciaia, inic 
clamauiçolliqniucliiuiliaia inicie. S.Igle 
fia.ic cêc^ptlamiiuiçoqinirquiclni chii-
ñ i a h o m ^ n i c mieg.nti omonemilizcuep 
fqt̂ e: aulxinaxçancmi ininpilhoa ininnc-
oa;inquimopalçuilicinerni SadalrJ n 
É Auh i n a x c a ^ a t i p m a u i ç o c a i n n -:zi iniclaço in Dio^ in fanótq Don; -
l^eidamatiniipcyicicininantzi, t l / - ' 
fo lc içaonezcaiouíocúi i tequiuh . 
ítequiuh omachiuli j inic quiniati' 





liz in tbccutôícaniííic. 
Initlaçpiin D i m iú 'fmão> BomiingoS 
niman oquipilpeoàlt i in- quaffi ñ b p í l i ^ 
tiijinocimacinitcoapauhcauhjin'^hifebi 
ua,inioalcica.quica'oaiaân:p'çpe6:héHv«-'Ç?fc 
dalpa motocaiavipatiipain tlamac.8pyw 
dijinPenicençiau 
Auh, iniquac: oiftlama., nima^oéwoái 
itcch.oiíccz in i jp l lo jn clamacHizrii^0;<||wi 









mcHtilcica-: ^itòpalcíuii-^ipiliioa faiv* 
â a Iglefia. 
/. Ipana p a ce m üh ui 11, cçi o al quimotla-
tkuhciliaiain D i o s j n i c quimotlancftili 
l i z jn quíiniçan quixcaui^ iwinpalcuilo^ 
GainipiIho,a.in;fanftaIgIefia. 
Aula tnic vel quichiuaz initequi-uh, cc 
"tJacatlQBifpo itlau ocalac^tlan otnonc 
micijaub in lehoatl H Obifpo oquifquccz 
inictcupifqui omuchiuh, y.oan inic te-
in ac ht i aiii o m y c hiu h.. 
, k oquipeoalci.inirequiuh initlaço in 




Auh iniquac oquietac ini t laço in dios 
infando Domingo,in iemicquinti uv / 
caliajtlachiajnipampa in i tewadu 
nioidlaQnotz in quem quincènclalh i , 
piIhoa,inic muchipa tcmachtitincini/ 






hoatl itiitlláço mDio's-^ íñ^Sátó.M 
Domingój in vmpaRoma, qii iniõt tóF 
tlauhtili in vei teupifqui, in i tocã Gàtc^ 
Innoccntio:inic iteneopatspinco njuehl 
uaz Gentlam^ncli Ordenjnic çanquixcát 
uiz intcmachti l l i . * 
Auhiñ iého'arzi'iavei teupifqui I'nno^ 
^encio/oquimonaoatili iniclaço in diosv1 
infanâro Domingo sinicichoatly y o M 
inifquiclici inipirhoa,qiiireauizque in' te 
machtill i . 
• Iniqúax: oquimonaòat i l i in V 'ei;retipl^ 
qui'3ini'tlaço in Dios , in fandò- Doitíiñ^ 
gOiinic tcma'chtizjyoan inipiíhoa, i*c ca^ 
to l l i occin vnean catea teuiü'tica'ipiju 
hoav-
Iwitfhoàfc&i inicraçd hvDios^n fôh^é 
D o traigo, c epp a tk tkc lauht i ricátea i t í 
v ^ ^ R o ' i a a j i n vmpaiteupa in; ftñt '¥&•] 
qi Ojqu imot la tkuh t i l i ák in-Dios*, iñ5€; 
quinítS'Otlapiuil'iz inipiíhoa; 
Oquimoneftilj irí Saíic Pedró , yoan 
•íancí.BablfcO, ii i ickçp ih' Dios-M Sancíó 
^ ' tio» 
' .O.Auhipiéhoad in fant Pedro, 
quimomaquili in i topü in fant Pablo, o-
quimomaquili in ceuclacol amatl. 
. Auji niman quimolhuiliquc : Domm -
goèjximouica, xitemachti^ caipampa 
omitzmifquechili in to tecuioDios ; auh 
niman tlaiuaiiiçòlcica oquimittac mie-
iquuiipi'Lhoaynouia,ccnianaoac tcmach 
tiçinemi. 
S E X T O 
Pfalmo, 
JNf oquiccac in t lamauiçoll i 3 initlaçoin 
^Diosinfanfto Domingo.cenca icomo 
iollaliyiehicacaveloquimajneltizjinuclii 
uaziniuh quinequiainijollo. 
• Nimanic vmpcuh, cecean ornou! 
^Uepetl ipa^itocaioca Polon-iay-qu! i m . 
uiquilitia inifqaichci teuiutica ipuh 
vncanoquinmonaoatili^nic noulu i t< 
niachtirinemizque altepecl ipa. 
Auh iniehoatzi iniclaço in Dios^n 
£ko Domingo,occeppa omouicac in 1\ 
^majinvmpadamauiçolt ica oquima :c 
r* 
ichoatl iniclaço in Dios,initocafaht 
ciTco,ininneoa opepenaloque, inic i t n u n 
mefti quinapalozque in fanctla Iglefia. , 
Vmpain Roma omiximatque ii^imu-
aicfti-oiH-onpnotzq-ucvin quenin vel q u i 
chiuazque inincequiuh,yoan cenca nvo* 
tlaçoclaia. 
Ma ciemauiçoca initlamauiçollachi * 
ualczi in DioSjinaxca muchiua:ca in ie* 
hoaczi in iandta Iglefia, teucuitla pecla¿ 
calli ipan poui:auh in i t laçoain-Dios , in 
fando DomingOiin fane Prãcifco:, oliuat 
quauh clierubines ipa poui j n q u i u a t z â 
cut imanifanéla Iglefia, 
In ic teupanepãt lamoqtz t imani iqne«c í i 
ióuá .ca imumef t i veueinci tomaditiani 
niejnea reutlatoltica oquinmopaledli 
^ue inifquichri ipilhoafan&a Iglefia* 
. S E P T I M O 
Nin tlamauiçolli topan p i u c h i u t ó 
.çiani ¡n nica nucua Efpáña ticla^ca^íi 
inie lioantiinipilhoa fanóto Úútúiñ^é. 
S 
yb'an fant Francilco, teuclaeoltica tech-
napaloa,cecln!nneftilia. 
Iniuh quichiuhque mintaoa icuecauh 
i-nic q;tnpaleuiq in íanâra Iglefia,]!! vmp? 
Efpana;çaano-iuJi tcchpalcuicinemiinin 
p-ilhoain nicanucua Efpaña. 
Cherub^quitozncqui cequizca tlam: 
tiltzxlijin oliua quauitl mezca muchiuh 
UeauvcecUuiculiIiztli, tlamacRtilti^cu 
tlacolmàtinijtctlauculiani, tcchoalmo 
maquilla in tonantzi fanóla Iglefia. 
To.cemachticaoa,coneiollalicaoa mi 
jehjuhticacc inipilhoa fandfco Domingo 
yoanfantFrancifco , in mean nucuaEi 
ípaña. ' 
Má oji'iuauiçolo,maonic<ítcncoalo if 
wclfnauiztlij inâpalncmoaniin r o ^ r , l u 
Dios, ca otcchm.omaquili 
tzijinic vcl ticomaquiftizque. 
Ma ontlaçoclaloca, ma onie&cne^ 
J;o4a iàiclaçoa.in Dios in faní to Domin-
go , SancFrancifco , ca inipilhoa, ic 




yNieJioatzi ÀJiítJ;açp in. B i m ÍBuf|i 
Domingo , inifquichcauitl cialticpWi 
omoncmitijmicqijinri tlarlacoani a q u í 
nemilizcucp. 
in iefroatzi initlaço in Dios in f andô 
Doraingp^iniTquicJicaiiitl xlahicpac 
monei^^niie:qui.nn-Hci:Cji:s:.oqujhtcB-.l 
t^acu^Q^n oquintlachicki 3 inic oquicc 
Jiquein melaoac tIancltoquiJiz.tJi.t 
In i fhoa tz i in i í I aço in DiQS in faní to 
PornTg-o^nirquiclu^mititlaJcicpac one; 
miequin$pquinpalelui claclailauhciliz-
tica^nic pclatlaculpopololoque.. ,* >*; 
In iclioat^i inirlaço in Dios . j n ^ l ^ í M 
líõmígbjinlfqujchça.uicl d a k i c p f e j p ^ v 
micqujn tlçuçiifque, oqnmmQpMiüué tá 
mrauiçoltica; - : 
Iii'ichoacz-i iiliclaço djos in ,S/D,OW|i': 
gOjiqifq.ijiiç.hcauitl cla¡í;icp«pney.cla(lá¿ 
In iehoatziinitlaço in Dios, infando 
JDomígOjinifqüichcauitl tlalticpac one, 
tlamauiçolcica oquinpalcuiin tktlacoa 
ni.,yo^ñ in ammasme5in Purgatorio cas-
N O N O 
PfalnTo, 
y N iehoatzi initlaço in Dios in Sando 
- Domingo ^ ini.qu:aci.em«omiquiliz, cc 
ABg^l'oquiínoneftili qu i l l i u i : notlaçoè, 
max^oalmouica, ticmocujliz in. motla-
v^)cafe-ifc¿.*/• 
h ^•.oquimaJdtíaço^in Dios in Sando 
DomingOjO.quineê^ 
'ifcch quicauhteoaç in teuiotica nccuilro 
rociaçopniioahe,izcatqu] in amotc-
tmh^ixionecuij-tofíôlrichóat] in teuiu 
rtica tetlaçotlaliztli ^n necnomatiliztli, 
[ocatlakicpacaiutl. 
limatque inipilhoà iiliemomi-
iZíCenca ochtocjuerauh in ich^atzi 
• 
qttímilh u ^ i^açariio x ichoçacai in ic ic. 
niauh:çáin;yp);pa inií^an tzinco .DíoSjOC 
cenca namechpáleuiz . . 
In ichlo.atl init laço i i i Dios rn San'fto 
Domingo%iniquac icvgl omoccncauh, 
inica y Sacramêtos fandta Iglcíia, o q m z 
initlaço a ñ i m a , aqJi niman.otlaiqclauh 
ínit^fonaGaiotzi, tlalli y.mc^toc^c 
í vmMjvpi titfrfad, inicpíaioça Ppjonia; 
aub iayílcan in oquimotoquiJi¿|ue,ccn< 
i 
, oçcjenca oquuiaççnçauiuque 
in oquitaiacraquc in teoapalii.mi 
onoca initIaçonacaiotzi,in oquiq^s 
jGcnca vci áuiáialiütli vncan ouí\l-
i&fczi i'íiitlafôÍní)io:s m fáñño Domini 
êailhuicaGàiuíL 
' • ^íibá-âiiiaMnlteíe'}!' q i íka ía ininaca» 
ibtái:a;iiMô cjúap^ctlatàllij inític onoca 
tíèncaauiac. 
: I^^-o^im^oqUiíli l iquôiit i t laçonaca-
iotzi infando Pomingo,veca oaeito ini 
á-úiâç^'-jjl aílrepetl ipan, in vncan".-catea, 
jníqtife òquiftiloGjiuhiíiomatiajcailhui 
cácíñieloac;. 
íKliéç tlatnauíçollí otnuclliuh, iniqtiac 
oiquàniloç inida^onàcaiGtzi in Sando 
©omingoiinaxea ¡cenca qualca in vncan 
;ndíen 
rentij. 
Pfalmo r •, 
i 
rV-f p^fthfinaxca jlhuitzi»qui«a: tn í e y ^ ^ 
tzi iniciado Diosin/ant Lo iêçp M ^ i ' ^ É 
yoart E f p i ñ o U 
S 4̂  ilâm 
uiftí-
oni,cajeac |S:éa i h a 
- . /r Gentzonxiuiclivciiauiorf manca ini-
| t i n fànâ:aJ^kfiaíin'ièh©açti clatcuto 
^á:aim.Cyq«ini^o.cdjittaia>-q.ttint'atocaiain 
oànti tl^f eutocanmié^ecpcotía 
iàíCctèchgualaniajCecakzaquaiajemcca 
tHfcqUiajetiajhiouiíciaiâí;™iparnpaini-
íkhococatzi in cotccttio lefu Chrifto. 
• Auh inichoanti imclanèlcocacatzitzi 
oain totcçuiolefu Jlíiíliílõ , cocoljJoia, 
ikalez^quaj^me 
Jtoia^í í t i joia. 
çaliíimx>4c qu,ca^;QbpiijUaj.a.inii}iollo, 
amojic hidxjcoaia 3 .^L^fe tic cp c pl i a i a. 
jjaccaiucukc^jquiccluiaihTdaihiouiIti-
loca.ininniiquiz.'ichoanti in motocaio-




t 'í t'J I 
m 
J 
OC iaiHUU' :rivani*:ailpa lancta igicu^; 
m i e h ó a t z i iniclaço in D iós fant Lor'enf 
ço y D iácono catca^in vei tcupifquijini-
toca catea fane Sixto. •* 
Auh in ichoatl fant Sixto otzitzqui* 
lococaltzaqualoc, ypan o m i ^ i l o c ani-
pampa t lancicoquilkt l iy .oquimiâi Èm*. 
perador, initoca catea DeciP, in vrrtpa. 
Roma. 
Auh in i c h o a í z i ^ n t ^ t ó ¿ . c c n c a quu 
motlaçoti l iaia in fañt Lòrcço , mifquich 
ini axea,initlatqui in f a n â a T g k í i a , m u í 
chi icech quicaulvtia in fant L p r c n ç ó . 
Auh iniquac ieuicp in fant Sixto', iníè 
qucchcotona loz jn ipampa. t íanc l toqui f 
lizcli.-in (ehoacl fant L p ^ n ç o q u u ò c á a a , 
quitzatzilkia in ecui titica itatZAfarttSix^ 
cosqui tor/áV 
Notat}zine,campà t imouicaje tinccibi 
mocauilitiuh,! tehoatzi ic timoriiiqu^llk; 
írtiy| | ila .tlancltoq^iliz#^ m i i t j io ," ^ 
m 
ç^éq^iVa-cileçu^cliica-in. no io l lo , ca ní 
c O al t ot b: í amo v e I n i n o 11 a p a I o 2 i n í 
pacnpa nimiquiz tlanelcoquilizrU ? maca 
mo-iuh x icmomaclü lu . 
• ; .TERCE-RO; . 
Pfa;Im-o. 
Otatzinc , maça nimicznouíquiü, 
.ma"niGuantzinco nimiqui^a cenca 
iuh quinequi in noiollojinipampa-i-n ni-
miquig i*n t l and toqu i l i z íh ;: auii in o ti-, 
líechmopielcilíjiniaxca fanâra Iglc/ia 
ic íjniquinmamacac m motol ima . 
Auh in ichoatlm fane Sixto, quinãqui 
llinfantLorcnçOjquil.hui; amo n i m i c z -
ttócnocauilitiula nopiltzinc, ca occcnca 
Vèi iíT̂  mo.pan mucbiuazt k ilhukica 
i tádioalimiaz. . . , . 
In nchoatl ca oniueuctiCjaííiiio vei tlai 
íti'ouiifztii í nccbmencqual'ilia cçtecuio: 
in rchoatica íicelpuchrlijca ticliica-
lòac i occeata vei iiv ^notlaihio^iltiloca 
muchiuazjirfic oCe.c.nçaiveiiax in;mo cç> 










quilos m í a y t i . o r c n ç o . 
I n ot^itzquilôCvniman ifpaírqiriuíca* 
qac in Enipeiàdor:auh in i e h o a t í f m.pw 
í ador ,n imanq«iqt ta íancanotz:quidat l^ 
ni,quilhu'i. 
l á Dehoaíclin ti toreço^ca m o p i e i t ó t i 




Ih ih iehoatl S.Lorcço , ^mo^íc o.pid 
maufitj>atleipã oquitcac i n ^ u ^ k ^ ò ^ 
tkt-õtin Eropera4,or,.at!e icq -Uinan^tí^ 
Auh in ichoatlEmpcradorjinVàC 
tlàli cejlácatl- tcikihiouil t iani- , i n i ^ o ^ 
catea ValcrianG5quiIhui;i,nLorônçí) ^ 
e a ^ i ( a l a f l a n i i i n i c q u i n e f l Í 2 5 t c u e i ? t t j ^ 
xniipâin toteoa: 
» - m m 
Auh iniehoatl Valeiiancniman imac 
oquitlalint tpilpiloi'a tlapifqui, initoçíi 
catça Hipòl:ico:(auh nimã oquicalczacu. 
^Auh in vncânceilpiloja, cctlacatltla-
twtocaní vncan ilpiticatca , cenca ic-
.uççaoajitoca catea Lucillo , inic cenca 
çhocaia,oifpupuiut. 
À^hiniehoatzi infantLorenço,quiI-
Jiuiufpupuiuczintle, nla tiemondtoqui 
ti^cotecuio lefu Chrifto.yoan timoqua 
teqiiizinicaiatziítitlacbiaz. 
Q J I N T O 
Pfalmo. 
Vh in ichoatl Lucillo ^quinanquili, 
quilhuJ:^ nehoacl icucGauh nicni-
J i jn icniccc l iz i ímtz i incotc-
^ M o . ' t ' . . r f 
Àuh in iehoaczi inTatú Lorehço^quil 
íiui.-cuix moiollocopa in ticmoneltoqui 
Éiaintotccuio lefu Chfífto \ quin^nqui-
li:x:anicnoneltoqpitia,yoanniquincctcl 
china in ídolos . ;. 
lOj.niman 
teu» 
i p f 
oquinõíiOC2>y<í)án oquinq 
not-z inica iatzi in c^t^cüiOjnimS ic oila» 
ch i s^^ t^ i i ^ f t c lô lo5* ' • - v'V-'.; 
Aulidnitjuàc: oquicàcqHe mifpupum-
me inin t lapiauiçoll i inimaá vmpa otla^ 
melaúhque iñ cetlpiloiajiípanczinco mo 
dãquaquetzque in fãnct .orêçoj inic q u i 
mopatiliziauh in ían tLoreáçGj inut imu 
pâ quimanaiaiic niman patiâ. 
In oiüh quicac in Em^eradbr, in cl<V 
inauiçolrica in quinpatiaia inifpupuio-» 
mejn í ancLoren^o icêncaoquaJa * ocla 
naóatijinic ifpa vkoz-. ; 
Iniquacáe ifpã icàc infant L ò í c í t ^ i ) ^ . 
iehoat lEmperador^uilhui in fòntJl^ff; 
Ço:xiquintlamanili in t o t e u o a i ^ ^ l g ^ ; 
camò,ce ioal titlaihiouilt-itez. 
SE X T O 
EfalW©- : 
j n Eít iperadorramo ^iquimacaci in io" 
ca t l àne i i an in niiiemi :au-h k í x h U 
'Hl Cl 
-t i f t ichoat l Emperador» niman cecaic 
q.uala.,o 11 atuo m3i n i c qu i t c chaqu ani z q. 
4uh in iehoacl in f a n t L o r e n ç o : ic cenca 
oquimokdeneuih in cotecuio dios.yoã 
oquipaccaGcIiJnicquitéchaquanizque. 
Auh in.ichoatl Emperador otlanaoa* 
ti.inic qiiioalquiftizquc tepuztzatzaztli, 
kiic Vjiican clecuiJiloZjtleoatzaloz. 
Auh in ichoatl in fant L o r c n ç o , in 
quittxac tcpuztzatzaztli 3 niman omopc-
tlauh>ipaopmorccac in tcpnztli-
• Nimanrniec tlexucluli oquitlaliquc, 
inic tlatiloc in fant ;Lorêço; auh iniquac 
kctcoaqui ininacaiotzi , in Emperador, 
quilhm: Lorcnçoc , xitlamanainimifpa 
iu.tQçeoa. 
Auh in f^nt Lorenço,quilIi1ui in Einpc 
rador Decio-ca ieifpantzjnco oninouen 





1 4 4 . 
ieboaffí'tlií cbidbrotóit i ianí , 'ccncl 
i tococaiai^quitl^iara ttedl: aulvindô' 
hoatzifancLorêçOyamoquê-mncli inaial 
i t ihqifrí^rchitWpãíqain^^ 
Auh in'Emperador oqtiit í iui; D c d w j 
centlapal otleoac in nonacaio ,niaxic-
malacaeho^tiftcqúiz^ticqtía^ açto içpa-
chiuiz in moio l lo . 
In tidbemoa-üeacüidátlj ie ilhuicatli*' 
tic mopia,vmJ>a òqd icaoa to inicnotla-
cain motoliniaiih ó iúhíqui to in íant L o 
rSfíço jCenca ic ô m o t e q i u p a c l i o in Em» 
jpcíadorVquito. 
- I c íTOcamaui l t i á ihLorcnço ,ma ceá* 
c á v d itech xiepachoca in tlcthauh jn íe 
hô^cl fanpLorençoiWcan omopaccan^i 
"quili inWe&ííchpa;, ivíi^un t íamèlauhini 
Mdma'iíiiltim^à#íiík»r.'' f- 1 ] ' 
' 1 Aulvinínacaio'tóííelioatl 'fanc Loi-eiv-
çOjiehoacl oconad in H i p ó l i t o i'niclaL 
neltoquitilinfant-ÊorcnçOjCcnçarc^uar-
ca oqai&òcaGi t fâbaa inopia ^n^oiria'in 
Cenca micftlamantli tlani3uiçolIi,vn 
can omuchi t í temTncan o<juimotoquiIi 
quejn vncan quinqucczaia,ajioço vncã 
quizaia^Jiintech qum-eoa , niman patia, 
qumdakauiaia in clatlacateculu. 
i n die í a n ã x Clarke 
virginis. 
P R I M E R O . 
Pfalmo-
A o n m a u i ç o l o jma on. 
icéteneoalo imchpuch 
ecpitzi in tocecuio Ic-
fu Chriftorin vncan cc-
m o n o ç , cenquiztoc in 
nepapan fuchitl . 
. Inicpac mauiznaolontimani,meftima 
ni in cenca auiac,iixmauiztic fuchimath 
lacUn nouiampaiaiaticaCjicmauilia ini 
fuchitepantzi in totecuio. 
y Vncan quimifqucchiii intotecuio.ini 




Inic tepanio inifuchicepantzi jn tote-
cuio,niuchi'tIaçotccI,auh cuztic teucui^j 
tlatica in tlaçalolli. r 
çan vel cecean in quiaoaio inifuchitc, 
pancalczijiniclaczacuíllo epio l lo t l i^mlá 
pifque in vncan tlapia, moiauchkhiuht i 
cate. 
In fuchícljn vncan mnchiuhtoc, i t o -
naltzi in totccuio lefu Chrifto/ccca qui-
mot laço tiliajCcnca quimomaIIiuiIia;,oç 
cenca ichoatl in ilhuicac fuchitUnitlaço 
infanda Clara. 
S E G V N D O 
iPfalmo. 
Ncan ncztoc,totonatoc 3 tlauizçal^ 
leoatoc inifuthitepetzi in to tecu i0 ' 
veca acitocVcentlalli mantoc iniauiaca, 
inimoloncajiniuelica. -
Tlapal omifuchitl, chalchiuiefuiliitl,; 
Caílilla tlapal cempoalfuchitl, tlapakef 
comafuchi t l jont laçocucpútoc^lat la tz i . 








tonacimani:cenclal morecatoc, in vdicj 
in auiac. 
Vcltlacpac in monemitia , amciatpa 
intlaco ilhuicafuchitl, ccnquizca qualli 
ichpnchtli in faneca Clara^cl imijaoaío, 
vcl izcallo muchiuhticac ini'cepetzi dios. 
In iehoaczi initlaço in Dios in fan eta 
Clarajn ocpi l tz int l i joquimoiol lot i l i in 
^ios,inic quiúêmanaz ínichpuchiotzi ir 
ifpantziñco in totecuio lefu Chrifto. 
Inoc vncan icha icatzi, i HOC ichp"'^i: 
tzincli,cencaquimocuitlauiaia iii'ncca 
oalizrlijyoan in Penitencia. 
. T E R C E R O 
Pial mo. 
Lara, quitozncqjai t-lanesio , nalto 
nac-.auh iirfanelra Clara itech ca, vc 
rídl-i-rlaneftliitech oquimotlaJili jn cor-. 
• 
cuioDios : i n ncrfcuitil muchiuhtica in 
ciuajin mopiazncqur. , 
Jniquac tlakicpac monemitiaia in to 
t l aço ta tz i in fan tFra i ic i í co . " -? , 
In oquicac-inicenjo intcuiutica fuchi 
p i f c a t z i n t l i i n teufuchimanqui in Sane 
Francifcó3quimotoquili)quifpantiito in 
iuheatea initlancquilitzi, inic muchipa-
muchpuchpiaZjÇan ipaltzinco dros. ^ l 
Auhin teufuchipifcatzintli infant Pi a 
cifcojcêca quipaccacac ini t la tol tz i : yoa 
quimononochi l i3 ínquení vel quichiuaz 
initequiuh. 
Quimonaoat(ili,inic quitclcHiuaz tlal 
ticpacaimr.yoan quitclchiuaz jnifquich 
-inncchichiualiztIi ,yoan teuiutica mo-
xaltzaquaz* r 
Ixpa ini í ip tlatzi in cmapilli fan¿l*a Ma 
ria oquimoximih , yoan oquicaoalti iq-t 
tlatocanechichiualli , habito oconnja.-, 
qúili:aiapupultilmatli, yoan pquimom.a 
.quili^iniftlapachiuhca i.czAin. t:liüip t i lm* 
À*V'G V S T O. 
Ffalmo. 
[man oquimopiitzincHn ichoatl San 
"da Clai-a,caitraçoichpuch in cotlaço 
tatzi íanc FrancifcOjnimã ornocaltzacu, 
vncan omocêtlalique?in occcquinti ich 
pupuchci.. 
Inaxca miequinci ichpupuchci , ipil-
lioa in fanda Clara :yoan in totarzi fane 
FrancifcOjCenn.emij.calczacuticate^cuiu 
fjca.moncmitia. 
In ciuapipilnjelioacl inquitraçotla in 
i.cdli atl 5 in iedl i tlaqualli, in fuchio, in 
veinacazio^irtjjlfuchiojin mecafuchio, 
in vllorauliin fanâra Clara, çan quixea-
uiaiain chipaoac at l . 
TJacuclpacholli^-iacatamíiIIi^Iaicdii 
Ii>ieftli tlafcalad^oan in imol lo , ichoatl 
ininconal^n quit laçotla ciuapipilt i : auh 
in Hinda Clara^mo clapaloaiajÇan quif-
cauiaia in tlafcalçullijn papaiantli. 
In thmadicueit l ^fcoliul iqui- , quap-
^a.chtenacazio,cacaiuuliuhqui in ciuapi 
pilei 
1- I 
pilrirauh in faníbá Glaraaiapupull í in o-
quimotlarquiti . • 
Tlaniachuipilii ,çoluipiIlí , cóíoíchcá» 
uipiIlMiepapancíaçoaipilIi in qui'yd'nc*-
qui in ciuapipilti:auh i n i t h ç o j n Dids^iv 
fanda Claraban requaquatilmatli in c & 
maquijipicoca Cil icio. 
Q V I N T O 
Pfalmo. 




in ccmanaoac ciua:auh in fan ¿la GraraB: 
caftulcica in moxintiiua : çan noiuh qui-
chiuain axcainipilhoa. 
MoxaoajTniñíapaloatzalaiájmfflccu-
çauia s mot íannóchezu ia in tlatláiroaifti 
ciua:auh iniclaço in Dios in fanda Ciará 
rñift lapachounenca. . 
Q^iiquiztinemijVfliquitotocadnemi, 
caltzalan quiztrnemi,tiátrKfuiçcò teiíH5 
quiztinemi, inic m o t e ü e í l i a , ;mocalla)S| 
: - T 3 M 
íiíiciúá;: auh in fanéía Clara çan mo cal* 
tzacu* — 
; Tlachpanaia^clapacaia^laqualcbichi-
oaia^cfiiilhuitl tlatequipanoaia : auhni 
ioalcica tlatlariauhtiaiajinitlaco in Dio^ 
infaní taClara . 
Iiiinemiliz init laço in Dios in Sanda 
Clara3iiiliqui in fuchitrin oníuchiuli , in 
ic cenca auiac in.nouia cemanaoac mie 
qtiintiichpupuchti quimoncniilizcoqui 
tique,. 
> . Iniuhqui iehoatzi , ÍIT totlaçocatzi in 
^fant-FfandfçOjinreiacáncauh muchiuh-
ticaín fa^t-Francifco Padremc: noiuli* 
qi4Íin fandta^Clarain teiacancauh mu-
dliuhcicain ciuajn tcuiuiica m o r c ^ ^ ^ 
^S^iléVaGlaraipilhoa^ 
In die-fanai n t 
3 0 l 
P ía lmo. 
aquicajOfiatanauiacaanipan i 
huitzi init laço in Dios infant Hípoli/Í 
to M^rtyrryoan ipampa in v t i d a matais 
çolli ia topan omuchiuh in nican Nucuá-
Efpaíia titlaca. 
luh catea iniclatlalilcziícotecuio dios' 
in aiamo tzint i inccmanaoac,inic vei tia 
mauiçolt ica otechmomaquiftili inim^c-
pain tlacatcculudjinnicannucua Jjífà*-
Injn tlamauiçolli, copan oquimuchi-
uiliiñipail-Jl-u-itzi inirlaço in Dios in Jane 
Hipolico:auh in tonemaquiftiliz^n tech 
nezcaipciloc inipihoa Ifrael, inic oquin-
rnomaetjuiftih ipimpa Egipto tlaca. 
, Iehoat.1 in Moyfcn , oquin'molhuili in 
ipilhoa in Ifrael Jniquac oquinmoma-
quiftili ininmacpa in Egipto tlaca:maxi-
quilnamiquica inin.i lhuicl , inipan oan-
maquiftjloquc ininmacpa in Egipto tla-
ca.* 
Velxiquithamiquica inin i lhuit l , ini-
pan oanquitlazquc in t lacuiut l , in tctla-
ieculciliztli j inicamintlacaoa. oanmu-
cluulnicatcain Egipto tlaca: 
. Vci tlamauiçoluca,-, vci nechicaoaliz-
tka.oameelmvomaqiuftili in Dio&rf inin-
macpa in amoiaoa, in amotctolmica-




1 4 9 . 
Niuh t lamauiçol t ica o q u m m ó n i a -
quiftili in totecuio Dios mipilhoa in ' 
Ifrael ininmacpa in Egipto tlaca, inipan 
chicunauilhuitl metz tü , inicocaMarço' . 
can nouih t lamauiçohica. otcchm.p • 
maquiftili in totecuio Dios,in nican nue 
ua Efpaña tnlaca ininmacpa in tlatlaca-
tcculu inipan ilhuitzi in fant H ipó l i t o . 
Aulnn ichoanti mipilhoa in Ifrael, ce 
eexiuluica ilhuiquiftiaia^inic quilhuiquif 
tiaia ininnemaquiftihz'ilhui'uh » çan no1 
totechmoncqui in nueua Efpaña ti tlaca,. 
ceccxjuhtica cilhuiclazqne, inipampa iri; 
toncmaquiftiliz i lhuiuh,in tonemaquaír 
nliz cauiuh. 
Ca cenca vei tlamauiçolli, topan qttyí 
muchiuili in totecuio Dios, inic opeoa-
loque.-in ic/ioanti in quimalhuiaia, qu-inj s 
manauiaia in t lat lacateculú, in nican te^ 
pachoaia nueua Efpaña. 
Tintlacaoaticatca in tlatlacateculu,* 
auhin ichoanti in' cetecuti, m clatoquc,. 
q u i n pifti c a 1 c a: q u i n 11 a ç c 11 at i cat ca .i n 11 a ¿ * 
lia. 
tlacatecukiauh.in Dios qaiinoalmíoaü 
in i i rõqi i izcaoajc peoaloque in clatlaca 
t&culu,yGaninincetlaçoclacaoa. 
. Jnin cla'mamcollijnic ocimaquiflilo-
que in Í^Ücua Eipa"a titlaca J.pan omu-
chiuh in ilhuicKi iniclaço in Dios, in fane 
Hipolito.maripapaquica, marahauiaca: 
Allcluia^alleluia. 
T E R C E R O 
Pfahno. 
J^j A t iemauiçocainaxea iniciar olio, y oã 
jninechichiuaiitzi init laço in Dios in 
fanr Hipohto^cnca m a u i z ü l i l o n i . 
Inidaço in Diosin fant Hipol i ro ,Ro-
, nía ichan , clacopilli, y Alcayde cacea in 
Emperador Decio : auh iniquac ümloc 
in i t l aço inDios in í a n c L o r e n ç o 7vc\ Ai-
guazi! catea. 
- AuJi in iehoatl init laço in Dios in fant 
l o i e n ç o , teutlatoltica oqmnonotz in 
fant Hipól i to , t la tcutocani carca, oqui-
tlancltoquiti,yoan oquiquacequi, yoan 
inifquichtiichanclaca. 
A u h 
Auh iniquac omomiqui l i initlaço ib 
Dios in fant Lorcnço;-. auJi in iehoatl iíi 
fant H ipó l i t o , ichtaca quitocac inina^ 
caio rauhic oteifpanuiloc inifpa^ Em^: 
p erad or. 
Auh in iehoatl in Emperador o t i an a*. 
oati in analoZjifpan v icoz : auh iniquac 
oifpan vicoc,vetzçac in quito-.cuix tina-
oalli otimucHiul^mic otidocac ininaca 
io in Lorenço? \ 
Auh in iehoatl infanC 'Hipolito quito:"; 
nehoarl onidocac ininacaiotzi init laço 
in Dios»in fant Lorcnço:amo ipampa i u 
ninaoall ijCaçan ipampa in ni GhnAia* 
no. 
( ^ V A R T O-
Efalmo. 
^ V h i n E m p c r a d o r j n oiuh quicacy,e5 
ca oqualan,otlanaoatiiinic quicopini 
l izqueini chnftiano tlacqui, inic quipe* 
tlauazquc. 
Auh in iehoatl initlaço in Dios / i n ; 
Sant Hipolito3quito: amo 
A V ' G ' V S T O . 
cho'a» inipampa onipeclaoaloc, amono 
nTpinaoarauhin Emperador oquilhui,ic 
tinecijCa cijoHotlaucliIoc,amo tipinaoa 
inic tipctlauhticac. 
Yoan oquilf.ui in Emperador, in tla-ca 
mo titlamanaz inimifpa in toteoa^ipoli 
uiz,iniuh o p o l i u h L o r e n ç o J n otiólocac 
ininacaio. 
Auh initlaço in Dios^n fanóto Hipoli 
to,qui]l"mi in Empcra^or.-cenca nipapa-
quiz , intla nií tepuczçòcaz initlaço in 
Dios in fa tu Lorcnço , ija amo momace-
oal, in t'iíteneoaz initoca^nica in moda 
udilocanencpiL 
In oiuh quicac y j n Emperador, nima 
cenca qualájyoan o t lán /pa t i / in ic tlaihi-
ouiitiioz mecatica, yoart'tepüzchicolci-
ca tzatzaianaloz ininacai¿:auhT iehoatl 
in Sane Hipól i to , quito : caniChriftia-
no. 
Auh in Emperador otlanaoati, inic ca 
uallo iqueclnlan quilpizquc, inic quiui-









omomiquili initlaço in Dios in fant H i * 
polito:ini anima otlamelauh inilliuicacr. 
auhininacaio 'qualca. oquicocaqucJt 
Chriftianomcin vmpa Roriia., 
iftnit cr-
í¿o Bcrfa-
;vbc .íd rege 







P R I M E R O . 
Pfalmo. 
NTaxcatlaço ilnamico inicclilocatzi, 
ininantziDiosin fan í taMar ia , inito-
ca Aííumpcíoii. 
In tlalticpac t latoquejn vcl ifcque5ia 
vel nacazcqiie,ccnca miftilia, yoan cen-
ca temauiztilia. 
In ichoatl in vei tlatoani Salomon,ce 
ca oquimauiztili ininanczi,initoca Bcr ia 
bee. 
In oquiculc initlatocaio in ichoatl Sa 
lomon, ininantzi vmpa ipan calaquito 
in vei tecpan5iniclatocachantzinco. 
Iniquac ipã calaquito in Bcrfabee , in i 
.ílaÇocuncrziin Rey SaIomon:in ic!^^^ 
Salomon moquctz,quinamiquito i n i n i 
tzijiníc quimauiztili-
Auhin oquimdnamiquili , quimotla-
çotlapalhui. 
In oconmotlapalhui, imatitechcan-
tia,quimocalaquiIi¡inix:alitic : auhin tla-
toanijitla.tocaicpalpanrnptlali. 
A uli 







Aufi imaraubca-mpaoccentecliilato'-r Poílcus^c 
caicpal quiquetz in tlatoani,, vnea orno thionus, 
t laii ininantzi . inatrifè-;, 
SEG V N D ' J ' 
Pfalmo . 
yEhoaczi vei tlatoani ,ccnquizca t i r ina 
tini in ícfuChnftOjinicvcl ifej.vçl narj. 
cazeinic miftiliani:auh inie tlamauizti-
liani,,cenca quipanauia in Salonjoi*..' ' i 
Iniquac oniotlccaui jji ichanczincoi^ 
il'huiGacjn i.ehoatzi.in vei tlatoani in. ler 
fu GhriftOjGquinvocüili init laoocaiop^ 
in ^mpailliuieac HLierufalcm.- .' j 
Auh init laçonantzi in Sanda Mariav 
muchipa ichpucluli , oc "omoquezqui-
xivílu-ilnn mean'clalticpací. 1 
Aulr .biquac.iemomiqdlízj i t i ic^mpu: ' ' 
fnouicaz. in ilhaicac Hierufalem- i nip 
yoantzinco motlatocati l izinit laçpcnntç 
tzi. . 
Vçi otiamauiç^lllinipantz;!^ 
^ iu í l i iq idaçoci incx^i tefus i t l an í i au^ç^ 
tica<oquirtmocentlalili in Apoñolome, 
in cemanaoac temachtkinenca. 




morequitzijin motlacuiutzi : quimone-
q'uikiain mot laçocunetz i , inticmocui-
liz inmoclatocaiotzijviptlamitzoalma-
niliz in modacocunctzi. 
Nima quimomaquili ilhuicac çoiatl, 
inezc'a.ca orcpeuhjCa oquipcub in tlaca-
teculucljyoan •cemanaoac : auh in iehoa 
tzi in ciuapilli,ic cenca omocnelilma. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
C cilhuitl omonemiti in tlalticpac, 
in ichoatzi ininantziDios,ie ilhuijf 
ti^cenca quimoiol la l i l i in Apoflolosnic, 
yoanin occequinti tlaneltocanimc , in 
vncan cenquiztoia in Hierufalem. 
Auh in oacic c i lhu i t l , oquitnoncftili-
tzino in totccuio k f u Chri i lo , quimol-
huili: 
• 
huiIi:xioalmouica notlaço-nantzinc,tk^ V c n í d c J 
mocuiliz in motlatacaiotzi. flnmca; 
Quimonanquil i l i in ciuapllli S a n â a p;11aríícofc 
Mariarnotcouh not laçocunctzi : ca 'oni- mcuDñci 
nocencauh , ca iuhquinco 41 m ^iüioílo, 
in ma n imitznouiqui l i . 
Initlaço animainiclaçonatzi dios,inic 
oquimotlalcauih iniclaçonacaiotzi, atlc 
cuculiztli3atle tlaihiouiliztli ipantzincQ 
omuchiuh. 
luhqu inma cochiztli ipantzinco oual Obciormi-
la in ciuapilli fanda Mana, inic omomir " " ^ ^ " ^ 
quili:auh init laço anima oquimouiquili 
in totecuio ilhuicac:auh ini t laçonacaio 
tzi .amo JLihqui in miequi ininacaio mu-
chiuhjCenca chipaoaç,cenca tlancftia, 
Auh in iehoanti Apoftolosme , claço.-
tilmatica oquimoquimilhuique in i t la -
çonacaiotzi3yoã oquiniouiquilique çcC 
can tepetzalajtocaioca lofaphat. . 
Chalchiuh tepctlacalli, vncã oquimo 
ccncauilili ini t laçocunetzi , vncan oquj-
niotoquiIique,yoan vncan omotenaach 
V " t i i r * 









u ve foi, 
t i l l in fant Pedro. 
• Inizquilhurcl in tepeclacalco onoca, 
initlaçonacaiotzi ininantzi Dios, mman 
aqueiímucKuih>cencaauiaftoca. 
( ^ V A R T O . 
Pfalmo. 
YNic i lhu ioc , oualcemoe inirlaço ani-
mantzi in vmpa il'tluicac j quioalmo-
uiquiliciaque miequinti ange lóme: vitic 
ocalacinitlaçonacaioczijoiul omozcib. 
Niman ilhuicac tlacquicica onuichi-
chiuhjOmocecauh init laçonacaiotzi , cê 
ca cíaneftia,ccnca pepetlaca, cêca ch\p\ 
oac^iliiuicac fuchitica omoquimiloui-
no. 
Niman ic onm o pe o al tia , icmr*1 ',-
uia,cenca pepet lacattuh, cenca tlancili-
'rmb,mrcquinti Angelóme quimouiquili 
tiüi3vel clamauiçoHi, inic netecpanotia. 
In ouallaciiifquc , in ilhuicac onlíc-
chiaia in A ng e lo m e s c en ca o 11 a m au i c o-
que,qu i-coque. 




cenca pepctlacatiuií-z , iuhquinma teu^ 
tlaztallutl>quipanauia in metztli in tona 
tiuh,inic t laneftkiuitz. 
Auh in ichoanti in Angelóme, in qui-
mouiquiliciui, qUHóquc :y taWf^ftzi in 
cenquizca tiamatini ichpúclul i , i'nantzi 
DioSjin aiac iuhqui, in aiac quinencuili, 
auh in aiac iu iu i . 
• Auh in ichoanti in Apoílolosme, tlaU 
tiepac acó tiachiitimanca^quicaque^ceia 
catzatziquc. 
Cçquizca tiamatini ichpuchtlccan ta 
mouicatzinoa in cenca timotlancftili-
tiuh,ie citechmotlalcauilia, toneiollali» 
liztzine. 
QJV I N T O 
Pfalmo. 
Vioalmkalhui in ciuapilli , amona-
'mcchnotlalcauilia5ca çan namechno 
tlacencauililitiuhjtlacoteupifquc. 
Auh in omaxitito in vmpa vel tlacpac 
in ilhuicac tçcpancal tenco , in ilhuicac 
t l a toan i inu laçocunc tz i in ic ias , orno-
V a quetz 
qua; afeen 











xíc me rex 
fa iaci-odu 













Miman cenca vcl quimotlapallmijima 
titech quimanilicia, inic vmpa oquimo-
.calaq^jli^gl-caliric. 
NinfôffcéfÍ":ctl vei clarocaicpal i omo 
C 'cncauhjtcchuinco omonce iiiinatu¿í 
Dios, 
Tmaiauhcampatzmcoomotlali mi tía 
^çocunctxi IcfuSjin vmpa vcl aco^lluuca 
'tlicic. 
Ouccapanoloc ininantzi Diosjmpan 
omotlaliczinoto inifquichri Angelóme, 
inic oqmmocuili. initlacocaiotzj, ilhui-
cadiric. 
Ylhuicacaio teucuitla icpacfuchirl, ic 
paftzinco oquimomanili in Dic^ 
czi. 
M a t i m u c h i n c i t i c p a c c a i c o c a j C c n q u i z 
ca iclipucinlupan ouccapanoloc tlato-
ca i c p a i l i n n a c o n p a p a q u i c a , m a t o n a l u -
u i a c a , 
S E X T O 
í f a l m o . 
Ma 
Atícmauiçoca iníje^cn-ieoaloCíiiárál 
uapil l i jnic quinfoiedtencuilia infan-
âa íg le f ia . . ••: J 
Yioiaue,ccnquizca ichpuchtlc, t íquin OglotM 
i 
monanauilia inifquichci c/btlaicijimcve <íiwi cxcs5 
1 - i r • • - íaíupccír capan timot-lalitzmo'co,yoan immpa in clcf * *™ 
ifquichci Seraphnrcs. * 
In tlein otechpolhúi in tetlaoculti to QuodFüa 
nantzi Eua/ce'hoatzi o t i rech i^ i fnef t i l j ^ 
inica itlaaquillotzi i i i rtioríllantzi. v 
Inic vel ticalaqui^qüc in -vmpaMlfiui- •VtíncrepH 
catlitic,tehoatzi dt^òiimotla-polhuiliti '- ̂ ¿ccltfJ 
ca in tlaczacuillutl'j ^ * * neftra í ^ 
Yioíaue ilhuicác dúajpjllcl^hifqiiiclui ^ ^ ' ^ J 
in vmpa caIaquizqiíi¿'?i*ñiW^riV:alr2Íii- ^ i ^ ; , 
co in Dios ectaezi, t í c m ó f l á ^ l h i r i a , te* 
hoatzi tiquilimòiàcaíiiíià;. 
In amifquichti ih^-h^ípim'óil'.^Iglcíi^ y . ^ 
maxipapaquica, ma^amòíacííi ca occclv tSf^r'.viri 
momaquili iccmicac ff^ífizcUin S MaM^M^ei 
ria Gà jd ioatz i in i t laçoct inetz i Icfus, 
Caupil le Dios inamzine^catiyevcau , * v' ' ? 
Vclit ini.niaxiquinniotomihin dadacuU ^ « c ^ 
5- V 3 tica1 
Ika i lp iüoquc in nican t laí t icpac nemi. 
I l t ^ Iu' '-'^'-f 0 'CÍuaclatocatziníC,maxitcclioa]mo 
la^nfa' tlàncftilili in cifpupuiume: ma xicmoto-
^ i i l " • i>ca.i!-ijnirquiçh in taq^ualncmiliz. 
d W T a n d i L u «. 
c í o 111 C l . 
PR I M £ R O, 
f í a l m o . . 
r 
A-
i mu nz i quizá tmiú aço» Jfr : â i 0 
inSantLuys O-bifpo , tlatoam :çafĉ  
ca inicaczi, i to ca Rey ,vei i n i n c c u i l t ^ 
í iol , vei inipapaquiliz catea.in í l a l q ^ 
pac. • - . í ." • • • 
Oquicztimotlali ini t laça i'n Dios , in 
fane Luysrca in tlaíticpac t latocaiut l , a-
mo vecaoa,iií t làlticpac papáquiIÍ2t3i,a^ 
mo veijin tlaíticpac necuiltoirolii, a n ^ 
tc iòlpachiuid. - ^ : K - ^ 
: Oquitclchiuh in tlaíticpac tlatotíaiijtt 
i yoan in clalticpac nccuiltonpll^yoan n i 
I t laíticpac papaquiliztliiimc •v.él^i^lí'ü** 
• pilhuiz in iihuicac papaquifeti'i ¿átí 
i p o l k i i . . -' •.'. • 
+ f I • Sa.nc* Francifco Padre'- t>fi|uchiq'Íi 
quinmonemil iz toquí l i in ipi l l ia^ 
i F r a n c i r c o : i n ^ é i ^ ^ i i ^ in'at4è~-Íh<tí!Ã#.' 
qui^n -ntotolibixinettii i r ^ t í < ; { > a c , ^ t l ^ 
* , sicpac t lamaceuhtinemiimipátnpáfi l l í^l 
, ^ j cac t latocaiutl . 1 ' •y . -$j ià 
• 'Vei-'c^tca,tnauiz-io ca t^ ipãp ia i c -z .^^ 
ín t o t e c u i o í c í q ChrMo o m o t e | ) i t ^ | | | : 
omu-
cMuhjtcpiac omaclalt 




y N iehoatzi inirlaço in Dios in fain Lu-
ys^nímanipã pilpéuli^nic iicch ouctz 
inijollo in.qualli in-.icârli, cenca oquimo 
cu*itiawi,in.tjamatilbth. 
v Oftepito in oquipcQalu in nepapã tia 
mauliztliiçátcpa quimajn Thcològia jn 
"tcqtlatollijyoan cenca vcl quitemclaui-
Itóa.yQan.cenca.vel cemachriaia. 




o I ^ i quac^a í ado fcowiadambi ' vc i ne-
inMifla^quiohittaia 
muz 
niuitlac Cfincayiollocopa quica^tiia id 
tcurlatolli. 
Mumuztlac in quipoaia. teutlatoll i , 
yoaninimelaoaca^n quitl^licfiQaquc in 
Do&oreSjjmiec amatl in ^ i p i i f i j i n vn-
can quitcaia in tcutlatolTi.5 
Amo ircchmomatia in: vclic tlaquaW 
Ii,yoan.cencaclaisichecoani catea ^aié¡(S 
conmaquiaia in iamanq.ui, in 
t l i . 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
Vh inichoatl initlaço in dios i; 
LuySjinic vcl oquicctclchiuh in 
ticpacaiuthmonccolciiinicfant Francif^-
co Padre muchiuaz. 
Iniqjuac'ic-fant FrancifcoPí^díe "Oj^u* 
chiuhiinriclioatl vei reupifquiTf^n^to 
drcipquifquetz, iníc oqui Ôlji-fpò^felj.íí;; 
; IniquacieObifpoomuchiuh » , c ç ^ . 
quin t laçocl^a . in mocplini%Mictif^la> 
ca ,nTÍc¿t la^i>t l i ifâic-qpmtlSçjçul^ias 
Wliivmíinic mumuztlac tiaucun 
Gcppa quinamic cetlacatl motolinia, 
petlauhcinemirauh inic^cenca quicnoit-
laCjichtaca x-jy-imíicac ini tilma. 
Ceniecpan^roiimacuilli^n mumuz-
tlae m o E o l i n i à ichan qwin-tlaqualtiaia, 
v«i iehoarl quiiimacequiaia , vcl ichoatl 
quintlamacaiajmiecpa imifpan motlan-
quaquetzaia. 
Iniciuhquichiuaiayjuh momatia, ca 
velichoatzi m totccoio Icfu Chrifto , in 
quimorlaoculiliaia , iniquac oc tlahic-
acmot-aiimtincnca. 
Q T A R T O 
-Pfalmo. 
itcquiuh inic ObifpOjCcnca quinmo 
"•^cUitia-u-iaiainSaccrdotcsnlc jin qum-
mifqueé-hihaia: cenca quinmononochi-
iiaiajnic vcl quimocuitlauizque inintc-
V Iniquac cuculiztli itech omotlali, ni-
tean oquimoccliiiln Sandifsimo Sacra • 
«jtcnto^maçiui mcc.nca tlanauia jn m o 
mm 
CO-
cotoaia, omoquetZj q^imoiianíls 
intotecuio. 
• Auh iniquac oquimocelili m 
ma vnAion, ifpan omotla^quaquctz m 
CruZjVncan quimolnaipi^UHUicatcaim* 
tlaihiouiliz'tzi in.toteciiió lefu Chrifto^ 
v t l quimacicatca ini iol lo , ca çan vol-
ipampainit laçomiquiczi velmomaquil?» 
tiz . v k 
" Vncan oqiiiz initlaço anima, oquimo 
triquili in cocccuio Icfu Chrifto, imchafi 
tzinco ilhuicatlitic :atilr- inir-laçonacaio^. 
rzi,cenca qualca iccca, oq,uimotoquiI^ 
que. 
Niman opeuh miedlamantli tlamaur 
çolli.v.ncan omuchiuh: mieqiunti vmpa 
mouicaia t íá toque , Obifposme,:yoa^ 
miequinti maüeoalci^v.ei necnomat i l iz í 
tica quittaiajin vncan otococ. * • 
' Miequinti vncan opaciquc vi]atzjtzfj> 
miequinti vncan palcuiloqucin nalxaoa 
tia.auh in nadsztzatzame dtlacaquiti ló^ 
que. 
In 
o l ò m a : i . 
l } 9 
Ur 
Ma 
^ / j Apápáeoa^nlaliauielo, inipãp^.ilimi^ 
tzi í i i d a ç o Dios jífanc Barthoíòit^e. 
M a c í l f e vmtitne in Apoftolosíncjuj 
oquinmifquçchili in totccpio k f ^ C h r ^ ; 
ftojinicquicalaquizq.úç.i^T 
i gelío, in nouian ccmanapâC. ^ 
i Inicmatlaíl i vm'pmcin A p o f t o f ó s m ^ 
i oifquetzaloque , irlaclalikzi-ainat%Wtt 
1 in tecaczi.in cepilc-zi j n Spirku fandoviiS-
I vecauh in aiamp tzintic in. ccrnanaoa;^: 
Auh inincequiuhjinijeliz omonracfyi$ 
I i ti, in!oc ifllaoaca nemi inipilhoa lfrael^ 
I itcch omachiocilocin teutlatquicl, imfi/ 
inuchichiuíaia.in ceupifquc ^ 
Q^uimononochili in to tccu io in Mpjfr 
fc n j q ti i m o 1 Jm i 1 i : t i cch i u a vi t e ueu jtlja e 9%', 
ciízquiin v^i.cçupiíqwív' 
In fcu^ucU.çoacu .^Gacl inauhcãpa^ 
cazc icziçemiztitljinic patliELQ^ç.^^ç^ç^ 
coe ixquieh.: naulicampa. ticújpan^'íífr; 
tJaçqtct l iectet l ietfaz. 
SEG V N D O 
• i Pfalmo.. • 
« i 
'Níé èenpanrlijinítech motlaliz ín tia 
"çotetl>itoca Sardius : inic vntctl ic-
ítbatl in Topazyus: inic e t c í l , iehoatl nr 
In icvi í t lan^ai i t l^nuccetpt l i tech mo 
tlalizjcGcaCaibunculus: inicvnterl ie-
l ioat l in teuxiuicliinic cTctljichoarl in Ia 
fpis. 
- Inic epantli itechmotlaIiz,itocn Ligu 
riusnnicvntecl Achates: inic ctai-ic-
hoacl in tlapahcuilotl. 
Inicnap.pantlirinic Ccntetl itcch mo-
tialiZjitoca ChryíoIi thus: inic vnterl rcrl 
Onichinns:inic ecetl,ceuilotI, muchiccu 
cnirla callotoz. 
" Itech icuiliulnoz inintoca inipilhoi 
Ifracl^in macladi vmume Tacriarchas-
mcjcccentecl teci, noceccncccl tocaitl 
itech micuiloz. 
Auínn iehoatl teucuitla.eoacuzcatl 
teucuitlamecaticailpitiez:ininazco coa 
cuzcatl.vmpaaa^iaz iuhqmatzatzaztli, 






T E R C E R O Pralind^ 
Aticmauiçoca in i teucuklaeoa^^ 
catzi in fanétalgícfiajn quimuclíg; 
uilitzincrin totecuio Icfu Qhriftojin m p 
chipa quimqcuzcatitincj^ii rnoyo'an qui 
mocuzcatitincmi inipilhõa-. , . 
In t!aneltoq.uilizcliíieh.oatíinkeucui|: 
tlacuzcaczi in íand:a Igleíia, auh ccceiar 
ca in matladi vmume Apoftolosme, çcr 
eetetlneltoconi oquitlalique, in vel.qui 
namiqui in mac hi o cl. . y • 
çanno cccciaca Apoflol itech icuiliuji 
to^i in ce.Apoftol itoca jin vncan ccmo,» 
noqpein nvatladli vmume Apoí lo lomc . 
Inic ccntetl nel toconi , iehoatl oqui>-
tlali in fantPedrOjquito :nicnoncltoqui 
t i a inDios tctaczi ifquichiucli, in oqui -
muchituli.m ilhuicatl in tlalticpac. , 
Inic uted.neitoconi)oq,tlal;ií(;S.An<;Ircs^ 
gto:.yoã nicnoncltoqua i totecuio Icfo 
xpojnip i l tz i :çã.vcl izelui .totlacocatzi. 
Inic etctlrO.quitlali in Sa^iago5£fitja'ch 
caui^quito ¡ caiclioatzi tlacaçililoc inji-
caSpmtnfánfto,¡tecíi moclaçátilitzino 
infanda Maria^niuchipavel ichpuchtli. 
O V A R T O 
r Pfalmo. 
YNicnauhtct loquit lal i in fant loan, quico:ieiioatzi letu C h n í t o otlaihio 
tiilriiocjíniquac tcpachoaia in Pilatoja 
Vmpa Hieruralem3omomiquili,yoã oco 
coe. 
Inicmacui]tetlncltoconi,oquitIaInn 
fanfto Thomas,quico :in iehoatzin Icfu 
•ChriftojOtnotcmouiin mi í t la : icílhuici-
rcàíntlan omozcalitzino in mimieque. 
InicchíquacentetI ncltoconi(oquitla 
li in Sãâ iagoin teteiccauh, quito: iehoa 
'tziin totecuio Icfu Chi i f to , omotlecaui 
itailhnkacjimaiauheampatzinco orno-
dali in Dios tetatzi,inifquichiueli. 
7 ' InicchicuncctIneltoconi,oquitlaliin 
fatie PIiiiippcsqnito:in iehoatzi Icfuchn 
lÈOjOalmouicaz^quintlatzotequiliquiiih 




/ Ink ^hieucted «eltoconij.ó^iridali in 
fa h t B axít h o lo tne, qn i to : n i cri o,èt 1 cóqi |4 
tiain Spitítu faríébo.3in quincncuilia-jn^ 
tatzi,in tcp i l tz i ,mk Dios d^toani. * )•• 
Inic chicunauhted , oguidali in Sànt 
MatheOjquitoinicntltocáVn fanóta Iglc 
fiajnouiah t^padioajyoã áninnecenmak 




Y N i c madaétctl joqti i t lal i in fane Symo 
! quicpinidancltoícaíca in iehoatzi fan* 
da Iglefia »^uümopielia inipopolòlocg. 
dat lâcul l i . ' 
I n k matladct l occ neleoçoni , õqui* 
dali mfane Thadeo,quito: nidanelcoca^ 
iniquac darríiz c e m a n a o a c m u c h í d a c a t i 
mozcaliz in cémànàòàc daca. 
Inic mat ladcd vmume nelcoconi, o« 
quitláiiiñfa¡n:fMathiaSyquiro:nit 
caícaii^ ichoantiinipilhoa in fanda Igl<? 
fiaiqui^njchpilhuizque in ccmicac wti&ik 
l i zd i^a iua aiuchiuazv 
mm 
lacly vinâtcucoacujzcatz"! in 
Êusiéta Ig ie í ia^ncan oeterl teuiucica tia-
çp t e t l i oqu ida l imfan tRa r tho lomcyoã 
apan icu i i id^oc in í toca . 
: lanaoatil gp;chiuhtica,inírquichtiin 
ipi lhoainfanãaíglef ia j in quimocuzca-
t izqucin teucuitiaeoaciizcacl,inic qui-
miximaçhilizque.in Dios; 
Ic monequi muchitláCatl quimoiol-
liociz çan ipan i t latotir t Credo ^nifquich 
UMoatlaca, N)cn;o.n;eltoquitiain Dios 
tiec4cziiirquichiadij™oquijocux',in oqui 
muóhSuilbm i lhuicat làatMcicpadl i .No 
tticnoneltoquitia.in t.otccuio/fefu Chri-
•fto in çanivel izdtz\ iclaçopiltzi;. Auh in 
i.e muchi quitzonquixtiz inipan naoatla. 
ítjolixJmiuhciiaGpaCiomàto. i' 
. . S E X T O ' 
riquaC'oquÍGen;tJàliqiic.irt;Ap.ò-ft'olos 
me in tknelto.q;uilizt]i,inaxca pialo in 
Auh. 
^ i o l k i a f a n t 
I $aT<thvoio-m4&,ccccan otcmactót-ó» itacà 
mca Licapniasyoan vmpá índia , çatepa 
vmpa temachcitOjicocaioc^Armenia., ^ 
Inidaçp.in Dios in .f^ijtBafxboIornCj 
mi«âik»âíatI i t lamauiço!l ívòquimucli i-
uili,oquintentzacu in tlatlacatfaculu,in 
tenotzaia)inimicic oallatoaia inimixip^ 
Uaoa. ;p 
Oquintlaclapan inimixíptlao^ í n tlá^ 
Iw^yaan oquintèitciti in t l f t l ^ 
Ujiâtéitic caeca, in quenamiqxifi 
kinimitic catea in tlatlacatecufef^ 
l ièwfúcedacad khpuch tlatoatifc 
í.q.uiftili in dat lacacecubvini ta^pqài 
daneItoquiti,itocaPollernio. : 
Ceaça mi tquin t i cucufque oquinmo 
pacili,iriicaitemaehcil,o'quindaneltoqui 
t i m a d a é d i Ciudades tLaeainvnípa o m ó 
tlaimáu'içoHi,in.quimuchiui 




- Aubiniefioann in clacatecülupifque, 
•eetlacatl tlatoani oq&ijol locuculmojn 
icicniuchi polini in reoa^oan otlaitlan 
quc,inic analoz init laço dios^n fane Bar 
In iehoacltlacosçni', qu-icuitlauiltiaia 
initlaço Dios vn1 Sane Barcholomc, inic 
qnkuepaz ini t lacol , inic occeppa tlaie-
cultilozquein tktlacateculu : amo ccz, 
veiipan omucIiicauh i-nineltococatzi in 
ÊOCCCUÍO leíu Chrifto, 
* .Aulrmiehpatl in clatoam otlanaoati, 
in .luecauitccoz^oanxipeoalo^ initlaço 
Diioain^S^nD BatchoJom-c, amo-¡pampa 
oquicucp iniclatoJ:ic oclanaoati Tqucch 
cotonaloz. 
Ic omómíéjuü] imidaço Dios, in Sant 
Banholomeiauhiniiclacb anima,niman 
otla-
otlamclauh ímIhuicac :aühiniM^onaca. 
iotzi initlancltoquitilhoa in matladli 
CiudadcSjVncan in cêca qualca oquimp 
totpilique. ^ . % 
In vncan oquimotoquiliquc, miedla 
mantli tlamauiçolli omucl/iuh, ic orno 
xicoque in tlateucocanime, oquiquifii 
que^vei apan oquimaiauito : tlamauiçol 
uca in vei atl3oquiuicac ininacaio,vinpa 
oacito in Roma:vncan pialo3cencaqual 
li, cenca vei initeupan > in vncan o mo* 
quew. 
\ 
A mauiztililo, ma iedxneoalo ini-
zel teutl,iniccl mauizcli •intocccuio 
Diosjnip^ip^a inilhuíitzi init^laço Dios, 
in fane Auguftin,in v.ci D o â : o r . 
; Vei tlamauiçolli o'quimochiuiliczino 
ií) tocecuio Dios.inipãpa iniclaço in fane 
Auguftinjnic oquimopaleuili in Sanda 
• iglefia. i : : } : 
Inin clamauiçolliyinipantzinco omu-
: € Í 4 i h í . S-Auguftl,! vei tctitlatolmanni, 
, kuecauh onezcaiotiloc, omachiotiloc. 
Im-
164. 
ta-c; inipiJhoa I f t a ^ i i l - ^ ^ c ^ ^ j ! ' -
ca jinic mouicaia in viiipã H k í ü í i t e ^ ^ ; 
tlama.uiçoltica oquinmamaquili ia ai$& 
in cotecuio Dios. 
Cecean oacico inipilhoa Ifcae^in acle 
atl vncaii cacea,ic cêca omõtequip .acha 
que. 
Auh in iehoatzi in totccumDios^oqnã 
mott í t i l i in Moyfen cencçtJv.ej tetLj in 
vel tlaifco o n o c i n acan tlaanticavcl teCv 
S E G V N D O 
Pfalmo, / 
Vh in totecuio Dios oquimonaoa^ 
ti li in Moj íen , in ic itopiltioa. q^iiuie^ 
tequiz in cetljimc vncan muloniz ad. 
Auh in iehoatl in Moyfen , iraifpan in 
yeuetqucjtopiltica oquiuitcc,nimsgaV'n 
can omulo in atl. . ' ^ . 1; 
In oquittaque inipilhoa in Ifraelintla 
mauiçol l i jn inipampa oquimocbiuil i î ia 
Dios,cenca o p a p a c q u ^ o á cenca oquj* 
moicâ:eneuil iq.acjnDio$». , i 
% 4 
Ma ticÂiauiçocaintlamauiçolIijnipã 
pa ©quimuchiuili inYan¿ba Igleíiajn oc-
ècnca vcijin occcnca ceiollali, initcchpa 
iniclaçoinfanc Auguüin . 
In iehoatz i inulaço Dios, in fantAu-
guftin,itoca catea initâtzi Patricio : auh 
mtnantzijtoca Monjca jVmpa alccpctl 
ipannemiajeocaioca Tangar. 
Auh in oiíUama , initclpuch in Au» 
g.uftino: niman quicuitlauilciquCjniman 
quittitique in tlamauliztli:auh inic cen-
ca iftlamatini^cjuhca miec oquimaintla 
manlizt l i . T E R C E R O 
H a l m o . 
Quima in Grammatica, yoan oqui-
tcmachti:oquima in R echo rica, voã 
;©qu]ccmachn in vmpa vei ciudad, i toca 
i.oca Carthago : yoan oquima in nepapã 
tlamariiiztli. 
. .. Auh iniquac icctlpu.chcli in Auguíli-
no4vntipa omouicac in Romaiauh ininan 
tzipqui-rnotoquilitia, iniíquichcauid a-
iam.o quimocuiclauiaiaih ccutlacoiliiin 
ianio 
ai amo t l aqua tcqóü l i . 
Auh inic vmpa qu i t emach t i z í Rcfclrò; 
rica)oyoaIoc invei -ciadad,it ocaioca 
Ian,m vncan Obifpo cacca iniclaço dioty 
in fane Ambfof io . 
Auh ín ichoatl Xuguftind , in oquicac? 
iniccmachtil in.S.AmbroíiOjyioJIoirccJi 
oacic ítcuclatolIijOtlancicocaCa yoa oq.^ 
tlatlauhti 7.S. Ambrofio, inic qquateçjz; 
Auh iniquac omoquatequi in Augúfti 
no,nimanpcuh inteutlatolli icamacjVa 
quizajuhquinma atl, m vncan oquíten^ 
quiftiquc^n ncoa í .S . Ambrofio, oquico 
que,Tc deu Iaudamus:íneoã oquimoma 
macaciaqjnic vncã oqui tzoqui í l iq inittr 
mauiçauhqui cuicatlíin muchipaquimo 
pielüica.intonantzi Sanda Iglefia^mu*: 
chipa ioalnepanda mitoa; ^ 
Niman cenca, jtech.ouetz. in i lp l lò iñ 
teutlar.oUimiman oquitelcèiuJi J i i i n i , ^ 
tol ih PhiIo.íiÍMÍiosmc,çan quifeàtiiaiâ 
e e u a m u f t l i / ç r V A R T O 
•PfaIm.o-; 
t i ç tóuiçocai .n . t la rnauiçol l i , inipã 
qu imuchiu i l i inDios , in fant Angu-, 
j | in:inic cenca quinmoiol la l i l i inipilhoa 
in fanaa lg le í i a . 
In aiamo moquatequia in Auguftino: 
maciuiin ctfhça tlamacini catea,in cen-
ca mozcaliani catea jinitechpa tlaltic-
pac tlamatilizcli .* auhinitcchpa in tcu* 
tlatolli , iuhquinma ipanpouia in tcc-
patl. 
Auh iniquac oquimonaoatil i initlaço 
Dicxs,jnfant Ambrof io jnic teudatokica 
quiukequiz ini io l lo , niman itcch quiz, 
miedhmantl i acl. 
Inic centlamantli itcch oquiz,micc in 
ixaiutl,inic cenca ipampa ochocac ini-
tlarlacul, cenca ifpantzinco omotequi-
pacho in Dios* 
Inic vntlamantli in atl , initech quiz, 
caiehoatlin nequatequilatl , iniiatziin 
Dios,inic teuiutica malti ini anima. 
Inic etlamantli in a t l j n cenca vei ini-
camacpa oquiz, iehoatl in temacluillij 
ccn 
166. 
cenca vei temachtiani omuchiâl í i c e t e í 
oteizcali. ^ 
Q J I N T O -
Pfa l m o . 
Q C nocentjamantl.i i j , atl j n cenca tla^ 
cotli,!!! cenca mauiçauhqui , inis inK 
ioll'o^nnech oquiz,initlaço Dios'in fane 
Auguftinjnaxca pialo^enca tlaçotTala:1. 
ca iehoatl iniroelaoacain teutlatolii.. 
Oquimelauh in fanebo Euangelio ini» 
tlaço dios, in fant Auguftin :yoa ini Epi-.1 
ftolas fant Pablo:yoa ini Pfalmos Dáüid; 
Genca miedtlamantli in amuftli, in -few 
quicuilo inimelaoaca in teutlatolii , intò 
cenca moiollahaiin axca in teuclarolma 
tinimcryoa temachtiani: imocouh in tía 
nil,in tçzca^h, in nemachul muclnuhti" 
nemi; 
Initlaço Dios,in fant Augufti'n, tcut ía 
toltica oquiniauchiuh imjaoa Sanita L 
glefia,inintoca Hcrcjcsmc ¡micétlamari-
tl i amatlacuilolh oquicuilo, inic oquin-
pinauhti^oan oquinteczacu. 
j. _ 
' Au hm ichoanci in Hcrcjcsmc, cenca 
quimimacaxiliaia ini t laço Dios, in Sant 
Auguftin,aimel quittaia ini t latol tzi , cen 
Ĉa quitecococamaua. 
Iniclaço Dios (anr Auguftin, cetlacad 
itlan Gcalac'ObirpoJcoca Valerio, vnci 
cenca otlaço.tlaloc , vncan omauizcili-
loc^eupifqui omucbiuh,yoan oifquctza 
locinic temachtiani icz. 
S E X T O 
Pfalmo. 
'Niquacicteupiícjui, in ietemaclnia-
ni initlaço Dios lanx Auguftin, cen-
tctiMoncftcrio oquichiuh, oquiquetz: 
vncan nemiliznca oquinmoceputzto-
quili in Apoftolosmc, 
Auh in iehoatl in Valerio in ObiT-
po, inic cenca quimot laçot i l ia ia initla-
ço Dios in fant Auguftin,uech oquicauh 
in obifpomd,Obifpo omuchiuh in Sane 
Auguftin> 
Imquacic obifpo omuchiuh initlaço 
locuitla 
« 1 6 7 . 
«iaiâ i i i teutlaCõllKm tet»^tíhtíili:auhini 
líe^ilíZíCcnffamauiçauhqúiOTuchiuh^ 
' Amo quimí>cuitlauiaiajn tlalcicpacâ 
itnl^amo tlaçocli t latquitl i a quimaquiâ 
ia:anio quinçquia i^yelic tlàquallijintla 
Çôtli vino. -. ' • : ^ ;.. 
in;iqu^om'Otlaqualtiíiia.3cenca quimoh 
euitlauia j inic aiac techkquO'Z : quina-: 
quia in tcu t la to l l i , inic tlaqualoia m¿T 
coz:q%uimotlaelittiliaia m tlaelJatolli,ia 
auillacòlli. 
S EP T L M O' 
Pfalmo. 
/NJôíío-atJai i n i t k ç ò D i o ^ i n 'font Am 
guftin,^ê€aqumtIa:çm-ldauiiiênai;U' 
ca,in motolinia quintlaoouUaia. , 
Iniquac iç vntlami inifquich iniaxea) 
ÍÉ quiitmacáiaiiiicjiiotla^a, quiiramacav' 
ki^^^aclatqfuk-Winic^uiHtlaoculiaia ip 
âibtóliíliqnie. • • • . & 
* •Matit-mauiçoca inyetífccnco-aioca.ma 
tla!ç 0 ¡di o* ,iirfán t ' Â guf tà^ôqi i imoicde 
BC uilà que in o eceq^i í i t iSa i râoím c,.. 
; Qgfeô' in'fant Hicrpfiymbjíniclaço in 
Diosnnfant Auguílin tcuiutica quauh. 
ili:jpampay,injuhqui quaulnh, in cenca 
àco-patlanij . in.quinpaaauia inifquichti 
jn tcccpe . . . . 
çã noiuhqui init laço Dios,ifant Augu 
ftin,inic f eutlatolmatini: cenca aco aci, 
quinpanauia inifquichci ceuclatolniati-
ninie. 
. N.oyoan quitoain.S.Hieronymojnic 
.çcamatlacuilhui infant Au.guftin:inccn 
ca t imainzti l i loni ,càcenca nimitznotla 
çotiIia,ipampa nicmati, ca mitic mone-
mitia in totccuio k f u ChnftcKauh inmo 
ilacuiloljCcnca mauiçauhqui . 
O C T A V O 
Pfalmo. 
O . Y i c o in fant GrcgOTÍo: tleica inan-
nechiclanilia i.nnotIacuiIol,ca anqui 
pia ¿nitlacuiloltzi in vci fanito, in vei tía 
matiniiniehoac^ijCanc, Auguftin , cenca 
tJapanauiajink veijinjç qualli initlacui-
:maçaoíiççeni3naçicai 
In iehoaclfant Ambroí íó 'oqüi ío ' r tih 
mitzcoiedircnciiilia in twòtcouh in cito» 
datocauh,mip-an*pa.Ín tlamauiçolIi,ini£ 
paniocicmochiuilnn fant Auguftin. 
Ot i-cmo c ¿i o al t i 11 i riia q u a I n ctm Hz- ¡i ó* 
ticmuclucauili inipan. quali'i-nemilizxli^ 
oticm'omachinlijn trein qualli i e f t l i r f 
dcmoccnquizcaqualtjlili., óticrix'odeíi* 
quizcachicaujli. 
Sant Bernaxdo quito ::in ieli^acziiniK 
tiaço DioSjin fant Auguftin, iuhqumn% 
tMiuri 'ca^auh^lol lS-j iuhquinmMdui^ 
tica tlatcuiloni tepuzcli, mie ouittéc-.Q%. 
imc xafcamatzaloque Herejésrtie.: *¡« 
In ocmonemitia inidaço^Dios^^fáriÈ; 
AuguftT,miet5tIamãtli tlamaiuçolJi/^qUÍ^ 
mochiuilismiequinti oqu in i l iopad lMní 
t;ech quineoaia, quinqujftiliaiá ijft tla^J^ 
cateçulu, 
Inidlaço Dios^n fantAuguftiniVinpQ 
alxi'úidíübifpo ocatcavcniiqjaint] oq(iníi 




N O N O 
Pfalmo. 
y N i t l a ç o Dios in fant Auguftinriniquac 
l e v m p o a l x i u h j i i j o j n o f t o l l i occ : i -
tech omotlali in cuculizth:iniquac ccn* 
-GaietlanaUi^'-'to. 
In tlanel a ¡ci fanéto , iniquac icmi-
quizncqui.amo moncqui quicaoaz innc 
iolmelaoalizrli,yoan iniccliloca fanftif-
fimo Sacramento. 
Iniciado dios infant Auguftinjniqiiac 
ouel moccncauh inica ini Sacramentos 
in fanda Iglcíiarimifpan inipilhoa omo 
miquili:auli iniclaço anima, otlamclauh 
iíi ilhuicac. 
Auhinidaçonacaiõt2Í3 vmpa otococ 
in ciudadjitocaioca Iponia:vncan Obif-
po catca:auh in vncan cenca micdlama 
t l i oquimuchiuili in t lamauiçoll i . 
In vncan I;f>oftiá,çanno epoalxiuiti in 
vncan opialoc ihinacaiotzi,ienoccppa 







lenoceppa vncan oquiftilocA'mpa o-
uicoc in Italia:auh iniquac ocaxitito, mi 
cftlamantli tlamauiçolli oqu ich iubve i : 
ciudadjtocaiocaPauiajinoquirnocoqui 
liquç:inaxc'a vnca1i|riai'0 inieeupan cen-
ca tlamauízchichiualli in teucallí. 
D E C I M O 
Pfalmq. 
Ĵ J Aticmauiçoca initl^mauiçoltzi in to 
t laçotatzi in fant Auguftip , in topan 
iwuchiuhrimani, in nicanNueua Efpaña 
titlaca. 
In itenaoatiltzijnitentlacoltzijinitecli 
oquizjinitech omolon imtlaço Diçs.jin 
fant Auguftin. 
In i t l açppdhoa in fant Auguílin Padre 
mc^caxitiebjtopan quitzetzeloco in¡-
teuatzi,initemachtilt2i. 
Macaoanilo , mauecapanolo inizel 
teoutIainizcl máuiztli,in totecuio DioS, 
in ieizquit lamantli jn topampa quimil-
chiuilia in tlamauiçolli . 
' Y Mie 
. V 
Mifiqtíinti totepaleuicaoa , in topan 
oqiiinbalmioali^nic c-cuclaneltoquilizn 
eatechmotlaneftililizque: yoã in totlao 
culil.oca,çan izeltziitcchpa quiza in to-
t laçotemaauifí icatzi Icfu Gbnfto. 
Inizquit l lmanti , 'ih céupifquc , in re-
machtiani , in niean rcchmopaleuihco 
Nueua Efpanajmuchinti it-laioaloa in to 
tecuio Icfu Chrifto:mamucliipa vccapa. 
nolo,iedreneoalo. 
September. 
ín die naciuitatisbeata: 
M á H # virginis. 




W / m m 
I S » 
Viza inaxcainilhuitzi^inmucliipaic^; 
'puchtlijnantzi Dios^nianda Maria, 
inic motlaca'nlitzino. 
Iniquac tzunquiza in cemilhuitljCa ai' 
man ioa , t l a ioa t in iomana ineemanaoaç . 
In tlarequipanoliztIi3aueImiichiiia in 
ioaItica:aucI coclacoea íciclacajnecalua 
qualorin tocotziczintijmotlatia^iac rtar 
oau. 
Ia 
^ f f t t E M B R E . 
I n mãnencmi moteca^cochiiauh in te 
quanime quizajtequa :in ioaltocomc, in 
Chiquatli.in cçculud quiza , patlantine-
mijtzarzicinemi. 
• Auh in ioalcic^pemj^ in^anaoalti, in 
tlauipuchti^in coionaoalcquc,! tlamauh 
cia,intlacuihquc. 
Auh iniquac in icpeoaz in cemilhunl, 
inieachito oalnezi tlazcallutl, icuepun-
'caoalmuchiulniuh in cemilhuitl . 
SEG V N D O 
Pfalmo. 
YN'iquac oualncz in tlaztallutl, ime-Qailachipaoatiuh: inocochia nimnn 
i.ça, quipeoaltia inintl'atcquipanolizjn 
manenemi moquccza.quitta inTtlaqual. 
In to to tz i t z in t i , niman .pcoa, tlaton, 
patlani: auh in ioaltocomc , oztoc caki-
qui,in otlatuic modatia. 
In cciçaui,in tc t lapoiol t i poliui, in rc-
mic>iani,in tetlaxinquCjin icJuccquc^ui 
caoainintlauejilocaioun otlancz, otlat-
u ic . 
Tl.i. 
niüchiuiltlijn Dios» 
in ympa Parayfo tcrrcnal.ipan otcchnui 
chiuili,in tcui^cka tJ^n<ftí^«-0í;a vqcau 
tipaccancmizquia. ® 
• Auh in iehoatl in a c h t ò t o m inEua» 
topan oquioalcjuiiíí in tl'atlacul ioal-
^o t i cpo lcquc ij) tcui.uticadancftlijOto 
panioac. i 
• In^Ih^ijcac tptptzitzintri in Angelóme 
intechno^ou^.intocpioacarcajOtccJi 
uaue. 
Vh, in ichoançi in na i f l lm Í M f i í ^ f 
' i ^ y j n ipà lcotomc ,¡11 t k i ^ M á o ^ j p 
xçulu o q u i z q u C j O Ç t Q ^ ^ r l i ^ 
oatiquc, oq'uicccuitiauikiquAS ^i la . i^M 
lijyoan in daceutoquili^tli. 
In int la ioaI l i ,amoçãquczquixmit l ,ca | 
irtatla<*zunxiuitl ipan vntzunxiuitl^ipaJi 
matlacppaljiinitjin catea: vncan cenc^ 
o m o t l a c a t i l i c z i n o . f g ç f ^ ^ 
*?w J 
' » ' 
JiKffpucíjtljjtt/fánftaMarla^cuiuti 
íàtlazeallutl oquiçacò miman ic pcuh. 
inietlatoa, ^ , 
( -Quit.oqut in A n g e l ó m e , , inic cenca 
í̂ redlaK^ otfeI'nauiçoque>jní^uàc omotlacatiljtzi 
lliiafiaurò ^ i n oenqijiácaithpuchdijn faniíla Ma 
f*. t ia. 
Aqüin aKaomòttaCatíl itzino, in cen 
<iachipvaoac,in cenCatlàncftia Juhquin-
rnailhuicac tlazt^Uutl ^ oitioquctzaco, 
In tonantfeíiíi fonélu.IgAleíia, quimol-
buiquiftililia iniclacatilitzi in fanda Ma 
Wíagi.ó^annen jCainiquac in omotla-
t í i t i ü ^ o i i i cenquizcâ iclipucluli San 
-éfcaMaria3quÍ2aciq>in teuiuríca papaqui 
l^tliyiní ceuíutica ttáncfilí. 
( ^ V A R ' T O 
Pfalmo. 
Hòdíen y ^ ^ ^ ^ ^ l ^ c a t í j i t z i i i o i n ^ t í a c c m i c -
ta.eftbca-'"'/ "^'"^iani i f í^ah^a Mana, mucJupa 




(ami i£G in cÍM2tpü]i (an¿l;a; Ma-{ 
ria^oquizaco ininnemaquiftiliz initlânel 
tocacatzitzioíi in ichoac2Í totcciuo Icfu 
Chriftorauh iniclaçoncmiliztzijnit lancf 
tiiizt-zi,quinclaiTC.ÍhUa ímpilhoa i>nían4l* 
Iglcfia. * , ' \ .. 
: yienauetoenioane » nratoioll^copa 
sidoUiuiquiftilílica i ciuapiJli fan&aMâ 
riajinüc ichoatíii topan tt>òtIacoltÍ!2 i n i f 
pantziwcò in tOicGuip lefu Chrifto.. 
Cenqui^.ca ichpuduLcjnantzi Dipsc, 
inmoclacatilitzi3c.cocaQqijinpapaquilti 
inifqurichti in cernanadae tjaca. f 
Vel nelli tnotechezinco pmotlacatijj 
tzino.inieçnfeitiili^c teticonftduh^in qui 
rnopollruiço in touçi neíplinil i?,!^ ícch 
m o m a q u i i k í o á i n e u ^ 
tli^caiehòatzi.in ío tpcuio ícfu Chíifto. 
In cehoarzi in t icenquizça ichpvíclnli> 
in uT0n^;Mari^--vfeI:nçUlpitlaccitticno 
lanijcatinain^jni^iosirca Dios in 
Per i]nífj(. 
Credenti-J 








Ex te èhi 
Fcelíx 
% cs íai 
lia. 
mocunctzi,ma topan ximotUtolti^inQ 
jn UíiíomacejEjakzitzio^ . / '* ^ 
Y 4. í n 
Pi aim o. 
El ontlauiaftoe in ncpa 
pan iuchitl ,centlal mo 
tecatoti inclofuchitljn 
cacaoafuchitl, in meca 
fucbitlsAlleluia. 
íncacaoafuchi t l jn-
tjapalizquifuchitl' o tktk^caciman^on 
cuccy.epuntociAHeluiaíáHeluia, 
Víiquctzal aoaohüicoliulit icac in vn-
ca t e p c t i c p a c , i t o c a i ó e a M 6 t e Alueinc. 
i,: Ma amoiol lô paclimi' in'antcpilhoa: 
iTia tlapalbacalfuchitica , m a elofuchiu-
«ia,ccliain tóiollo» 
, Tla-palcocbmafucbit^caftilla cempo-
^Ifuchitica ont lat i izcãleoaroc in vncan 
eficpa?G. ^ 
. IÍI vncan vciclamàmçoll i inipán omu 





SEG V N D O 
í ¡i tí 11 l&dliqu Ê òh o!, m 
xiuhtocot l jn t õ i n é n d , iú tíé t ot ®xh 
tlacoltzu* * - : / 1 '« ̂  
Xiguincaquicain coiokoiorhchkeh^ 
la CT.in xíi d&p $h obòÚ , âf) at Ian ú h cr 
mi in tfalnçpac. . ; — • « < - Í - * ' / ' 
Vcl1 oitpapà^que , Griafoairifqtic , inU 
quae tcpcticpac moçauh tz ino to . A 
ImcliaÇò Í>ii0s3in tocarzi fam< Francifi-
co,t-lanel-toq-uilÍ2Uca> teuiuciea teilaç<M 
tlaliztiGaor^ocencanh. . : 






ominado» rubines,in Thronos , in f ) 
ncs. . . . 
I n PrincipatuSjin PoteftatcSjin Virtu-
des, Aréhangd.QSjjp Aligeloíne , velnla-
çoa in faiit í t u n ç i ^ ^ r . 
Ccncamocctlaçocil iani in fant Fran-
cifcoiocceca iehoaczi infant Miguel qui 
matlaçdtil iaia. 
i InMàrí i j res . ip Confcflores, in Patti-
archas, in Prophctas, in Virginesme,in 
Euange!iftasme:cenca quinmauiztiliaia 
infancfrancifco. 
In ApoftoiosmCjCeca quinmauiztilia 
ia:occcneaiehoatzi in Dios inantz i . 
ípampa iniclaçotlaloca,in miccpa cc-





Inica iniclaçQdaitxcai in Dios , cenca 
da 
mm 
m i á n i m a , 
fane Francifco. 
Iniquac ômoçauhczinot inçnca inVr$ 
patcpct içpac . . , 
Ma on ten fo^ lp^x^onmau iço lo , í f i â 
caoanilo iní tlamauiçolli ipã omuchiüh; 
initlaço DioSjin fant Francifco. 
Inipamparzinco omuchiuh i n i t k ç ^ 
DioSjin fane Francifco. ^ 




quiftianiin léfuChíif tp. " : 
Ocomaquiczinoinitlatqui in Seraph^ 
ilhuicacpa aualpaflantia» 
Quimotu l ico , qqimpnonochrlfco, 
q^im^iol la l i l ico initlaço in Sant Frari'*-
cjfeo, yr: 
In tlauizcalpa^vd ioatzineos iniquac 
tlatlatlauhciaiain c e p e t l ^ 
motlan^ 
r/. Tn;qü5b©hcft;iníz¡hoco, cenca oalla-
incfticiajoalpcpctiacatiajy.oáoalpatiãtia. 
É ,Cen-ça quim©pac<:aiciIi , yoan cenca 
íuian<iuiíTaopacanochiIi initlacorzi íanc 
•try 
1 
' S E X T O 
Pfalmo. 
"Km kcch oa lmamaçouht ia , chiqua 
,^ cen iadapaltzi inic oalmuchichiut 
i i a jn viftc ic oalmoquatlapachotia. 
Auhin ocno vmc , ic oalpatlantia: in 




j Inicquimononochilicicac 9 initlaço 
in (ant Francifco . 
( Iniquac qqaimotl^lcauil i : inumei-
^cchjioic.xjélzjn-ço, yoan iniiomotlan-
tzinco omottac. 
; O I K Z Í0itnacbiot'2iiintt>tcciiio,inito-




apoçunalli ,. in epiollocli , in ifqitich in* 
tlaçotetl5amo nelli tlaçocIi,amo vel nes 
qui. ^ 
Tlacempanauiajinic oquimuchicJiiui" 
li in cotecuiqin.idaçp in fane Francifco^ 
inic macuilcan oquimotlalifi inicucuiur 
catzijnimatitcchjinic xiutecIi,yoan in i -
iomotla.3 ma ic tompapaquica toenio^r 
ne. 
In.die beati Marth^i apoílolr,, 
& euangeíií l^. 
P R I M E R O 1 
Pfalmo. 
* 
Aneclamachtilo , ma onahauialo, 
* y ̂ .inipan ilhuitzi ini t laço DioSjiníant 
Matheo Apoftol,yoan En-angcliftajin ce 
ca oquitnopalcuili in fan ¿ta Igkfia. 
In i'ehoatzi iniclacpDios, in fane Ma-
1 " * theo 
176. 
tKco , 11 amàü íçòjt íca oquifeb'táíaquiJi 
iñ cenian^oac in fan'éto Eua-nacíio,. v 
Ipampa mimlatlacul , in cemanaoac 
Elaca5oquim¡tlacal]nii in-tlacoiii, oqui-
mom-fccca;nqgi^ili¿n cotecuio 0ios: im 
quae occen nemiin Gemanaoac tlacarin 
vnrpa Babylonia. í. 
Inifqchica oaltzintic cemanaõac7yoa 
in oiuh apachiuh in cemanaoac: ca can 
eentlamamli in t k t o l l i carcaj inic tlato^ 
loia in noiiian. 
Auh iniquac ienoceppa atlapiaifqüd^ 
in cemanaoac tlaca, can iecentlamantlí 
in tlacollí:auh in cemanaoac tlaca cecc| 
cennénea^iamomoiaoaia. 
Omononotzque inifquichti in cema-
naoac t laca^nicquichiuázque centctUc 
pecljcenca vecapanyin vrican momaquif 
tizque3intla occeppa apachiuiz in ccma** 
naoac. SE G V N Í ) O-
Pfalmo. 
'oteeuio^Dios omoqualan^I r i - ,^^ | 
pampa inin^cjtipíiocsial, yoariánin t l g 
taw 
f 
ch iua l , câ nepoaliztica in oiuh mono-
noczquCjinic momapatlaznequi iniuic-
tzinco in tocecuio Dios. 
Auh iniquac ieuecapan quincmitia te 
petLquimitalhui in totecviio dios:vei ne 
tlapololtiliztica , iViòtlapololtjainipiK 
hoa Adam, niquintlacaoaltizncqui. 
Auh in ichoatzi in totecuio Dios, tia-
mauiçolcica oquiniomiequil i l i in ccma-
naoac tlatolli.ic oquicauhq inTccquiuh, 
ic oxitinqucin nouian in ccmanaoac. 
Cecentlamãcli in in t la to l omuchitih: 
auh ic cececni oicztiaquc:ic cenca oicli-
cauh in ccmanaoac nemiliztli ,ic nocccc 
tlamanti in tcoaomuchiuhquc, opcuh 
in tlatcutoquilizcli. 
In ccccntlamatli in t la tol omuchiuh, 
ccccntctl temi o q u i m ô t e u t i q u e : aub in 
iehoantiin oquipifque ini t la tol Adam, 
çan iee inintlatol 'omuchiuh : ic tlacapc-
oalti.tlacaxinachti omuchiuhcjjmtcch-
còpa ini t latol tzi in totecuio Dios . 
Auh jn iehoa.mi oquipifque initlatol 
Adam 
Í 
Ad.am,inic oquipifque initlatoltzian to 
tccuioDios3amo tJarc-ucocaque. 
T E R C E R O 
, P fa I mo . 
yNiquac o.quimonequilti in Dios , in 
quimopatilr^htitlsrcauhca i n cem ana-, 
oac,damauiçolt ica oquinmaclui/n Apo' 
ftolosme, yoan occequinti itlamachiil-
{ hoajn'cemanaoaencpapan tlatoJli. 
In in tlamauiçolli omuchiuh, in imp an 
•altcnap-c inteutl Spiritu fan¿lo,iniq;uac 
sanPcnthccoftes: vnca pquimatque in 
temanaoac ncpapan t la to l l i . 
Auh in ichoatzi initlaço Dios in Sant 
iathco ApoiloI,yoanEuangelifla:oquj 
i ia in ccmanaoac ncpapan t la tol l i . 
Auh iniquAc omoxcxeloque in Apo-
oíosme,inic noma ccmanaoac tcmach 
uto,in ichoatzi initlaço Dios in fant Ma 
' 'ico Apoftol3yoan Euangelifla:it"equiuh 
omuchiuh itocaioca Ethiopia, inic.vm-
pa quitemachtiz in fàníbo Éuangél io . 
I n iehoatl E^hiopiajCenca vei'in tlalli, 
Z miç 
S E T I E M B R E . 
miequinti tlatoque,vnc3 tlatocatia ;auh 
miedlamantli inic t latoloia. 
l a i ehoa t z i i n i t l a ço Dios, in fant Ma-
theo ApoñoI jyo^Euangcl i í ta : vncã ore 
machci cepoalxiuitl onmacladli omci, 
yoa mieârlámãtli t lamauiçoll i o^chiuli. 
Q V A R T O 
Pfalmo. 
Icquinti nanaoalcijn quimiztlacaui-
tincncain maceoaki ,oquinmototo» 
quili imtlaco Dios in fant Matheo, mie-
quinti tlatcutocacincnca,oquiinlanclco 
quici. 
Cetlacatlvei tía toan! jfica tlatocatia3ito 
caioca Nadauer vei alccpctl: itoca cacea 
EgypOjquitlaneltoquiti, yoa inifquichti 
imaceoalhoa^iuchinti orrioquatequiq. 
In vmpa NadauerObifpo omuchiuh, 
initlaço dios iufa-ntMatheOíCepoalxiiutl 
vnmatlaftli .micquinti oquimifquctz in 
teáififqucyoan temachtiani. 
Miequinti ichpupuchti oquinmone-
chicalhui initlaço Dios in fant Matheo: 
auli 
auh inichpuclrtlatbani Ephigcnia3 impa 
oquifquctz. 
Iniquac omomiquil i t latoani in Egy-
po:occe datoani omuchiuh,itoca catea 
Hirtaco : auh cenca qiiimonami^iznc-
quia in ichpucmíi in Ephigcñia. 
Auh inichoatl initlaço diosjafant M ^ 
theo,teupã imifpain maceoal t i ,qui lhuí 
í tíacoani Hñ' taco:amo vei tiemonarnic 
tiz , ca teuiutica ichpuchtzi in £otecui:'9 
icfuGhrifto. 
Pfalmo. 
'Nichoat l tlatoam Hirtaco,cenca i -
tech qualain fant Matheo: niman o-
qualat^oac^niman otlanaoati'inic, miéli 
íoz initlaço f)ios in fantMatheo. 
Auh iniehoatí initlaço dios infant Mal; 
theo,altar ifpã tlatlatlauhtiticaca, in va 
can ipa acito in icboatl tlanaoatiUi,icui^ 
tlapã oquixiltiueçz,nimã oquiñalquixti^ 
Vncan omomiquili initlaço in Dios, 
U»; Sant Matheo ; au-h in iehoanti i n i -
' Z ' . i 
ilhoa,cenca quarca oquimoto-
me. 
;* Mie&lamantli t lamauiçoll i oquimu-
chiurli iniclaço Dios in fant Mathco, ini-
iquac omomiqinl i . ; , 
Auhinaxca mieét lamantl i quimuchi-
¡uilia-in nouiaiijinitlaço Dios in fant Ma-
thcojinica in Euangelio in oquicuilo. 
" In Euangeliq^pan micui lo in Hebreo 
tíatollijipã niocuep Griego tlatolli,yoi 
Latin eIacoIIi,yoan nican mopia Nucua 1 
¡Efpañajinic timachcilo,yoanipan Miíía i 
ino{)oa. 
in.diebeati M i e h í 
í falmo. 
can,iri vei ciacauhíWVci Aíchafíge1 
icoDiosinfa 
• m í ' , 
m i l CM 
huicac t lâ tocai tu l . •/ .¡ 
mi., -
ixa.o'ac titIaca:niaxicmonccjuiki»inic vm 
mawy* tl an i i t ^ f e ^ w i g t ò í i íWí c m.u chip a -rcch-
*L matkçopia l iè í ^ ^ -.̂  ; i 
fL*1- UM tv a 
í,1 Angelus '• Totecujoesniaxia^almioál í l^ot i t lá 
'yttiorteni' " v l n k ^ ü i t W to vci 
f p ^ m v M:a cenca mieepa ceehmoctiliqui inio 
tiqualmioalizín motitIant¿¡, in cep a t i A*» bis mcdir-¡ 
r ' • . . ' . mute fletó 
L- ' M ^ m f t m ^ £ ^ m . t p c o ,^[uiiiin,0patil^ Us. > j ! 
Híccíei n© 1 
.n^pli'da^towi ciLIapJHi (a-na-a Mana ü i i Í | i M 
,¿ Maa|4;|í>kh i:nfftj;uichti An^eloniCjXi? TótiísH 
^uint t i i l í i lmi^i topa n o b i s I 
mifcuc ízazòf t ; topatf i idfecatzozquç rüsa«¡pe|̂  
• • • í ^ 4 rum, fçmai 
U)inüíc||;!|0iauoa. aíslfti1c. 
• v Tim^tfetktlaufadlíain,11 IDÍOS; teca- Vfcfom 
^ " ^ " . J i á f e t W ta» 1 
ni. 
'3 ^a,tiq^ijci^piÍíh.uic.â^ 
ni;i•ll^tíâmMM^^^^ çitcchtyjolcaí- me Mkh* 
ui l i i in j i t í ianwidwÓ'ÍP Pios'. , 
Mâ mu'ehípa iô jpmxim©.tlacolti,in;c{ 
í-ehantzinco in i lhui-
. I l l amifquichti 1 a m - M i g e i o t ^ m a t o p a 
^ o c l á ü ^ ' o ^ i p a p a . 
0 
quicaittu on'hctotiiOjma onkhauialo. 
Vnnc-mi in quke^d t incmi intccpatl, 
te tàtijôxàúynvé qyixi-müivifí ¥íiVãmTti 
ñ ñ h novnciatc in t la tecqu^i^ dape* 
tíapàfiijiíl q-uidhkhiuayin q u i p ^ l a o á i t i 
t k ^ í t í t l i ã u b íiMqÊiâfc Ht i^ií]aí#y quite-
íiiníiin tequ^uh bpiucliiuh iij-(|íi1tequi? 
^•«iâ^Tja i.tá¥a4.üíilltí« tò' t W k í dííii fane 
Aufi Qcno nauítfoífris 
M u é mi 
' :;1ÍI 
Jfí:icboàtzi:itfiftaçò;OÍas,ih íant Hie-
tòíiymo,vci D a Ã o n i e h i c a i n teutlacoU 
uijipapaccn 
ilj^or^aoqiiitn^machtiii 
ilaçôtiaíoCjÇa icno vncãchriftiaiio omu 
plvMí vVíOã te.upifqui, motcneoaCardc-
fiàte4fei?.c^ monjçpJiçiX vci tcupifqui, 
imDain mi-aUiij 
. * I • 
jí^Y^^^HÍ?*? ".«í >¡m*»a.m iw.v^i^ ' J iz , ipapa ini 
élíiçodaloca nnocecuio Iefu,çhrifto,otIa, 
kltó-tíMftty-intójivRomaiQiiiQuicaç in vm 
• r r ^ J m J i •Ytnp.â ittla* 
tia nenquc,in mitoa Hermi raños , intlau 
i: ' K ^ * * 0^«imo;machti jn Hebreo ria 
* / " pan 
pan Latin tlacolli oquimclauhcarlaliie^ 
jioatl inaxca pialo i n i r k c u i l o l . 
Iniquacquichiuaiajn tlacucpaia, mo. 
çauhrinencajtlatlatlatihcitinenGa: cernir 
huicl¡,ceioalfip.quittaiain teutJacoHi y« 
tlatcquipanoliztica, vei inic'quimopale 
u i l i i n f a n d a l g l c í í a . 
Inaxcapapaqui,mocIamachtia in ip i l -
hoafanfta Iglefia,iniquac quitca in qui^ 
poa iniclatlaliltzi in fanrHieronymo., iri. 
' "o . 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
a omocuep ihvmpa Bethle, 
vncã omoeaki iclan in tepantli,invn 
ca omotllac^tili in totecuio lefu chrifto^. 
Qui to , can imaçauh ipan nipouiz in 
totecuio lefu Chriftoiin quenin klítzm 
co catea in mamaça^niquac omotJacat í 
li>Çan no i t lamzinco niez3 in vncan- ítlà^ 
ca t iañtz inco. 
ín ic iecnemil izcjmiequint i itechtzitt-
que c carnean 
onuo-ea-Iriquc 3 oquimotatiqnc initlaço 
Dios in fanr Hicronymo. 
Vncá peuhque in fane Hicronymo Pa 
•dreme :vnnemJ ixiaxca 5cêca qualli inine 
^lilizjvelmauiznlilonijm^uinemilizto--
jcainincauí fant Hicronymo. 
In vncan moictzcicatca in Bcchlc,inic 
Jioaui initlaço Dios infant Hicronymo, 
çan quifcauiaiainimelaoaca ceutlatolh. 
. Auh inifquiçbti in teytlatolmatinime 
iniccpacamatlacuilhuiaia, quitiaclania-
ia jnicaquiztica in ccutlaitolliinouian ixi 
machoia^nouian mauiztil i loc. 
Q J A R T O 
Pfalmo. 
Y N iehoatzifant Auguftiq^miccpa oca-
• madacuilbui in fane Hicronymo,ipam 
pa tcntlatolJi:auh in ichoadfane JHicro-
vnymo oquicuepili: mopia ipaxeainitk-
^It i lo l . 
Auh noichoatl in fant Ambrofio 5çan 
-rtoiquac mowcmiti^iajiitiiquac moncnii 
ííiaia (ant H k r o n y a i p : piicepa fí^panotl 
mamatíacnilhuique, inipampa mimcla-
oaca teiulatol l i . 
Inoc monemicia initlaço Dios in fant 
HicronymOjraicârlaniantii.ila-maniçolIi 
oquichiulijcêcaqualli inincmilíz cateas 
AuhiniquaciechicaoaCji t í ieucuerziy 
in iemieéllamanth inielaoaca tcuclácoK 
li oquicuiIo:inaxca camopiajccenca tía, 
çotlalo:cueuljzcli itecb omotla l i . 
Vncan.omomiquili in Bcchlc, çan cu-, 
culiztícaín oquimotlatiI i , in vnca itiaca, 
tiantzinco totecuio, otococ ininacai©:. 
iniedlamantli tlartiauiçolli oquichiuh;: 
íaul>inaxca Roma mopia ininacaio. 
Auh initlaço anima paélica ^ o t l a -
naaclinticain vmpai lhuicat l i t ie>i t lã tzfe 
¿o in totecuio lefu Chrifto:vel oquimpf 
tlauili initl'aieculizjinicipampa- claceqjtti 





P R I M E R O 
Pfálmo. 
Y Naxca quimolnamiquilia in tonan-
;!t,fzi fanáalglefia,- ín vei tlamauiçolh 
^ u imuchiu i l imtptccuio Dios^mpa 
pa 
pa íñití'aco ín fant Francífeo. ;: > 
In conemaqu^uiz in ccmanaf ae!\f;j|r 
daca, in t i p i lh^a in fanfta Iglefias i ce efe 
quiza inilnamicoca inmcmil iz tz í , y¿$$i 
inimiquitzi in to tçcu io lefu Chri í lo . • 1 
In coiaouh.in dacateculud, cenca t-cv 
chilcaoaltja ininemilizczi, in imiqui^f^i 
incoteciaiolefuChriflo. ..'/* ' 
In oiub eczonxiuid m<)miquil^irt 
cuio lefu Ch.rifto,;a©4]ian ilcauhca' ini; 
mil iztzi j ihi t t i iquizwiinicJi t tatzicbti tó 
quifticaczi^ _ 
in ichtíatzi in tot-ecuioj' 
Ir • ^ yVñoimc^Hiüi iniinamicocatzi.iin.nouiai* 
cemànáp.aCjVei clamauiçolii ipan oqui** 
íiuichiuili ipijlaço in faxit F^.nçiilco, • 
In oótelpuchczincli jnoc itlanaa>ino)3 
ida 
Jiyiollo ca.cca:in mocolinia cencaqufttr» 
tlaocuUija in Franci'fc-o. ; 
inco onronetolci 4ii í o t e c u i o , 
•a quintlaoíyjix: > 
i'ni^q A< ipal róoclaitlamzquc 
ç a n o c i p a n ncmi inpuchtecaiut^caí i 
ocínot laiccul t icincmi: aiamo cjuimaua 
iniuh qu ímoncqui lc ia in í ío tecmo Dios, 
inip an quiniucbiuiliz. 
Pfalmo. 
, __in ichoatzi in torccuio Diosjcech 
oquimotlalili in cucuíiztliric omocui 
'úmtz/ic odaehis: ini anima iuiclzinco 
©pa'chiuh in totecuio Dios. 
A-uh iniqíáac opa^ic, ie<5lli tlacquitl ic 
o;hiuchichjuh:auh ccppa iniquac vtl i qui 
tocaia, cccíacatl pil l i oqu ínamic > cenca 
'mocoHnkincnca. 9 
Auh ninaan oquimoJhamiquiM in to-
tecuio Icfu-Chriftojinicho^atl fane Fracif 
co Í ca motolinico in tlalucpac in tote -
cuio Icfu GhriftOjCa tlatoam nouiâ: auh 
ivin\ã òquico-pin imfqukh itlatqui» oqni 
momaquili in mocolinia^n piHi. 
Auhiniquacirt ieioac cochtoiaitlama 
'UiçolJi oquicochmaervei tccpanca lü o 
quittac, in nouian caltcch iaqtlatquitl, 
pipil 
pipilcaticatca,tcucuitla c ruz t ic l t lània* 
' chiotilli j i c c e n c a d a m a u i ç o in ieiròací 
faticFrancifco. 
Auh in ichoatzi in to t ecu iò refu Chxh 
í lo , inipampatzinco quimomaquilica i ^ : 
n iotol inia ini t la tqui íquinionbchi l i íqui- i 
naolhuili. 
Francircoe3iniiuecpan<:aIIi,yoan iaú . 
tlatquitImucIiimoccchpOLii,yoan inmo 
yuquizcaoa: intla t id laquauhtz i t zqu i« 
in CruZjiuhquií moquachpa muchiuaz, 
Auhiniquezquiocjoquimclauhcacac 
k\ t làmauiçolh in oqu icoch i t t ac í caqu i -
momaquiliain tc.uiuticaiauiutl in quip©'•; 
caltiz* 
Auh niman ic oquicauh m puçhccca-
iu-tljia ncdaicculciliztli:ca quaahda mo 
nemitito , chocatincnca, q ü i m o d a t l ^ -
tlauhtilitinc.nca in Dios, inic q u i p p » « -
Iauililiz,in t lc in ipa quimuchiü.ili¿nfequü 
in dein quimonequiltia. 
T E R C E R O 
jpfalmov 
• j \ V h iniqúac cenca quimotlâtlaulit i l i t i 
catea in Dios^n i t l aço in fan t Francif-
'COjOquimaneftili in totecuio k f u Chri-
,ft.o:cruz i cechmomamaçoa l t i t i cac , qui 
niothuil i . a 
• FrancifcoCíin aquin ncchncmilizto-
caznequi:tnoncqui ceuiocica muchichi-
:uaz)yoan quimama/^quiquechpanoz in 
cruz,yoan icech pachiuiz in clamaceoa-
lizt l i . 
Inin tlacollijVcl yiol lo icech moqueiz 
velyiticcalac initlaço Dios , in Fran-
cifcojiuhquinma.mitl quitocaticalac ini 
iollOíic muebipa quilnamiél inenca ini-
miquiczi in tocecuio.-yoan ipampa cho-
cacinenca. 
Niman oquicclchiuh inifquich tlaltic 
pacaiutljvcl yiollo oquima3ca vei reuiu-
táca necuilconolli, oquimonemadilnn 
totecuio. 
Ceppa milpã moncmiciaia.auh tlateu 
mattineca, aüh itech oacito ceupã çolli': 
• f t íuDamiã itc.ch"pouia-:auhin totecuio 
qui 
X 
m viicalaqujz/m yncan 
t eupanço leo . 
InohcalaCjífpâ motlãqua-quetz J cru 
cifixcquimodatlaulHiliticatca in tote-
cuio D ios : auh nimã cenca icno ioâc ini 
iolloychoqukcica quilnamifticatcaini* 
miquitzi in totecuio k f u Chriflo . 
Auh niman tlamauiçoltica otlato m 
Crucifixo , quimplhuili:Francifcoé3oci-
jauh>xicpati in nocal.-ca t iquit ta ,cêcaie 
xitiniznequi. 
ín oiuh quicac in i t laço infant Francif 
co.,cê.ca omi^aui)ça ' iepã cenca çxpac in i* 
ioIIo:nimã omoqtz9nifmã omocencájuh, 
inicvel auicliichina/ ifâ-Igleíia,! 
V h i n iehoatzi in totecuio l e f u c h r i 
fto^inic m h q u i m o n o c h i l j , q u i m © * 
l i » y o a n q u i m o u t l i t i l i , i n i c q u i p a -
t i z L S . I g l e í i a J t l a t l a c u l t i c a i t J a c a u J u i c a j 
fliaciui iniq .cyaamo c e c a ^Kneboacacac 
n i m a quinaíBacac i n i f q u i c h 
5c 3 iHM, 
kxcaí i t t i th tqui rauhin-oncz tcucuitlatl, 
cctlacatl tcupifqui quimacaG3in vncã tia 
piaia.inic qchichiuaz í Igleíia. S.Damiã, 
• Auhjnipampay^inkaczi cenca icech o 
qualãjOquica l tzacu oquimecauicGC:auli 
ininantzi oquiquifti, amo ifpan initaczi: 
auh niman oquiclalcaui initatzijyoanini 
alcepeuh» 
Quauhtla omonemicico, inic quimo-
tlatlauht-ilitincca in C G t e c u i o : v n c â oqui 
moiollalili in totecuio Dios , in ic quin-
palemz, qnintlaiccultiz in-motohnia, ia 
nnnaoacijin t c o c o c i r f q u e . ^ / ^ ^ ^ - - -
Nimanvmpa tlamdauh in Hofpiral, 
in vncan onoque in cucufqucquinmatc 
quiaiajquimicxipacaia, cenca yiolloco-
paquinpopouiliaia in c-cm^IIi, imnccch 
qu-içaia. 
Vnçãqnincftiaiainit laço Dios in fant 
Françifco in necnomachiliztli, in tlapac 
cailnoui^ztiu 
^feipampainiuh quich iua ia j iCeca ma-




quipa leuiqucçan ipàltzinco in totecuio 
Diosjinic vcl oquicJuchiuh etetl Igkfias 
inocalçoltifca. 
ce itcchpoui in.S.Damiaiijinic vmc 
irechpouiin.S.Pedro,inic ei i tcchpoui í 
íandia Maria,! moteneoa detos Angeles. 
Q V I N T O 
Pfalmo. 
'Nic ctctl Iglefia oquimopatili r-jnçz:-
ca omuchiul^quimopatiliz in ííinéta 
Iglefia: ca oquichiuh iirinncmiliz in vol 
ipiIhoa,ànintoca Frayles Menores. 
Jniovccan oquichiulr ininnemiliz iñ 
ichpupuchti,, in moteneoa Sanóla Clara 
ipiihoa : inic exea oquichiuh ininnemi-
lizin nepapantlaca, inintocaTerceros^ 
ulamaccuhpnemi^n manei namiqtteq. 
Auh iniquac ie vncan monemitia ih 
tcupanjinquicliichiuh , initechpoui i n 
San&a Maria : in axca moteneoa Sanita 
Maria délos Angeles^ncan oqiiimoiol'* 
lo t i l i inDjos ) in ran í i :o Euangelio , Í m c 
quimonemiliztiz. 
Céppà iniqtiac MiíTaquitcaiâ: vñcan 
•onlicb Euangcliojinicquirnonaoatili m 
totccuio Icfu Chriftojniclaraachtilhoa, 
inic atle quipiazque ceucuitlat^atle on-
iez ininxLquipiI;at!c çaparqs, çan cencía-
;*mãtli ícornaquizqueinínechichiual iez. 
Inoiuhquicac imclaço Dios in Sane 
FranciTcomimaii oquimoncmil izt i irun 
-ftaoacil omuchiuh in Apoftolosmc: mu-
chípa quilnamidincca,in quenin vcl qui 
monemiiiztiz in fanílo Euangclio. 
Auh in iehoatzi in cotecuio Icfu Chri 
-ftojiiimã quimoiollo t i l l , inic temaclniz: 
ttimã oquipeoalci in tcma-chtilli: inic vei 
temachcianijoquimoncneuilili I Helins, 
iniclatoKcenca tciollalijtciplcuh. 
Auh inilquichci in quicaquia icemach 
tilreenca rlamauiçoaiaicèquinti ic oqui-
cauhque in tlálticpacaiutl3ccquKÍ itech 
tzinco opacbiuhquc , ça quifcauiaia in 
íenicencia quichiuaia,. 
Auh niman cfiiquacenclàcatl in quine 







impart omuchiuhji lhuícac tlanêftli inirh1 
pan oahcmoc > iniquac tlatlatlauhtia-
ia. 
S E X T O 
Pfalmo. 
y i h u i c a c cíancftli,ic oquim'odachialtir 
li in Dios, ini t laço in fant Francifco :m 
ic quictacca miequinci ipilhoa iezque,, 
cenca vecaoaz inintlamanitiliz j^oaj i 
cenca quipalcuizquc in. Sanda. í g l c 
fia. ' 
In iquezquilhuioc, ocnoch iquaçemi : 
inicech opachiuhque : icniatla<ftli víni^r 
mc omuchiuliquc inipilhoa.: auh niman:, 
quinmouiquiliinifpan vei tcupifqui , in ' 
vmpaRoma. 
Auh in ieijqatziinicIaço-Dios in Sant 
Francifcojquiínotlatlauhtili . in vei t,eu^ 
pifqui, inic quimòcliicauiliz iniclatlaljl,, 
in itech quimocui l í in Sando Euan^c-í 
lio ,inic itencopatzinco quimoncmilií :^ 
tizqueinifquichti inipilhoa. . 
Ãuh.in ichoatl in vei teupiíquif ioa lu-
ca* 
;ca-oqaiico.chitjtac.tlã'niâ.uiçolli : ic oqui-
ma;"Ga vol iehpad guipaciz in fancfla Igle 
fia. 
N i tmn ccca quic laçorkc in fando Pa 
clre,Yoan oquic(iicauili initlatlaliljinico-
c a' R eg 1 a: 1 :q,u i m o n c m ihzx iz i e Ji oa 11, v o ã 
jmfqiuchci úiipiihoa.. 
Yoan oquinmonaoatili^nic temacli-
•ti^que : nouian quinnonotzazquc in 
maccoaJtijinic qiHchiuazquc in Pcnitcn 
cia.voan quimilhui:ca mictíllamancli, ia 
icq.uinpalcuizjinicho.atzijyo.a inipilhoa. 
Vncaaneztica yjCa i n íncmi l i z in fane 
Francifco Pa.dremejtlaclalilcziin vei teu 
piíquijitcch.omain fanétoLuangcl io , in 
¿c iiucmachtiluca^yoã in icenemiliztica 
quipaleuizquc in f a n a ígieíia. 
•... Lnic cenca iecncmihze in ichoatzi ini 
rJaço DioSjin fane Francifco, micftlamã 
tli ílamaujçolh quinuicJiiuiliaia , in oc 
tlalncpac rnoneminajn atl vino quicuc 




Iccpa t lamauiçol t ica oqüímolbí-
. ñalti in atl , in vacan' atJç atl catea: 
in teciuitl t lapiauiçokiea quipoloaia:iri 
tequanime t lamauiçolt ica quin t lacád« 
uitiaiajidatlatlauhtiliztica, 
Incucul izt l i , t lamauiçolt ica quipos 
loaiaiin totome-jt latnítuiçolt ica quipac 
cacaquia initcmachí>íf:in iulqucjn tote* 
mca t lamauiçol t ica quitlacarnatiajitlíV*-
tlatlauhtiliztica, 1 »• 
Oc vxiui t l momiquiliz init laço Dios, 
in fant Erancifco:ccccan tepeticpac m ò 
çauluzinoto , itocaioca Monte Alu6r¿ 
nc. , • • 
VmpoaíílHuitl mocaüí l tz ino to , ini^ 
pampa fant Miguei Archangel: auh ioal-
tica,yoan cctnjlhuitijtlateumatia^atia;^. 
tlauhtiaiaiauh cenca cauiacamatia in t l i 
tlatlauhciliztli. 
Cenca tlatlaia ini io l lo , inie queleui# 
i ^ i n maiciuhca q^imotdl i tz ino in totc: 
cuio-
cuio lcfu Chrifto, i n vmpailhuicatlitic, 
inic cenca quimotlaçoti l iaia in totecuio 
lefuChrifto* 
Auh ceppaioaltica :iniquac tlatuina-
oac tlaceumacticatca J n i i o m o t l a n te-
.pcd.oquuifi viptlaquizaz in i lhu i tz i fan 
•âraCruz.oquimoneft ihin totecuio Icfu 
Chrifto. 
Inic oquimoneftih Serapbin i pan mo 
quiftitzinojlhuicacpa oalpatlantia ,chi* 
quace ini amatlapal3ccnca pcpctlaca, cc 
catlancftia. 
- Vmc•icmoquatlapachoaia , in ocno 
vmeicpatlania; in ocno vine dalchipa 
ie moclapachoaia: iuhquima cruztitecb 
mamaçouht icac, 
O C T A V O ' 
Pfalmo. 
A Vh in ichoatl in Seraphin , vel iehoa* 
*^tz! in totecuio lefu Chrifto : tlacpac 
jomoquetZjamo veca quitztica in i t laço 
Diosjin fant Francifco^eca oquimopac 
cainil'^ccnca.Qquimopaccanonochili. 
Auh 
Auh inichoatzi faint Ftaa'cifcíSvípoiuh 
qtuim.ottiliy,ccnca:oquimopaccaittiIi,ce' 
caot lamauiço , cenca otlarlac ini iollo^ 
yoan ccea icnoioac^enca iciamanis ini. 
lollo. 
Vel oquittac iniclaço Dios in fant F r i 
cifcorca in iehoatzi in totecuio lefu chri 
fto , maciui inicech mamacouhticac in. 
ciuz^moqucn muchiuaia. 
rpãpay,iniuh quimoncftjliczino , inic 
nouian ccmanaoac iancuiazinilnamico 
cajñimiquitzi in cotecuio.auhintlatoU 
li.inic oquimononochi l i in totecuio le-
fu Chriilo.aiac oquimolhui l i . 
Auh iniquac oquimotlalcauiji^ni'man' 
nezinimat i tçcl^yoan i c x i t i t e c J ^ y o ã ^ ^ 
motlan inicucuiuncatzi in totecuio Ie* 
Tu Chriftonc çan tlamauiçolcica iteclro^ 
q u i mo c I al i 1 i , i u h qu i n m a t e p u z cia r i c h | | 1 • 
itech adicaca. . \ .': 
Auluni iomocla,itecHnezti catea.'inic 
tlkx'illi uocecuio lefu xpo5inic ncciai;iuh 
qin:eaftilla cepoalfuchjcljinic cincJíiJtJc. 
Auh 
,.• Aula in iehoaczi initlaco Dios in Sane 
ErancifcOjin omot tac jn vei tlamauicol 
i i icedt cajmotzo-t^onaia, amo tpimacia 
in aço quiclatizjin aço quincftiz. 
Auh inic ncciz , intlcin c^uimonequil-
tia Dicsr-ccíjulti quaili in i o l l o Pacircmc 
oquinnonotZjquinmolhuili inin dama-
aiçoli i^nipantzinco omuchiuh. 
N O N O 
Pfa Imo. 
y Niclioatzi initlaço Dios in fane Fran**, 
cifco.quimoneftili inkucuiuncatzi mi 
tettzineo cacca.yoan quintlatlani: ciLPC-
ükncftizjCuix noço nidlatiz? 
' Aiuh^iòboant i inipilhoa, quimolhui 
Uque. Tqtatzine^a amo çan niocel mo-
pampatzincD, iniuh omitzmomaquiliy, 
i^coceGuio Dios:çanno ípãpa inipilhoa 
%\i5ta IgJciiajCa monequi ricmoncíí ihz. 
*-Kuhinichoaczi in i t l açoDios in Sane 
foancifco, nimanic oquipanclaz intla-
inauiçoJliJnipã qtiinujchuuli I cocecuio 





çcm&mmc tlaca^x-tuitl in vi ic#¿¡uimo 
M i c d h m â t H tlamauiçolli oit i i icli iuh 
in i pampa imtueuiuncatzi itech Gatearía 
tiacjicufqui quimatocaia, ic patia, inic 
momatcquiaia acl^'c patioaia:yoJiaat1V; 
inic mocxipapacaia, fã no muchiclacatl 
quincquia, ic patia in ciicuxqu£. . » 
Ma ticma uiçoca iniclatolczi in Sandia 
Iglcfiaainic quimúic¿tcncuil ia inid|vçOíi 
Üios,mfant fraivcifco-j inipan i lhui tzi : 
quimitalhuia, 
Inichoatzi initlaço D i o s j n faBtFráé Francfffc&á! 
cifco,ca vei,ca inoampo i ApeftolosmCj vir'c^tlOT 
nouian occmacbci,inic tlacaimchoz3t!a cus*1 
çotlaloz in fandta Iglelia-auh'.inicmauisB 
tiljlozqlie in teupifque. 
Vei teupifqui catca in Inno.cemio^M- ' ^ ^ g i 
quae oquipeopl'ti ininemiliz: auh i n ' ^ . . . ^ ^ ! 
hoatlin vei teupifqui,quicJiicauili inir la 
í lalil tfciji tocaxaccaHonorjo. 
Ai ih in iehoat l vei teupifqui, init^c'si Cwfom^ 
, n i m a n . q u i n o a m p t ) c i ^ ^ 5 S 
AnAossmcmic qnitcac micdlamat l i tla 
maíiiçolli quichiua. 
iFrancifcus In iehoatzi iniclaço Diesen fane Fran 
mmcUcii' lCjfco,omuchi quimoncmilizri in fando 
Euangel]G,ceca oquiueiicama, ceca oca 
,01 acama. 
Hie crea ln ichoacziinitlaoo Dios, in fant Fran 
(liiíiPjpat. .cifcOjiaifquichinitlachiualtzi Dios,qui-
tlacamacia inniancncmi, in padaminc-
niijin atlan ncmi. 
D E C I M O 
Pfalmo . 
ichoatzi iniclaço Dios jn fane Fran-
cifcojmifeétlamantli cuculiztli itech o» 
motlal i , vecaubtica mocucutincnca, in 
aiamo momiqu!lia,auh í cyculiztl i amo 
ic motcquipachoaia^uicoAÍajCa nouel-
t iuhin cuculiztli. 
In iehoatziin Dios itlaço fane Francif 
CO, in ocnemi, oquima iniquin miquiz, 
yoan otIanaoaci,inic vmpa vicozin fan-
¿ta Maria ciclos Angeles, in vnca oquipe 
Oalci inincmihz , imc vncá moniiquili^. 
In 
Í93 
i inafâ tkèmòmiqúáHajTCÍopiocecauI i 
inica in SacramcntoSjinicanciolmclaaa 
l izt l i^oan inicehloca fandifsimo. Sacra 
metoiyoã-Extreniavncíi iorçacepanoqin 
niocécJaliÜiin Padreme/in vncan Jienca^: 
Mieiftlamantli tlatollijic o^quinmono 
nochili , ic oquinmoiol la l i l i , quinmol^ 
huili:in amo necuiltonol. namechuQÇ&r 
uililitiuhiin iehoacl (cuiucican.€toliáiliZ 
tli,in'ic anquicnopilhuizque ipMlhuia^e 
tlacocaiutl. 
In ocotimoczunquiftili in t la toEi ¿jnjí-
man oquinmotcuchiuil i : yoaq:oinóda>" 
naoatilijinic tlalpaiirncfpa quiiwotequi^ 
lizquCjinic çan vncã niomiquiliz3 in atle 
itlaquentzi:inic quimoclaiciccalhuiii in 
tocccui^o |e(u chriftOjinic mop4tlai l i l t i t i 
caca, iñiquác momiquil i itcch ct.m^c^ 
omoclanaoatilijinic ifpa quipoazqueirii 
Euangclio fane loan. , 
Ic quimopouiliticate in. fan ¿lo Euage 
liojniman oquizinianima: iuhquinmaT-
Ç<mònmocochici in^Iajonacaiorzi :auh 
i m 
i n í q u á c ^ q u i t e á q t ü l i q ú e i m í í a b i t o : oit 
soe ini t laço an i tira, i n k otlamelauh in il 
huicac. 
i ' I n k o i t t o C j i u h q u i n i m v e i c i c l a l i : auh 
•Íjt5Ínacaio , iniq,uac o q u i z . i n i t l a ç o anima; 
a m o i n h q d i i n m i c q u i i c o n e z , çã iuhqui 
i n rna iu l t i ca , cenca c í i i p a o a c : auh in ica -
í t iaatapal cenca t l a t l a d l i c . 
- A u h i n i e h o a t l . i n i c a c u i u c a c z i , i uhq i r í 
d i i c h i l t k caft i l la c e m p o a i r u c h i c l in ic o-
uezrccnca m i e q u i n t i o t l a m a u i ç o q u e , in 
i c ^ Q q i i i t t ó q u e i c c n c a qua l can o q u i m o t o 
' q u i l i q u e ^ o z t o c a l c o u n i n a c a i o a m o pala 
•çan iuhca;motquicka<. . 
a n ã i L 
uangeliíl:^. 
P R I M E R O 
B f a l m o . 
linax-
í*5 
Y N a x c a n q u i z a in i lhu i ez i i n i t l a ç o d i è ^ 
• ^ t i í f â w L t í i a ^ I u a n g c l i f t a ^ c c n b a ò ^ f | 
m ^ í t l c ü i l i ' i í i f a n é t a I g l c f i a j i n i c o q u i i j í l 
c u i j h - t ó t ó i n ' á í o ' E u - a n g ^ I i o . . • 
liílasmCi' 
a 2 ni 
Vi 
in náü1fti,iñtcna£al-QCfth<>a infanft'a Iglc 
íi a o mi l c hi uhq u 
; In aiamo tzimi in ccmanaoaq oiuh 
ijuimoriaji l i ínçoteícuio Diosjnic.nautn 
t iqúimòi^palhuizqucJô^- íanéta íglcíia. 
Inic cc,í%hoatzi in fane "Al a the o : inic 
vme ielioat^i •in-fan-rMareo,s: inic ei ic-
faoatéiiafant LiiGflS:inicnauiiehoat2i in 
fànt loan Euangelifta. 
^ Itladaiiltzi.in cotecuio, inic nauinti E 
ua.ngeliftasme quinapalozque in fanda 
I;gkfia:aahinie.ueca,uii pquinniococaio 
cilijoqui^momachio'tili ?iniquac iftlaoa 
ca ne.ncàjnipilhoalfraèi , 
QuMpoIJiuili í.çocecuip.-íííp^ in Moy 
fen: M'opcnc, t i f tèuçui t lacôronaio t iz 
in teucuidapetlacalli. 
Vh inicnanhcan naca^c in eeucuitla* 
pecJacalii-inauhcaniftici)itlali2 tcucm • 
tJaiaoalli,cc^entctli:e^. húmG3&CQi<: 
l oan tjcchiuáz^ttie^iopillijt 'lá^^tíui" 
tia. 
tküilli , icic caláqüiz in tc i rcüi t la iao^l l^ 
in cecen topiI'li ,vuntctl yitic quiztox. ^ 
Inin copilli tlatcucuitlauiHiJc napa? 
loloz in tcucuiclapetlaçalli,vcl iííiitie a^ 
tozque^ic quiftilozquc. ; 
In teucuirlapctlacalli^inczc'a.rnTJchiuh 
in fandra Iglefia: in teucuidaiaoalli, in i* 
tech actoia^nezca omuchiuh innauJitl^ 
mantli Euangelio. ; 
In nauinci quinapa'loaia in tcucuttla-
petlacalli: inezca omuchiuh in nauinci 
EuangeliilasmCjin quinapaloa in Sanâ:4 
Iglefia. 
I n i e h o a c z i i n i t l a ç o D i o s , i n fane Lu,r 
cas,in axca i lhuiquif t i l i lo jc ei initcnapa 
locatzi in fanda Iglefia. 
Pfalmo. 
y N axca tnat icmauiçòca inincmiliczi in 
fant Lucas • cenca qualli ininemiliczi, 
yoan cenca qualli initlacequipanolitzi, 
In i choa tz i in i t l aço Dios in Sant:La-
cas^mplJichan in vei ciudad, init;oçaÍ0-
Aa 3 ca 
can Antiochia, tcpatiani catea tatih ini-
quacoquicaciniteniotzi in cotccuiole 
fu Chrifto, niman incctczinco opachiuh 
in Apoftolosme. 
Ini t laço Dios jn fantLucas,mtcch o-
quicac in Apoftolosme, in qucnin omo 
ncniítti3yoan inquenin omomiquil i ,yoã 
inquezquiclamantli in oquimuchiuilit^i 
no tlamauiçolli in tocecuio lefu chrifto. 
I n icboacziinit laço Dios in fant Lu-
cas, oqmmiximachili ininantzi Diosjn 
ciuapitli fandaMariajitlantzinco omo-
ncmicijyoan miedtlamantli ic oquirno-
tiatlanili i t íamauiçol l i jn ipatz inco o mu 
ch.iuh, inic quimotlacatilili intotccuio. 
Auh in iehoatzi iniciado Dios inSnnt 
I+ucas.in oquima inifquicti iclatoltzi m 
tocecuio lefn Chrifto.-muchi oquicuilo, 
yoan oquimittici ini t lacuilol in Apofto-
losmcoquicxitocaqiiCj yoa-oquiqualit-
tag in Eui^cl iojnGqmuchiui l i S.Lucas-
IhiclacuiloljiniEuãgclio initlaço dios 
•iiifaiuLucasiaxcan cjuimopicliain t-ona 
tzi H 
tzi fanfta Tglefiaric v i c o , ic napalolo in* 
tlanclcoquiliztli, in nouian ceilaanaoácí;-! 
^ V A R T O 
Pfalmo. 
yNichoaczi initlaço Dios infant Lucas, 
cacepan iclauical omuchiul! in fane P̂ L 
bloioquittacyoan oquku i lo in tlamaui 
colli in oquichiuhquc in Appftol,osnl6> 
iniquac impan oaltemoc Spiritu fôn^c&r 
occcnca iehoatlmitlachiual in fane Pa-< 
b lo^qu icu i lo . 
Tcuamufpan pialo inaxcan initlacuiv 
loUnit laço Dios in fant Lucas, vmpa o-
quimicuilhuii Ronia:iniq,c ie ilpicicatca 
í .S.PabÍo,oquitcac,oquicxi tocac, o q u í -
mauiço ini t lacuilol ,yoã oqtlachioauili. 
In iehoatznni t laçQ diosli.SàLucaSjáie 
monamidi,muchipa omupiftínccajnap^ 
poalxiuitl ipã nauhxiuitl m omonemit i , 
Iniquac oquimonequil t i in Di-os,i-ni^ 
quimocuiliz in i t l a toca iofâ j i ídv ie^pà '^ 
fant LucaSjCticuIbicli itech omoílàlfeíjl^ 
vmpa itocaioca Bithinia, 
- Í Á i q u à ç o m o m i q u i l l , ímiípan omu-
th iuh iniclatnachtilhoaiotlamclauh in il 
huicac initlaço animaiauh ininacaio, c l 
c a q u a l c a i n o q u i m o t o q u i l i q u c . 
Auh iniauac y,Empcraclor Côftancio 
oquinvoqmft iU imnacaiotzi , vmpa qui-
m o u i q u i l i icocaioca ConftancinoplajCc 
c a q u a l c a h c | q u i m o c l a l i l i , v c i teupã oqui 
ino ic ia i l t i l i 
In die apoflolorum Sy 
Inax 
mmim 
axca quiza inimilhuitzij in vmcnti A,» 
poftolosmeifant Symon^yoã fant That 
deOijUçpaleuiça.oa, y pan iccniachcicaoa 
in Tantea Iglcfia. . 
• Iniuhqui iehòanci in q u a q u a u c q u c í » 
quiuilántiui in quauhtcmalaca tlapcch^ 
tJijin vncan ietiuh inicia t laçQtli ; ç^n nq 
iuhqui I n iehoãt i A:ppftplQ;smç,qui^ilan^ 
í!Íaquca}ti¡«namtiaqüieÍA»S? ^ ^ S S l í l f 
N ' b u i a o q u i c a l a q u i q u e in fan d o Eua 
gcl ioí iniuhquimna teumticaatl ipan po 
uijinic maaltiain animame. 
Inin t lamauiçol l ioquichiuhquc in A-
poftolosmejieuecauhomonczcaioti, ini 
tech tcupañt l i , in quichiuh Salomon ,111 
vtnpa Hicrufalem. 
Iniehoatzi vei tlatoani Salom5 tlana 
•tjatijinic pitzaloz centecl tepuzapaztli, 
tzintlacuiiolli . 
Auh in iehoarl tepuz apaztli, quima-
manmanca mat laóte t lvmume ccpuzqua 
quaueq, inpa macajn tcpuzquaquaucq. 
S E G V N D O 
Pfalmo. 
Nin vei tepuz apaztli>in quimamati-
manca in tepuzquaquaycqucvei teu 
pan quiaoac mancâjatl tentimanca. 
In vei teupaiijin oquimuchiuil i in vei 
tlatoani Salomon,in vmpa Hicrufalem: 
inezca omuchiuh in fandla Iglefia. 
Invci tepuzapaztli,"! vei tcupa quiaoac 
mãcaúnczca ornuchiuh 1 teut la to l l i JS . 
Jbuan 
EuangeHorinimpi^l, inintIaniaiii;aIoin¡É 
chiuhj in m a t l a f t i vmume ApoftolosBíá; 
Inifquichti imtechpouiznequi in faa-
dalgleí ia , i n a i a m o j i t i c calaqui Sanita 
Igleíía,vel ae^ito i n t c e h m o n c q u i I t lànel. 
toquiliztlijin moteneoa GatlíccuiwinóíV 
In tlanclcoquihztli,i.nic vei itech moV 
tlaliz in toiollo:achto nionequi inicaco 
cateutlatolli.-auh imc mocaquiz in teu> 
tIatollirmonequi temachuani.in tlato^;. 
In temacht-íani,amo monequi moio-
coiazque^an monequi ifquet^alozquf, 
yQalozque:ipampa oquinmifquecliili in; 
totecuio inmatiaét i vmume Apoftolo^i 
mc;yoan oquinmioali in nouian ccina¿-' 
naoac,.iiiic tcmadirizquc. , 
In ax e a n 03 at i c m a u i ç o c a i n in n e lin iliai-; 
iz i in vmenti temaciniani,in fane Sym.|.,v 
y o a á f a n t ? T h a c I e o : i n cenca quall^m cett 
c a d a ç o t l i r n i n t c q u i u h j i i í i i c a i n i n t c m ^ ç ] ! ; - . 
tiLotctlaneltoquiriquCo 
T E R C E R O ^ 
Efaimov 
. ii!r 
ínieliioatzifanc Tliadeo otemaclniin 
vmpaicocaioca Mefopocamia, yoan Põ 
ito:auli iniehoacl fant Synvon, otemach-
tico itocaioca Egypto. 
. Auh inimumefli inirlaçqa diossin fant 
Thadeo,yoaníant Symonnn ncoaccccã 
tcnníichcicojrocaioca Perfia. 
In vncã Pcríiajin ichoanti initlaçohoa 
intotecuio Diosjnfanc Symon .yoã fane 
Thadco ivmcnti oquinnamicque in na-
naoalri^iioioaliroanime, teifcucpalizci-
«Ca quimiztlacauicinenca in maccoaici. 
Tciuiacolrica oquin ten cz acuque, y oã 
bquinpinauiKiqueMniquey^moioalitoi 
ñime oquinchololtique , oimifpainpa 
coaque: cecean alte pe t i ipqn oiaque, it o 
cajocaSenar,vncan miequjnti nenca tía 
caceculupifque-
Auh in iehanti nanaoalti, in moioali-
toanime, oquinccnanaoacilito in Apo-
ftolosme:inic iqüacvmpa acizque,vmpa 
tzitzqiniozquejCuulauiltilozque in tla-
teutoquiiizcli. 






yNiich-oanti in i t laçohoa in Dies jn fanç 
Symon^yoaain faiu Thadeo: mi^ccan 
otcmachtiqucmieccan otetlanekoquir 
t ique^icquint i oquimifquet^qucmteu 
pifqae^o.an tpmachtiani. 
Auhiniquac oacito in vmpa- al,tepe;tj 
ipan,in vmpacatca vmenti tlauchloquc 
moioalitoanimc,:nima otzitzquiloque: 
vtnpa oqwinuicaque initeupã tbnaciuh,. 
inic vncarulateutocazque. 
; In oquiiacalaquique in vmpa rlaçate-
çulwtalfcQ; y i mmri c pcatca.Jnimix]ptJaT 
oa,niman;:çcriça Qtzà,t^,iqRe». quitpque; 
tleic^in amcchtlaibioujikico in am Ãpo' 
ñolo;5m.e|. 
Aiíh m k l i o a n p in- Apoílolosmc; otèT 
teoa /riniaiitic cace fn tlatlacacçeuJu, t i f 
q i i i n^pa t í ^qMer in i j c^ in t l apãn 
I n oquitoque y , , ihi tIaçoan Dios,ni™ 
fíían quiztiquizqti'e vmenci tliitiquejCen 




teculupifque j i i iman oquinmidriciquiz-
ijíie in Apoftolósmc. 
Q ^ V I N T © 
Pial m o. 
iquac omicStiloqne inimumefti in¡-
tlaçoan Diosrin illiuicac cenca tlacala 
t̂ bca/aca catea miftlir^auh nimã oaltzacu 
t ímoma in miftlivniman cenca tladacz 
ceftea tetnaréraMhti in muchiuh. 
Aulvin ieiioaclin tJacatcculu callt^e-
ca veijCenca chicaoac cacca^ipan tlatla 
.tzin,oxinn,otlaItcchia,vei cenca tlatla-
feiníliztica^niqúac vncã micque in vmc 
tinanaoalcijiuhqui i^Teculli ininnacaio 
:v ;JÍL^'ÍBÍchoaciiiKJatoani,nimâ oquin 
tyáóati inicechiuhcaoíí'i imc quimanaz-
que 
200. 
que m í m a e a m i ^ Sane 
Symonjyoan fanc Tliadeo. ' 
Auh in vncan oquinmotl'aiiliquc , cen 
caquaica^cntctl vei teupan omoquet^ 
in vn¿an mauizeililozque m ichoanti in,i 
tlaçoân Dios, in fant Symon, yoar. fan t̂ 
Thacleo. 
Jo amit laçoan E|jos,in am Apoí lolos 
mc:in ci fane Symon3yoan in t i fant Thg-
dco:ca cicmaci in vmpa anmopapaqMilti' 
ficate in ilhuicatliticjinitlantzinco in tqr 
temaquifticatzi,! totecuio lefu Ghrifto-. 
Ma topan ximoclatokica inifpantzi^-
:o:inic vmpa tiazque in vmpa anmone? 








. , PR I M E ^ O . 
Pfalmo. 
NdfjOa^ai-pa.<júi,motlafp'achtla in to-
n a t s z i f â f t â a I ç l c í i a J p i c quinmolhui 
í l i l í l i a i n i t l a í b a í i B i o s , in S a n t o m e , 
icpapaGoain nouiaircem^naoac;. 
Inielíqajfiçi Roma tkca , in oi5tIatcpt| 
cajcencaniieccan otcpcuí iqüe, oquiau--
cuique intlacocaiuthauhin tctcu nouia 
noczalDiaiQ^uinmomalcique j onpqui-n 
moteutiquc. V 
Centctl vei teupan oquiquct^que itx 
Roma?oquicocaiotiqucPanthcQ: cienc^ 
vei^'aoalticjauh çan tcczupqui: vncan o-
quTtlalique inifquichti t e t eu , íoq^n iaq* 
Vel ncpãt la inquiquétzque inintepwl]l 
inicoça Iupiter?vei ceutlatoca icpalli i p | 




Ic oquin.ezcaiotiqíic3óachicapàç inin 
teou^ca ve i : iehica ca veí oquinpaleüi , 
inic oquinmQipaccoaliEique in nouia co 
manaoac tlaca. 
Auhin occequinti jnnouian ccman^ 
,in omaUiqucrinintepuh in^o 
ono^uinmomaccp;â l t i 
B b oqum 
oquinmaquiftique ininmacpa in Roma-
Hostia quinncltocaia,inquTrlaieculciaia. 
S E G V N D O 
P fa I mo, 
Vii iniqnac in fant Ped/o in fantPa-
biOjOquicalaquiquc in dancltoqui l iz 
t l in vmpa Roma:in iehoanti Roma tía-
eajuian ot lachifqaejOmuzcal ique ^ q u i 
ximarque ininneclapololt i l iz . 
- Auh in vncan pialoia in tetcu3 in vncã 
quinpachocicatca ininrcouh in Roma-
nos,icocaioca Pantheon,itech oquimo-
pouilique in Dios ,oquintlatlapanqiic . o 
quinpopoloqucinimixipt laoa in tac 
Vcl oquimatqncca tlatlacateculu. 
Vncan oquiquctzque laixiptlatzi flui 
élaMaiia^yoan inimixiptlaoa inifquich 
'train ivlarcyrcsme : inaxcan motcncoa 
SanftaMariaad Marcyres: vncan iliuii-
quiftihlo iniiquichti in San£tomc , in cc 
cexiuhn'ca. 
)' h om .otlanaòatiti in vci tcupifqui jni 
ííoca catea Bonifacio .* inic nouian ccma! 
na. 
naoac ilhuiquifti l i lózqué inifquic 
âoriiCjinipan iccmilhuioc in metz t l iNo 
uicmbrc/auh ca icaxcan. 
Yoan nomotlanaoatilijinic nouian cc 
manaoac pia^oz: yoan oquimotlalil i clã 
tlatlauhciloni:inic tlatlauhcilbz in Dios, 
yoan in i fqi i ic lm Santftome. 
Auh inaxcan , initlarlaiiltzi in Sancfta 
Iglcfia,iG quimodatlaubnlia in totecuio 
Dios,yoã quinmoiecStcncuilia i n idaçoa , 
in Sandtome. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
YNiquac in vci ceupan , inicocaiocan catea Pantheonjtetzinco oquipotfh 
que in Roma daca in tocecuio Dios,ccn 
ca opapacoaCjOncdamachtiloe, oda iüé 
teneoaloc. 
In iehoatzi in totecuio Dios, vci itcur 
tlatocaicpalczi ipan mot là l i t z inpa .çan 
izcltzi quinmopachilhuitica inilhuica'C 
onoque,in dalcicpac onoquc:yo5 inmie 
dan onoquc .çã vcl izel tz i teut ldacoaofó 
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f Auh inic niauiztiliIoni3niman ieckto-
quiliaininantziDios faní ta Maria, mu-
chipa ichpuclnli:maciui in amo teutljin 
ic inanczipios , cenca t laçot la loni , ma-
uizcililoni. 
Nimaniemauizt i I i lo , ie¿teneoalo inif 
-quichci Angelomcicaipilloa.itlatGcaioa 
in rotccuio Djosjlluiicatlicic òcbiualo-
quejOuapaoaloque. 
Niman ichoanti^ccnca iefteneoaloni 
inProphetasmecinPâtr iarchasmc :vcl i -
daçoain Dios,in tlalticpac onenquc: cc 
cenca iehoaclininmijaoaio infant lo.;: 
Baptifta. 
Ichoãti ccca mauizti l i loni , icftcneoa 
loniinifquichti Apoílolòsiimcziutica q-
quincIhoaiot iq,quir]acariI iqueí .S. Iglc 
fía. Q J A R T O 
Pfalmo. 
Y N'amcIioanti in anno Sandoa j in oc anncmijn oc annacaioque, vcl oan-






motUtoltia in Dios. ; 
Niman iehoantijccnca iedeneoaion/ Sinclumbiĵ  
inifquiçhti ConfcíToresmcJn Doft.orcç v e ^ p * 1 
me:iecne,milizcicaoqumiouelUmacntHi; • 
que in tptecuio dios,ñican tlalticpac. 
Amo çan icifquich inidaçoan dio,§ iJr P o í t Í ^ 
namicpjn icétcneoalpfn axcã:ca o.ççeo 
ca micquinti,niman amo tlap.oalti in DQ 
uian c.crrianaoac ncpapantlaca, in i lhui-
.catIiC;i;C>pn;pquc. 
T i ^ t ^ t o t l a t l a u l n i l i a in tchoatzi t i IJS. C^J-fr^ 
tu chrifto.íxicotemaquifticatziíTOaxitech ^ c õ m -
momanauili in timomacchoalhoa. . ; na tuo$(f̂  
- Maxicmoocquilci jnic m i f p a n t z i n c o ^ ^ ^ 
topan mot la tohiz in motlaçojiantzi ,4ô $ viVginis, 
muchipaíchpuclnl i j in fandta Madá . ' P1^"?? 
; Auli in-.amcboanci in am Angeiomç, ^ 
maxitechmomanauiliqui initechpa in a> ^agmma, 
qualli ín áiedli . in oticchi.ulique:auh *n¿£ 
amodcoequi ticchiuazque. . 
; Q J I N . T O . P f a l m o . ' . 







aitichoan.ti in an Prbpbctasmc, in 
am Apoftolo-sme cameclnotladauh-
tilia, inic topan anmotlatoltizcjuc, inic ^ 
y d cicomaquiftizquc. 
In amchoãt i in an MartyresmCj in an 
•ConfcíTorcsmc, macopampa xicmocla-
tlauhtilica in dios,raa amodatladaului-
liztica xi techmouiqui l iça m ilhuicac. 
In amehoanti in amiclipu-puchci, y0* 
in amifquichri in aniecnernilizequc: auh 
in amuchinu in a'i>Sa.n<itGm-e,maxitcclv-
móuicalcil ica^naiccczinco xitcchmopa 
dii lhuicain totecuio lefu Chrifto. 
Maociquinmiquanilica inatlanelto^. 
ni^maxiquvmocaoakilicaintoquaxoch, 
inic iuian ciifcotlaicGultilizquc in tote-
cu i o lefu Chrifto; 
Maietteneoalo , niacaoatiilo in Dios 
cctatzi Jnaic czintic, in aic peuii^ in aic 
tzunquizaz. 
Mayoã caoaniloieinrencoalo in dios 
tcp]ltzilyo'4.a.Sp-iriuj fontitoiin vclqiilne 
^uilia i cetatzijinic mucin iueli,inicmu 
chi 
inn can 







P R I M E R O P S A L M O 
B'b 
f . v.  J ÚJ > 
| o W » v i - ff Àc ido iedeneu i l í ca iniclaço diost 
ISima Pa* fant Martiiirca ie vmpa moictzuca 
jíadiíu pof iniclaço anima in i lhuicatl i t ic . 
^dcc- lehoat ly jnaxcãi lhuiqui f t i l i lo^afant 
Marrihjin cenca iclaço in ¿o tecu io Icfu 
Ghrifto:vciinic oquimapanil i , ca ieinci 
niimicque oqmmizcal i joquimuli t i . 
Iniehoatzi iclaço dios in fane Martin, 
ca cauallero catcainitat2Í,iaumatini,iau 
ncmini,icce caclateutocani: auh inipü-
tz i fant Martin.in ocmatlacxiuhtia vmu 
me,in cechmomain Cluiftíaiaòsmc. 
• Inir laçodios in fane Mart in , in i^ma-
thcxiuhtia vmumeiquintocaia in Cln-j-
ájanosme in vmpa Iglcíia, vncan quica-
quia)quimomaci]ciaia in i ic l toconi , ! teu 
Haoawllijin dadrina chriftianarauel qui-
tlacaoalciaia inica,ín ina. 
•% Imchoatl initlaço dios infant Marcin, 
iftiquaciccaxtulxiuhtia, ocuitlauiltiloc, 
iñiciauc ncmiz.inic-quipatillociz icarma 
ciuin tlacuepaia,oquicuitlauiItiin Empe 
rjadorjinitocacatca lul iano. 
SE 
SEG V N D O ; 
Pfalmo. • 
yNichoa tz i ini t laço dios in íanc M a r t í ^ 
in oc caxtolxiuhtiajoquicuic ininaoa-;; 
tiljinic iauquizaz , oquicuie ini cauallo, 
yoaninitlauizjauh çance initlauical ore* 
uicac:auh iniqc y, aiamo moquatequia. 
In iehoatzj itlaço dios in fant Martin^ 
ieqiHUicaciuia in iauquizque, caualJcios-
mc:çccni alrcpctl ipan omaxicitOjitoca-, 
ioca Bicmaivncã caltcco catcacctlacatl; 
icnoolíjcac ^tcpalmocnoitoticatca* -
- Ifâitlaçp dios in . S. Mar t in , in o quit tac-
• ai-a4quicla.o<:ulia.inifquichti,;-y.iauquizçaf 
poaifcuh t ieboatl çatlatzacuti tua,! oqUi: 
namiquito niotolinia^oquicopi ini erpai 
da^qui t lacuxccinicapa^cet ' l^utLoquj» 
macac5ça.n ip'alczinco in dios :,quÍGoticat; 
caí n^otoliniaj-na por amor de d i ó s ; ' 
- In ickço dios in fant Mancin, ccilacutl 
oqmmolol luul i^r i ot!amcla.uh. Auh inir 
quacicioac^oquimococJiittiili Jtoiccuio 
í c f u t h r ¿ f t o j f q u i m o l o l o u e a t ^ a a o . x c j ^ | A 
cuil 
cutí inicapa in fant Mar t in , yoan qui mo 
nonocbiliticarcain Ange lóme, qu ímol -
huüiaia.In iehoat lMart in^n aiamo mo-
quatequia,TcétIacuElicapa,iconcchqnti. 
Auh inichoatl initlaço. djos I fant Mar 
£k),madui in oiukquittac in damauiçol 
lijin oiuh quicacin tlatolli.-amo ic orno-
pouJi, amoic o a t l a m a ^ ã ic omocnoma, 
yoan quimauiço iiiicecla,çotlaIitz'í dios: 
ic ni ma omoquatequi,iniquac iecêpoal 
kiuhcia vmei. 111. Pfalmo. 
Y N i t b ç o dios in fant Marcin.iniquac o-
moquatequi, amo niman oquicauliip 
iaujot lxa oquiçalo iíiijauccquioacau*:. 
^llun:ca t oaeoã ticcaoazq ca t inot laço: 
oc vxiuitl iaunenca, iece a,tle tlatlaculli 
quicJiiuaia,vei oquimonemil izt i inkene 
Oatiltzi Dios. 
Init laço d ios í .S .Mart í ,a t lc ceucuitlatl 
quinechicoaiaiinijautlaxxlauil quixeloa 
iaíCequi iccch monequi , yoan i n i m o ç o , 
yoã inicauaJIo:íojCcequi machi ípan qui 
poloaiain motoliniaramo quit-oaiaj.tící 
nic 
2 O 6. 
nicquaz^lein niquiz'müzdajVe! oquitcl 
chiuhin tlalticpacaiutl. 
Feiubmoncmicia init laço diosí .S .Màf 
tí ,oi .autlatoí Empador Iuliano:ic orno-
necliicoq inifquiehti laaquizgromuclu-
ti macoqinijautlaxtlauil.Auliiniehoatzi 
S .Mart í amoquiceliaia imjauclaxtlauià 
Quito initlaço dios .S.Mam:tl:atoaniis 
canimaceoaltzi,nijauqzcatzi í totccui<r 
Icfuxpo;arno notechmonequi, mopapa 
iaucnincmizric o q u a l a n í Lmpador^u i l 
hu ixa i pampa in timauhcatlacacl, imuh 
t i t l^toay, canio ipampa in t i chr i f t iano' , 
'"Au'biniclioatzi initlaço dios.S.Martí,;^ 
monâqui l i l i í Etnpador,quimoIhiiiIi :fla 
toanie,anxo ipãpaínema-uhciliztli í amo 
niccclia in iautlaxtlauill^ca çan ipampa 
Jchriflianonemrliztli: auh iniG pachíuiz 
moiol lotzi :muzt!a iniqe necalioaz • vcl 
niquiniacãtiaz inifquiehti iauquizq, atle 
notlauiz ietiazrçã ycruztzí í totecuio Te 
fti Chrifto)nomae icatiaz,ic niquinpctla 
uiz i n t o i a o a . 
Pfalmo. 
yNiquac oquicac Emperador initlatol-
. ..tzi fane Martin,otLanaoatijnicpialoz, 
caltzaqual^ozjinic neltiz irt otjuito :iccal 
t z a c u r k a í fane Martiiivinimuztlarocini 
iaoa in EmpcradorjOtlatlatlauhtiquCjin 
ic amo muchiuaz iauiotl , oimac motlaz 
cjuci Empcrador.-inic oiuh mochiul^ca 
fan ipampatz inco in i í l aço fant Martin, 
in oquimuchiuili Dios. 
Initlaço diòs in fantMartinjniman ic 
omomaquiftj'joquitlalcaui in iauiorl o-
^uimotoquil i in fant Hilar io Obifpo ,, 
vmpa Obifpo catea,icocaioca Puabia.o 
quirlatiauhtijimc quimachtiz inifquich 
toutlatolii. 
Iniehoatzi itlaço dios in fant Martin, 
iniquac oquimomachti intcutlatollnoc 
ceqninci in qnalli y i o l l o j n v c l chriftiano 




Âuh in ichoaczi itlaço dios T fahü Mar 
tin químoiacani l ia iaiecnemil izt ica, ecu' 
t Iatolt ica:ccncamotepaleuil iaia,yoã mi 
eíblamãtli tlamauiçoJli quimuchiuiliaia. 
Auh í Obifpo,in quinpachoaia Turon 
tlaca^miciauh ipampa caicuecauh oca 
uan initenio init laço dios in fane M a r t i ; 
in Turon tlaca omocçnt la l ique , inic qu¡ 
mopepenizque in Obifpo: auh mu chin-» 
tijipan otla'melauhque initlaço diosj ty 
fant Mar t in . 
Pfalmo. 
y i í i e h o a t l initlaço dips in fantMartinv. 
ipampa cenca mocnoniatini,tlacqcpa> 
ia^nomapatlaznequiajamo quicelizne 
qu ia íOb i fpo iu t l , i comot l a t i t o : auh in% 
hoanti Turon tlaca^ouiã^ oquiremotòj,; 
oquittaque. : ^ 
In oquictaqucioquirzitzquiquc, oqiii¡ 
uicaque in vmpa tcupã:tzatzi t iaque ^ p i ^ 
totiaque :ca oncz in tobifpo, ca one^i||f; 
tobifpo.Auhinocççquinti.Ckrig.osffl;eV 
in-. 
i n qudeuitincca Obirpoíuchtlacuepala, 
amo dauclitcaque , amo tiauelcacquc, 
<]Uicoaia:ca cepítonjCaccnca motolinia, 
Camo mauizti l i loni. 
" In ichoarzi in tocecuio^Dios, tlamaui 
çoltica oquimoneflihjn ca vel iclanequi 
Iitzi:inic im Obifpo iez in Turon claca, 
in fant Martin. 
• Initlaço Dios in fane M a r t i n , iniquac 
i'-t^ncoparzinco in totecuio Dios s ocjui-
celi in obifpotequit lrnimã aic oquicauh 
in necnornacilizdi: aic oquicauh initcl-
chioâlocaT tlalticpacaiuthaic oquicauh 
irt tetlaocu]j])2tli9in tcicnoit tal izt l i .A. . . 
l-uia. 
In iehoatzi init laço Dios in fant Mar-
tiiijccca quimocuidauiaia;in tlatlatJauh 
ti l izt l i , in cemilhuit l in ceioahceppa ini-
quac qmod.itlauhtiliaia Trotecuio dios: 
in lehoatt in tlacateciilutl oquimonefti-
li 'iuhquinma ceaccvei ^atoani, tlatoca 
t la tqni t l jnic muc í í f« l^h : ,daçod i , dato 
ca coi ona-inicpac mMÍ , imac ¿cae ini tía 
to 
2 0 8 . 
tocatopil: cencaquipaccaictaia inSant-
Martin. 
In iehoatzi initlaço Dios in fant Mar-
tinj'n oquittaCjadc qui to:moiolnonotz 
t-icatcajquimatizncquiajaqninin?Auh in 
cotecnio Diosjichtaca quimononochil i 
inijolloiic oquinia ca tlacateculutl. 
In iehoatl in tIacatccu]iitl,otiato,quil 
liu!:Martine,rlc¡n iccimotzotzonah-mo 
cinechixhnatiícani íefu Ghrifto» Auh in 
iehoatzi in fant Marnn :rnman q^iito : in 
totecuio Icíli Chnfto , camo iuhcatzin. 
tli;ça amo q u i m o d a ç o t i l i a i n d a t o c a d a t 
^Jí íf :auhin nchoad, intlacamo niquicr 
taz ininacaiotzi , iniuh carca", iniquac 
Cruztitcch mçmamaçpa l t i t i c aca : amo 
n i c n d k o c a z j ç n m i a n opinaoac in tlaca 
teculutliniman ic opoluih,niman cenca 
vei yiaializtJj^^nca-n oqu icau lueoac jn iü 
ocholov 
S E X T O 
tffalmo, . 
matzi init laço dios in fant Martí, 
iniquac ie micd-lamaacli in oquichiuh 
i n riican tlalcicp.ac viniclaiec.ulcilocatzin 
Dios.-iniquac ie cencaVeca oquiz initen 
íoUnitauhcannic oiximachoc3ca vci itc-
tlaiecultidaczi in Dios3ca vei fantíloiauh 
iniquac iemiedUamantli oquimuchiuili 
t lamauiçolli . 
Iniquac icnappoalxiuhtia vce : oqui-
momachitili in totecuio dios;ca ie vncá 
in c zunquiçaz ininemiliz:auh iniehoatzi 
caoquinmononoch i l i init lamaclit i lhoa 
inteuiucicaip];lhoa:auhnimã iccch orno 
tlali ín cuculizcli.. 
Auh midioanci initlamachtilczitziuaj' 
cenca ic ochocaquejic otlaucufqucqui-
molhuilique.Totatzine, ca ictimouicaj 
aciccch ciccchmocauilitiuh? ca iehoanti 
in t equanimejn clareutocanime : in mi-
campatzincOjCechquazque, techpopo-
lozquc. 
^ Ino iuhqu icac in i t l aço Dios , in Snnc 
Martin,nimã quipnotla^lauhcili in Dios, 
qui 
. qiikdrTót^éütole didse5int:Ia óc í t ech ií' 
nonêqui in moiiiaceoalczitziua, ca amo 
ninociâuhcancquitma muchiua, in eíciít1 
ticmonequiltia. 
Auh i t i iquác ic to toca t iüh in cuculiz^ 
tl;i:amo quince in i a m a ' n q u i t l a p c c h t l i . : ^ ' 
quicaüh m qualii tlapcchtlijtlalpa omb-' 
tecac:auh iniehoanti initlamácliti lhoa, 
quidarlauhtiaia, inic quiceliz inipepechi 
: I m t k ç o dios Í.S.JMarcin quiíoicágíí 'e 
lioad notec 'hmoríéqui inipah niniiejujá 
m nefpepechtli.-auh caiehoãtl néixcúiçií: 
Ji naíhecíinocauil i l i t iuh, no iuhiríòxi€4-
vjaiin anquichiuazque. 
In iehoatzi init laço dios in fant Mar-
t i n ^ k l p a n - a q u e t z t o i a ^ ' ó d i a n c p a i a ^ t ^ -
ia , i lhuicac tlaçhiftôia,quixcauraia:j;rii;tlà?-""' 
^ K . . 1... . Mr t.t - t • ' ' 
liZtl). 
S E P T I M O 
Píálmo. , 
V h ín iehóant i in teupifquCjqttikiol 
áiá :tocatzine í áiaçan macacicí 
*h9iÍÍk'-achi'nXoceúk ih mona 
§po tz i : auh ia iehoatzi qu;imitalbni:ma-
qaoioicxinioiol i t lacocar inic acó nula 
ghiailhuicac, ca ievmpa clamclaoaz in 
riianima. " . 
Auh iniquac oiuh quimira lhui , inicía-
l o dios in fant Martin,niman oquimotri 
si in tlacatcculinl,iuhquinma vci tequa-
111,10 quicoloznequi:auh qui lhui ;cld tax 
sica in timi&lã tcquani?ca amo nioccch 
nipoui ,caçan:vmpa nipoui in ilhuicac: 
in oiuh quimicalhuiy.-niman oquiz ini a-
iiima3omomiquili. 
Auh ininacaioczijnic oncz,cenca pe-
pctlaca.iuhquTmailhuicacaiutliauh n . 
quinei oquicacquc inincuic in Angelo-
incinicquimouiquil iaia ini t laço Dios, 
in fane Mar t in jn i anima. 
CetlacatI teupifqui, iclamachcilczi in 
fant Martin,initoca cateaSeuero^eliec 
nemilizejzcatqui in oqniicuiloteoac. 
Onicnot í i l i in i t laçQ Dios^nfahtMaf 
t in,velicain niftelolo Jniquac omomi-
c|uil i ; vcl iztacpatic inmcchichiualtzi, 
lunqumma ccutiaiquiunnixaiacatzi ji 
quinma cletL-inifteloIotzi , iuhquinmá 
tletlicuiuca:auhinitzuntzi vel mhquin-
ma tlapalchipaoacjchichilticimac mani 
in amuxtlirauh niman oncchmomaquili 




tbçopiilijchalchiyicl, maquizili , nt-
. axcan i lhuiquiftililo : in ichoaczi inich-
^pucht l i fancta Carherina. 
Vei da>c.omi-iiii^*z|,.Qa Hey , vei ciua 
p i t í ^ i lian v¿ i i y e i í n i z 1 a i o c a i o. 
* ' çaií èe^çcçun-eílin fancla.Cathçrina: 
i n ocpiltzincti catea oquiftlamachciquc 
.iííigan aepapan damacili^cliyinicoca Ar-
•* tes 
Micé l lamãdi t l amadl iz t l i in oqt i im»! 
•ift i e â i k t o i t ó í abajo àc tíatiô 11 i; i ú o%. 
imo úmrnáni i é Ú u s ã i 
! Cenca cbipaoac imnacaio ^Ja'C'q.üínc 
^epíliiiaiak^/itt^OTOyVdJôtlap 
Ceca vèi ininecuiltoholiin-Guzdc tett: 
J c u i d à t í ^ ^ e p ^ p ^ i i t l a ç ó r e d j yGsn | iep4 
pau d a á i a c b t j h m t l i . 
Encà t i tó íz tomàuiça lhu ia iií t í c ^ i 
^ p u c h c l í j i n t h l a ç o D i o s , i n n S á n á t ^ 
Gather jna; 
uecapanilhuia in touantzi fanâalgl.ofiajf 
l i t l iv ' 
; (Wlquac oticmiximachil i in tofe^uio 
^tótferíftc),íoticmGtfílchiurIi ini%H|ci(: 
.;oricinotelchiuili in) ñ e p | ; 
fcidiliztlijatle ipan ot icmo.tul i in •ñíona 
Inijrf tij^llotíapalticíatjzifttn'» o í k m o» 
^náu i l i á í lÊ iacá rò i u voqiiiebUi»jn.ehi-
caoac in Emperador Maxèncio , amo tic 
o i íi iniqm^í.tlatfiuçocâtifiatc^tin ¿ttiupan 
cálao/ iin xiaicacoic.ulutl) i-fpan itjlamahaia, 
¡initlácatooiilb.iihi 
nr Ipftn^iplo^alaqU'ito^ticmotlaGaoal-
tilico inipampa clactucoquili^tü-, velif-
fanotimuctóaaií l j t^itoíi jei ic oticmotla 
tzauiliJi movei (fclariiàriliztica. 
'ÍTE.'B-CB-BLÍQ: 
Í ; Pfalcria., 
V h i n Emperador cenca opjpaoaí:, 
^ifflfii^c^fll^taakQo^dftnaoati ' J n ic 
cí'dcjxabcakóriuiooa-.J :\;»,i• j . : ; - . f •• ; 
im Jiiiquiá^»quit8uqUiftiifijtlaiiiTa-nali?> 
y o a n o m i t z m o c l a t l a n i l i í n vmpa ichaó, 
::©©cepp-a ©nemocaquieili; in tcutlarplli, 
tóq da o ema tziíX t o txr c uto (I efui.ChrifiC). 












L ; JÃttíi iniquaíc^inieijmifpan tim< 
tzinozyCa'bqxiinmifcauiiiKmoij'Omi 
cbkaailkziao ¿a Dios y Aagtlvm-kzñiQf! 
huiliu f 
Pfalmo. 
Aximochiçauhtz ino in tichpuchdi, 
'"in cidaço Ç>ios,macamo tiquiniiiinaa 
caxilitzinoz in tlamatinime,inmocatzirt 
GO onoczaloque:camiczmocJiicauiJizim 
Icfu Chriftosinic tiquinmopanauiliá:. 
Auhmiquac vmpeuh in nenono 
l izd i í inne ten to toqui l izd i r in 
ine, cenca íomochicomacque ^ i n 
Cc 
teupouhque, .. 
Omomatqucca çan vcl ce ccteiccâuh 
itt qwitenítizaqüaz^n v el q¡uipinauhtiz. 
n i . AuhifliqiEac .vpeufa:iqj ti acolli ^'i nic o-
mo^laeolrf iíiaielioatziinifánôa Cacheii-
imijef ipcaioni içatóque, inichpanu.tla-
0 ia t in imè. . 
Ccceiacaiui5.oqii>intIaczouiIi,oquinr 
•tcftiiqalijcecciaca^xiinccntzacu, ic c.cca 
topitiaoaque^'nifpan Emperador. 
-íu.Aujh n i JÇmperadoii. joiifpan tlatoquc, 
quillnuque-.iniuh tlanekoca ichpachtli, 
çan noiuh t i tb i i e l tocá indqu i intchoãt. 
Q V I N T O 
- :.. \Cfalmo. 
/;^C'oeji .ca©.q-uabuin Emperador, tía-
n:l-na^ati;,inictlatHo«quc:in;-tlamatinir 









* Auliiniquac, in íeiulí i c e ^ | o ^ | n a x i ^ | 
tililiaia t tepuzquauhcemaíácat^cá tlane 
pãcla ¡caia in cmapilli, n imã quioalmioa 
|¡ in Djiós iniÀngelÀnic quixaxam>à|iitiuç 
czico -in tep.uz^uaM'hfcmalacá^-cánauh-' 
tah mixnaxniq.a, i n k inpmaIacac|oaiav. 
Micquinci vncan onikq^ie mcJaèeutQ; 
canimerauh in Emperador^cenca ómica 
ui,oc{iolotiq:uiz3omoclalo. 
Otlanaoati in EnTperadòr3inic queclv 
cotonaloz in fanda Catherina; auh iu l i 
omuctiiuh: auh iniquac oqucchcocona-
•Joc,amo ezeli oquiz!iniqü¿chclaT çan chi 
chioalaiutl. 
Iiú anima,oquioalmoceIiIi T tocecuip 
Jcfu Ghriíftoin vmpíi ilhuicacíin Angelo 
mevquiíiapatóque ifliw^çaio , q^ imoto» 
•qaiiia.quctepct^cpac^ocaipca Sinay,:vrií 
pa pialo in axea. 
P R I 
ft.' 
Aciciedcneoaca, moaticmauiçoca 
"injqtoclipaívkquica^zi in totccino 
íèfti GhiiiftOjín ichoaczin fane Andres", 
^í-iiflároqiievífticjtíâc quinpepena inin-
iauqiiizcaoa,niuch iehoanci in chicaoa-
quCíin i^iK^q^ioaquc.iii tiacaoajn quin 
pepena. 
qitinrsoccçcacj 
latíni in qumpcpeiia.: • 
lehíca^ip^P^p^ca quintoci^tiui inifr 
1 ^ui^írtiri fi ;i aH qujz qu;c: aulx in ien e c ali o*a| 
in ie iniip-an; puçpni , in ic imp an, mil ini j p 
teii.ait„y^fLjl:açGiQolli:Acnelco"h(^ueçza?ç^ 
Jniby^ízi^incIai^vQ^uepaz^ 
kqim hii\m®çfai an i t l qu i t q u i : if: 
•mauh-ii^ifticitin-MC miçauia in iehoanci 
iniauq^i?qu,e;. r 
Aul i in t la ccpctlaticalaquij^ tlauiz i t -
i c / n ^ ç f e p a ^ a j G moquichqueíza^ic t ^ p 
catica.Iaqui,aocnao can irmauisinifqui' 
tiiauquizqu.ev; 
Jn ieh'dá'iitf inh^chiopanicl quit-
qui 
jPfaimo^ 
q^acquirnoiauchiuilico ii> tla.caç0:ç^ 
lucJjin quiripachocicaçca çemanaoaç 
^P) i^ht j^ | t Jacoaj i i o p o ^ ç l ^ z w o , 
^áh' ínónàaccoàlqt í i f t i tz inôco, ic amo 
ch iu i l i có /qú imòzyáéâ l l iu ico , 
^ 'Aüh \ñ oquinmopícpíi i i l i , ca çano ma 
^jeoalczitzintijCaçãho icnptlaca:cequin 
•ft! d a t l á t a í q u c oquinmbpcpciii tzino. 
Ceppa ateneo riiondhiitiáiia,quimon-
-feótnTHnfaht Pcdrójyó'ah fá i n Andres, 




'JaVno çari michi íri íancàcizquê^ca tlaca in 
''anquimacizque. 
T E R C E R O 
( P fa ímç^ 
Vhit) iehoaníi , niman oquicanlui-
qoiàqoeini i í iádál^òá^ninmatLauh 
ínintaczi:niman oquimotocjuiliqucinte 
^maqtriftianilefus. 
Ca yei iuh mitotica , ieuiliuluica ini-
f»ânfaBélx) Eúáñ'g'ehovca «umã quicauhq 
inin 
.inirimáHijinínracaL* nimán quiaioxepu^f 
coqáiíique í toc«maquifticatziÍcíu'.-eh||; 
,<•-. Aith h i ic l ioàt l it} fajrc Pcdro,.oq.ujij>i^ 
quçdiiJ í i ink.quinpachoz i j^ rqu idn i - i i i i 
niaceoalhoa:auli in fane Andres, i t laub 
•itqtiíx:aczi,iqua^chp an 11quicarztpqúim i f 
quaéhiilivinitO'cVAiferez > , , al 
In iehoael Cruz, iquachpa,. iü^izfák 
'\n xoübowód<QCk C Iiriíto:auh in fanc (§.n» 
dreSjC^ncachicaoacceca clamatini, iu l t 
uiz itqmcatzi in totecuio lefu Chi;ift.o,¿ 
'-^Jni^uad^còrnotlçcawiiaiUiuicacinto-: 
' íeeiuosisimpan oaUcuiioc in Spiricu ARi 
.âoM Aipfeiftofosme. . . . . . . . • 
In fane Andres^cequiubomuchiui^in 
ic vmpaccmachciciuh Jtocaioca Acaya.. 
- Q ¿ y A R T O 
Q. 
fuimi o q i u ü t l a n e l L o q u í t i in vmp^ 
/A¿aya tlaca : aüli iaiehoatl i n i t i a ^ 
Dio^in fane Andres. 
fetUtotoGaniiB-CicacÊa, ipmii$& fa^ 
• ' m 
fremadhcilcziin fane Andres, i tcchtzínco 
f pachiuhque in totecuio lefu Chrifto. 
f Micccan oquiquctz in teupan calli, 
Jniequinti oquinmifqucchili in Saccrdo 
&tíSíwc:mic<£HamantIi tlamauiçolli oqui-
chiuh in fane Andres. 
Auh cctlacatl Prefidenre, itoca caeca 
EgeasjVmpa oiain vmpa cemacluiaia in 
font Andres. 
h QHineuitlauilriaiamtlancltocanimc, 
inic daceutocazquc : null niman quifna-
mic in fane Andres. 
^ Qliiibuijin cel^oatl tiquin&Iatzotequi 
lia claGa^mocechmonequiainticmixima 
chilizin mocetlatzucequilicauhin Dios. 
Q^y I N T O 
Pfalmo, 
^Vhin iehoat l in Prefidcnce inEgeas, 
qujliiui:cuix ta Andres, in cicpopoloa 
inincal toteuoa,yoan tidecuiclauiltia in 
occentlamãtli ceuiutl, in otlanaoátiquc 




ca,aiam;o anquimaci i quenin 
eacipiltzin Dios, ininmacpa amechma^ 
quiftico in tlatlacaceculu3in anquinmo-. 
teucia. ' ' • • 
.Inmiedllamatli amechmachria tty§& 
culli Jnic anquimoiohtlacalliuizque isi 
Dios,inic atnechilaçaznequi midla. 
{Kuh in ichoatl Lgeas quicorinin tlatol 
\\ in tiquitoa^an noiuh quicoaiainiíití^ 
temachticauh in lefus^c oquimanlaçoál 
tique in Iudiosme,inicech cruz. 
Infant Andres quinanquili in Egea# 
qpilhui:int!a ticmatiznequi in vei tlama 
úiçoiliyinitechca Cruz,nimiczmelauiliz. 
Cáiniehoaczi in totecuio Dios,vei to 
tlaçotlaliztica in omotlaihiouilti itech 
Cruz,tlailiioujliztica, inic oquinrnoma-
in cemanaoac 
E X T 
Pfalmo 
in Egi , quilhui i n 
-csmctlaçotlaliztrcàrca iflamachcil in re-
fnacpquitlaZjCa in t ê copa in gexitilcsmc 
mifemaçoaJcilpc. -
^ A i i h i n íehoacl fanr Andrcs^quinanqui 
lii-içdilhuiíipaTOpainrni^ukoiyjCa tecla-
claçmlàliztScajCayíollodamatzin OITILH 
chjuh',atjh canifpaa oríinchiuíi:auh ach-
i ò. o t e c h 111 o 1 fa u i 1 i ni u h m u c h¿ipti,. 
^Auli in noreiedauh in Pedro, quimo-
t íacaoalnlizquiajquiiiiolJiuili: macamo; 
uih xicinoneqajltijinitechcruz timomi-
quilizrauh in lehoaczi in lefus, ic cenca 
qniniauili. ., 
Qmrnolhui l i : xinechrlalcaui , cuixt 
Sathanasí aino tiquiximati inidatlaliltzí 
Dios. • : , • , ' . ; . . . • > 
Auhiinic cicmatizque^.aivel yiollotla 
matic i momiquiIi,q.uimitalhaii neho.atl 
njcmáíi^nicnimi^z^^oã inicninozcaliz. 
Auh in lehoartixi Èg.eas.qiiilhui: ceca 
riinoteczauia i moCjES¿liJIa,ca riclamatini, 
cãt'u3ibYla«?ajtcaj3ôn«qia.uh'b.átrt1aniách 
t H j c e t k c a d c j ^ l t i t e c à a i a m a ^ ô a l c i J ^ c . 
SEP 
• Pf&lmb. 
iirt'icíh^ádnihíant Àndres, qui l l i j^ 
ie õnini i rz i thui^a amo.tiquiximati in 
t lainauiçoll i jnuechca Cruz. 
. Auli in Egeasquilhuinniielroatl ca a-
itioKtyiâenéòain tlaniauiçollijca can tlai 
•hiddiJi^t l i iaah-i t í fa^tAnd^.quilhuijm 
tlaíhteuili^tli tiíSteneoajin maquiftiloca 
omuchiuh in cettiánaoac tlaca. 
-Auh intla moiollocacopa ticcaquiz-
ncquiiniiotiato^pachiuiz moiol lo ,.ca 
veijtlaniauiíolíi inicechea Cruz. 
< Aiih in iEgeas qui lhui : in nehoatl mc> 
• paccacaquaiz in t iquitoZíiece intlacamo 
tinechcIacamaciZjin cruzeitech 4iimií«° 
mamaçoá l t i z / 
In fam Ajidres quito: cenca ieuc 
•niquckumncmijiii ma icech cruz nnna-
maçoalçiílõ. 
Niman otlan^aoati i n í g e a a , inic cal-
e p q w l ç a ^ e p u z í i c a i ípi lozimicqiuu tia 
ndtíoieanitivcqmouiqttilnialltcilpiloia. 
JDd : 
O C T A V O 
Pfalfmp. 
h in iehoatl i n E g e » oqúimiquiztla 
Itzancequiliinfanc Andi-eSjinitlaço in 
j^osj inic cmztitech o^amaçoaltiloz. 
:.Ãuli iniq.uac iequimouiijuilia^nic cruz 
itítcchmam.açoaUilQ^, .cenca miequinti 
í ^neUoxa i i inK , quimololhuilitiaque, 
/quitatiaqucíca çanncn mi,¿HIo ,caiccnc 
ínil^CjCa cenca qualli in i jo l lo . 
Âuh in iehoatlin fane Ándres jn oc ve 
íca icac jnoqui t tac in cruzjinicech mama 
çoalcilozjniman quiclacluuhci in Cru^. 
- . Q^icojjyo ccnqnizcaqualli Ciazcjf1 
tcecacichipaoac, ca ceca timauiçauliqui, 
-omitzmomauiziotilij omuzmochipaui-
lí ininacaioezi in t o t ecu ío Icfu Cbrifto. 
i ; Maxinechmopaccacelihjmaniquíclal 
cauiincemanaoac tíaça^raanicnocoqui 
l i in nocemaquifticatzi in lefus, matino-
teiacancauJi in ci Cruz*. 
f. ;Aub iniquac ciuzticecli oquimama-





crquiclàdat iht ia iáí Egcas^nic amo tÁ® 
miquilizin fant Andres. 
N O N O Pfalmo. 
y^Vh infant Aiidrcsquintlacaoalti i t í ^ 
ccoaIti,quimiHiui:macamonopanxi^ 
tlacbda^â tíêéàttíqndcaiàrmínimiquiX 
Auh yioilocopa quimótlaclauhtíl i in ' 
tòtecuio^quitoreòtccuioe, diosc3 inacak 
mo xicmoneqiiilrijinic ciuzcicech ricchi 
ceiBouizqúèjCa cenca noioIlocopa^nVni 
miqíiizncqui. 
Icilhuici in cruzti tcçh,vncan òiiilcicat: 
c^yhtíání^tt t ír^chti t icaca in macwak 
Uíinicí^à^inilichicauazque inii 
catzi in totecuio lefu Chriflo. 
Cavncã ceca quiEl^tlauhtiaiaiixcr 
quííoaiftíiriiti c/UÊ,in fcCnca titlár^*i; 
cá tótóti^ñótl!ái>alhuiá¿qa cica i" 
in ní i^i t^cieui t inemi. 
1 ,lMx<?a,ceneaicn^^ 
technical ithíà tekàaxl i i i i ó q u ú v i ^ ^ 
mM.Mniachiua , inic incriocciIiz'nÒ£^ 
tó^èteeátáiiiílcfus. 
P d 2 Auis 
.Si' 
|||a.n-cftli, vncan oq-uitnoncftili in rote-
.isüio Iefu--Cjiw$o*.. 
B E C I M O , 
rtt^'quiii:in'idhoiatzi. in Sant An-
^ 'drès iauhin i t laço animantzi, tlancx ' I 
'^i«laiio,quiá^uiqail)> in vmpa. ilhuicac, 
^iéhjaàtzilcfu^tíutlj i latoani. 
.̂ ¡íiAil'lii-m^civiapi.Hí í in i íoca catea Maxi-
j^ i i l ia j i i Egeas inamic s i t lancltoquit i l in 
illifuíé¿cvmá copan x imo claco 1 t i i n t i n f l l 
maceoalhoajinic n1© -vfnpa-tíaiqut-. 
•^^idresjiriitíiSÜam^mli tllaço paacjic qi 
l-poifaíimatiMitíiilcqitíilO^It:^ 
<iai?>|;iS r̂tcan pialo jnicJ^ç^n^Qaiõczi. 








c o p i & d o & o r i s . 
P R I M E R O . 
Pfalmo. 
uizainilhuitzi iniclaço dios, 
infant Ambroiio^in vc i Doá:or ,yoã 
vei ObifgOjCenca quimopaleuili in San-
&a Tglefia. 
l a flahi-cpac tl:aca,iniquac quichiuaz-
nequiin call-in anoço idaintech mone 
¿nic vei quicliiüaz j'ñtlHiTcpíi.Qsq.ui. 
In i e h oat z i i n to t e c uJ o di o s, c íjp ao m c 
Galcitzino in tlalcicpac:inic ceppa, iquac 
kiftlaoacan nenca inipilhoã Ifrael: auh 
in iehoanci oquichiuhque'in calh, icoca 
Tabei'nacalonn ichoatzin Dios oquin • 
wiiftlamacluil'i.i-nic vel quichiuhque inin 
tequiuh in calquctzqu.e. / 
• Inic vp.pa omocaluczino in cotecuio: 
vmpain Hierufalemromuchiuli vei teu-








»iosoqúira;otíaliSi in o'c 
tacad, in machiucl: auh iehoanti ô q m -
chiuhque,velichoatzi oqiiinmiitlaniacli; 
t i l i . 
Inic cfpa omocalt i tzinoin so tecpi® 
in claIticpac:ca;khoatI in í a n d a 
amo quauitl,amo tecl.amo t i lmatl j^infe 
omuchmh,caçan tlamauiçoltica in-tçu^. 
pan calli om-úchiuhrauh in oquiqwjéfkH 
que, vei ichoatziin Dios oquini f i^Ia i 
macht i l i j in icaSpir i tufaní to . vv < 
Iniçalquetzcaoa in fanâa I g l e f i a j í ^ 
iutica í ê í / o c z o q u e ^ n t e u i u t i c a q u a u l i ^ l 
que:Cíi iehoanti in Apoí io losme, ip íàr i^ : 
Pe4rO>in fant PablQ,in fane Io5¡ifí Saé l í^ 
go:auh jnifquichti in matladi vmumc ^ 
pof tolòsme miman iehoanti in D o â o ^ 
resme nauinci', fane Ambrofío, 
no, 
-^initl&teqmpanoluzi ini t laço Dio^sjn 
fjiOÍ Am-btoímíiaaianao^ziniCic-iq cema 
|Jaoac iuhcatcainiclaclaliltziintocccuio 
DÍOS,ÍRÍCiehoatzi i n f a m Ambiof io jitc 
ijwlchtiicaifh otouclwa-h infanda Iglcfu, 
iíivei D.oítoTjvei tcmachciani. 
laiqu^co^pilrzintU Jn i c l aço Dios in 
Í ^ ^ ^ T o f i O j i n oc c o ç o l c o onoc, ipa 
p in^hiuI r tk ínauiço lh j iG omachoc, ca 
ceqCa tlamacinr icz, cenca mauiztililoz. 
I l l in iquac ícomozca l t i iiiitlaço dios in 
iaaitjAmhrDfio^vmpa in R o í ^ / a ^ u i m o » 




«oiflbniauc óquiXquccz in Emperador,in 
â a e a ; c a í ^ Yalentiniano^ m e cecean te 
^.dí.€(áíitbcaiíXGá,M.ilJan;cenca vei Ciu-
aMd.maJcc fcEl . 
i tí ̂ Auh inipampaxenca q u d l i yiòl lo, ini 
ijáaço dips^n fant Arnbroí io . invmpa Mil 
Ip . t l^a^oquifqueczq^cinic Obifpo o-
niachiuh.m vl^pa Millan, 
foidioaminid^ço^os, infant Am-
cfihrac'Cyimc jQbifpó ÍÍÍUCITÍÛ Z, ominan 
^motl^cí^auhiiitotecujo.Diosvtlarn-aiu 
<¡ok ¿caoqut me nefti t i , i ni c aqu iceli ¡ni. 
Obifpo cequkl. 
Inic Obifpo onTuchiuhjniflaço 1IJÍ0# 
in fane An?ibr<ifío, cenca vei quichio'atí . 
inicequ i uh,ce nca mi 6¿tl(iin»ntlitla^Ía!U'}'. 
ç o l h o q u i c h i u l i i n i m p a n mintec l iqBitót 
oaiaíín-uchinci quinpatiaiau 
T E R C E R O • 
Pfalmo. 
^;Eh^¿*^i'-reniachtia4iÍ catGa.,.-inic!aç'ft 
diosjinfant' Ambroiio:aub iniquac 
mac h t i a ia: i n k la m ach tiHioa q u k ram i&; 
Angel^qüí lhui t icatcaj inic teíniacJuiaiav 
Iiaitla^o dibs infant Ambrof iOjVei lw, 
man th teutlatolli oquihielauhmiopiairi-
axean inklãcuilol iauh iniquac q^ímela^ 
oai^intceucktolJi, ipan oitsoc tlamaufe 
inquic i 
ia in ccuciatoui, oqmttacm 
;i,ipan o â k c m o c , i c a m a c oca-
lívclâuh inixaiac cenca otlancflicimotla 
P^.cvol-ncciíXra Spiritu fanâro in quitla 
' ' í í l l i l iaiaiink oquimelauh in tcütlatolh. 
t J l i jçfcoátaimitlaço D i o s j n fane Am-
bioiiOjCcncatcclaoculiani catea, cenca 
quimnodaoculiJiaia inicnocJaca, in mo 
tolinia^cle quimalhuiaia iniaxca,initlac 
quiimuchi quinmomaquiliaiain ,motoli 
— In iehoaczi in idaço Dios, in fant Am-
"femfio, cenca chicaoac catc^ 'nidntok 
miequtnti oquincetzacu in Herejcsin., 
cenca oquimopaleuili in fanda Iglelia, 
amo yel oquidapololcique in Herejes 
me. . . 
iniehoatzi in i t l acoDiosJn fant Am-
brofioiaiacquimacaciajn manel vei tla 
toanun man.el Emperador:vmenti Em-
píeradoresme qu in t l açaoa l t i , yoã oquin 
penan impumpainindadaculamo quin 
•aw.. • 




N iehoatzi in idaço D i o s j n fant-fim 
b-rofiOjiniquac oquittac mieftla-n^^ 
tli datlaculli J n quichioaia iif cequinti 
ifiipilhoa in fan ¿ta IglefiajCenca icmo,c-e< 
quipacho : niman quimotlaí lauhti l i ikt 
DioSjinic quimoncquilciz , inicicitikca^ 
niiqu¡zq¡ue:in iehoatzi in totecui^ qui^ 
modauelcaquilili. 
Ini t laço Dios^i'n fant Ambrofio, i n % 
c | | i ^ ^ | § | ^ c i i i h c a iem<omiquiliz.:oq.umi 
^onotz initeupifcaoaj quiimilhun ça» 
'imfquichcauixl in Pafqüa , a m o d a n ^ 
iez. •  ;¡, 
Auh iniqnac oitechmodali cuculizdii 
initlaço Dios m fant Amb-rofio,oqiiim0» 
te[ililmfan¿l:ifeimo Sacramento: auh itt 
©quimocerilijGenca oquimodatlatihtilii 
i ir totecuio Dios, niman ic oqniz' i n i t i a l 
ço anima»yoa otlamelaufe in vmpa ilhüi 
-Iniquac fab'íJ'i^AtCáví^ o-mo'miquili 
in i t laço dios i fwt Amktoüo :auh inicia 
iça^acaiotzi omotocac in vmpa vei teu 
Pp̂ ift ito,èaiò"jca-Míllaa^áaxca-fí viican tla-
jopiaio:, mauixciJilo^Utlaulatilo a iehica 
Mi;ecTlaman.tii damauiçòJl i oquinru* 
^liiuiliiaickçpx.iios(irt fant Ambrolio^n 
oc mpnemitiatialticpac.-auh iniquac o-
.iaot^Íquiíi,ocn-o cencamicjíUaniátlj tia 
majuiçojli oquichiuh:a.uh inaxean initJa-
^ n a ç a i o t x i c c n c a á í i i a í l o c . 
In tchoatzi, in t i tLaçodio^ í-n t i Snnt 
Air .brof ioin cenca oticfnotíaçoíi l i intc/ 
DioSjin oc n k i timonemicia tlakicpac: 
in axc^ñí imopapaquikic ica in illruicatl 
ta topian xiniódatolti j intimoxiiacc 
:ioa9iniciK> vmpa ciazque. 
I n d i e c õ c e p t i o n i s b e a 
far M a r i * v i r g i n i s , 









Í; Iniquac oapach iuh incemanaoãCjmr 
izquic^cl in veuei cetepe4 o^pachiul iqu^ 
amo apachmh ,jn Pàrayfo çerren aÍ.-A 
InParayfo t e w n a i f l i n i ã ^ q í i i m u ^ l p 
^íntotccuiò,TfíiquiaG-otzintkincc,' 
p í ^ p a b a c v n c ã cenquizcoc inifquich tia, 
| o f e : h i d , i n t l açoquau id , in tlaçofuchi-
i . 
In acan iuhqüi muchiua3in nouian cc 
panaoacfnic aúiaGjinicqualnezqui^nic 
vehcünic tciollah.-in vmpa Parayío tcr-
,rena:i,cacerK:a qualcanjCcca tlaianiama, 
amo ^cncatona^mono ccoa,ca ifuchi-
datzi^Go m tocccuio Dios . 
VnipacenqtHzcoque in nepapan to-
|pme,C£n.ca n iau içaubqucccnca chipa-
oaquervclnclli in nepapi dac-'^'^UicM ^\ 
llacuiloltotom.e , pcperfaGa inimiuijo, 
auh cenca teiolquima in in t l a to l , in in- l 
Vàkív-VicàtfcèríqúiztòCi ín ade icinftqui 
'íníe nicán ècmanàoac . ' 
li I n í a r á / f ò t t n x n â l , itíltih iancuicari 
oquimoiTalili in to tccu ioDioSjçã ieiuin 
"éhrauh 'in cciWariaoac aocmo iuhcan , irl 
ñíh quimuchiWlííai t o t c c u i ó Dios. 
S E G V N D O 






iqtiac oapa.clj[iuh in çemanaoac : ca; 
^cluchicatljca tcouad ipan omoman in1 
tlalticpaíítlijic cenca oiclacauh in t^alii, 
^Qcmo cencavcl icecb muchiua in tonâ* 
Vcidatcquipanolizt l i i tedi monequi 
inic muchiuaz in tonacaiutliamo iuhqui 
m vmp^ Pàrayfo terrenal, ca çan flipno--
machiua inifquich vmpamuclvuhtoc. .., 
I n datlaculiijino-qujchiuh in a^ito^Oi. 
ta3inuoca Peccado o r ig.i n aJy kl h quii^i ' :^; 
tcquifquiad, daelad inipan poui^nic ^ 
'paçÍM^i^ç-mifquicIni. Animasme. • , 
/ Oa^iudacauh m coieIiz5.anio iuJicaini 
íanimaíauli in toiKacaioiwacucu.anivmi¿ 
q.uini:in tanima tIatIacoani,verzin¿,. f; 
; 'ín m a n e i v é u d n t i Santome,,ipan 
- m táqqciii t cq u i fq u-i at 1 > in dat lacl^fi tq-" 
caP.ecçado or ig ina i 
can i'Zel'tzi inkcufuchitlaitzin Dio^s, in; 
Jiehoatzi ciuapilJi fan£l?aMaria, amo.ite-; 
rtzijni^ ©íi-cic in t equ i fqu i a t l in claelatl^ 
in Peccado ongin^L, • ; ^ : 
1 T E K 
Pfalimo-
«c / Ní u h q u imo p i a 1 i in Dios Parayfo ter 
I :renalTin amo kech acicin tequiiqui-
arl*: -çan noiuh quimopiali in tocccuio 
DiosAnitfaco anirnajin ichoatzi ciuapil-
l i fàndta Maria. 
Itclirca)ckimfquich'qualli)iedli)iccch* 
t z inço ccnqujztocinifquich virtudes, 
yoarfinitct'Iauhtilrzin in Spiritu fanclo: 
'"atViVin tcuczbpcli]izili,in teuauiaializtli, 
ylechtzinco cenqubtoc. 
Niman aic q u e n m u c h i ü h ^ t l n c o w 
f ma in citiapilii fanâra Maria > niman aci 
iccchtzinco adc clatlaculli^inmanel te-
pi ton. 
^ Aúh-'ink cenca ie&eneoalonijniehoa 
tzi 4uapi l i iTandaMar ia :micccã tcutla-
colpan icuiliuliroc inijedtcneoaloca. 
pcmjiíiü,1 íiVifquichti-impilhoaih Adam rvitztli, 
' f ^ Ã f rc,Vcalotlipan poui:can izeltzi vcl notla 





YN"tchoatzi|iM^ri9,.ti-;fuchimiIli ipan Hortusco 
tipoui, titlamacbiucillitameialli, titer Jgnaí^* 
n^io;tcwiutkaten^mul niitzmotzacuili. 
. ^ i t i p í ^ a u í ç p c a inin;t|atol in Sanétos 
mcjinic oquimoicdcnemliquc in idioa-
w w - ^ .«M^Hicronymo: Imfquich iMHvr«® 
succM^TOC-p:ça;3wnAaMí^ia:mucn turo j¿¿ | 
t i l i^fe*ae^ich t^ítàjitó 
l l » ^ Maria,niaxk ^ g j ^ 
•> in 'ojnitzwopiali ini- sii^^u'ed 
tc.chp'a ifetlac!u!li,ca ichoatzi in Dios. ; *\>x*Xtâíh 




i i i c5<íor i s^^^u í ,2_^ . .^ :^J . :wL ^ • , L Í mocatinCtti lhuiquift i luo in ^ c ^ o n c õ 
? - pcioViYci tiiAauiçolli oquimtichiiailitz^ 
1 - Unrvmco ' inDicstimquac in 
iSf dcS',C0,c:^^^?r^ chipaoacaiutl: 
lijrnvw ^Inoceczjnco oquimocentlalili inifquich 
|tetlauhciltzi,initecuilcoiiaStziinSpiviEu 
( ^ V I N T O 
Pfalmo. 
^fovirgi ^ V i t o i i r f a n t B c r n a r d o : ' i n i n a c a i o c z i 
ííwajDia* in ciuapilli ^maciui initech oquiz m 
filas Ad* iSUam\çàn a tnò 'ieccfo ò a d c imcaczaoa-
jfóín Adam, 
^ Q u i t o in í a n ¿ l o T l t o m a s : i n ciuapilli 
nomo 
cachiwoac:* 
: ^ ^ P | T làftSlía-Mari animan atle -kc *' 
ííHj^h-tl^feeuUíjin manel tepicon. t 
w i, 
• i ffijnj^'' Q i i i t o i n fántAmbzofiorinichpacluli ' p 
f ^ ' l l ^ M^riá i atlt ite-c-t^ifícò-oa-oic in Peccado & 
J l § | | | . ^»gi«al ,a ic centctt venial oquimuchiui § 
i-
S S i í i i e qtiise-cáichpüchfl-cca nlbfcttzinco cen-
^ 1 1 1 ^ qilipt'oc-inifquieh q u a l H j n i ^ u ^ h iecHi: 








1 í^'1./ ' 
I! 
ftían C í e m ^ e a c tinemi;! 





* 1 ' Ctiçtccinyitzin claneftli^'n no-ufa 
I in nopian cèmanaoac tlaneftia 
Oiuh quijrjptlalil i tziiio in 
1 Diosiinic çaceccã quiçazin (!aD<^li7imç 
j tía ob ¡£ zq u e in n p uia n çetnajtiao ac tlac^j 
Inin tla'ncftli iteclipcui intonacaio:j^ 
tocçGuip d}9^muniuzd;ae topan .qujoal 
.mP49ÍftÜ%tocQuh,t-otJauil.much^ 
ca. 
t l ^ ^ ^ c á l i ^ q u i c t a í n quak i^oan ity 
1 t ina danditQcapimc,. y ^ a n ; ^ 
tcutocanimf. • -
SEG Y U D O 
Pfalmo-
l icmauiçoca in tlaneftli, in q u i f l | * 
í^ftili^ in tanimacca ichoatzi in tq^c 
Cuip leAi Cjbrifto^in toteuconatiiih. r 
, I^inf^^tlapeftlijca ichoanti q u i x i m ^ 
t i ijiMjillipan fanfta I g k f i a , ^ tlara^|ií 
1 ^ J " 'japaftiJjaítptçcuioilcfuXp^ 
i J 
i4 I n toteutonaciuhjl co tecu iò lc fu chri 
ftojniquac topapa òmomiqu i l i initecb 
ÇruZjOÓnaCjOcalacorriopoíiuki inimif 
prah cemánaoac d a c á j n i c òquicht l i . 
Auhiniquac omozcalitzino^cceppa 
f ei nouiarf imiftclolotica oquimott i l i -
<pt:iniclamachcilhoan oquimotciliquc 
ihuia:caiotzi>amo quimdtt i l ique initeu-
iotzii ' .•• -' 
• ' Aüh iniehoatt in fanfto Thomas Apo 
"ñoljamo teoán eatcajniquac omotcnc í 
t i l i in tocecuio Icfu Chrif to . 
: ' Auh iniquae ou'alta,o'qu;im/>fh^ticiuc: 
"TliomasCjCaoci&otcilique in totccuiu. 
T E R C E R O 
Pfalmo. 
y N i e h o a t l imcláço dios,?!! fancíto Tho-
^iñaSjaiamo ijcic catcainñlaneftzi m to 
-tfecaiioMpapa^quico nntlaeamo niquit-
taz imciicumneatzi, amo nitlaneltocaz. 
Inichieucijociniquae ceeatííain Apo 
¿fío]:os4rtG:notehoan catea in f a n d ò Tho 
















, Auli ipfandp; Thfi)nji-as:,..o¿!4^n quimdl 
huiliimaxiqpalaquí in rfíoHi;af);il, in vnc5 
ocucuio in noma:yoan xioalmaiaui , i n 
vnc^DoixiliQac in noiomoiJah* 
Maxiccaoa in mi-fpupurotiliz, matlà-
neltoquiliztieaxitlaçhia :in oiuh quimi* 









tkço Dios.in fanéto Thomas* 
... Auhm qiuhquimuchiuili, tumiçhintj 
otcchmocnclili¿timuchintivOt.cchmop,a 
Auli in iehoatzi in fanétoTíèbmàs ¡-o» 
Atih in iquá^ip 'a i õ d t e m o c in Spiritu 
ih&teé tk ¡ iUÍ iüá^kcép& tlâlli . 
ni Í ^ ^ p â » i t é t í ' a m ã t U ÊÍamauiçolli oqui 
chiuh , m^qtíiníti aqtentlanelroquiti in 
Y N i c I aç o d i os in fa n£to Th o m.as, oquin 
quinti cucufq«e^oqttintrtGpatili , 0 4 -
mizcaliin tnimicqu^ -
AiiJi in iéte^ôf-i i i i j fkíatccuíupi 
te^â^aórn^xi^oqu^i qtócuitlauilt iquc 
ín tlacoanijnic quimidizrquicoque^aie 
Auh i t ewopain tlatoanijefpada i co i 
tóMoa^iiiiqua^Miírâ mucíiiuai-â, vncan 
í*:i fpan 'O^ak iqa i l i 
orno 
Auh in íéà^â^tt í f t 
:lt'E. 2 2V9V 
^iqomatqttèjc poliuiz in claíiehqquiliz 
líijçan^eeçnca oucis. 
Iniqu^c o m o m i q u i l n n í t í a ç o di;os »í i i 
íandlo ThomaSjmiedlamantli tia-jTflaúit 
çolh omuchiubiniehoanci initíamaçK 
^IhoajCenGaqualcâoquimoí&quiliqu^, 
Auhin vncan acia ininccchquincoaiâ 
invncan quimotoquiliqucniman pati-i 
in c u c u í q u e n c omauiznliloc i n n i c ã cla|v 
ticpacrauh in Dios oquimoueililun vm* 
pailhuicatlicicjinvnipa tlatocati axcaríl 
inme nâtrnitaas u otmm 
.11 •• -







:f # , 
YN tobantzi fonéta Igleíía5ca amo çan nenin papaquijitiotiaEmacluia impa 
. í t j^aci l i tz i iBtotccuioIcruGhri f to . 
^l^uiJnamití | iúyirt qudnteiomotlacatili 
i'nilmcScatzifin¿cc.pjachocarziJniceiiia-
(^ifticatzi^auJzUàtoIli, inic quimoicc 
ccneuiUa; 




i n ij ó 11 in i c h p udTtíi;¿.itcÉfzinco^Gmo 
t lacat i i l : 
. Inilhuicaetlatoani,aqxtimánrèiíiiiilti^ ^ í c « 0 t 
initcch ^íoriacatiljz in ichpuchcli,rin vel- p¿xdcv¿:L 
axcaitv • gmc nafci 
inic oquichriiomuchmhtzinovcaipa ft:ÍJgnatuse* 
pa^infeiénoaeMn riucatl ònaifeuepçâ t ía 
t l a c ü M w i ibtnatiúizt i i^ ilhuieae. qm¿ 
mouiqlizjic mo t Jamach t i a í Ang'doma 
Ceca dpap'acqite in ahgelomeícaít]al Gnudetcx 
tiepa-c tl;a!catoímppin acko in casnleacne ^ t o * « « 
maqgiíl i iWIi: mamoiedcncuhcMn©1 in ' ' 
Á^t iç^r t t im ' , i^ lheqüi ' i eá ícneoaloz 
-}i> to í t i tu ip D i $s > cao tet hmomaq'UÍ tí" i ni cçIfi5 
coima t lamat^áñ^moa ín tlalticpaio; 
^ 'TM^ícd-t l^mMCâielki í l i osopâ aereo íHnw^íi 
í rf-átetíi!)^ c - Oí o s> eh úi Djcnuciiiuluzi P ^ . ^ ^ l í 
fâo¿¡oim'atlaníatcanccauiaíticpactlaca. ^vof(¡gL 
'••S'E G Y N D O . . • ¿acis,J 
P Taimo 
Ho die no-












t ií COlíAU -
áftiucs do 
mmum. 
Vico ih cónan tz i fañt¿ta Iglcífia ^ ihic 
'quimoiefteneüUiaiin teupiltçjntli. 
In axca,topan oualmoremoqfinilhui 
¿acdatn^tcaieliztlí*. . ' : 
tInaxca>nouianxenri&naoàc. tlaçoquia 
uid,mauilcic quiauicl onioman,tlamaui 
•çoJrqui-auitl ómomanaç io . 
i > áxean otecMauili* ocechtlanellili m 
i n ncmaquiftilàa i l h u i t l , in çenea ieuc-
cauh chiatbia. ' 
Quinmotlaclanilia in tonantzi San-
da Iglefia in ichcapifquc ,,quinmolhui-
¡lia. 
Ichcapifqufici«o^iíV-chmõU]aiiiC% 
quenamieatzineli ii . íquimott i i i to . • 
Ma amopal ciccaqüica^n quenamica-
ts indi inomoneft i t js infoco tlalticpac, 
ma cimuchimi tiélottiliti. 
Tlananquiha inifoapifqacquitoa: ca 
cepilczintli omotbca t i l i , in o t i f tot t i l i -
quc:auh icce otiquimittaque in Angclo-
me,ca tlatoani i à quimocuicaie^deneuí-
lia. 




rttifiqu^e in teu-cl piltzintli: no ie- Didtciji 
haántiii i Angcíomt5-r'teucunica qui: nayici¡ft¿s¡ 
maieâencui l i a in Dios, 
^ Tíauel xiccchmclaailicíyn1 amichea- Natll<luvi| 
pifijtó^qufn oanquimottilitoica ptocp cíjnmi. 1 
o^a rcutl.tepilczivmo-tiébomilitov < 
omotkéaít i í j . 
GôitéadanTamço-a in- tonanm'.sfato^ 
IgtóàÇihip ànap a i n D ios o quk hdtrtóí^iU^ 
chiuhrquimifalhuia. 
> Tte^^á-Gcpca .vcida.maLwc©IH,vci- : i0WpÇ 
t ^ M ® ^ ^ in^.'i' 'í5Aonii»chmla:.i.aniane aam/r^ 
'nptovin iulqin- v • -.iio-tciliqac m tlatoa- tefaiSfr 
' • «^gW^k^^tn i i l i a in tonantzifanfla 
Igfeáfeâí̂ tóto-íiJttíijam É):ií©«>qui;m-iiaJÍ3iiiai in Í 
ic qu i mo c m ca i t u i li a. feiivii:. 
í ^ ^ l í l t M c t o ^ i n jroÍGUiííSVi 
£umht\mc ic iG omoncmjuco ín man • ;¿, , ^ ^ ; j f ^ 
: f j ^ j a í t t a ttduití líce li o áca i i n nn í z i pi 
AUCMUÍA: Dios, infice4^:ii;i?ie^ çíi i^oacatzintli . 
>8yi>kM>' OtimocIaca,çtHUiiJXt2Íno;auh in mona 
^ -I-kHftctiitt'pikzifíVliin- k f ü s o q r i i m i i t 
cftí4ítei&rô ifiifquicbihíttalo,!!! am oiti* 
talojcítlein mapaitiachiualtzL 




múhMii* ^ m n x m ^ m m c M u m m t a n a m z i Sanda 
vtónícas, (ofrl¡glüfia:jnB^udiipa.ichp,uqInli,ininan 
IbtiVefFe- t z i n £>los>in fapdla Marialqui-coa. 
frunefcio. K -ô iauejCci iq . i í i zca khpucht lc , cer> 
Qimiqtic M%oáxliipa.oaquc¿ aucl.aciinnotlatol, 
jton poce- lwic nimuzacicaiccçfòtieoaz, 
fejtuòifrc í.y./'Jitlioatzíia titeuticJipuc^intlíJnmitic 1 ^ 
«(¿vaco ¿mmítlhukac.i ,« * , 
'^miIicri t ' C i u a p U U . t i q u í m Q ^ w i l i a wfquicíi 
Etflíwedi- t i eium^ i m ç t i ^ ç i y inic ty.eóteneoalonj, 
; ^(^imoielâcn•c.u•iIjaJO..-t:0.n•ant'zin San-
<fta tlglefiíi^nítóttiutati in pile^iutli.quimi 
V¿ibu ca- Cíll,lu!a* . -
omiichiuhtzinOtYoan totlan-ombaem^ ^ habfca-
t ljtwi' FtviaimuS 
' ' - ínitéMiütíij ifl imaüraiotzim tcut lp i í* JJ^'cius 
p ' tzi^M^iivIefus, qui.nciieüiíia initeuiuezii 
jñ i t ú M i n o m 11 n 'ii) i o s t e ca tzi . 
P R I M EILOV. , 
Pía Imo-. 
$mma.uaço 
l | i ; í a n d a Igfe-fif Í ^ < ? S ^ | ¡ 
lib ane,an i 'C ' q i«mi i^ i^ : 
neuiliain ce%ilt^ift;®l 
• Quimita l lmiain to. ^ c l i r ? H 
tómÍMCt^ tjpij 
t2c|' D i o;s ,cac eip an ao ac 'ti te m aq u iftwni. , 
"ícaámozeíczi^án"rk>tai: : in a i a ^ o c l é f f M ^ ! 
^ 'muçtóyav, tlamaúiçomfc 
# • 
iinc t i 3Í0$v; 
.fu, tome, í n t i t e ü d <1Uijmi.Ct r..^â:itít^irtic ti Dios : cati-
?íutóói t íanèsiôftkomrbdoí ieiatzi.ifquicluue 
' Ji3muchklácatÍ;Qomka^ti •. 
•,,,íntcndc. IntiteuxI^M^jit^ 
^ . l pr*' • mitziiiio riada^htilía in momaccoaltzi* 
«^0^0iv. I n t i t € i r r i ^^€^ i id í , i a t i -d ios : ca titcio 
mut - M ^ i ^ ' n ^ t a t o p á b i p á - t o q u i c l n l i t i m u . 
<:Iiiuht¿;inoiébÉGauíivf ! 
Sfe.p^s íniii <nréiliütós3>;ifti.cccc^^íuitl tlaiá-
lr di Ml^cíôcmi^úfeqiiMíéti/êa çan ipampa m 
ift 'óit^-qütttifíife tlaca ^oti" 
quálmwàuiJitíft^:ifeiélàfeo:Câ icpaltzi in-
«iioicla^õíc^i. 
tlcPaíltli7OAN Í̂ VÍÈÍ aí ifcypanidtech ma 
Auh 
^ ¿Wli'ftpteltbatl 
• :• irijtiÀc^oàlxzitziQ-a,^ «im:otlan3 aqiií'ílíl 
tzitziim imezoticatziryoan 'ticcuicaíccil 
têníCoain^GíIaçot lacat i l i t^ i . i 
•í - ?Máíi<3io:€m:€ja t i l i ¿a í to t cicero I e fac h r k 
l^iiTjciiquiclKuca cemanao-áfc. tiat aahii 
kefeiaüQ arnoclaçacili i n íandá* Maria» 
in müchípaiclip'uchcli. 
Initeiucufcaüsi í ccmariáoac, o q u i m o; 




^ttdlllXkcupacczi;omw^hwh in DJOS, i n 
%ah'ici:úhcalamo oquichí ica , çan tUmsk.< 
f I n ichoatzi muchipa ichpiicbt)j,oqw[i¿ 
tl ÕtláGatiliIi'>rin ^ainioten^i i iJ i^ino in; a t O a f o i e t q K i m u i m a c t ó u 
-ift oc i t i c inan tz i i 
l ã J}n ichoaczi totcmaqMifti«at«4fj^0-4atwi: 
^âlopçpechtiiia o i n ô d a è á 
p i iua tó i taficfctoija-íaiíO-qiim otteeWfàk 
F f çaq 
j[)ti Çangn^l 
tus cai'dí<í;| 







f f ! t e p i t Ô t l a q ^ l l ^ i n -
s^^^^matmncac onoqucin-AngcIome quimo 
JgéU ctfnuci çuiçaciliqiie*m roteeuiojintcuiutica ich 
.«InnnbuíkaccmanaoaCjCcca mieftla-
oaiQthiGatili i n to tccuio lefu Chrifto. 
*íi¡islntógfii te neoa. 11 arxnat caieli z tía t o an i, iniquac 
r 3 i ! wan .cemanaoacoackinioquetz. 
l ' i $ 5?! * ^t^íwa.c iuhw.moma-naco. ' iccc ca tía-
m^rçolóci^ii-omce'p;pa0.cecenter-
f í ^ í ^ a c o m o t l a c a ^ piltzícli 
dfrclcíita i)aoacda.ma.iujçoiciç;a,atlanc2Jtim-oman* 
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i que 
* u c tn traceutocaiiime. 
iniquac omodacatili todátocatz i í c i 
" rusjtlamauicolticaocucpuií in fu coaitá 
- ;cati in vmpa HicrufalcnijCeccan itoçàio 
^caEngadi ànczea- ea ícpoIiui|i ipròdaCíi 
itiatolíijiñ nouian cvinanaoac. 
1 Map^paquicainiIhuiGamcjauh ícqué 
I n e m a m i t o t i í clalliueíncabualmouitact 
"A in nechicaoaliz tlacoani vcl iquac xití iii 
ca vei, ceca chicaoac dacaceculucalli 
I queczea ulateucocanime5ivmpa Roma^ 
j la nouian ccmanaoac omicqucin chil 
m Ó ^ | | | | ¿ ^ ü a c omodacatilncotectiio;! 
Icneci ¿lalcippae oualmotemoui in v¿$ 
dátóani / •*•'•' 
• QtiáoGeliliqJ^m'ói^udacatilitzkélj;' 
Úcun vcl iquac omo'd^cati'li m Icfiis^ílt 
Ifnpcrador, jHmicad icccli jtonaciuh 
^üitcackhpuchdi^üin'apalotica'kun^" 
t^iiiiuli modanquaquetz, oqmmotcuçi, 
¡ñezcacaoüalmouicác indalticpac , irj 
#ci Emperador» 
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ik luk/a l je lu ia . ^ijel i i i^;;^ 
rucomeeacl oi tzmolin,o 
'E n g ad i : al I e I uia, al l el aid 
• I n f c t l i t z o U n , o ç u ç p , u n , l O t bu> ^ 
i«illf»liiiíi lleluia* bus vciiie* w i p a E n g i 
alleluia^ 
P f a l m o , ; 
? I uilotl^ xoxock ,pepe i la ia ic^l^Mli l : 
f "*:m-p<i'ontkhcGÚa?Ucl-uiá»aÜel«kv; 
< ínin maciemauiçoca apuçonailOí q i » 
* lizalap^çonalli j inchalchiuitl onfehaia.idf» 
fc;í!nt0pcuh/i« vm.p.aBethIem í . d a l p ^ a ^ 
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